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VISSCHER'JBLAD
NOVEMBER
1 D 9.40 22.03
2 w 10.23 22.42
3 D 10.58 23.13
4 V 112.7 23.43
5 Z 11.54 — . —
6 Z 0.08 12.22
7 M 0.36 12.50
8 D 1.07 13.20
9 W 1.38 13.49
10 D 2.13 14.27
11 V 2.54 15.07
12 Z 3.37 16.00
13 Z 4.39 17.08
14 M 7.23 20.01
15 D 7.23 20.01
16 W 8.37 21.05
17 D 9.34 21.58
18 V 10.21 22.46
19 Z 11.03 23.25
20 Z 11.44 --------------
21 M 0.06 12.27
22 D 0.49 13.13
23 W 1.38 13.57
24 D 2.28 14.46
25 V 3.18 15.40
26 z 4.15 16.37
27 Z 5.17 17.47
28 M 6.33 19.07
29 D 7.44 20.11
30 W 8.47 21.11
B e r e K e n a  v o l g e n »  
 ^ fief officiële uur 
van Gr«enu>ich.
R e d a c t ie  e n  B e h e e r  
Oostende —
Nseuwpoortsteenweg, 44,
P .C .R . S. B O L L IN N E  4 1 8 9 .8 7 Wetenschap - Nijverheid - Handel | A B O N N E M E N T E N , 1 jaar : Binnenland IQOfr.TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.
2)e Steden en de Viöhandel
D e z e e v isg r o o th a n d e l is  d u s  e in d e - r e g e lin g  v a n  d e  a a n v o e r  k a n  a lle e n  
l i jk  o p n ie u w  b ij e lk a a r  g e k o m e n  om , b e te re  en  v a s te  p r i jz e n  m e e b r e n g e n  
w ij h o p e n  h e t  v a n  h a r te , e e n sg e z in d  v o o r  d e  red ers .
en  v o o r  g o e d  v a n  w a l te  s te k e n  v o o r  
d e  v e rd e d ig in g  v a n  h u n  b e ro e p s b e - 
la n g e n .
E v e n a ls  in  d e  re d e rsk r in g e n , o n t ­
m o e t  m e n  in  d e  k r in g e n  v a n  d e  zee ­
v is h a n d e l  v e rs ch e id e n e  r ic h t in g e n
E n w a t  is  h e t  te n s lo tte , d a t  z ij v e r ­
la n g e n  d a n  v o o r a f  o n g e v e e r  te  k u n ­
n e n  b e p a le n  w e lk e  o p b r e n g s t  z ij v a n  
h u n  v a a r tu ig  z u lle n  h e b b e n  a ls  a lles  
g o e d  v e r lo o p t  en  de v a n g s t  n o r m a a l 
is. O o k  in  h e t  k a d e r  d e r  b e s c h e r m in g
W il men opnieuw knoeien met on/ze uitaoev nawt
S)uitó£and ?H e t is  o n z e  le ze rs  b e k e n d  h o e  v o r ig  o m  h e t  p r in c ip e  v a n  d e  s a m e n w e r -  ja a r  m e t  o n z e  u itv o e r  v a n  i j le  h a r in g  k in g  te  d o e n  a a n n e m e n , z o n d e r  d a t
v o o r  w a t  b e tr e ft  h e t  g e m e e n s c h a p p e -  jfol0Vurpefeii ^ ° ^ ^  n ,°r1 o d e  v is h a £ "Hoi j j e t  g r o o ts te  v r a a g s tu k  w a s  e c h ­
te w e te n  m e t  w ie  m e n  m o e s tl i jk  v e rd e d ig e n  d e r  b e ro e p s b e la n g e n  e e rs t e n  v o o r a l m e n s e n  d ie  h e t  g o e d  
m e n e n , n ie t  a lleen  v o o r  h u n  e ig e n  
za a k , m a a r  d ie  w e te n  d a t  h u n  v o o r ­
d e e l b e s t  g e d ie n d  w o r d t  d o o r  d it  v a n  
h e t  a lg e m e e n  b e la n g  te  d ien en . E en  
tw e e d e  c a te g o r ie  n o e m e n  w ij deze  
d é r  m e e lo p e rs , m e n s e n  d ie  a a n s lu i­
t e n  o m d a t  z ij er  b ij w ille n  z ijn  a ls  er 
Ie ts  te  b e k o m e n  is  e n  er a a n s to n d s  
u ittre k k e n  z o d ra  er e n ig e  in s p a n ­
n in g , ’t  z ij b e ta le n  v a n  een  g e r in g e  
b ijd r a g e , ’ t z ij een  k le in e  p e r so o n lijk e  
In sp a n n in g , g e v r a a g d  w o rd t . D e d e r ­
d e  c a te g o r ie  z ijn  d e  o n v e r s c h ill ig e n  : 
h e t  is h u n  al g e li jk  h o e  h e t  gaat. 
G a a t  h e t  b ij h e n  s le c h t  d a n  k u n n e n  
z ij o f  w ille n  z ij n ie t  b e g r i jp e n  d a t  
w e  in  d e  t i jd  le v e n  v a n  ee n sg e z in d e  
s a m e n w e rk in g . D e  la a ts t /; c a te g o r ie  
z ijn  d e  m e n s e n  v a n  h e t  e ig e n b e la n g  
d ie  h a ls s ta r r ig  a lle e n  b li jv e n  en  a lles  
a fb r e k e n  w a t  m e t  m o e ite  o p g e b o u w d  
w o r d t  o m  e e n  k le in  t i jd e l i jk  p r o f i j t  
te  b e h a le n . . .
D e  t i jd  is  v o o r b ij v a n  h e t  in d iv i­
d u a lism e . W e  h e b b e n  te  s tr i jd e n  te ­
g e n  g ro te  m a c h te n , d ie  s te rk e r  zijn. 
d a n  o n s  e ig en  in d iv id u e e l p e r so o n t je . 
E n k e l een  g e m e e n s c h a p p e lijk e  a ctie  
k a n  h u lp  b re n g e n  e n  o p lo s s in g  in  de 
m o e i li jk e  gev a llen .
H e t is  d e  eerste  c a te g o r ie  m e n se n  
d ie  th a n s  v a n  w a l g e s to k e n  z i jn  m  
h e t  v is h a n d e lb e d r i jf  e n  een  o p lo s s in g  
z o e k e n  v o o r  h u n  g e m e e n s c h a p p e lijk e  
m o e ili jk h e d e n .
D ie  m e n s e n  d ie  d e  n o d e n  v a n  h u n  
t i jd  in z ie n  e n  w ille n  o p lo sse n , d ie  te ­
g e n  o n v e r s c h ill ih e id  en  te g e n k a n tin g  
z u lle n  te  k a m p e n  h e b b e n , z u lle n  even  
g o e d  d e  s tr i jd  v a n  d e  re d e rs  o m  h u n  
b e s ta a n  b e g r i jp e n  als w ij d e  h u n n e .
E n  o m  d it  te  b e g r i jp e n  is  h e t  eers t 
en  v o o r a l  n o o d z a k e li jk  een  d u id e li jk e  
o p  p u n ts te llin g  v a n  d e  h o u d in g  d er 
re d e rs  te g e n o v e r  de v is h a n d e l en  
v o o r a l  te g e n o v e r  d e  v is u itv o e r h a n d e l 
te  d oen .
DE BINNENLANDSE 
VISHANDEL
O m  h e t  s ta n d p u n t  v a n  d e  re d e rs  te ­
g e n o v e r  d e  v is h a n d e l to e  te  l ic h te n  
d ie n e n  w e  e e rs t  te  w e te n  w a t  d e  v is ­
h a n d e l v ra a g t .
E en eigen statuut. -  D it  s ta tu u t 
m o e t  h u n  d e  r e c h te n  en  p lic h t e n  a a n ­
to n e n  en  h e n  b e s c h e r m e n  te e e n  d e ­
lo y a le  en  w ille k e u r ig e  m e d e d in g in g  
v a n  d e  b in n e n la n d s e  le u r - en  k le in ­
h a n d e l. D it  s ta tu u t m o e t  o m  zo  te  
z e g g e n  h e t  b e w ijs  v a n  d e u g d e li jk h e id  
z ijn  v a n  d e  g r o o th a n d e la a r  in  v is , de 
g a ra n tie b o n . d ie  h e m  v e rtro u w e n  
g e e ft  a a n  z i jn  k lien ten ... e n  o o k  a an  
z i jn  le v e r a n c ie r s  : d e  red ers . O f  h e b ­
b e n  d e  re d e rs  e r  n ie t  a lles  b ij te  w in ­
n en  d a t  h u n  v is  a fg e n o m e n  en  v er ­
k o c h t  w o r d t  d o o r  een  r e g e lm a tig e  
h a n d e l, w a a r  d e  h u id ig e  w a r b o e l t o e ­
la a t  z a a k je s  te  d o e n  en  re u z e n w in s te n  
t e  m a k e n  w a t  n ie t  a lle e n  od  d e  ru g  
v a n  h u n  c o l le g a ’ s g ro o th a n d e la a rs , 
m a a r  v o o r a l o p  de ru g  v a n  re d e rs  en  
v isse rs  t e r e c h t  k o m t.
Medezea'swischap ten overstaan 
van de regeling van die aanvoer. H o e ­
v e e l m a a l h e e ft  h e t  V .B .Z . er n ie t  op  
a a n g e d r o n g e n  d e  v o o r o o r lo g s e  c o m - 
m is ie  w e e r  in  g a n g  te  b r e n g e n  d ie  
w e k e lijk s  d e  a a n v o e r  zou  r e g e le n  n a a r  
g e la n g  d e  w e rk e li jk e  b e h o e fte  v a n  
h e t  la n d  ? H et h e e ft  e r  a lleen  m a a r  
o n tb ro k e n  a a n  e e n  degeli.ike  v e r te ­
g e n w o o r d ig in g  v a n  a lle  v is h a n d e la a rs  
O o k  th a n s  d o e t  h e t  V .B .Z . w e k e li ’ k s 
g r o te  in s p a n n in g e n  o m  d e  h a n d e ­
la a r s  in  te  l ic h te n  o v e r  d e  v e r w a c h ­
t in g e n  v o o r  d e  v o lg e n d e  w eek . D a t 
d it  n ie t  a ltü d  v a n  e e n  le ie n  d a k ie  
lo o n t, n ie t te g e n s ta a n d e  d e  m o e ite  d ie  
m e n  z ich  g e tro o s t , is  te  w ijt e n  a a n  d e  
o n v e r s c h ill ig h e id  v a n  v e le  red ers , d ie  
steedis m a a r  d e  s c h u ld  ot> d e  h a n d e ­
la a r s  t r a c h te n  te  w e rp e n  a ls  h u n
d el
te r
sp re k e n  o m  een  
v a n  d e  m a r k t  te  
b re n g e n .
( z i e  v e r v o l g  b l a d z i j d e  4 ) .
a fd o e n d e  r e g e lin g  
k u n n e n  in  z w a n g
z o  g e k n o e id  w e rd , d a t  d e  i j le  h a r in g ­
v is se r ij n ie t  a lle e n  n ie t  m e e r  r e n d e ­
r e n d  w a s , m a a r  d a t  d e  o n d e r a a n b ie -  
d in g e n  fa t a a l  w e r d e n  v o o r  d e  e x p o r t -  
h a n d e l  ze lf .
P a s  w e r d  h e t  v o lg e n d e  i j le  h a r in g -  
s e iz o e n  a a n g e k o n d ig d  o f  d e  g r o o t h a n ­
d e la a r s  s ta k e n  d e  k o p p e n  b i je e n  o m  te  
t r a c h t e n  s a m e n w e r k in g  t o t  s ta n d  
b re n g e n .
L o fw a a r d ig  m o g e n  d e  p o g in g e n  g e ­
n o e m d  w e lk e  in  d a t  o p z ic h t  w e rd e n  
a a n g e w e n d  d o o r  d e  h e e r  O v e rz ie r  n a ­
m e n s  h e t  S p r o t -  e n  H a r in g s y n d ik a a t
Piraten aan het werk
H e t is  o n z e  le z e rs  b e k e n d  h o e  v o r ig e  
w eek  d e  Z w e e d se  c a r g o  «A s tr i»  o p  e e n  
w ra k  lie p  te n  N o o r d o o s te n  v a n  B la n ­
k e n b e r g e  e n  te n s lo tte  te n  W e s te n  v a n  
d e  m u u r  v a n  Z e e b r u g g e  a a n  d e  g ro n d  
k o n  g e z e t w o rd e n .
N ie t te g e n s ta a n d e  h e t  s le c h te  w e d e r , 
v o e r e n  v e r s c h il le n d e  v is s e r s v a a r tu i­
g e n  u it  m e t  d e  g e d a c h te  e e n  g e d e e lte  
v a n  d e  r i jk e  b u it  te  k u n n e n  v a n g e n  
e n  b in n e n  te  b re n g e n .
Z ij  h a d d e n  e c h te r  z o n d e r  d e  w a a r d  
g e re k e n d  •
P o litie , r i jk s w a c h t  e n  d o u a n e  w a re n  
v e rw it t ig d  e n  n ie t  z o d r a  w e r d e n  la ­
d in g e n  a a n  w a l g e b r a c h t  o f  ze  w e r ­
d e n  a a n g e s la g e n .
T e v e r g e e fs  w e rd  g e p r o te s te e r d  ! O n ­
z e  v issers  v e r g e te n  e c h te r  d a t  a l w a t 
b in n e n  d e  d r ie m ijls z o n e  o p g e n o m e n  
w o rd t , h u n  n ie t  t o e b e h o o r t . Z e  z i jn  
b i jg e v o lg  v e r p l ic h t  h e t  a f  te  g ev en .
Machine om garnaal 
te pellen
H e t is  n ie t  s e d e r t  v a n d a a g  d a t  d e r ­
g e lijk e  m a c h in e  b e s ta a t . In d e r d a a d , 
se d e rt  e e n  t ie n ta l m a a n d e n  w o r d t  in  
L o u is ia n a , d o o r  e e n  d e r  g r o o ts te  in -  
le g g e r i je n , . d e r g e li jk e  m a c h in e  u itg e ­
b a a t. S a m e n  m e t  e e n  a n d e r  s o o r tg e ­
l i jk  a p p a r a a t  d a t  o n la n g s  w e rd  in  
w e rk in g  g e b r a c h t  w e r d e n  re e d s  2000 
to n n e n  g a r n a a l g e p e ld , z o d a t  h ie r  
g e e n  sp ra a k  m e e r  is  v a n  p r o e fn e m in ­
g e n  m a a r  w e r k e li jk  o v e r  e e n  tu ig  d a t  
a rb e id s k r a c h te n  b e s p a a r t  in  e e n  g e ­
o rg a n is e e rd e  in s te llin g .
S e d e r t  d e  la a ts te  ja r e n  w e rd e n  
v e r s c h e id e n e  w ijz ig in g e n  a a n  h e t  
ee rs te  o n tw e rp  g e b r a c h t .
D e  f ir m a  d ie  d e z e  m a c h in e s  v e r ­
v a a r d ig t  is z in n e n s  ze  te  v e r h u r e n ; d e  
teventuële k lie n te n  w o r d e n  v r ie n d e ­
l i jk  u itg e n o d ig d  d e  w e r k in g  v a n  d ic h t ­
b ij te  v o lg e n , o n g e lu k k ig li jk .. .  d e  u it ­
n o d ig in g  v a n  M r  L a p e y r e  is  ze e r  
v r ie n d e li jk  m a a r  d e  fa b r ie k  v a n  
G r a n d  C a illo u  l ig t  z o  v e r  v a n  o n s  
k le in  la n d e k e .
A n d e r z i jd s  v e r lie z e n  z e  b i jn a  a lle  
u it  h e t  o o g  d a t  h e t  u itv a r e n  o m  een  
b u it  t e  t r a c h t e n  te  b e m a c h t ig e n  d o o r  
g e e n  e n k e le  v e r z e k e r in g s m a a ts c h a p ­
p i j  g e d e k t  is , z o d a t  e v e n tu ë le  a v er ij 
o f  t o t a a l -v e r l ie s  n ie t  z o u  b e ta a ld  w o r ­
d e n .
D o n d e r d a g  la g  d e  v is m ijn  v a n  Z e e ­
b ru g g e  v o l  m e t  d e  o p b r e n g s t  v a n  d e  
la d in g e n  d o o r  d e  v is se rs  b in n e n g e ­
b r a c h t .
D itm a a l z o u  e r  g e e n  v is  v e r k o c h t  
w o r d e n , m a a r  h a d  d e  r e c h te r l i jk e  
m a c h t  d e  a a n g e v o e r d e  v r a c h te n  e e n ­
v o u d ig  v a n  d e  v a a r t u ig e n  g e n o m e n . 
D e  p o li t ie  is  h ie r in  u ite r s t  in s c h ik k e ­
l i jk  g e w e e s t, w a n t  w a t  g e s c h ie d  is, 
w a s  s tr a fb a a r .
D e  m e n ta li t e it  v a n  d e  r e d e rs  k e n ­
n e n d , h e e f t  m e n  d e  z a k e n  g e la te n  
z o a ls  z e  z ijn .
Ontgoocheling-
h e t  a a n  o n s  l ig t  te  b e o o r d e le n  o f  d e  
p o u r c e n ta g e s  a a n  d e  en e  o f  a n d e re  
g r o e p  to e g e k e n d  in  o v e re e n s te m m in g  
k u n n e n  g e b r a c h t  w o r d e n  m e t  h u n  
w e r k e lijk e  r e ch te n .
Im m e r s  is  h e t  e e n  f e i t  d a t  e lk e  
g r o e p  o f  f ir m a  z ic h  h ie r in  z a l b e n a ­
d e e ld  v o e le n  e n  d a t  h ij v a n  a n d eren  
te  za l b ew eren , d a t  ze  b e v o o rd e e ld  z ijn . 
D e  l i jn  tu ssen  d it  a lle s  tr e k k e n  is 
h e e l m o e ili jk , d a a r  d ie n t  a a n g e n o m e n  
d a t  jo n g e r e n  m o g e n  le v e n  en  in it ia ­
t ie v e n  g eb ru ik en , e n  h e t  a n d e rz ijd s  
n ie t  v o ls ta a t  20 ja a r  g e le d e n  g e ë x p o r ­
te e r d  te  h e b b e n  o m  z ic h  th a n s  a lle e n  
d e  k o e k  te  w ille n  to e ë ig e n e n .
G e z ie n  a l d e  m o e i l i jk h e d e n  v e r b o n ­
d e n  a a n  h e t  v a s t le g g e n  v a n  e lk e e n ’s 
r e c h te n  en  p lic h t e n  e n  h e t  u itb li jv e n  
v a n  a d m in is tra t ie v e  b e m o e iin g e n , 
m o c h t e n  d e  h u id ig e  p o g in g e n  d es  te  
lo v e n s w a a rd ig e r  g e n o e m d .
M e n  s c h e e n  h e t  th a n s  t o t  een  o p ­
lo s s in g  g e b r a c h t  te  h e b b e n , to e n  
p lo ts  een  f ir m a , w e lk e  v ó ó r  d e  o o r lo g  
in  fe ite  n ie t  b e s to n d , w e ig e rd e  h e t  
h a a r  o v e r ig e n s  re e d s  w e l b e d e e ld e  
k w a n tu m  te  a a n v a a rd e n .
H e t is  d e  e ers te  m a a l n ie t  d a t  deze 
f ir m a  h e r r ie  in  h e t  v is s e r i jb e d r i jf  
b re n g t.
D eze  b r a c h t  z ij m e t  d e  in v o e r  v a n  
D een se  s c h o l w e lk e  d e s t ijd s  n a a r  
E n g e la n d  w e rd  u itg e v o e r d  v o o r  B e l­
g is ch e .
H et w a s  d e z e lfd e  f ir m a  d ie , n ie tte ­
g e n s ta a n d e  e e n  a k k o o rd  b e s to n d  o m  
g e e n  s p r o t  v ó ó r  15 N o v e m b e r  in  te  
v o e re n , p lo ts  o p  d e  B e lg is ch e  m a rk t 
D e e n se  s p r o t  b r a c h t  m e t  d e  s c h a d e li j­
ke  g e v o lg e n  v o o r  o n z e  v is se r ij e r  a a n  
v e r b o n d e n  e n  h e t  w a s  o o k  d e z e  f ir m a  
w elk e  een  ze e r  n a d e lig e  ro l sp ee ld e  
b ij d e  u itv o e r  n a a r  D u its la n d .
D e  b e m a n n in g  v a n  e e n  k u s tv a a r ­
tu ig , h a d  e e n  g ro te  k is t  o p g e v is t. A l ­
le n  w a re n  e r  re e d s  o p  b e lu s t  e e n  r ijk e  
b u it  te  z u lle n  b in n e n p a lm e n .
O n tz e t te n d  g r o o t  w a s  h u n  o n t g o o ­
c h e l in g  to e n  ze  e e n  p la n k  h a d d e n  lo s ­
g e m a a k t  e n  ze  n ie ts  a n d e rs  d a n ;. ,  
m u iz e n v a lle n  o n td e k t e n  ! !
’ t  I s  o m  n o o i t  m e e r  z e e s c h u im e r  te 
s p e le n .. .
DEZE WANTOESTANDEN MOETEN 
UITG ESCH A KELD  WORDEN
D e r g e li jk e  h a n d e lw ijz e  k a n  v o o r  d e  
i j le  h a r in g v is s e r ij o p n ie u w  d e  e r n ­
s tig ste  e n  n a d e lig s te  g e v o lg e n  h e b b e n  
m e t  a ls  re s u lta a t  : g e e n  v e rd ie n s te
v o o r  d e  v issers , s to p z e tte n  v a n  d it  n ie t  
r e n d e re n d  b e d r i j f ,  e n  v o o r  d e  h a n d e ­
la a rs  h e t  u its ch a k e le n  v a n  e e n  u itv o e r  
I te n  v o o r d e le  v a n  v re e m d e  la n d e n .
Verkoop van vis te Zeebrugge
W m dt de loting, apnieuw ingeaoe’id?
I n  o n s  v o r ig  n u m m e r  h e b b e n  w e 
m e ld in g  g e g e v e n  v a n  d e  v r a a g  v a n  
v e r s c h ille n d e  re d e rs  o m  d e  v e r k o o p  
v a n  v is  o p n ie u w  p e r  lo t in g  te  d o e n
e in d ig e  v e rw a rr in g  s t ic h te n  b ij d e  
v e rk o o p .
O m  te g e m o e t  te  k o m e n  a a n  de 
g r ie v e n  v a n  zek ere  red ers , d ie  b e w e -"
g e s c h ie d e n  v o o r  a lle r le i r e d e n e n  w e lk e  re n  d a t  m e n  e e rs t d e  p r i jz e n  te  O o s t -
g e e n  s te e k  h o u d e n .
M e t  te r u g  te  k e r e n  t o t  h e t  s te lse l 
v a n  v ó ó r  20 ja a r , z o u  m e n  e e n  o n -
Enkele manoeuvers van de Federatie
o v e r  d e  toe -N a  h e t  o n ts la g  v a n  h e t  V e r b o n d  v a n  h e t  Z e e w e z e n  o m  
d e r  r e d e rs  v o o r  d e  r e d e n e n  w e lk e  w e  s ta n d  te  b e ra a d s la g e n , 
in  één  v a n  o n z e  v o r ig e  n u m m e r s  b e -  D e  h e e r s c h a p p e n  w e lk e  er z e te ld e n  
k e n d  m a a k te n , h e e ft  d e  v o o r z it te r  v a n  o m  h e t  e ig e n b e la n g  te  d ie n e n , z ien  
d e  F e d e ra tie  g e m e e n d  d e  k lip  te  k u n -  h u n  d r o m e n  g e d w a r s b o o m d  en  h o p e n  
n e n  o m z e ile n  e n  g e t r a c h t  d e  r e d e rs  n u  e n k e le  s tr o o m a n n e n  t e  v in d e n  o m  
t o c h  te  d o e n  v e r t e g e n w o o r d ig e n  in  e r  z e lf  t e  k u n n e n  b li jv e n  . 
d e  s c h o o t  v a n  d it  o r g a n is m e .
A ld u s  h o o p t  h i j  d e  s c h i jn  te  r e d d e n  D a t  m e n  z i jn  t o e v lu c h t  t o t  zu lk e
en  in  d e  b e v o e g d e  m id d e n s  h e t  g e z a g  m id d e le n  n e e m t, is  t r e u r ig  en  k e n -  ___ __________ ________________ _______
v a n  z ijn  o n tw r ic h t  o r g a n is m e  te  s c h e t s t  d e  z ie k e  g e e s te s g e s te ld h e id  i 0s m a c h ie n e n  m o e t  h e t  g o e d k o p e r
e n d e  m o e t  k e n n e n , v o o r a le e r  te  k o p e n , 
h e e f t  m e n  th a n s  b e s lis t  d e  v e r k o o p  te 
Z e e b r u g g e  e e n  h a l f  u u r  la te r  te  b e ­
g in n e n . A ld u s  za l d e  m a r k t  v a n  O o s t ­
e n d e  g e k e n d  z ijn .
W ij h e r h a le n  d a t  h e t  v e rk e e rd  is  d it  
a lles  te  b e w e re n  o m d a t  h e t  h e e l d ik ­
w ijls  v o o r k o m t  d a t  d e  e ers te  v a a r tu i­
g e n  h o g e r e  p r i jz e n  k r i jg e n  d a n  d e  
la a ts te .
D it  is  o o k  te  O o s te n d e  h e t  g eva l. D e  
Z e e b r u g se  v a a r tu ig e n  h e b b e n  v o o r ­
ta a n  g e e n  r e d e n e n  m e e r  o m  te  O o s t ­
e n d e  te  lo sse n , te n z ij z ij e r  v o o r  h e r ­
s te ll in g e n  n o d ig  z i jn  .
B in n e n k o r t  z a l h e t  v ra a g s tu k  v a n  
h e t  lo s s e n  te  Z e e b r u g g e  v o o r d e lig  o p ­
g e lo s t  w o rd e n . O ok  v o o r  d e  e le c tr is ch e
d o e n  v e s tig e n . v a n  m e n s e n , d ie  m e n e n  d e  a lg e m e n e
H ie r v o o r  h e e f t  ih ij b e r o e p  g e d a a n  b e la n g e n  m e t  d e  v o e te n  te  k u n n e n
o p  d e  h h . B lo n d e  A . v o o r  d e  h o o g z e e  tre d e n , 
v is se r ij , o p  d e  h e e r  L a m b r e g t  H en ri
v o o r  d e  m id d e n s la g v is s e r ij e n  o p  de W e  v e rn e m e n  d a t  d e  h e e r  L o g g h e , 
h e e r  L o g g h e  E. v o o r  d e  k u s tv is s e r ij, k u s tv is s e rre d e r  h ie r v o o r  r e e d s  b e ­
d a n k t  h e e ft ,  d a a r  h i j  b e w u s t  is  v a n  
O m  d e  to e s ta n d  t e  r e d d e n  h a d  d e  a l w a t  v o o r  d é  k u s tv is s e r ij g e d a a n  
R H . C h ie le n s  z ic h  v o o r  g e s te ld , w e lk e  w o r d t  d o o r  h e t  V e rb o n d , 
g e w e ig e r d  w e rd , d a a r  h i j  g e e n  re d e r
zou  z ijn . E e n s  te  m e e r  z i jn  h e t  d e  k le in e n
d ie  een  s c h o o n  v o o r b e e ld  v a n  so lid a  
O p  h e t  o g e n b lik  d a t  d e z e  r e g e le n  r i t e it  s te lle n  en  
v e r s c h ijn e n  is  d e  F e d e r a t ie  te  B ru s - d a t  z e  w e rk e lijk
w a a r  g e e n  b e te re  p r ijz e n  b e h a a lt .  E en  se l b i je e n g e k o m e n  o p  h e t  B e s tu u r  g a a t  o m  d e  s t r i jd  v o o r  h u n  b e s ta a n .
w o rd e n . H e t i js  k o s t  s le ch ts  e v e n v e e l 
a ls  te  O o s te n d e . A u to m a t is c h e  b a s c u ­
le s  z u lle n  v o o r  h e t  w e g e n  g e p la a ts t  
w o rd e n , z o d a t  n ie ts  m e e r  k a n  v e r ­
la n g d  w o rd e n .
H e t  w e rk  d o o r  H a n d  in  H a n d  g e le ­
v e rd  o m  h e t  w e lz i jn  v a n  d e  re d e rs  
a a n  d e  O o s tk u st  te  v e rz e k e re n  is van . 
o n s c h a tb a a r  b e la n g .
V o e g  d a a r b ij d a t  h e t  g e m e e n te b e ­
s tu u r  v a n  B ru g g e  m e t  d e  m e e s te  z o rg  
h ie r m e e  a a n to n e n  j d e  v is se r ij h e lp t  e n  m e n  m a g  ze g g e n  
b e g r i jp e n  d a t  h e t  j d a t  a lle e n  z ij d ie  n o o i t  te v r e d e n  z ijn , 
t e  k la g e n  h e b b e n .
H et is d a a r o m  te n  zeerste  g e w e n st 
a a n  d e r g e li jk e  p r a k t i jk e n  w elk e  v o o r  
d e  v is se r ij e n  v is h a n d e l e rg  s c h a d e li jk  
z ijn , e e n  e in d e  te  ste llen .
W a a r  in  F r a n k r ijk , E n g e la n d  e n  
N e d e r la n d  o rd e  in  h e t  e x p o r tb e d r i jf  
w erd  g e b r a c h t  d o o r  d e  re g e r in g , g a a t  
h e t  n ie t  o p  d a t  «o m w ille  v a n  d e  sm e e r  
d e  k a t  b ij o n s  lik t  a a n  d e  k a n d e le e r» .
H e t M in is te r ie  v a n  E co n o m is ch e  
Z a k e n  h e e ft  t o t  p l i c h t  te  b e le tte n  d a t  
d e  n i jv e r h e id  o p  een  o n b e z o n n e n  w i j ­
ze  g e s ch a a d  w o rd t  d o o r  een  f ir m a , d ie  
a lle  p r o f i j t  n a a r  z ic h  a lleen  w il h a le n .
Vergadering
v o o r  d e
r e d e r s  van de o o s t k u s t
O p Z o n d a g  6 N ov em ber*  te  10 u re  
w o r d t  te n  s ta d h u iz e  v a n  H e is t -a a n -  
Z e e  een  b e la n g r ijk e  v e r g a d e r in g  g e ­
h o u d e n  m e t  v o lg e n d e  d a g o r d e  :
1. IJ le  h a r in g -  e n  sp ro tv is se r ij in  d e
te r r ito r ia le  w a te re n ;
2. I n -  en  u itv o e r  v a n  g a r n a a l ;
3. V is lo sse n ;
4. I n -  e n  u itv o e r  v a n  v is ;
5. T o e s ta n d  in za k e  V O Z O R ;
6. V e rs ch ille n d e  b e la n g r ijk e  k w e stie s ;
G e z ie n  d e  b e la n g r ijk h e id  v a n  d e
d a g o r d e  m a g  g een  en k e le  re d e r  o n t ­
b rek en .
min ti hui
D o o r  V O Z O R  w e rd  a a n  d e  re d e rs  te r  
v is se r ij h ie r n a v o lg e n d e  o m z e n d b r ie f  
g es tu u rd  :
M i j n h e e r ,
W i j  h e b b e n  o n l a n g s  d e  a a n ­
d a c h t  o n z e r  a a n g e s l o t e n e n  e r  o p  g e -  
v e s t i g d  d a t  d e  i n  d e  p o l i s  o p g e n o m e n  
v e r z e k e r i n g s w a a r d e ,  d e  w a a r d e  v a n  d e  
z i c h  E V E N T U E E L a a n  b o o r d  b e v i n ­
d e n d e  r a d i o - i n s t a l l a t i e  b e g r i j p t .  D i t  
s p r u i t  v o o r t  u i t  d e  t e k s t  v a n  d e  p o l i s .
W i j -  v e r n e m e n  n u  d a t  i n  m e e r ­
d e r e  g e v a l l e n  d e z e  r a d i o - i n s t a l l a t i e s  
d o o r  h u n  e i g e n a a r s  ( d e  f a b r i k a n t e n )  
v e r z e k e r d  z i j n  e n  d a t  d e  v e r z e k e ­
r i n g s p r e m i e  ( z o w e l  v o o r  d e  o o r l o g s -  
a l s  v o o r  d e  g e w o n e  r i s i c o ’ s )  i n  h e t  
h u u r g e l d  b e g r e p e n  i s .
A a n g e z i e n  d e  o o r l o g s r i s i c o - v e r -  
z e k e r i n g  b i j  o n s  f a c u l t a t i e f  i s ,  z i j n  
o n z e  a a n g e s l o t e n e n  v r i j  h e t  r a d i o t o e ­
s t e l  b i j  o n s  t e  v e r z e k e r e n  o f  n i e t .
B i j g e v o l g  v e r z o e k e n  w i j  U  d e  
i n g e s l o t e n  v e r k l a r i n g  b e h o o r l i j k ,  n a a r  
u w  w e n s ,  i n g e v u l d  e n  g e t e k e n d ,  t e r u g  
t e  s t u r e n ,  o m  o n s  t o e  t e  l a t e n  d o o r  
m i d d e l  v a n  e e n  b i j v o e g s e l ,  d a n  w e l  o f  
n i e t  d e  v e r z e k e r i n g  v a n  h e t  r a d i o t o e ­
s t e l  t e  v o o r z i e n .
N O T A  D E R  R E D A C T IE  : W e b e g r i j ­
p e n  n ie t  h o e  V O Z O R  th a n s  p a s  to t  d e ­
ze  v a s ts te llin g  k o m t. In d e r d a a d  : d e  
v a a r tu ig e n  z i jn  b ij V O Z O R  g e s c h a t  o p  
h u n  w e rk e lijk e  w a a rd e , z o n d e r  d a t  d e  
w a a r d e  v a n  r a d io ’s, d ie p te m e te r  en  
a n d e re  to e s te lle n  v a n  d ie n  a a rd  h ie r in  
b e g re p e n  z ijn . D e m a a ts c h a p p ije n  
w elk e  r a d io ’s e n  a n d e re  to e s te lle n  
v e r h u r e n  e isen  d a t  d eze  g e d e k t w eze  
d o o r  d e  re d e r  v o o r  g e w o o n  e n  o o r -  
lo g s r is ico .
D e  g e w o n e  v e rz e k e r in g  zoa ls  «H u lp  
in  N o o d » , h e e f t  n ie t  a lle e n  v o o r  deze  
to e s te lle n  d e  le d e n  g e d e k t te g e n  g e ­
w o o n  r is ico  m a a r  o o k  te g e n  o o r lo g s -  
r ls ico , z o d a t  h e t  n u t te lo o s  is  d e  red ers  
n o g  ee n s  a fz o n d e r li jk  b ij V O Z O R  v o o r  
o o r lo g s r is ic o  te  d o e n  b e ta le n , te n w a ­
re  z ij d o o r  h u n  v e rz e k e r in g sm a a t­
s c h a p p ij h ie r v o o r  n ie t  g e d e k t z ijn .
V o o r a le e r  d e  re d e rs  h e t  d o o r  V O Z O R  
to e g e s tu u rd  b u lle t i jn  in v u lle n , d o e n  
z ij b e s t  h u n  v e rz e k e r in g sm a a ts ch a p p ij 
o m  ra a d  te  v ra g e n .
AAN DE RED ERS BIJ «HULP IN 
NOOD» V ERZEKERD
D e re d e rs  b ij «H u lp  in  N o o d »  v e rz e ­
k e r d  m o e te n  a a n  V O Z O R  g e e n  bu U e- 
t i jn  in s tu r e n . H u n  to e s te lle n  z i jn  v o o r  
g e w o o n  e n  o o r lo g s r is ic o  verz ek erd .
E r d ie n t  d u s  g e e n  b ijk o m e n d e  v e r ­
z e k e r in g  a fg e s lo te n  b ij V O Z O R .
Jimniefi aan bet Vevfrand dm  ffielgióxAe Zeevióóeüj
De visuitvoer en -invoer
i n  ' B e n e l u x
W e  mogen ons niet 
laten beetnemen
«D e  V isse r ij w e re ld »  v a n  v o r ig e  
w e e k  p u b lic e e r t  e e n  reek s  v is - en  v is - 
s e r i jp r o r u c te n  w elk e  v r ijg e g e v e n  z o u ­
d e n  z ijn  v o o r  in v o e r  in  N e d e r la n d  o f  
in, B e lg ië  in  h e t  k a d e r  d er E c o n o m i­
s c h e  U n ie . D eze reek s  v e r s c h ijn t  o n ­
d e r  d e  lo k k e n d e  t ite l  : B E L G IS C H E
V IS  K A N  N A A R  N E D E R L A N D , en  
d a a r b ij  s ta a t  in  v e t je s  g e d ru k t : O ok  
B e lg ië  k a n  w e e r  v is  g a a n  u itv o e re n  
n a a r  N e d e r la n d  e n  w e l : 
zeev is  v o o r  B e lg . Fr. 19.820.000
v o lle  h a r in g  2.480.000
Ijle  h a r in g  2.480.000
v is c o n s e r v e n  3.300.000
le v e r tr a a n , v iso lie  6.600.000
In  to ta a l  (a m p e r )  34.680.000
te g e n o v e r  d e  « s c h a m e le »  N e d e r la n d ­
se  c o n t in g e n te n  v o o r  B e lg ië  
z o e tw a te r v is  B e lg . F r . 11.560.000
z e e v is  29.720.000
v e r s e  h a r in g  13.200.000
z o u te  h a r in g  103.250.000
b o k k in g  2.470.000
k r e e f t  20.650.000
o e s te r s  39.640.000
m o s s e le n  41.290.000
g e p e ld e  g a r n a a l 6.600.000
o n g e p e ld e  g a rn a a l 6.600.000
a n d e re  s c h e p -  en
w e e k d ie re n  3.300.000
in  to ta a l  278.280.000
D éze  c i j fe r s  z i jn  n ie t  d o o r  «D e 
V is s e r ijw e r e ld »  o p g e g e v e n ...
E e rs t  In  v o o r a l w e rd  o n s  v a n  o f f i ­
c ië le  z i jd e  b e v e s t ig d  d a t  deze  g e ta l­
le n  zeer  v o o r b a r ig  z ijn , z o d a t  N ed er­
la n d  te  v r o e g  v ic to r ie  g e k ra a id  h e e ft  
H e t z o u  h ie r  n a m e lijk  g a a n  o v e r  ae 
N e d e r la n d s e  v oors te llen ..., w e lk e  e c h ­
t e r  v a n  B e lg is c h e  z ijd e , en  te re ch t , 
v e r w o r p e n  w e rd e n .
O v e r  d eze  v o o rs te lle n  h e b b e n  w e  
v r o e g e r  a l e e n s  o n z e  m e n in g  g e z e g d  
e n  w o n d e r , ,  o  w o n d e r ; g een  r e a c t ie  
h ie r o p  v e rn o m e n  u it  N ed er la n d se  
b ro n , h o e  s ch e r p  w e to e n  o o k  g e w e e s t  
z i jn  in  on ze  b e w o o rd in g e n . S lo e g e n  
w e  m iss ch ie n  to e n  d e  n a g e l o p  de 
k o p  ?  O f  w erd  h e t  w a c h t w o o r d  g e g e ­
v e n  in  N e d e r la n d se  v is s e r ijk r in g e n  : 
Z w i jg e n  e n  H a n d e le n  ? ? ?
I n  e lk  g e v a l m o g e n  w e  o n s  n ie t  la ­
t e n  b e e tn e m e n . D e b e d o e lin g  is  k la a r  
e n  d u id e li jk  : za n d  in. on ze  o g e n
s tr o o ie n  : B e lg ië  k a n  w eer  v is  g a a n  
u itv o e re n  n a a r  N e d e r la n d . A ls o f w 5; 
g e e n  v is n ijv e r h e id  k e n n e n  d ie  een  
c r is is  k e n t z o n d e r  v o o rg a a n d e , m o e ­
t e n  w ij te v re d e n  z ijn  een  a a lm o e s ie  
v a n  n o g  g e e n  35 m illio e n  B e lg . fr  
v is  te  « m o g e n »  u itv o e re n  in  h e t  k a ­
d e r  v a n  B e n e lu x  te r w ijl  on ze  p a rtn e r , 
m e t  278.000.000 B e lg . fr . d e  o v e rp ro ­
d u c t ie  on  on ze  m a r k t  n o g  een  b e e t je  
w il  o p d r ijv e n .
H et m in s te  dat, w ii k u n n en  v ra g e n  
is  GELI.TKE C O N T IN G E N T E N  V O O R  
IN - EN U IT V O E R  v a n  v is  en  v is s e r ij­
p r o d u c te n . F n  e n k e l h ie r a a n  z a l m e n  
k u n n e n  h e r k e n n e n  d a t  h e t  in N ed er­
la n d  w e l g e m e e r d  is  m e t  d e  B en e lu x  
M e t  m in d e r  k u n n en  en  m o g e n  w ii 
n ié t  te v re d e n  z ijn  : h e t  graat er om
o n z e  e igen  b e la n g e n  en  n ie t  o m  de 
b e la n g e n  v a n  B e n e lu x  en  v a n  de N e­
d e r la n d s e  v isse r ij. N e d e r la n d  k a n
h ie rb ij in  o v e rw e g in g  n e m e n  d a t  ze 
re e d s  se d e rt en k e le  ja r e n  o n z e  m a r k t  
k o m e n  o v e r r o m p e le n  m e t  v is  e n  v is ­
s e r ijp r o d u c te n  z o n d e r  d a t  o o it  m a a r  
a a n  B e lg ië  d e  m o g e li jk h e id  g e b o d e n  
w erd , te r  c o m p e n sa t ie , e e n  k g r  v is  
o f  v is s e r ijp r o d u c te n  te  z e n d e n  n a a r  
de N oord erb u u r .
Er v a lt  te p r a te n  en  te  o v e r le g g e n  
in  g e m e e n s c h a p  'v o o r a le e r  d e  B e n e -  
lu x -u n ie  to t  s ta n d  k o m t. M a a r  z ijn  
h e t  s te e d s  d e z e lfd e n  d ie  b l i 'k  m o e te n  
g e v e n  v a n  h u n  g o e d e n  w il  ?
H et v e rs ch il  tu sse n  d e  278 m illio e n  
in v o e r  u it  N e d e r la n d  en  d e  34 m illio e n  
u itv oer  n a a r  N e d e r la n d  z a l w a a r ­
s c h i jn l i jk  te n  g o e d e  k o m e n  a a n  een  
a n d e re  B e lg is ch e  n i jv e r h e id . A ls o f  
on ze  n i jv e r h e id  n o g  n ie t  g e n o e g  
g e b lo e d  h e e ft  o m  de a n d e re  n i jv e r h e ­
d en . u it  d e  n o o d  te  h e lp e n . G e lu k k ig  
h e b b e n  w e  th a n s  a m b te n a a r s  in  d e  
m in is te r ie s  d ie  d e  B e lg is c h e  v is n i j ­
v e rh e id  v e rd e d ig e n  en  b e g r i jp e n  d a t  
d eze  in d u str ie  m e t o n d e r g a n g  ge ­
d o e m d  is, zo  ze n ie t  m e t  d o o r ta s te n ­
d e  m a a tre g e le n  g e h o lp e n  w o r d t . D it  
is  v o o r  h e t  g ro o ts te  g e d e e lte  te  d a n ­
k en  a a n  h e t  V .B .Z . d a t  e r  a n g s tv a l­
l ig  o p  w a a k t  d a t  de v is s e r ij n ie t  m e e r  
v e rg e te n  b l i j f t  o f  a ls  e e n  m in d e r ­
w a a rd ig e  n ijv e r h e id  b ij d e  o p  te  o f ­
fe re n  in d u str ie s  g e r a n g s c h ik t  w o rd t . 
•  ■  •
Uitvoer naar 
Italië
I ta l ië  h e e ft  m a a tr e g e le n  g e n o m e n  
in  v e rb a n d  m e t  een  v r i je r  in te r -ë u r o -  
p e e s  h a n d e lsv e rk e e r , le ze n  w e  in  «D e 
V is s e r ijw e re ld » .
B ij b e s lu it  v a n  21 S e p te m b e r  jl . is  
b e p a a ld , d a t  o .a . v o o r  d e  o n d e r s ta a n ­
d e  v is s e r ijp r o d u c te n , a fk o m s t ig  u it  de 
b ij d e  E u rop ese  O rg a n is a t ie  v o o r  E c o ­
n o m is c h e  S a m e n w e r k in g  a a n g e s lo ­
te n  la n d e n , m e t  in g a n g  v a n  27 S e p ­
te m b e r  1949 d o o r  d e  I ta lia a n s e  d o u a ­
n e p o s te n  z o n d e r  q u a n tita t ie v e  b e p e r ­
k in g  en  z o n d e r  o v e r le g g in g  v a n  een  
m in is te r ië le  v e rg u n n in g  te n  in v o e r  
k u n n e n  w o rd e n  to e g e la te n .
V o lg e n d e  v is s e r i jp r o d u c t e n  v a lle n  
o n d e r  d e z e  b e p a lin g  :
-  g e d r o o g d e  e n  g e z o u te n  k a b e lja u w , |
- stok v is ,
-  g e d ro o g d e , g e z o u te n  o f  g e r o o k te  h a - '
r in g ,
-  g ro te  en  k le in e  e lft .
N o ch ta n s  m o e te n  d e  b e p a lin g e n  
v a n  de v a lu ta w e tg e v in g  e n  d e  b e ta -  
l in g s o v r r e e n k c m s t e n  d o o r  I ta lië  ge-- 
s lo te n  m e t  d e  v e r s c h ille n d e  b ij de 
v o o r n o e m d e  o r g a n is a t ie  a a n g e s lo te n  
la n d e n , in  a c h t  g e n o m e n  w o rd e n .
In d ie n  g o e d e re n , d ie  z o n d e r  v o o r ­
a fg a a n d e  m in is te r ië le  v e r g u n n in g  
k u n n e n  w o rd e n  in g e v o e rd , d e e l u it ­
m a k e n  v a n  een  r e c ip r o c ite its z a a k  d ie  
te v e n s  o m v a t  g o e d e re n  w ie r  in -  o f  
u itv o e r  a a n  een  m in is te r ië le  v e r g u n ­
n in g  z i jn  o n d e rw o rp e n , m o e t  d e  g e ­
h e l e  r e c ip r o c ite its z a a k  v o o r a f  d o o r  
h e t  M in is te r ie  v a n  B u ite n la n d se  H a n ­
d e l w o rd e n  g o e d g e k e u rd .
(D e  V is s e r ijw e r e ld )
Het ijle haring- en sprotseizoen
ingezet
D e e e rs te  v a n g s te n  s p r o t  w e rd e n  
v o r ig e  w e e k  o n v e r w a c h t  a a n g e v o e r d .
H et V .B .Z . h a d  tw e e  a lg e m e n e  v e r ­
g a d e r in g e n  b e le g d  v o o r  d e  k u stv is -  
‘ se rs  te n e in d e  h u n  d e  n ie u w e  b e p a lin ­
g e n  en  v o o r d e le n  v a n  h e t  c o n tr a k t  
v o o r  h e t  v is se n  o p  i j le  h a r in g  in  de 
j te r r ito r ia le  w a te r e n  u ite e n  te  z e tte n .
■ T e n g e v o lg e  v a n  Jiet v e r v r o e g d  in ­
tr e d e n  v a n  h e t  s p r o ts e iz o e n  k o n  de 
v e r g a d e r in g  te  N ie u w p o o r t  n ie t  d o o r ­
g a a n , d a a r  d e  m e e s te  re d e rs  u itg e v a -  
i r e n  w a re n . D e  v e r g a d e r in g  te  O o s t e n -  
! d e  g in g  d o o r  o p  Z o n d a g  30 O c to b e r  
te  10 u ur. D o o r  h e t  f e i t  d a t  o o k  d e  
O o s te n d e n a a r s  d e  s p r o t  ja c h t  h a d d e n  
in g e z e t , w a s  d e  o p k o m s t  e e r d e r  m a t ig  
i D e  a a n d a c h t  w a s  e c h te r  zeer  h o o g  
' e n  n a d a t  d e  a a n w e z ig e n  d e  u ite e n ­
z e t t in g  m e d e g e le e fd  h a d d e n  d o o r  
h e t  s te lle n  v a n  v r a g e n  e n  h e t  b e ­
s p re k e n  v a n  d e  v e r s c h il le n d e  p u n te n , 
w e r d e n  o p  h e t  e in d e  d e r  v e r g a d e r in g  
n o g  e n k e le  v r a g e n  g e s te ld .
D eze  v e r g a d e r in g  m a g  a ls  ze e r  g e ­
s la a g d  a a n g e z ie n  w o rd e n .
O m  de a fw e z ig e n  in  te  l ic h te n , 
g e v e n  w e  h ie r o n d e r  e e n  k o r te  u ite e n ­
z e t t in g  v a n  d e  b e s p re k in g e n .
N a  v ee l m o e ite  k o n  te  P a r i js  v o l­
g e n d  a c c o o r d  m e t  d e  F r a n s e  O v e rh e id  
a fg e s lo te n  w o r d e n  :
1. H et v is se n  in  d e  te r ito r ia le  w a te ­
r e n  is  to e g e la te n  v o o r  d e  v a a r t u i­
g e n  t o t  120 P .K .
2. T e n e in d e  s p r o t  te  k u n n e n  v is s e n  
in  d e  F r a n s e  w a te re n , is  d e  a a n ­
v a n g  v a n  h e t  s e iz o e n  g e z e t  o p  1 N o ­
v e m b e r .
D e * m id d e n s la g v is s e r i j  h a d  o p  e e n  
v o r ig e  v e r g a d e r in g  h a a r  to e s te m ­
m in g  en  a c c o o r d  g e g e v e n  o m  de 
v a n g s t  o p  i j le  h a r in g  de k u s tw a te re n  
v o o r  te  b e h o u d e n  a a n  d e  k le in e  v a a r ­
tu ig e n  to t  120 P .K . Z ij h e b b e n  im ­
m e r s  de v a n g s t  o p  d e  F ia d e n  en  a a n  
d e  S a n d e tt ie  w a a r a a n  z ij k u n n e n  
d e e ln e m e n .
O o k  v o o r  h e n  h e e f t  h e t  V .B .Z . v e e l 
g e d a a n , d o o r  o n la n g s  n o g  h e t  u it  de 
v a a r t  n e m e n  d e r  D u its e  tre ile rs .
D e  k u s tv is s e r s v a a r tu ig e n  k u n n e n  
e v e n a ls  v o r ig  ja a r ,  b in n e n lo p e n  in  d e  
F r a n s e  h a v e n s . Z o  h u n  v a n g s t  g r o o t  
is , m o e t  d ie  v e r z o n d e n  w o r d e n  n a a r  
B e lg ië . K le in e  v a n g s te n  k u n n e n  e c h ­
ter , n a  to e la t in g  v a n  d e  F r a n s e  o v e r ­
h e id , in  d e  F r a n s e  h a v e n s  v e r k o c h t  
w o rd e n .
O o k  v o o r  d e  v e r k o o p  v a n  d e  i j le  
h a r in g  w e rd  d o o r  h e t  V .B .Z . g e z o rg d . 
$ 500.000 w e r d e n  d o o r  d e  D u itse rs  
v o o r b e h o u d e n  v o o r  a a n k o o p  v a n  i jle  
h a r in g  in  B e lg ie . H e t V .B .Z . tr e e d t  
th a n s  k r a c h t d a d ig  o p  te n e in d e  d e  
o n d e r b ie d in g e n  v a n  d e  h a n d e la a r s  in  
h e t  b u ite n la n d  te  v e r m ijd e n  e n  a a n  
d e  k u s tv is s e r s  een  lo n e n d e  p r i js  v o o r  
h u n  v a n g s t  te  w a a r b o r g e n .
D e  p r i jz e n  v a n  d e  g a r n a a l z i jn
e v e n e e n s  a a n  de o rd e  v a n  d e  d a g .
H et V .B .Z . k a n  n ie ts  m e e r  d o e n  
v o o r  h e t  o g e n b lik  : d e  in v o e r  w erd  
te r u g g e b r a c h t  o p  5.000 k g r  o n g e p e ld e  
e n  1.000 k gr. g e p e ld e  g a r n a a l p e r  
m a a n d . In  a lg e m e n e  re g e l h e e ft  d e  
k u stv isse r ij deze  z o m e r  h a a r  b ro o d  
k u n n e n  v e rd ie n e n . D e  v o o r n a a m s te  
o o r z a k e n  v a n  h e t  d a le n  v a n  d e  g a r - 
n a a lp r i jz e n  z ijn  d eze  :
-  h e t  d a le n  v a n  d e  k o o p k r a c h t  b ij de 
m e n se n . N ie t te g e n s ta a n d e  de p r i j ­
zen  a a n  de k u st ze e r  g e d a a ld  z ijn , 
b l i jv e n  d e  p r i jz e n  in  d e  w 'n k e ls  
v a n  h e t  b in n e n la n d  even  h o o g ;
- g e d e e lte li jk  l ig t  h e t  v e rs ch il  in  
p r i js  o o k  b ij d e  m in d e r  v e rz o rg d e  
w a a r  w e lk e  te  k o o p  a a n g e b o d e n  
w o rd t . H et is  in  h e t  b e la n g  v a n  de 
k u stv is se rs  z e lf  h u n  w a a r  b e ter  te  
v e rz o rg e n .
-  d e  a a n v o e r  is  te g e n o v e r  h e t  v o r ig e  
ja a r  b i jn a  v e rd u b b e ld
-  e r  is  v o o r  h e t  o g e n b lik , n ie tte g e n ­
s ta a n d e  d e  g ro te  a a n v o e r , g een  
u itv o e r m o g e lijk h e id  v o o r  g a rn a a l 
D e r e g e r in g  h e e ft  n o g  n ie ts  g e d a a n  
o m  d e  u itv o e r  v a n  g a r n a a l m o g e ­
l i jk  te  m a k e n .
V o o r  V .O .Z .O .R . v e r w a c h t  m e n  b in ­
n e n k o r t  een  v o o r s te l v a n w e g e  d e  c o m ­
m iss ie  d e r  a m b te n a a rs . In  h e t  n ieu ­
w e  v o o r s te l za l d o o r  h e t  V .B .Z . er aa n  
g e h o u d e n  w o rd e n  d a t  d e  k u stv is se r ij 
d e  m in s te  la s te n  te  d r a g e n  h e e ft .
E r w o r d t  h a r d  g e w e rk t in  d e  s c h o o t  
v a n  h e t  V .B .Z . o m  d e  b e la n g e n  v a n  
a lle  re d e rs  te  d ien en . D it  w e te n  
s le c h ts  w e in ig  m e n se n . D e a n d eren  
d e n k e n  m iss ch ie n  w e l d a t  er n ie ts  
g e d a a n  w o rd t . D it  k o m t o m d a t  w e 
w e in ig  p r o p a g a n d a  m a k e n  v o o r  en  
o v e r  o n s  w erk .
E r w o r d t  la n g s  a lle  k a n te n  g e s to o k t  
o m  h e t  V .B .Z . u iteen  te  ru k k en .
O n z e  s te rk te  is  a a n e e n  te  b li jv e n  
e n  v o o r t  te  w e rk e n  v o o r  h e t  w e lz ijn
van  de g a n se  v isser ij.
V oor  de R .M .Z . is n o g  g een  o p lo s ­
s in g  g e v o n d e n . H et g a a t  h ie r  a ls  m et 
d e  V .O .Z .O .R . k w estie  : een  w e t w o r d t  
g e m a a k t  in  24 u ren , m a a r  o m  d e  w et 
te v e ra n d e re n  k a n  h e t  ja r e n  d u ren . 
In tu sse n  m o e te n  w ij d e  g e v o lg e n  
d r a g e n  e n  o n s  v e rd e d ig e n  w a a r  w e 
k u n n en .
D e  v isse rs  z ijn  g e sy n d ik e e rd  en  
h o u d e n  a a n  h u n  s y n d ik a a t. D e red ers  
h e b b e n  h e t  V .B .Z . o m  h u n  b e la n g e n  
te  d ien en  en  o o k  h ie r  w o rd t  er o n ­
e n ig h e id  g ezaa id . W a a r  zou  d e  v is se ­
r ij th a n s  b e la n d  zL'n, m o e s t  h e t  V.B. 
Z. n ie t  v o o r td u re n d  in  d e  w e e r  g e ­
w eest z i jn  o m  h a a r  b e la n g e n  te  v er ­
d e d ig e n  ?
In za k e  R e g ie  w o rd t  er n o g m a a ls  
o p  g e w e ze n  d a t  tw ee  b e la n g r ijk e  p r o ­
ce sse n  in  g a n g  z ijn , w a a rv a n  d e  u it­
s la g , h o p e n  w e, een  g o e d e  o p lo s s in g  
za l b e te k e n e n  v o o r  a lle  red ers  d ie 
m e t  d it  v ra a g s tu k  ie ts  te  m a k e n  
h e b b e n . D e re d e rs  m o e te n  o p ' d it 
p u n t  o n w r ik b a a r  b li jv e n  en  g een  
s ch u ld  e rk en n en . H et is d e  S ta a t  
w e lk e  m o e t  b e w ijz e n  d a t  d e  red ers  
s ch u ld  h e b b e n  a a n  d e  reg ie .
V o o r  w a t de n ie u w b o u w , a a n k o o p  
o f  v e rk o o p  v a n  v a a r tu ig e n  a a n g a a t , 
k a n  g een  e n k e le  in s ta n t ie  deze  v e r ­
b ied en . H et e n ig e  p u n t  is  d a t  de 
s ch e p e n  m o e te n  v o ld o e n  a a n  de e isen  
g e s te ld  d o o r  de ze e v a a rt in sp e ctie .
H ieru it b li jk t  d a t  d e  red ers , v o o ra l 
d e  k le in e  red ers , m e t a lle rh a n d e  
v ra a g s tu k k e n  g e p la a g d  z it te n  en  d a t 
ze  z ic h  d ik w ijls  la te n  m is le id e n  o f  te 
g o e d e r  tr o u w  h a n d e le n . D it  is e c h te r  
m e t  in  h u n  v o o rd e e l. W ie  in  m o e i l i jk ­
h e d e n  v e rk e e rt  o f  ra a d  n o d ig  h e e ft , 
k a n  z ic h  s teed s  w e n d e n  to t  z iin  B o n d  
o f  t o t  h e t  V .B .Z . w a a r  d e  d e u r  w ijd  
o p en  s ta a t  v o o r  a llen , o o k  v o o r  k le in e  
red ers.
Te hoge kosten voor het gebruik van 
electrische losmachines in de vismijn
VIS OVER HET LAND
Hoe men zoekt nsiar een oplossing 
voor da bevoorrading in vis 
v a n  het p l a t t e l a n d  i n  Duitsland
A ls  w ij n a d e n k e n  o v e r  d e  n a m é n , d ie  t o t  20° o n d e r  ze ro  k u n n e n  b e h o u d e n  
in  d e  v is h a n d e l g e b ru ik e lijk  z ijn , d a n  w o rd e n . V e rv o lg e n s  zou  m e n  o v e r  een  
s te lle n  w ij v a s t  d a t  h e t  n ie t  zo  e e n -  f l in k  u itg eru ste  b e s te lw a g e n  m o e te n  
v o u d ig  is  z i jn  w e g  te  v in d e n . W ij c o n -  k u n n e n  b e sch ik k e n , b ij v o o rk e u r  een  
s ta te r e n  v e rd e r  d a t  d e  n a m e n  n o g a l  m e t  d a t  d o e l g e b o u w d e  w a g e n  w a a rin  
e rg  o m s tr e d e n  z ijn . H oe  m a a k t  m e n  d u s zo w e l een  v e rk o o p p la a ts  a ls  een  
im m e rs  o n d e r s c h e id  tu ssen  : v is g r o o t -  k o e lin r ic h t in g  v o o r h a n d e n  is 
h a n d e l, k u s tg ro o th a n d e l, b in n e n la n d -  D e h a n d e la a r  m o e t  een  it in e ra ire
se v is g r o o th a n d e l, k le in h a n d e l, v is -  o p m a k e n  a a n  d ew e lk e  h ij z ic h  s tre n g  
v a k h a n d e l, v is le u rh a n d e l, v is k o o p m a n , d ie n t  te  h o u d e n . H ij zou  z ic h  b o v e n -  
v is k le in h a n d e la a r , g e sp e c ia lise e r d e  d ie n  e r  m o e te n  o p  to e  le g g e n  m e te e n  
v is k le in h a n d e l. D a a rb ij z i jn  e c h te r  v o o r  h e t  n o d ig  p r o p a g a n d a m a te r ia a l 
n o g  n ie t  a lle  n a m e n  g e c ite e rd , d ie  in  te  z o rg e n  o p d a t  de b e v o lk in g  v a n  d e  
d e  D u itse  w o o r d e n s c h a t  v o o r h a n d e n  p la a tse n , d ie  h ij r e g e lm a tig  a a n d o e t  
z ij n - w e te n  zou  w a n n e e r  h ij k o m t, w a t  h ij
D e s t ijd s  sp ra k  m e n  o v e r  g ro ss is te n  m e e b r e n g t  e n  h o e  m e n  b est b e re id t  
e n  d e ta illa n te n . D e ta il la n t  w a s  h i j ,  w a t h i j  v e rk o o p t, 
d ie  a a n  d e  v e rb ru ik e r  v is  v e r k o c h t ;  D a t  is  een  v o o rs te l v a n  m en sen ,
g ro ss is t  w a s  h i j  d ie  v is  v e r k o c h t  a a n  d ie  v ro e g e r  d e  s ta d  b e w o o n d e n  en , in -  
d e ta illa n te n  en  a a n  g ro o tv e rb ru ik e rs , g e v o lg e  d e  o o r lo g , o p  d e  b u ite n  d e f i -  
H e t w o r d t  t i jd  d a t  m e n  e r  to e  k o m t n it ie f  h u n  in tre k  n a m e n , 
k la a r te  te  s c h e p p e n  in  d e  h u id ig e  n a -  D a a rn a a s t  w o r d e n  e c h te r  n o g  a n d e -  
m e n w a rb o e l. D a a r o m  za l m e n  v o o r -  re  p r o p o s it ie s  n a a r  v o r e n  g e b ra ch t, 
ta a n  d e  n a a m  v is v a k h a n d e l a a n n e -  B ij v o o rb e e ld  : g r o o th a n d e la a rs , d ie  
m e n  e n  d a a r o n d e r  ra n g s c h ik k e n  elk e  o p  v e rs ch ille n d e  p la a tse n  e e n  b ijh u is  
k o o p m a n , d ie  v is  v e r k o o p t  e n  m e t  h e t  in r ic h te n . D e m o e i l i jk h e id  is  d a n  e c h -  
v is v a k  e n ig sz in s  v e r tro u w d  is. H et is te r  d a t  z ij w e llic h t  o n v o ld o e n d e  g e -  
d a a r v o o r  n ie t  v e re is t  d a t  h ij e e n  sp e - s c h o o ld  p e r so n e e l b ije e n k r ijg e n . N og  
k u n n e n  h u r e n  o f  a a n  te  k o p e n  c ia lis t  z ij , d ie  n ie ts  d a n  v is  k o o p t  en  een  o p lo s s in g  : d e  v is v a k h a n d e la a r
T h a n s  v e rn e m e n  w ij d a t  tw e e  f i r - ' v e r k o o p t , w a n t  h e t  m o e t  t o c h  e lk e e n  u it  d e  d ic h ts tb i j  g e le g e n  stad , d ie 
m a ’s z ic h  b e z ig  h o u d e n  m e t  h e t  v e r - ; b e k e n d  z li n  d a t  een  f l in k  b e s tu u rd e  — ................. . - -
Huur en aankoop
van
Navig-atietoestellen
O n la n g s  w e r d e n  d o o r  h e t  V .B .Z . 
o m z e n d b r ie v e n  g e s tu u rd  a a n  a lle  r e ­
d e r s  w e lk e  ’t z ij r a d io , d ie p te m e te rs , 
o f  g o n io ’s h u re n . In  d eze  o m z e n d ­
b r ie v e n  w e r d e n  d e  re d e rs  a a n g e r a d e n  
h u n  h u u r c o n t r a k te n  o p  te  z e g g e n  in  
h e t  v o o r u itz ic h t  b in n e n k o r t  d e r g e l i j ­
k e  to e s te lle n , v a n  h e t  la a ts t e  m o d e l, , . ,
a a n  ze e r  g u n s t ig e  v o o r w a a r d e n  te      j      j j .
E n k e le  w e k e n  g e le d e n  w erd  d o o r  
een a a n g e s lo te n  g ro e p e r in g  d e  a a n ­
d a c h t  v a n  h e t  V e r b o n d  g e tro k k e n  o p  
de z e e r  h o g e  k o s te n  w e lk e  g e v r a a g d  
worden v o o r  h e t  g e b ru ik  v a n  d e  lo s ­
m a c h in e s  in  d e  v is m ijn  te  O osten d e .
De ta r ie v e n , zoa ls  ze  th a n s  o p g e ste ld  
zijn, z i jn  w a a r li jk  n ie t  a a n g e p a s t  a a n  
de w e rk e lijk e  k osten , re k e n  m a a r  een s  
uit :
V o lg e n d e  p r i jz e n  w o r d e n  a a n g e r e ­
kend :
M in  d a n  50 b e n n e n  : 150 fr , 200 fr , 
250 fr . n a a r  g e la n g  d e  s o o r t  v is , g oed e  
of s le ch te  reis.
V a n  50 t o t  100 b e n n n e n  : 300 Fr. 
V a n  100 to t  150 b e n n e n  : 350 Fr.
V a n  150 to t  200 b e n n e n  : 400 Fr.
V a n  200 t o t  250 b e n n e n  : 450 Fr.
V a n  250 to t  300 b e n n e n  : 500 Fr.
V a n  300 to t  350 b e n n e n  : 550 Fr.
V a n  350 t o t  600 b e n n e n  : 600 Fr.
V a n  600 t o t  800 b e n n e n  : 650 Fr.
B o v e n  d e  800 b e n n e n  : 750 Fr.
H e t is  m a a r  v a n  h e t  o g e n b lik  a f  d a t  
de v a n g s t  zeer  g r o o t  is  d a t  h e t  ta r ie f  
r e d e li jk  b e g in t  te  w o rd e n , m a a r  w e lk  
m id d e n s la g v a a r tu ig  b r e n g t  m e e r  d a n  
350 b e n n e n  in e e n s  o p  d e  m a rk t ? Z o ­
d a t  h e t  d e  k le in e  m id d e n s la g v is se r ij 
is d ie  h e t  m e e s t  t e  b e ta le n  h e e f t  a a n  
de u itb a te r s  v a n  d e  lo sm a ch in e s .
W ie  s le ch ts  50 b e n n e n  v is  m e e -  
b r ë n g t  h e e f t  d e  k eu ze  tu sse n  d r ie  t a ­
r ie v e n , n a a r g e la n g  d e  s o o r t  v is  en  o f  
de re is  g o e d  o f  s le ch t  w as. A ls o f  h e t  
voor d e  lo s m a c h tó e  la s t ig e r  is  e e n  b e n  
tongen n a a r  b o v e n  te  tre k k e n  d a n  
een ben w ijt in g .
D eze  ta r ie v e n  w e rd e n  s in d s  h e t  in  
v o e g e  k o m e n  d e r  u itb a t in g  o p g e ste ld . 
D e  u itb a te rs  h a d d e n  to e n  zw a re  k o s ­
te n  o m  z ic h  d e  n o d ig e  lo s m a c h in e s  
a a n  te  s c h a f fe n  en  b e lo fte  w e r d  g e ­
d a a n  zodra, deze  m a c h in e s  a fb e ta a ld  
w a re n  d e  ta r ie v e n  n a a r  b e n e d e n  te  
b re n g e n . D it  is t o t  n u  to e  n ie t  g e ­
b eu rd , o fw e l z i jn  d eze  m a c h in e s  z o d a ­
n ig  d u u r  w a t w e s terk  b e tw ijfe le n , 
o fw e l h e b b e n  d e  u itb a te rs  h u n  b e lo fte  
v e rg e te n . W e v in d e n  h e t  in  e lk  g e v a l 
o n lo g is c h  d a t  d o o r  h e t  s te lle n  v a n  een  
h o o g  ta r ie f  d e  u itb a te r  z i jn  w e r k tu i­
gen  e n  g e re e d s ch a p  in  m in d e r  d a n  
tw ee  ja a r  w il a fb e ta a ld  z ien .
In tu sse n  h e b b e n  w e ee n s  g e s n u f ­
fe ld  e n  z ijn  to t  d e  v a s ts te ll in g  g e k o ­
m e n  d a t  d e r g e liik e  lo s m a c h in e  v o o r  
h e t  lo ssen  v a n  3 t o t  400 b e n n e n  s le ch ts  
6 t o t  8 fr . e le c t r ic it e it  v e rb ru ik t , b i j ­
k o m e n d e  k o s te n  z i jn  : h e t  lo o n  v a n  
d e  b e d ie n e r  en  d e  a fb e t a l in g  v a n  d e  
lo s m a ch in e . B ez ie  n u  e e n s  h e t  t a r ie f  : 
v o o r  h e t  lo ssen  v a n  300 t o t  350 b e n n e n  
v is  v r a a g t  m e n  e v e n t je s  550 fr .
E e n  r e d e li jk e  o p lo s s in g  e n  e e n  v o o r ­
d e lig  ta r ie f  v o o r  d e  u itb a te r s  w a re  
h e t  b e p a le n  v a n  e e n  v a s te  v e r g o e d in g  
v o o r  h e t  in  g e b ru ik  n e m e n  v a n  d e  
m a c h in e  p lu s  e e n  b i jk o m e n d e  ta k s  
p e r  b e n n e  v is  d ie  g e lo s t  w o r d t . De re­
d ers  z o u d e n  z ic h  h ie r b i j  k u n n e n  n e e r ­
le g g e n , d e  u itb a te rs  z o u d e n  d a n  n o g  
e e n  f l in k e  w in s t  m e t  te r u g b e ta lin g  
v a n  a lle  k o s te n  o p s tr ijk e n .
T e n w a re  d a t  een  g e m e e n s c h a p p e l i j ­
k e  u itb a t in g  v a n  a lle  r e d e rs  d e  k o s ­
te n  v o o r  h e t  lo s se n  n o g  z o u  v e r m in ­
deren.
D it  v ra a g s tu k  h e e f t  th a n s  d e  v o lle  
a a n d a c h t  v a n  h e t  V B Z  eri b in n e n k o r t  
z a l h ie r a a n  n a a r  a lle  w a a r s c h i jn l i jk ­
h e id  e e n  g u n s t ig e  o p lo s s in g  g e g e v e n  
w o r d e n  in  h e t  b e la n g  v a n  ie d e r e e n .
h u r e n  o f  v e r k o p e n  v a n  d e r g e li jk e  t o e ­
s te lle n  en  w a a r s c h i jn l i jk  b in n e n  a f ­
z ie n b a r e  t i jd  o p  d e  m a r k t  z u lle n  v e r ­
s c h i jn e n .
Aan alle reders ter 
Middenslagvisserij
R EC H TS TR EEK SE  LANDINGEN  
IN ENGELAND
D e B e lg is c h e  A m b a s s a d e  d e e lt  m e ­
de, d o o r  b e m id d e lin g  v a n  h e t  M in is ­
te r ie  v a n  B u ite n la n d s e  Z a k e n  en  B u i­
te n la n d s e  H a n d e l d a t  d e  n o d ig e  o n ­
d e r r ic h t in g e n  d o o r  d e  E n g e lse  b e ­
v o e g d e  o v e r h e id  d o o r g e s tu u r d  w a re n  
n a a r  d e  h a v e n s  : N E W L Y N , B R I X -
H A M  EN Y A R M O U T H  o m  r e c h ts t r e e k ­
se  la n d in g e n  t o e  te  la te n  in  d e z e  h a ­
v e n s  v o o r  e e n  t o t a a l  b e d r a g  v a n  
£  17.000, w a a r v a n  f  4.000 voor Yar­
mouth.
D eze  o n d e r r ic h t in g e n  z u lle n  te g e n  
h e t  e in d e  d er  m a a n d  b ij d e  h a v e n ­
a u to r ite ite n  b in n e n k o m e n .
H e t M in is try  o f  F o o d  h e e ft ,  o m  te  
g r o te  a a n v o e r  te  v e r m ijd e n  in  d e  h a ­
v e n  v a n  Y a r m o u th  d e  n o d ig e  s c h ik -
le v e n s w a r e n h a n d e l, en  sp e c ia le  a fd e ­
l in g e n  in  g r o o t  w a re n h u iz e n , d ie  o o k  
v is  v e r k o p e n  so m s  een  v o o r a a n s ta a n ­
d e  r o l  sp e len . Z e lfs  d e  z o g e n a a m d e  
le u rd e r , d ie  z ic h  in  v is  sp e c ia lis e e rd e  
en  d e  n o d ig e  in r ic h t in g  b ez it , m a g  
h ie r b ij n ie t  v e rg e te n  w o rd e n . D a a rb ij 
m e r k e n  w ij op , d a t  th a n s  zow e l als 
v ro e g e r , d e  s le c h te  h a n d e la a r s  n ie t  
d eze  w a re n , d ie  a lle  o f  v e le  ta k k e n  
v a n  h e t  b e d r i j f  in  é é n  h a n d  v e r e n ig ­
d en . E r w a re n  e n  e r  z i jn  n o g  v is v a k - 
m e n se n , d ie  een  m o d e r n  in g e r ic h te  
z a a k  b e za te n , d a a r e n b o v e n  n o g  f lin k e  
g ro s s is te n  w a r e n  m e t  een  e ig e n  k o e l­
h u is  e n  in  een  b re d e  k r in g  m e t  v is 
le u rd e n . D ie  d e r g e li jk  w e rk  v e r r ic h te n  
k u n n e n  w ij a ls  p io n ie rs  v a n  d e  v is a f -  
ze t b e s te m p e le n .
H e t p r o b le e m  «V is  o v e r  h e t  L a n d »  
is  e e n  d r in g e n d  p r o b le e m . W ij w e te n  
im m e rs  a lle n  h o e  g r o o t  d e  v o lk s v e r ­
h u iz in g  is, w e lk e  d o o r  d e  o o r lo g  w erd  
v e ro o rz a a k t . W ij k e n n e n  k le in e  s te ­
d en , d ie  v r o e g e r  e e n  b e v o lk in g  h a d ­
d e n  v a n  15.000 z ie le n  e n  th a n s  n ie t  
m in d e r  d a n  40.000 in w o n e rs  te llen . 
B u ite n  w o n e n  n u  h o n d e r d d u i-  
ze n d e  m e n se n , d ie  v r o e g e r  s ta d sb e w o ­
n e rs  w a r e n  en  h u n  g e w o o n te n  v a n  in ­
k o p e n  u it  d e  s ta d  n a a r  h e t  h e t  p la t te ­
la n d  m e e b r a c h te n . M e t  d eze  fe ite n  
d ie n t  m e n  r e k e n in g  te  h o u d e n . D e 
m o d e r n e  v is h a n d e la a r  h a a lt  e r  n u t  u itk in g e n  g e t r o f fe n  o p d a t  h e t  c o n t in ­
g e n t  v a n  £  4.000 v o o r  d e z e  h a v e n  z o u  e n  k o m t  a ld u s  a a n  d e  k o o p g e w o o n te n  
v e r d e e ld  w o r d e n  o v e r  d e  g a n s e  m a a n d  v a n  d e  a rb e id e n d e  k la s  te g e m o e t . W ij 
O p  29 O c to b e r , w e rd e n  deze  b e r ic h -  g e lo v e n  d a t  d e  o p b o u w  v a n  een  o r g a -  
t e n  b e v e s t ig d  d o o r  o n z e  E n g e ls e  c o r - 1  n ism e  «V is  o v e r  h e t  la n d »  g e b o d e n  is. 
r e s p o n d e n te n  e n  w o r d t  te v e n s  m e d e -1 V e rd e r  z o u  e r  v a n d o e n  z i jn  f l in k e
g e d e e ld  d a t  m e t  d e  r e c h ts t r e e k s e  
la n d in g e n  m a g  b e g o n n e n  w o rd e n .
H e t V e r b o n d  d e r  B e lg is c h e  Z e e v is ­
se r ij.
s to ck e r in g s p la a ts e n  z o n d e r  d e  in s ta l­
la t ie  v a n  k o e lh u iz e n  te  v e rg e te n , 
w a a r b ij te m p e r a tu r e n  v a n  5° o n d e r  z e ­
ro , 2 t o t  3° o n d e r  z e ro  e n  z e lfs  v a n  15
z ic h  e r to e  v e r b in d t  o p  re g e lm a tig e  
d a g e n  d e  p la t te la n d s b e v o lk in g  v a n  
verse  v is  te  v o o rz ie n .
E N G E L A N D
W ij z i jn  n ie t  g e w o o n  v a n  u it  E n ­
g e la n d  n ie u w s  te  v e r n e m e n  w a a ru it  
m e n  k a n  a fle id e n  d a t  d e  to e s ta n d  van  
d e  v isser ij e r  a ls  b e v re d ig e n d  d ien t 
a a n g e z ie n  te  w o rd e n . R e d e r s  e n  h a n ­
d e la a rs  k la g e n  p u tte n  u it  d e  s ten en  
en , a a n g e z ie n  z ij o o k  ze e r  w e in ig  o f  
in  h e t  g e h e e l n ie t  o p  s teu n  v a n  d e  re ­
g e r in g  k u n n e n  re k e n e n  z i jn  ze  b lij 
o m  h e t  g e r in g ste  in it ia t ie f  d a t  te n  
v o o r d e le  v a n  d e  z iek e  n ijv e r h e id  
w o r d t  a a n  d e  d a g  g e leg d . D a t is  th a n s  
h e t  geva l. D e N a tio n a le  F ed era tie  
v a n  v is h a n d e la a rs  h e e ft  th a n s  h e t  
id ee  o p g e v a t  een  ze s ta l a a n tre k k e lijk e  
a f f ic h e s  te  d o e n  v e r v a a r d ig e n  w a a r ­
m e d e  h e t  p u b lie k  to t  g ro te r  v isv er ­
b ru ik  m o e t  w o rd e n  a a n g ez e t. D e a f ­
f ic h e s  zu llen  b in n e n k o r t  te g e n  een  
ze e r  la g e  p r ijs  k u n n e n  a a n g e k o c h t  
w ord en .
M e n  v e r w a c h t  h ie r v a n  e v e n w e l geen  
w o n d e re n  o m d a t  e r  in  d e  eerste  
p la a ts  een  v e r a n d e r in g  m o e t  in tre d e n  
in  d e  p o li t ie k  v a n  d e  re g e r in g . De 
steed s  d a le n d e  v r a a g  n a a r  v is  en  v is ­
se r ij p r o d u k te n  in  h e t  la n d  is  im m ers 
v o o r a l te  w ijt e n  a a n  h e t  k o p p ig  v a s t­
h o u d e n  d e r  h o g e re  k r in g e n  a a n  de 
v a s tg e ste ld e  m a x im u m p r ijz e n . L u id er  
e n  lu id e r  k lin k t  d e  s tem  v a n  h en , d ie  
e e n  sy s teem  v a n  v r ije  v r a a g  en  a a n ­
b o d  v o o rs te lle n . H ie r in , z ien  v r ijw e l 
a lle  b ij d e  v isser ij -b e t r o k k e n e n  een  
eers te , e n  in  e lk  g ev a l, d e  v o o r n a a m ­
ste  s ta p  n a a r  een  h e r o p le v in g  v a n  h e t  
b e d r i j f .
Tewuiji piani&tA aan de afaxxwóetaeninduöbae
D h r  B u r g e m e e s t e r  d e c o r e e r t  M r  W a l  d a c k ,  d i r e c t e u r  v a n  E x c e l s i o r .
U it w a t h ie r  v o lg t  z a l d u id e li jk  b l i j ­
k e n  d a t  d e  v o o r u itz ic h te n  v o o r  on ze  
in le g g e r i je n  v e r  v a n  ro o s k le u r ig  z ijn  en  
d a t  m e n  o o k  h ie r  d e  ta n d e n  o p  e lk a a r  
z a l m o e te n  z e t te n  w il m e n  k o p  b o v e n  
w a te r  h o u d e n .
O p  Z a te r d a g  29 O k to b e r  w e rd e n  
e c h te r  deze  w e in ig  b e lo fte v o lle  v o o r ­
u itz ic h te n  v o lg a a rn e  v a n  k a n t  gezet 
v o o r  een  v ie r in g  d ie  d e  ta lr ijk e  ge ­
n o d ig d e n , ju b ila r is se n  en  v e r e r e m e r k -  
te n  n o g  la n g  za l b ij b lijv e n .
T ijd e n s  d it  fe e s t  h e b b e n  w e  d a n  
w e e r  k u n n e n  c o n s ta te r e n  h o e , s te u ­
n e n d  o p  d e  re s u lta te n  v a n  d e  eerste  
v i j f t ig  ja r e n , o p  d e  o p g e d a n e  e r v a r in ­
g e n  e n  o p  d e  tro u w e  w e rk z a a m h e id  
v a n  b e d ie n d e n  en  w e rk lie d e n , d e  f i r ­
m a  «E x ce ls io r »  d e  k o m e n d e  s to rm e n  
ze k e r  za l k u n n e n  tr o ts e re n  o m  u ite in ­
d e li jk  in  d e  k a lm e re  w a te re n  v a n  een  
b e te re  to e k o m s t  e n  w e ls ta n d  v e rd e r  
d o o r  te  v a ren .
EEN BEZOEK AAN «EXCELSIOR»
O n s  b e z o e k  a a n  de ju b ile re n d e  c o n ­
s e rv e n fa b r ie k  b r a c h t  o n s  o n v e r m ijd e ­
l i jk  in  c o n t a c t  m e t  de ijv e re  b e s tu u r ­
der , d h r  W a ld a ck , d ie  th a n s  reed s  42 
ja a r  d e  le id in g  v a n  h e t  b e d r i j f  in  
h a n d e n  h e e ft .  A ld u s h e e ft  d h r  W a l­
d a ck  z ich  e e n  b e n ijd e n s w a a rd ig e  k e n ­
n is  e n  e rv a r in g  o p  h e t  g eb ied  v a n  de 
v is in le g g e r ij w e te n  e ig e n  te  m a k e n  
en  w e te n  w e  d a n  o o k  m e te e n  d a t  w e 
v o o r  o n s  h e b b e n  een  d o o r  e n  d o o r  b e ­
v o e g d  m e n s  d ie  d e  n o d e n  e n  t o e ­
k o m s tm o g e l i jk h e d e n  v a n  d e  c o n s e r ­
v e n in d u s tr ie  k en t.
O n s  g esp rek  m e t  d h r  W a ld a ck  d e ­
b u te e rd e  n a tu u r li jk  m e t  d e  a a n s ta a n ­
d e  v ie r in g  w a a rn a  w e d e  to e s ta n d  in  
h e t  b e d r i j f  a a n sn e d e n  :
-  N a a r  w e  re e d s  m e e r m a a ls  h e b b e n  
g e h o o rd  h e e ft  d e  R e g e r in g  m a a r  
w e in ig  b e la n g s te llin g  v o o r  d e  v is -  
co n se r v e n in d u s tr ie  ?
J a ,  h e t  i s  m e t  d e  c o n s e r v e n i n d u s t r i e  
a l  e v e n  s l e c h t  a l s  m e t  d e  g a n s e  v i s ­
s e r i j .  O m  o n b e g r i j p e l i j k e  r e d e n e n  
w e i g e r t  d e  R e g e r i n g  b l i j k b a a r  e e n  
h e l p e n d e  h a n d  t e  r e i k e n  a a n  e e n  
b e d r i j f  d a t  z i c h  g e m a k k e l i j k  z o u  
k u n n e n  r e c h t e n ,  i n d i e n  h e t  o p  e e n  
r e c h t m a t i g e  s t e u n  z o u  k u n n e n  r e ­
k e n e n .  D e  H o g e r e  I n s t a n t i e s  w i l l e n  
e e n v o u d i g w e g  n i e t s  d o e n  v o o r  d e  
v i s c o n s e r v e n i n d u s t r i e .
-  W a a ru it  b l i jk t  v o o r a l  d eze  o n w illig ­
h e id  v a n  h o g e r  h a n d  ?
D i t  W u j k t  t e n  e e r s t e  u i t  d e  g r o t e
h o e v e e l h e d e n  v r e e m d e  s a r d i n e s  
w e l k e  a a n  h e t  l e g e r  w o r d e n  g e l e ­
v e r d .  M e n  s p r e e k t  v a n  j a a r l i j k s
6 . 0 0 0  k i s t e n ,  h e t z i j  6 . 0 0 0 . 0 0 0  d o o s j e s  
s a r d i e n e n .  N i e m a n d  t e n  l a n d e  z a l  
b e g r i j p e n  w a a r o m  h e t  l e g e r  n u  j u i s t  
v r e e m d e  p r o d u c t e n  n o d i g  h e e f t  
w a n n e e r  d e  e i g e n  p r o d u c t i e  d e z e l f ­
d e  k w a l i t e i t  a a n  b e t e r k o p e  p r i j z e n  
k a n  l e v e r e n .  I n d i e n  m e n  e r  t o e  b e ­
s l i s s e n  k o n  v o o r  d e  b e v o o r r a d i n g  
v a n  h e t  B e l g i s c h  L e g e r  a a n  d e  e i g e n  
c o n s e r v e r i e  t e  d e n k e n  z o u d e n  d e z e  
l e v e r i n g e n  r e e d s  e e n  g e v o e . i g e  v e r ­
l i c h t i n g  b e t e k e n e n  v o o r  h e t  b e d r i j f .  
V e r d e r  i s  d a a r  n o g  h e t  B e s l u i t  v a n  
d e  2 0  t . h .  i n k o m r e c h t e n  a d  v a . o r e m .  
D i t • B e s l u i t  w e r d  r e e d s  v ó ó r  2  j a a r  
g o e d g e k e u r d  d o c h  d e  u i t v o e r i n g  e r  
v a n  w o r d t  s t e e d s  u i t g e s t e l d .  H e t  i n  
v o e g e  b r e n g e n  v a n  d e z e  i n k o m t a k s  
z o u  e e n  m e r k e  i j k  v e r s c h i l  b i j b r e n ­
g e n  i n  p r i j s  e n  z o u  o n s  i n  s  a a t  
s t e l l e n  t e g e n  d e  b u i t e n l a n d s e  c o n ­
c u r r e n t i e  h e t  h o o f d  t e  b i e d e n .  
T h a n s  i s  h e t  p r i j  z e n v e r  s c h i l  n o g  t e  
k l e i n  e n  v o o r  v e e l  v e r b r u i k e r s  m o e ­
t e n  ’ t  n u  e e n m a a l  P o r t u g e s e ,  S p a a n ­
s e  o f  N o o r s e  s a r d i e n e n  z i j n  d i e  o p  
t a f e l  k o m e n .  N o c h t a n s  w a s  h e t  
v ó ó r o o r l o g s  v e r b r u i k  i n  o n s  l a n d ,  
z e e r  h o o g .  D e  k w a l i t e i t  v a n  o n z e  
p r o d u c t e n  i s  n i e t  g e d a a l d  m a a r  h e t  
p r i j z e n v e r s c h i l  b l i j f t  t e  k l e i n .
O n s l i jk t  h e t  v a n z e lfs p r e k e n d  d a t  
d e  R e g e r in g  g e e n  v o o r d e le n  k a n  
h a le n  u it  d e  in v o e r  v a n  v r e e m d e  
sa rd ie n e n  e n  d e  B e lg is c h e  p r o d u ­
c e n te n  a ld u s  in  n a u w e  s c h o e n t je s  
p la a tst . W a t d e  v e r b r u ik e r  b e tr e ft ,  
deze  is n u  e e n m a a l in  v e le  g e v a lle n  
v a n  m e n in g  d a t  h e t  p r o d u c t  v a n  
e ig e n  b o d e m  m in d e r w a a r d ig  is  a a n  
in g e v o e rd e  w a ren . E en  m is o p v a t t in g  
w a a r te g e n  a lleen  m e t  p r ij z e n v e r la ­
g in g  k a n  w o r d e n  g e re a g e e r d . M a a r  
zo  h e t  b in n e n la n d  v o o r  h e t  o g e n b lik  
n ie t  te  b e re ik e n  is, k a n  m e n  in  h e t  
b u ite n la n d  n ie ts  a fz e t t e n  ?
N e e n .  W e  h e b b e n  e e r s t  d e  s t e r l i n g -  
z o n e ,  d i e  v o l  e d i g  g e s l o t e n  b l i j f t  
v o o r  B e l g i s c h e  v i s c o n s e r v e n .  E r  i s  
v r a a g ,  v e e l  v r a a g ,  d o c h  d e  B a n k  v a n  
L o n d e n  w e i g e r t  c r e d i e t e n  v o o r  L e v e -  
r i n g  v a n  o n z e  c o n s e r v e n .
A l s  t w e e d e  v o o r n a a m  a f z e t g e b : e d  
h e b b e n  w e  d e  m e e s t e  l a n d e n  v a n  
Z u i d - A m e r i k a  d i e  e c h t e r  v o o r  h e t  
o g e n b l i k  o v e r  g e e n  d e v i e z e n  b e ­
s c h i k k e n .
A n d e r e  l a n d e n  s u k k e l e n  g e w e l d i g  
m e t  h u n  c o n s e r v e n i n d u s t r i e  z o a l s
-  B in n e n la n d  en  b u ite n la n d  o n b e ­
re ik b a a r  v o o r  o n z e  p r o d u c t ie . H e t  
z ie t  e r  w e r k e lijk  m a a r  b e n a r d  u it . 
K e n n e n  d e  v re e m d e  in le g g e r i je n  
g o e d e  t i jd e n  ?
E e n  b l i k  i n  h e t  b u i t e n l a n d  k a n  o n s  
v e e l  l e r e n .  Z o  b e n  i k  e n k e l e  t i j d  t e ­
r u g  n a a r  P o r t u g a l  e n  S p a n j e  g e ­
r e i s d .  I k  h e b  m e  e r  v a n  k u n n e n  
o v e r t u i g e n  d a t  d e  f a b r i e k e n  a l d a a r  
w e r k e l i j k  v o l d o e n d e  p r o d u c e r e n  e n  
u i t b r e i d i n g  n e m e n .  D e  h o u d i n g  v a n  
h u n  r e g e r i n g e n  s t e e k t  e c h t e r  s c h e r p  
a f  b i j  d e  h o u d i n g  h i e r .  I k  b e z o c h t  
e e n  s a r d i e n e n f a b r i e k  t e  V i g o  
( S p a n j e ) .  D e z e  i n s t e l l i n g  h a d  z o n ­
d e r  m o e i t e  r u i m e  c r e d i e t e n  b e k o ­
m e n  v a n  d e  R e g e r i n g  o m  h a a r  i n ­
s t a l l a t i e s  u i t  t e  b r e i d e n  e n  n i e t  a a n
7 t . h .  z o a l s  h i e r  d o c h  a a n  2  t o t  2 , 5  
t . h .  D e  f a b r i e k e n  h e b b e n  a l d a a r  o o k  
h e t  v o o r d e e l  d a t  h e t  s e i z o e n  8  t o t
1 0  m a a n d e n  d u u r t  e n  d a t  d e  l o n e n  
e r  z e e r  l a a g  b l i j v e n  ( o n g e v e e r  1 8  f r .  
p e r  d a g ) .
I k  k a n  n i e t  b e g r i j p e n  h o e  o n z e  R e ­
g e r i n g  n i e t  w i l  i n g a a n  o p  d e  z e e r  
g e r i n g e  e i s e n  v a n  d e  B e l g i s c h e  i n ­
l e g g e r i j e n .  V o o r a l  t h a n s ,  i n  t i j d e n  
v a n  w e r k l o o s h e i d ,  m o e t  d e  e i g e n  
p r o d u c t i e  g e s t e u n d  w o r d e n .  M e n  
v o e r t  a a n  d a t  h e t  v e r m i n d e r e n  v a n  
i n v o e r  v a n  v r e e m d e  c o n s e r v e n  d e  
i n d e x  z o u  o m h o o g  d r i j v e n .  E i g e n ­
a a r d i g  d a t  m e n  z i c h  o m  d e  i n d e x  
n i e t  s c h i j n t  t e  b e k o m m e r e n  w a n ­
n e e r  m e n  s p o o r w e g t a r i e v e n ,  g a s ,  
e l e c t r i c i t e i t ,  e n z .  m e t  r u k k e n  o m ­
h o o g  j a a g t  D a a r n a a s t  v o e r d e  m e n  
a a n  d a t  w e  v e r p l i c h t  w a r e n  s a r d i e -
D h r  K a m i e l  V a n  T r o o s t  w o r d t  v e r e r e  m e r k t .
S erru y s  e n  v o lk sv e rte g e n w o o rd ig e rs  
D e  K in d e r  en  P iers, a lsook  d e  h e e r  
D e V reese , v o o r z it te r  v a n  d e  h a n d e ls ­
k a m e r , Z a te r d a g  o v e r g in g e n  to t  h e t  
d e c o r e r e n  v a n  v e r d ie n s te lijk e  w erkers, 
d ie  s e d e r t  z o v e e l ja r e n  a a n  d e  «E x ­
c e ls io r »  v e r b o n d e n  z ijn . D e h e e r  b u r ­
g e m e e ste r  z e tte  d e  reek s  to e s p ra k e n  
in  en  w e n ste  d e  ju b ila r is s e n  gelu k .
DE VEREERDEN
A c h te r e e n v o lg e n s  w e rd e n  
re e rd  :
g e d e c o -
• I n l e g g e n  v a n  p i l c h a r d s  i n  d o z e n
n e n  u i t  P o r t u g a l  t e  t r e k k e n  w i l d e n  D e  h e r e n  E rn est S U Y S , b e h e e r d e r -  
w e  b l i k  k r i j g e n .  O o k  d e z e  r e d e n  a fg e v a a r d ig d e ;
A l g e m e e n  z i c h t  o p  h e t  a t e l i e r .
h e e f t  a l l e  w a a r d e  v e r l o r e n  g e z i e n  
o n z e  i n d u s t r i e  z i c h  t h a n s  i n  A m e r i ­
k a  i n  b l i k  b e v o o r r a a d t .  H i e r  g e b e u ­
r e n  a c h t e r  d e  s c h e r m e n  b l i j k b a a r  
z e e r  w a n s m a k e l i j k e  d i n g e n  d i e  m e t  
d e  b e l a n g e n  v a n  o n s  l a n d  e n  o n z e  
i n d u s t r i e  z e k e r  g e e n  g e m e e n s  h e b ­
b e n .
D a t  m e n  h e t  b e s l u i t  b e t r e f f e n d e  d e
2 0  t . h .  i n k o m r e c h t e n  o p  v r e e m d e  
s a r d i e n e n  i n  v o e g e  b r e n g e  e n  d e  l e ­
v e r i n g e n  a a n  h e t  B e l g i s c h e  L e g e r  
a a n  d e  B e l g i s c h e  c o n s e r v e r i j e n  
o v e r l a t e ,  d i t  w a r e  r e e d s  e e n  e e r s t e  
s t a p  n a a r  d e  r e d d i n g  v a n  o n z e  b e ­
d r i j v e n .
H o e v e e l m e n s e n  s te lt  «E x ce ls io r »  
m o m e n te e l  te  w e rk  ?
O n g e v e e r  e e n  2 0 0 - t a l  a r b e i d e r s  z i j n  
i n g e s c h r e v e n  d o c h  b i j  e e n  v o l l e  
p r o d u c t i e - a c t i v i t e i t  s t e l l e n  w e  e r  
m i n s t e n s  3 0 0  t e  w e r k .  O n s  v o o r ­
n a a m s t e  p r o d u c t  i s  i n g e l e g d e  s p r o t .  
V e r d e r  l e g g e n  w e  t e v e n s  i n  :  g e m a ­
r i n e e r d e  h a r i n g ,  m a k r e e l ,  h a r i n g  i n  
t o m a t e n s a u s  ( p i l c h a r d s ) ,  m a i c i e e l -  
f i l e t s ,  g e p e l d e  g a r n a l e n ,  a l l e s  i n  
b l i k k e n  d o z e n .
M e t d eze  la a ts te  v r a a g  k o n d e n  w e  
d it  v r a a g g e s p r e k  a fs lu ite n . O n g e tw ij­
f e ld  z u lle n  a llen , d ie  h e t  m e t  d e  B e l­
g is c h e  c o n s e r v e n n i jv e ih e id  v o o r  v is ­
s e r i jp r o d u c te n  g o e d  m e n e n , d e  m e ­
n in g  v a n  d h r  W a ld a c k  d e le n  e n  m e t  
h e m  w e n s e n  d a t  o n z e  Hoerere I n s ta n ­
t ie s  z ic h  v o o r t a a n  z o u d e n  la te n  le id e n  
d o o r  d e  zo rg , d e  b e la n g e n  v a n  d e  
e ig e n  n ijv e r h e id  te  d o e n  p r im e re n . 
« H e t  N ie u w  V is s c h e r i jb la d »  z e g t  d e  
B e lg is c h e  co n s e r v e n in d u s tr ie  z i jn  v o l ­
le  s te u n  toe .
DE VIER IN G  VAN HET 50 JARIG  
BESTAAN 
H e t w a s  in  d e  r u im è  z a a l v a n  h e t  
« H o te l R e n o m m é e » , d a t  b u r g e m e e s te r
A rm a n d  W A L D A C K , b e h e e r d e r -d i-  
r e c te u r ;
Kamiel VANTROOST, arbeider, 50 
jaar dienst;
H e n ri V A N  D E  P IT T E , m a g a z ijn ie r . 
39 ja a r  d ie n s t ;
E m ie l M IS S E L Y N , su rv e illa n t , 27 
ja a r  d ie n s t ;
P ie rre  B O F A E R T , a rb e id er , 26 ja a r  
d ie n s t ;
E d m o n d  V A N  B IE R V L IE T , 25 ja a r  
d ie n s t ;
D e  d a m e s  : I rm a  F IO R IN E , a r ­
b e id s te r , 28 ja a r  d ie n s t ;
v o o rz itte r  d e r  v is c o n s e r v e n n ijv e r h e id , 
V a n d e n b e rg h e  Pr., v o o r  h e t  V e rb o n d  
d er  K u stv is se r ij, e n z ...
T i jd e n s  d it  g e z e llig  b a n k e t w erd  
h e t  w o o rd  g e v o e rd  d o o r  d e  h e e r  W a l­
d a ck  en  w el a ls  v o lg t  :
DIRECTEU R WALDACK V ER TELT
EEN WOORDJE GESCH IED EN IS
V ó ó r  z o w a t  5 5  j a a r  w e r d  i n  H e l l e -  
v o e t s l u i s ,  o n d e r  d e  n a a m  v a n  M a a t ­
s c h a p p i j  H a r i n g v l i e t ,  e e n  f a b r i e k  o p ­
g e r i c h t  w e l k e ,  b e n e v e n s  e n k e l e  k l e i n e  
v i s p r o d u k t e n ,  v o o r  h o o f d d o e l  h a d  h e t  
i n l e g g e n  i n  d o o s j e s  v a n  s p r o t ,  w e l k e  
o p  d a t  o g e n b l i k  o v e r v l o e d i g  g e v a n g e n  
w e r d  i n  d e  m o n d i n g e n  v a n  d e  M a a s .
N a  e n k e l e  j a r e n  e c h t e r  h i e l d  d i e  
v a n g s t  d a a r  t o t a a l  o p .  D e  s p r o t ,  w a s  
a f  g e z a k t  n a a r  d e  B e l g i s c h e  k u s t ,  w a a r  
h i j  i n  m a s s a ’ s  g e v a n g e n  w e r d .  D a a r o m  
b e s l o o t  d e  M a a t s c h a p p i j  H a r i n g v l i e t  
h a a r  f a b r i e k  n a a r  O o s t e n d e  o v e r  t e  
b r e n g e n  e n  w e r d  d a n  i n  M e i  1 8 9 9  d e  
M a a t s c h a p p i j  E x c e l s i o r  g e s t i c h t ,  
w a a r v a n  w i j  h e d e n  h e t  v i j f t i g j a r i g  
b e s t a a n  v i e r e n .
I n  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  h e e f t  o n z e  
m a a t s c h a p p i j  z i c h  g e s p e c i a l i s e e r d  o p  
h e t  i n l e g g e n  v a n  d i v e r s e  v i s s e n ,  b v b .  
h a r i n g ,  m a k r e e l ,  g a r n a l e n ;  t o c h  
b l i j f t  h e t  h o o f d a r i i k e l  d e  s p r o t ,  w e l k e  
b e r e i d  w o r d t  o p  d e  w i j z e  d e r  s a r d i e ­
n e n .  D e  m a a t s c h a p p i j  b e z i t  o o k  e e n  
g r o o t  a t e l i e r  u i t g e r u s t  m e t  d e  m o ­
d e r n s t e  m a c h i n e s  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  
b l i k k e n  c o n s e r v e n d o z e n ,  z o w e l  v o o r  
a n d e r e  f a b r i e k e n  a l s  v o o r  e i g e n  g e ­
b r u i k .
G e d u r e n d e  d e  o o r l o g  1 9 1 4 - 1 8  w e r d  
o n z e  f a b r i e k  d o o r  d e  D u i t s e r s  b e z e t  
e n  e r g  b e s c h a d i g d .  N a  d e  b e v r i j d i n g  
h a d d e n  w i j  g r o t e  h e r s t e l l i n g e n  t e  
d o e n .  W i j  h e b b e n  d a n  e r v a n  g e p r o f i ­
t e e r d  o m  o n z e  f a b r i e k  t e  m o d e r n i s e ­
r e n  e n  g r o t e  k o e l i n s t e l l i n g e n  e r  a a n  
t o e  t e  v o e g e n ,  w e l k e  o n s  t o e t l a t e n  
a a n z i e n l i j k e  h o e v e e l h e d e n  v i s  i n  d e  
b e s t e  c o n d i t i e s  t e  b e w a r e n .
G e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  o o r l ó g  w a r e n  
w i j  w e d e r o m  s l a c h t o f f e r  d e r  b e z e t t i n g  
M e e r  d a n  e e n s  w e r d  o n s  d o o r  d e  b e ­
z e t t e n d e  o v e r h e i d  g e v r a a g d  v o o r t  
t e  w e r k e n ,  w a t  w i j  s t e e d s  w e i g e r d e n . ,  
H e t  g e v o l g  e r  v a n  l i e t  z i c h  n i e t  
w a c h t e n .  W i j  w e r d e n  u i t  o n z e  f a b r i e k  
g e d r e v e n ,  w a a r  d e  D u i t s e r s  d o o r  a f ­
b r a k e n  e n  o m b o u w i n g e n  g e w e l d i g e  
s c h a d e  a a n r i c h t t e n .
(Zie vervolg blz. 7)
E t i k e t e r e n  v a n  p i l c h a r d d o z e n
W e h e b b e n  h e t  g ro o tse  fe e s t  v a n  
h e t  5 0 - ja r ig  b e s ta a n  v a n  d e  c o n s e r ­
v e n fa b r ie k  «E x ce ls io r »  n ie t  w ille n  a f ­
w a c h t e n  o m  n a d e r  k e n n is  te  m a k e n  
m e t  d eze  b e la n g r ijk e  in ste llin g .
G r e t ig  h e b b e n  w e  v a n  d e  g e le g e n ­
h e id  g e b ru ik  g e m a a k t  o m  d e  g e s c h ie ­
d e n is  v a n  d it  b e d r i j f  in  o n s  o p  te  n e ­
m e n  e n  te  h e r le v e n  e n  m e te e n  h e b b e n  
w e e e n s  te  m e e r  o p g e m e rk t  d a t , z o  de 
v is se r ij in  h e t  a lg e m e e n  reed s  ja r e n ­
la n g  d o o r  d e  R e g e r in g e n  v a n  on s 
la n d  w e rd  m isk en d , d e  c o n s e r v e n n ij-  
v e rh e id  o p  h a a r  b e u r t  d a n  n o g  een  
d e r  m e e s t  m isk e n d e  ta k k e n  is u it  d it 
b e d r ij f .
in anö tand juêiimen...
doet de regering niets om dit bedrijf in leven te 
houden e s t . . .  het getal werklozen met duizenden te
verminderen
V e n e z u e l a  b e v . ,  d o c h  d e  R e g e r i n g  
h o u d t  e r  m e t  r u i m e  c r e d i e t e n  h e t  
b o e l t j e  r e c h t .  D e z e  f a b r i e k e n  m o e ­
t e n  z e l f  h u n  g e s o l d e e r d e  d o z e n  u i t  
E u r o p a  t r e k k e n ,  w a t  b e w i j s t  m e t  
w e l k e  m o e i l i j k h e d e n  d e z e  t e  k a m ­
p e n  h é b b e n .  N i e t t e m i n  b l i j v e n  d e  
g r e n z e n  g e s l o t e n  v o o r  o n z e  c o n s e r ­
v e n .
M a d e le in e  V A N W Y C K , a rb e id s ter ,
26 ja a r  d ien st.
O n d e r  lu id  a p p la u s  en  n a  h e t  h e f ­
fe n  v a n  een  g la s  te r  ere  v a n  d eze  v e r ­
d ie n s te lijk e  m en sen , w e rd  e e n  b a n k e t  
in g ezet, w a a ro p  b e n e v e n s  d e  ju b ila r is ­
sen  en  d e  led en  v a n  h e t  p e r so n e e l, 
o o k  n o g  ta l v a n  a fg e v a a r d ig d e n  a a n ­
za ten . W e b e m e rk te n  o .a . : d e  h h . b u r ­
g e m e e ste r  S erru y s , v o lk s v e r te g e n ­
w o o rd ig e r  D e K in d e r , S ch e p e n  v a n  
O p e n b a re  W erk en , v o lk s v e r te g e n w o o r ­
d ig e r  P iers, de b e h e e r ra a d  v a n  E x ­
ce ls io r , m e t  a a n  h e t  h o o fd  a fg e v a a r -  
d ig d e -b e h e e r d e r  Suys, d e  h e e r  M ore l,
Reders &  Vishandelaars
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3Xe Sleden en de Vióhandel
(Vervolg van blz. 1) zo u d e n  m o g e n  d o e n  o m  o n z e  to e s ta n d  
te  v e rb e te re n .
D a a r  is  e e rs t e n  v o o r a l  d e  u itv o e rDe lnlTr,?°^L FLan^ jk ™ S n c h ü n r  v a n  d e  s c h e e n  "d e r  " v i s s e r  s-
ha,ven , m e t  a ls  g e v o lg  d a t  d e  v r o e g e r
Ontslag van de hh, 
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W e  h e b b e n  in  d eze  k o lo m m e n  re e d s  
v r o e g e r  m e ld in g  g e g e v e n  v a n  h e t  I 
f e i t  d a t  d e  r e d e r s  la n g s  h u n  V e r b o n d  i 
v e r t e g e n w o o r d ig d  w a r e n  in  d e  V is - :  
s e r s h a v e n c o m m is s ie .
N a  h e t  c o n f l i c t  o n s t a a n  m e t  e e n j 
g r o o t  re d e r , w e ig e r d e  h e t  V e r b o n d , d e  ; 
v e r t e g e n w o o r d ig e r  v a n  d ie  r e d e r i j  t e  ■ 
z ie n  z e te le n  o m  e r  d e  b e la n g e n  v a n  j 
d e  r e d e rs  te  v e rz e k e re n .
H e t O o s te n d s  g e m e e n te b e s tu u r  w e i­
g e rd e  d e z e  to e s t a n d  te  e rk e n n e n  
v o o r tg a a n d e  o p  een  v e rk e e rd e  v o o r -
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i s  m e d e z e g g e n s c h a p  v a n  d e  h a n d e -  re d e rs  er z ich , EN M E T  G O E D  G E  
la a r s  g e w e n st  o m  d e  ju is te  k w a n tu m s  V O L G  v a n  a a n g e tr o k k e n  h e b b e n , is  
t e  b e p a le n  w e lk e  n o d ig  z i jn  o m  d e  d e  la a ts te  w ek en  g e n o e g z a a m  b e w e - 
b in n e n la n d s e  m a r k t  v o ld o e n d e  te  zen  e n  h o p e n  w ij b in n e n k o r t  n o g  een s  
s p ijz e n  en  d e  e ig e n  a a n v o e r m a r k t  o p n ie u w  te  k u n n e n  b e w ijz e n , 
n ie t  te  o v e r la s te n . H et re g e le n  v a n  D e h a n d e l  k r i jg t  h e t  c o n t in g e n t  op  
d e  in v o e r  la n g s  d e  N a tio n a le  F e d e ra - een  s c h o te lt je  o p g e d ie n d  : v o ila  h e -
t ie  om , is  een  a n d ere  za a k . W e  w e te n  ren , h ie r  z ijn  zes m illio e n  fr a n k  v o o r  
w e lk e  p r in c ip e s  d o o r  d e  N a tio n a le  u itv o e r  n a a r  F r a n k r ijk , h ie r  z i jn  d er - 
F e d p ra t ie  g e h u ld ig d  w o rd e n  in za k e  t ig d u iz e n d  p o n d  v o o r  u itv o e r  n a a r  
in v o e r  : d e  p r in c ip e s  v a n  d e  in v o e r -  E n g e la n d . H a n d e l er m e e  n a a r  b e lie -  
d e r s  e n  n ie t  d ie  v a n  v is h a n d e la a rs  ven , m a a k  er g o e d e  z a a k je s  v a n  en  
n o c h  v a n  red ers . D it  is  m a a r  a l te  a ls  ’ t o p  is , k o m  te r u g  n a a r  on s , w ij 
v e e l g e b le k e n  u it de jo n g s te  fe ite n  z o rg e n  v o o r  een  n ie u w  c o n t in g e n t  : 
d ie  z ic h  v o o r g e d a a n  h e b b e n , u it  d e  H E T  G A A T  IM M E R S  O M  D E  B E - 
a r t ik e ls  d o o r  d e  N a tio n a le  F e d e ra tie  L A N G E N  V A N  D E  M ID D E N S L A G - 
g e p u b lic e e r d  en  w a a r b ij m e n  lie t  u it- V IS S E R IJ  a ls  er m a g  u itg e v o e r d  
s c h i jn e n  a ls  zou  de in v o e r  v o ls tre k t  w o r d e n  n a a r  F r a n k r ijk  e n  n a a r  E n g e - 
g e e n  s c h a d e lijk e  g e v o lg e n  h e b b e n  ge - la n d . E n  is  e r  g e e n  u itv o e r , d a n  is 
h a d  o p  p r ijz e n  a a n  d e  b ron . D a t  de u w  w in s t  w e l n ie t  zo  h o o g , m a a r  is 
r e d e r s  in  d e z e  a a n g e le g e n h e id  d e  u w  r is ic o  o o k  m in d e r  g r o o t  en  w o r d t  
e e rs te  v io o l  w e n se n  te  b e sp e le n  m a g  er m in d e r  g ew erk t. D it  is  a lles . M a a r  
m e n  h u n  n ie t  k w a lijk  n e m e n  : h e t  O N Z E  V IS S E R S  G A A N  V O O R T  IN  
g a a t  im m e rs  o m  h u n  v e rd ie n s te , h e t  ZE E  EN H E B B E N  R E C H T  O P  EEN 
g a a t  o m  d e  in s ta n d h o u d in g  v a n  h u n  G O E D  L O O N . E n  h e t  z i ;n  te n s lo tte  
b e d r i j f  te g e n  d e  w ille k e u r  v a n  d e  in - w ij a lle e n  d ie  m o e te n  z o r g e n  d a t  er 
v o e rd e rs  ze lf . M a a r  d a t  d e  v is h a n d e -  b e te r e  p r i jz e n  k o m e n  v o o r  d e  re d e rs  
la a r s  v a n  d e  k u st, a ls  k e n n e rs  v a n  de D e  h a n d e la a r  z a l n ie t  z e g g e n  . h e t  
b e h o e fte n  v a n  d e  b in n e n la n d s e  m g,rkt g a a t  deze  w e e k , s le c h t  in  d e  v is s e r ij , 
in  d e z e  a a n g e le g e n h e id  h u n  m e d e -  ik  za l e e n  fr a n k  p e r  k g r . m e e r  b e ta -  
z e g g in g  m o g e n  h e b b e n , is  lo g is c h . len . H et is  d e  re d e r  d ie  m o e t  z o rg e n
Hlet eisen van een hoog opgevoerde ^ e ^ H i j ^ o e t  zorgen’ daTm en weg verzorging en presentatie van de vis BHj moet «irgen dat men weg
«.nnwinn-» rlU rQrl avG.il ilCClO Vï 1AV- W6GI; 111.61 Zljll VIS.
N a tu u r lijk , de v is h a n d e la a r  v e r -vanwege de reders-vissers. O o k  h ie r ­
m e d e  g a a n  de re d e rs  a k k o o rd  O o k  n ie t"  b e te r  d a n  m e e r  te  w e rk e n
z ij z ie n  in , d a t  h e t  n o d ig  is, ja  z e lfs  __  ° ____
d r in g e n d  n o o d z a k e lijk , de k w a lite it e n  m e e r  te  v e rd ie n e n . M a a r  w a t  w e rd  t o t  n u  to e  d o o r  h e n  g e d a a n  o m  de
v a n  d e  v is  te  v e rb e te re n  w il  m e n  h e t  u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  e n  F r a n k r ijk
v e rb ru ik  o p d r ijv e n . M ar.... w ie  h ie lp  
d e  in it ia t ie v e n  v a n  h e t  V .B .Z . k e ld e r e n  
in  d e  b e v o e g d e  c o m m is s ie s  in za k e  : 
tw e e d e  k w a lite itsv is , v e rb e te re n  v a n  
h e t  lo s m a te r ia a l : b e n n e n , in  d e  v is
te  b e v o rd e re n  ? W ij z i jn  v o lle d ig  a k ­
k o o r d  d a t  z ij d it  in it ia t ie f  in  h a n d e n  
n e m e n , m a a r  d a n  h e b b e n  d e  re d e rs  
'ev en g oed  m e d e z e g g e n s c h a p  o m  h u n
n e t  io s te r i i  . o e iie ,  ue ia- pri;jzen  te  v e r d e d ig e n  a ls  d e  h a n d e  
m i jn , en z  ? ?  M o e s te n  d e  v isk o p e rs  d e  f nQJra d jt  hphhpri vnnr h e t  r e g e lenla a r s  d it  h e b b e n  v o o r  h e t  
v a n  in v o e r  en  a a n v o e r .tw e e d e  k w a lite its v is  la te n  s ta a n  e n
n ie t  o p k o p e n , d e  re d e rs  zo u d e n  er M a a r  d a n  Zi jn  n o g  d e  g ro te  k o n -  
v a n z e lf  to e  k o m e n  h u n  w a a r  zo  g oed  tr a k te n  zo a ls  b i j VOo r b e e ld  de u itv o e r  
m o g e h jk  te  v e rz o rg e n . E d o ch , e r  z i jn  y a n  h a ’ in g  n a a r  D u its la n d . W a a r  h e t  
In  e lk  b e d r i j f  m e n s e n  v a n  v e r s c h il-  g a a t  o m  d e  Uitv o e r  v a n  e e n  m a s s a -  
le n d e  ca te g o r ie s , zo a ls  w e h e t  in  d e  p r o d u c t  h e e ft  h e t  V B Z  h e t  r e c h t  
in le id in g  re e d s  g e z e g d  h e b b e n . Er n ie t  h a a r  le d e n  h e t  v e l o v e r  h e t  
? ^ n.. ï   ^ k o p e rs  d ie  d e  tw eed e  k w a - h o o fd  te  j ate n  tr e k k e n  d o o r  d e  s c h a n -  
lite its v is  a a n s c h a ffe n  o m  ze te  s o r te  d e i i jk e o n d e r b ie d in g e n  d ie  d o o r  d e  
r e n  e n  d e  b es te  a ls  e ers te  s o o r t  te v e r -  h a n d e la a r s  g e d a a n  w o r d e n , n a tu u r -  
k o p e n , z o a ls  er a lt i jd  red ers  zu llen  j j j k  ten  k o s t e v a n  jjg r e d e r s  ze lf . E n 
g e v o n d e n  w o rd e n  d ie  m e t  b e te r  v r a -  a ls  h € t V B Z  h e t  in ia t ie f  g e n o m e n  
g e n  d a n  d e  m a r k t  te  o v e rs tro m e n  h e e ft  }n  d e r g e lijk e  a a n g e le g e n h e d e n , 
m e t  v is  v a n  m in d e re  h o e d a n ig h e id , a l d a n  w a s  e n k e l o m  te  v e r h in d e r e n  
w a s  h e t  m a a r  o m  d e  p r i jz e n  v a n  h u n  d a |. d g  r e d ers  n o g  g r o te r e  v e r lie ze n
a a n g e d u id e  le d e n  b le v e n  z e te le n  en  
m e n  a lle e n  d e  h e e r  B a u w e n s  a ls  v e r ­
te g e n w o o r d ig e r  v a n  h e t  V e r b o n d  t o e ­
lie t .
G e z ie n  d e z e  to e s ta n d  o n a a n n e m e ­
l i jk  is, h e b b e n  d e  h h . B a u w e n s  e n  
G er . D e c k m ijn , d e z e  a ls  v e r t e g e n ­
w o o r d ig e r  v a n  d e  k u s tv is s e r ij, z ic h  
s o lid a ir  v e r k la a r d  m e t  h u n  v e r e n i­
g in g  e n  a a n  h e t  s c h e p e n c o lle g e  e n  de 
v o o r z it te r  v a n  d e  v isserish a .ven com - 
m is s ie  h u n  o n ts la g  to e g e s tu u r d , w e i­
g e r e n d  te z e te le n  z o la n g  d e  h e e r  M e ­
n u  e r  a ls  v e r t e g e n w o o r d ig e r  v a n  d e  
re d ë rs  ze te lt .
D it  is  e e n  n ie u w e  k a a k s la g  v o o r  d e  
H o g e r e  O v e r h e id  en  d e  b e tr o k k e n e n , 
w e lk e  t o c h  z o u d e n  m o e t e n  b e g r i jp e n  
d a t , w a a r  m e n  de s y n d ik a te n  v a n  
w e rk lie d e n  r e s p e c t e e r t  h e t  m a a r  lo ­
g is c h  is ,d a t  o o k  d e  w e r k g e v e r s  g e -
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INGEZONDEN v ere isen . V a n  e e n  v isv e rk o p e r  m a g  en
m o e t  m e n  m e e r  s t ie lk e n n is  v e rg e n  
W ij le v e n  in  een  la n d  w a a r  d e  v r i j -  ^ an  v a n  eei}  v e rk o p e r  v a n  a lg e m e n e
h e id  s te e d s  a ls  h e t  h o o g s te  g o e d  w e rd  
en  n o g  w o r d t  b e sch o u w d . M a a r  a lles  
h e e f t  te n s lo tte  z i jn  « v o o r »  e n  z i jn  
« te g e n » . O o k  in  zek ere  m a te  d e  v r i j ­
h e id .
D a a r a a n  d a c h t  ik  to e n  ik  v o o r  e n -
v e rb ru ik sa rtik e le n . W a n t  w ie  z a l m ij 
d u rv e n  te g e n sp r e k e n  a ls  ik  z e g  d a t  
e e n  ro g , b i jv o o r b e e ld , v o lg e n s  d e  r e ­
g e ls  v a n  h e t  v a k  gek u ist, n ie t  b e te r  
p r e s e n te e r t  e n  d u s  g e m a k k e lijk e r  v e r ­
k o o p t , d a n  a ls  d it  d o o r  e e n  leek  o f
k ete  t i jd  e e n  re la a s  o n d e r  o g e n  k r e e s  een  h a lv e  h a n d e la a r  w o r d t  g e d a a n  ?e e n  reia-as o n a e r  o g e n  K reeg w e llich t . hphhpn Qn 0
o v e r  e e n  e x a m e n , d a t  in  N ed er la n d
v a n  e n k e le  v is h a n d e la a rs  w e rd  a f -
g e n o m e n . D it  e x a m e n  s la a t  n ie t  e n k e l
d e  p r e te n t ie  n ie ts  m e e r  te  m o e te n  
b ij le ren . M a a r  ik  zou  ze  to c h  g ra a g
o p  z u iv e r  v a k k u n d ig e  p r o b le m e n  w a n t  d e ^ n e m e n ^ b ^ n ^ ^ v a s T ^ a n
g e s t e m d 611 ° Ver b 0 e k h 0 u d in g  W Orden o v e r tu ig d  d a t  v e le n  o n d e r  h e n  m e t  
' e e n  «b u is »  z o u d e n  te r u g k e re n . M a a r
W ie  tw i j fe le n  zou  a a n  h e t  n u t, la a t  ja ,  w ij a c h te n  o n s  z e lf  te  v r ij o m  a a n  
m e  l ie fs t  z e g g e n , d e  n o o d z a k e li jk h e id  zu lk e  b in d e n d e  re g le m e n te n  g e h o o r  te  
v a n  een  b e h o o r li jk e  v a k k u n d ig e  o p -  g ev en . E n  w e v e rg e te n  h ie r b ij d a t  w e, 
le id in g , a a n z ie  ik  als e e n  v o ls la g e n  te n  b a te  v a n  o n s  e ig e n  b e d r i j f ,  e e n  
id io o t . E en  v e r s ta n d ig  m e n s  k a n  to c h  s c h o n e  k a n s  m isse n  o m  h e t  k a f  v a n
e e rb ie d ig d  w o r d e n  in  d e  s t r i jd  o m  h u n  . n ie t  a a n n e m e n  d a t  d e  v is h a n d e l e n  d e  h e t  k o r e n  te  s ch e id e n .
b es ta a n . v is v e rk o o p  g e e n  b ijz o n d e r e  k e n n isse n
VAARTUIGEN
Diesel
Motoren
Agentschap : 
H. & R . Boydens
4, Velodroornstr. 
40, Schipperstr
O O S T E N D E
(10 )
EXPERTISEN
r
ISfi
c o l l e g a ’s te  v erp esten . z o u d e n  lo p e n  w a a r  h e t  m o g e lü k  w a s  
a a n  een  r e d e li jk e  p r i js  te  w e rk e n . D it 
is  h e t  v e rd e d ig e n  v a n  h e t  a lg e m e e n  
b e la n g  d er  red ers . H e t is  n o o i t  in  de 
g e d a c h te  v a n  d e  r e d e rs  g e k o m e n  
z e lf  d ie  k o n tra k te n  u it  te  v o e re n . O ok
DE DUITSE T R EILER S
A ls  e r  in  r e d e rsk r in g e n  o v e r  ge -  ^ ^  ^  ^
t w is t  w o rd t , h o e w e l d e  o v e rg ro te  d e  h a n d e la a r  sp e e lt  z i jn  r o l  in  on ze  
m e e r d e r h e id  a k k o o rd  g a a t  d a t  h u n  e c o n o m ie , m a a r  h i j  m a g  d ie  n ie t  sp e - 
v e r d w ijn in g  een  g e z o n d m a k in g  b e te -  j en  ^en  k o s te  v a n  d e  p r o d u c t ie , 
k e n t, is  h e t  n ie t  te  v e rw o n d e re n  d a t  __ '
d e  v is h a n d e l z ich  h ie r o v e r  u itsp reek t. f f e t  t o t  s ta n d  b r e n g e n  v a n  een
_  . . .. . . v r i je  e n  in d iv id u e le  u itv o e r  n a a r  a lle
O v e r  h e t  u it  d e  v a a rt -tre k k e n  d er  i a n d e n  l ig t  v o lle d ig  in  d e  l i jn  v a n  d e  
v i£ r  e x -D u itse  tra lw e rs , h e b b e n  w e  re d e rs  o m d a t  ze  w e l w e te n  d a t , d o o r  
r e e d s  een  u ite e n z e tt in g  g e g e v e n . A  s d e  ^  c o n c u r r e n t ie  O P  O N Z E  E I- 
d e  m a r k t  m o e t  g e z u iv e rd  w o rd e n , a ls  G E N  M A R K T  h u n  b e la n e e n  b est ^e- 
d e  h a n d e la a r s  eers t e n  v o o r a l  k w a li-  ® A. . . .  . . . , . , . . d ie n a  z ijn . M a a r  w a a r  h e t  g a a t  o m
te its -v is  v ra g e n  is  h e t  lo g is c h  d a t  d e  k o n tr a k te n  a f  te  s lu ite n  en  o n d e r b ie -
b e p e r k in g  e e rs t en  v o o r a l  d o o r g e d r e -  d in g e n  te  d oen , h o u d e n  d e  re d e rs  a a n  
v e n  w o r d e  o p  d e  IJ s la n d se  vis. D a t h u n  g o e d  r e c h t  : e e rs t  h u n  b e la n g ,
d e  v ie r  D u itse  s c h e p e n  h e t  m o e s te n  D e  h a n d e ia a r  zeq  w e l z e lf  v o lg e n , 
o n tg e ld e n , k o n d e n  w e  v e rw a ch te n . 0 m  g o e d  o v e re e n  te  k o m |n  m o e t
W e  w e te n  v a n w a a r  h e t  g e lu id  k o m t. m e n  a l e en s de w a a r h e id  te g e n  m e -  
M a a r  w e  w e te n  o o k  d a t  d e  v is h a n d e l k a a r  z e g g en . D it  b r e n g t  m e e r  b ij d a n  
a ls  ze  o p r e c h t  w il z ijn , h e t  m e e s t  ge  h e t  d w a a s  u itv e c h te n  v a n  o n g e w e t -  
b a a t  is  m e t  een  v a s te  m a r k t  en  n ie t  t l d  ie v e n  en  to o n t  dats € r  te 
m e t  p r i jz e n  d ie  v a n  h e t  en e  u ite rs te  Sp re k e n  Va lt
t o t  h e t  a n d e re  s ch o m m e le n . V ie r  IJ s - R e d e r s  en  v is h a n d e la r s  h e b b e n  v ee l 
la n d e r s  u it  d e  v a a r t  b e te k e n t  e lk e  g e m e e n s c h a p p e li jk e  b e la n g e n . H u n
w e e k  een  IJ s la n d e r  m in d e r  o p  d e  m é n ta lite it  en  d e  m e n ta li te it  v a n
m a r k t . D a t  d it  een  k u n s tm a tig  te k o r t  h u n  k r in g e n  v e r to o n t  v e e l g e li jk e n is , 
s c h e p p e n  is, v e r s ta a n  w e  n ie t  g o e d . H u n  g e z a m e n li jk e  s t r i jd  k a n  v o e re n  
E r w o r d t  v a n  v is h a n d e ls z ijd e  to e  g e - t o t  d e  a lg e h e le  s a n e r in g  v a n  h u n  g e ­
g e v e n  d a t  v ier  IJ s la n d e rs  p e r  w e e k  te  m e e n s c h a p p e li jk  b e d r i j f .
v e e l  z i jn  o p  de m a rk t . M a k e n  w e  b e t -----------------------------------------------
m o g e l i jk  d a t  e r  m a a r  d r ie  p e r  w eek  
k u n n e n  k o m e n , d a n  h e e t  d it  een  
k u n s tm a t ig  te k o r t  s ch e p p e n . D a t  
h e t  Juist «v ie r  tr e ile rs »  m o e te n  o n t ­
g e ld e n , is  k w e stie  v a n  een  o p lo s s in g  
te g e v e n  d ie  r a d ik a a l is  a a n  een  
v r a a g s tu k  d a t  n i jp e n d  is. D e  v is h a n ­
d e l v r a a g t  : h o e  zo u d e n  d e  re d e rs  re a - 
geiren in d ië n  de g r o o th a n d e la a r s  
z ic h  m e t  re d e r sa a n g e le g e n h e d e n  g in ­
g e n  b e m o e ie n  ? - -  O n ze  re a k tie  is  : 
g e e f  o n s  a ls tu b lie ft  d e  b e s te  o p lo s ­
s in g  v o o r  h e t  v ra a g s tu k  d e r  o v e r p r o ­
d u c t ie  o p  on ze  m a rk t , o v e r p r o d u c t ie  
d ie  U  o o k  n ie t  v e e l p r o f i j t  o p lev ert... 
te n w a re ...?
ZEEVIS is gewis 
’t Beste wat er is
DE UITVOER
D a t  w e  d it  p u n t  h e t  la a ts te  b e h a n ­
d e le n  is  o p z e tte li jk . W e  b e h a n d e le n  
h e t  o p  h e t  e in d e  v a n  o n s  b e to o g  o m ­
d a t  h e t  sp e c ia le  a a n d a c h t  v e rd ie n t , 
e n  n i jp e n d  is.
D e  u itv o e r  is  een  ze e r  n e te lig e  
k w e s t ie  v o o r a l v o o r  o n s  b e d r i j f .  D it 
w e te n  d e  v is u itv o e r d e rs  v e e l b e ter  
d a n  w ij r e d e r s 1, d ie  e r  w e l d e  e rg s te  
g e v o lg e n  m o e te n  v a n  d r a g e n  e n  n ie ts
Slechte tijd... ? 
Weinig, ae%cUen&te.\ ?
LAAT EEN
Am erikaanse treilers voor Duitsland
G e d u r e n d e  1948, b r e id d e  de D u itse  o o r lo g s v e r lie z e n  leed . V a n  d e  ov erig e  
t r e ile r v lo o t  v a n  d e  W e s te li jk e  Z o n e  10 v a a r tu ig e n  w e rd e n  er 5 a a n  k le in e  
z ic h  u it  t o t  180 e e n h e d e n ; o n g e v e e r  f i r m a ’s v a n  B rem erh a .ven  v erh u u rd , 
40 v a a r tu ig e n  w e r d e n  e r b ij g e v o e g d  2 a a n  f i r m a ’s v a n  C u x h a v e n  2 a a n  
d o o r  h e r s te l l in g e n  e n  n ie u w b o u w . H a m b u rg se  f ir m a ’s en  1 a a n  een  fir -  
D e  o n tw ik k e lin g  v a n  d e  D u itse  tr e i-  m a  v a n  K ie l. 
le r v lo o t  v o r m t  een  b e la n g r i jk  g e d e e l-  D a a r  dte n ie u w e  tr e ile r s  d e z e lfd e  
te  v a n  h e t  e c o n o m is c h  h e r s te l  v a n  b o u w  n ie t  h e b b e n  d a n  d e  D u itse  tr e i-  
D u its la n d . D e  r e g e r in g  v a n  d e  V e re - Iers h e b b e n  zek ere  p e r so n e n  z ic h  ver - 
n ig d e  S ta te n  b e k w a m  12 A m e r ik a a n -  z e t  te g e n  h u n  a a n n e m e n . D e  bem an.- 
se tr e ile rs , v a n  250 t o t  350 b rt., w e lk e  m in g e n  d ie  m a a r  a lleen  d e  s to o m  p r o -  
a a n  p r iv a te  v e n n o o t s c h a p p e n  in  p u ls ie  k e n n e n , w ille n  n ie t  v e e l w e te n  
N o o rd  D u itse  h a v e n s  z o u d e n  g e c h a r -  v a n  d e  D ie s e l p r o p u ls ie . S in d s  d e  
te r d  w o rd e n . D u its e  v is s e r s v a a r tu ig e n  la n g e r  in
V o lg e n s  e e n  v e r s la g  v a n  h e t  c o n -  zee  b l i jv e n  d a n  deze  in  d e  V e re n ig d e  
s u la a t  d e r  V e r e n ig d e  S ta te n  in  B r e -  S ta te n , b e w e re n  d e  v is se rs  d a t  h e t  
m é r s h a v e n , z i jn  d e  e e r s te  v i j f  v a n  lo g ie s  v a n  d e  b e m a n n in g  n ie t  a a n  de 
d e z e  tr e ile r s  in  B r e m e r s h a v e n  a a n g e -  g e s te ld e  e isen  b e a n tw o o r t . H et is  een  
k o m e n . H e t b e s te lle n  v a n  d eze  v a a r -  g e w o o n te  b i j  d e  D u itse  v is s e rs v lo o t  
tu ig e n  d o o r  d e  V e r e n ig d e  S ta te n  w e r d  d e  v a n g s t  in  zee  te  k u ise n  e n  d e  le - 
niet. m e t  een  g o e d  o o g  g e z ie n  in  d e  v er  u it  t e  h a le n . V o o r  d it  d o e le in d e  
v is s e r ijm id d e n s  v a n  B r e m e r h a v e n . is  e r  e e n  s p e c ia le  k a m e r  n o d ig  w a a r  
D e  v lu g g e  v e r b e te r in g  in  d e  D u itse  d e  le v ®r  g e k a p t  en  g e k o o k t  w o r d t  en  
v o e d s e lv o o r z ie n in g  w e lk e  in  d e  le n te  w a a r  d e  o lie  u itg e tro k k e n  w o rd t . B ij 
1949 b e g o n  h e e f t  d e  v r a a g  n a a r  v is  d e  n ie u w e  A m e r ik a a n s e  tre ile rs  is  d e - 
d o e n  v e rm in d e re n , z o d a t  h e t  n ie t  z %  m s ta lla t ie  n ie t  v o o rz ie n . D e  k le in e  
m o g e l i jk  is  g o e d e  p r i jz e n  te  b e k o m e n  a fm e t in g e n  v a n  d e  n ie u w e  tre ile rs  
v o o r  d e  v is  a a n g e v o e r d  d o o r  d e  h u i-  y o r m ®n  ° ° k  h e t  o n d e rw e rp  v a n  k la c h -  
d ig e  v lo o t . E n ig e  v a n  d e  m in d e r  e c o -  i  d a a r  d e  lo c a le  v e n n o o ts c h a p p e n  
n o m is c h e  s c h e p e n  w e r d e n  u it  d e  g r o te r e  v a a r tu ig e n  v erk iezen , 
v a a r t  g e n o m e n . O n d e r  d eze  v o o r w a a r -  . W ekere k a ra k te r is t ie k e n  v a n  deze 
d e n  z i jn  d e  re d e rs  v o o r z ic h t ig  b ij h e t  rs  h e b b e n  n o c h t a n s  d e  g o e d k e u - 
a a n n e m e n  v a n  n ie u w e  v a a r t u ig e n  en  ?.gen  v a n  ex p e rte n , zo ­
b i jz o n d e r l i jk  w a n n e e r  d e z e  n ie u w e  a^ g e  ° h e  v erb ru ik , d e  v r ie sk a -
v a a r tu ig e n  andjere k a r a k te r is t ie k e n  d ie p te m e te r  en  d e  g o e d e  c o n -
b e z it te n  d a n  d e  D u its e  tr e ile r s . d it ie  v a n  d e  v a a r tu ig e n . In d ie n  n o c h -  
E e rst w e r d  e r  g e d a c h t  d e  s c h e p e n  a n s  ,  v a a r tu ig e n  z o u d e n  b e a n t -  
te  v e r d e le n  v o lg e n s  d e  o o r lo g s v e r lie -  w o o r  a a n  a]l® vere is ten , is  h u n  
zen . a a n n e m e n  tw ijfe lb a a r , d a a r  de k o s -
T7’ „  . , . te n  v o o r  h e t  b o u w e n  v a n  n ie u w e
„ V o «  v e r s c h ille n d e  r e d e n e n  w e r d  v a a r tu ig e n  in  D u its la n d  zeer  la a g  
v a n  d it  p la n  a fg e z ie n , e e n  v a n  deze  Zi jn
re d e n e n  w a s  d e  t e g e n k a n t in g  v a n w e -  W a t  b e t r e ft  d e  D u itse  s ch e e p sb o u w , 
f f  , • v e n n o o t s c l ia PP en  d®- w e rd  d o o r  d e  o v e re e n k o m s t  v^ n  A p r il
r  1949 a a n  D u its la n d  to e g e la te n  k le in e
G .H .G . ( G e m e in w ir t s e h a ft l ic h e s  H o c li -  v a a r tu ig e n  te  b o u w e n  n ip t m aande
f v “ p r i69 G e n o s s e n s c h a ft )  w e r d e n  b o v e n  650 b rt. en  een  s n e lh e id  v a n  12 
2 v a n  d e  12 v a a r t u ig e n  in  c h a r te r  g e - k n o p e n  D e  v o r ig e  b e p e rk in g  e in e  to t  
S  £ S n S ta a " d e  n a  d e  400^ b rt. n l e t t e ï f n s f f i r ^ a n ^ S
_ o o r lo g — g e s t ic h t  w e r d  e n  d u s  g e e n  i a n d  to e g e la te n  w e rd  51 v is se rsv a a r -
tu ig e n  b o v e n  deze  to n n e m a a t  t e  g e ­
b ru ik e n .
A n d e rz i jd s , ïheefti d e  N e d e r la n d se  
r e g e r in g  een  a a n ta l s to o m tre ile rs  o p ­
g eë is t , w e lk e  g e d u re n d e  d e  o o r lo g  in  
N e d e r la n d  g e b o u w d  w e rd e n  e n  d o o r  
D u its la n d  in  g e b ru ik  g e n o m e n . N a 
r e c h te li jk e  a c t ie  w e rd e n  d r ie  v a n  de 
z e  tre ile rs  a a n  N e d e r la n d  te r u g g e g e ­
ven .
BESNOEI UW ONKOSTEN  
BESCHERM  UW MOTOR
W  I N  S L O  W
OLIE- EN  M A Z O U T F IL T E R
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT
S E  G H E  R S 
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
’t  S c h i jn t  d a t  M r  V a n  H al, s e c r e t a ­
r is  v a n  o n s  N a tio n a a l P r o p a g a n d a c o -  
m ite it  v o o r  v isv e rb ru ik , o p  een  d e r  g e ­
l i jk  e x a m e n  te g e n w o o r d ig  is  gew eest, 
’ t Z a l v o o r  h e m  ze k e r  o o k  w e l n u tt ig  
ge w e e st z ijn . M a a r  o n g e lu k k ig li jk  b e n  
ik  w e e ra l v e r p lic h t  h e m  een  o n g e lu k ­
k ig e  v r a a g  te  s te lle n  : « W a n n e e r  e n  
h o e  z u lle n  d e  B e lg e n  v a n  d e  d o o r  u  
o p g e d a n e  le s se n  e n  o n d e r v in d in g  p r o ­
f it e r e n  ? »
S p r o t -  e n  i j l e  h a r i n g ­
c a m p a g n e  1 9 4 9 - 5 0
V a n  .1 N o v e m b e r  a f  w o rd e n  d e  t e r ­
r ito r ia le  w a te re n  -  d e  B e lg is ch e  e n  
d e  F ra n se  -  v o o r b e h o u d e n  a a n  d e  v is ­
se rsv a a rtu ig e n  to t  120 P K  in c lu s ie f .
D e sp ro tv is se r ij za l s le ch ts  t o t  d e  
m e r id ia a n  v a n  K a a p  G r iz  N ez m o g e n  
u itg e o e fe n d  w ord en .
D e b e p a lin g e n  v a n  h e t  b es lu it  v a n  
d e  R e g e n t  v a n  13-3-1949 b li jv e n  v a n  
to e p a ss in g  m e t  d it  v e r s c h il  n o c h ta n s  
d a t  in  p la a ts  v a n  v a a r tu ig e n  v a n  
m e e r  d a n  200 P K , th a n s  deze  v a n  
m e e r  d a n  120 P K  g een  to e g a n g  m o g e n  
h e b b e n  to t  d ë  te r r ito r ia le  w a te re n  e n  
d a t  d it  v e r b o d  a a n v a n g  n e e m t v a n  1 
N o v e m b e r  a f.
ffieücftt aan de aióóescó 
aan de Cloót&uót 
♦  ♦  •  ♦  ♦
N og  a l te  d ik w ijls  v e rw a a r lo z e n  de 
v issers  b ij een  n ie u w e  a a n m o n s te r in g  
d e  in lic h t in g e n  o v e r  h u n  id e n t ite it  
a a n  h e t  S o c ia a l b u rea u  «H a n d  in  
H a n d »  o v e r  te  m a k en .
(V e r a n d e r in g  v a n  b u r g e r li jk e  s ta n d  
d ie n t  ev en een s  g e m e ld ) .
V o o r a l v o o r  d e  v issers  d ie  r e c h t  
h e b b e n  o p  g e z in sv e rg o e d in g , is  h e t  
a a n  te  r a d e n  z ic h  o n v e r w ijld  b ij 
« H a n d  in  H a n d »  te m e ld e n , o m  dan  
een  n ie u w e  a a n v r a a g  v o o r  g e z in sv e r­
g o e d in g  te  o n d e rte k e n e n , a n d e rs  k o m t 
er v e r tra g in g  in  de u itb e ta lin g  v a n  de 
b ijs la g .
O o k  d e  p e n s io e n k a a r t  m o e t  d a d e ­
l i jk  in g e b r a c h t  w o rd e n , o m  g e e n  g e ­
v a a r  te  lo p e n  d a t  er v o o r  d e  lo p e n d e  
m a a n d  g een  ze g e l z o u  g e k le e fd  w or- 
dën .
B ij w e rk o n b e k w a a m h e id  d o o r  z iek ­
te o f  w e r k o n g e v a l m o e t  er even een s 
g e z o r g d  w o rd e n  d a t  d e  d a tu m  v a n  
b jeg in  en  e in d e  d e r  o n b e k w a a m h e id  
a a n  «H a n d  in  H a n d »  g e m e ld  w ord t. 
D eze  z ie k te d a g e n  m o e te n  o p  d e  lijs t  
v a n  d e  w e rk p r e sta tie s  v o o r  h e t  k w a r ­
ta a l, a a n  de k a s  v o o r  g e z in sv e rg o e ­
d in g e n  o v e r g e m a a k t  w o rd e n . D e 
r e c h th e b b e n d e n  o p  k in d e r b ijs la g  h eb ­
b en  er d u s a lle  b e la n g  b ij de du u r 
v a n  w e rk o n b e k w a a m h e id  a a n  h e t  S o­
c ia a l  b u re a u  te  m e ld e n . D a a rb ij ko- 
d e n  deze d a g e n  o o k  in  a a n m e rk in g  
v o o r  h e t  b e re k e n e n  v a n  d e  v e r lo fb e - 
z o ld ig in g . E v en w e l w o r d t  h ie r  een  ge­
te k e n d e  v e r k la r in g  v a n  d e  z iek en k a s  
o f  o n g e v a lle n k a s  g ee lst , d ie  d a n  d oor  
«H a n d  in  H a n d »  a a n  d e  R ijk sk a s  
v o o r  ja a r l i jk s  v e r lo f  o v e rg e m a a k t 
w ord t .
Engelse sardienenvissers protesteren
I n  e e n  v o r ig  n u m m e r  h e b b e n  w ij 
g e m e ld  d a t  d e  sa rd ie n e n v isse rs  z ich  
in  een  u ite rs t  k r it ie k e  to e s ta n d  b e v in ­
d e n  a a n g e z ie n  z ij z ic h  te n  e ers te  g r o ­
te  k o s te n  g e tr o o s t  h e b b e n  o m  z ic h  v a n  
n ie u w e  u itru s tin g  te  v o o rz ie n  en , 
tw e e d e n s  g e e n  a fz e t  v in d e n  v o o r  h u n  
p r o d u c te n .
D e  b o e l w e rd  n u  v o lle d ig  o p  d e  k o p  
g e z e t d o o r  e e n  b e s lis s in g  v a n  d e  E n ­
gelse  re g e r in g  w a a r d o o r  a a n  J a p a n  
to e la t in g  v e r le e n d  w o r d t  sa rd ie n e n  
n a a r  E n g e la n d  u it  te  v o e re n . D e  E n ­
g e lse  sa rd ie n e n v isse rs  h e b b e n  te g e n  
d eze  in v o e r  een  k r a c h td a d ig  p r o te s t  
a a n g e te k e n d .
DOKTERSDIEN ST
O p  Z o n d a g  6-11. B ij a fw e z ig h e id  
v a n  d e  g e w o n e  'h u isd ok ter , g e lie v e  
m e n  z ic h  te  w e n d e n  to t  D r V a n  W a s- 
sen h ov e , T o r h o u ts te e n w e g . T e l 72220
APOTH EEKDIENST
O p  Z o n d a g  6-11. D ie n std o e n d e  g a n s  
de  d a g  a lso o k  n a c h td ie n s t  v a n  5-11 
to t  12-11. A p o th e k e r  P o p p e  D e  S m et 
d e  N a e y e r la a n  12.
O p  V r ijd a g  11-11 d ie n s td o e n d e  ga n s  
d e  d a g  : A p o th e k e r  G e ra rd  K e r k ­
s tra a t  16.
F "  W '  ** '
11 NOVEMBER 1918
H et s ta d sb e s tu u r  v r a a g t  d a t  d e  b e ­
v o lk in g , ter  g e le g e n h e id  v a n  de v er ­
ja r in g  v a n  d e  W a p e n s t ils ta n d , o p  
V r i jd a g  11 N o v e m b e r  a.s. v o o r  een  p a s ­
se n d e  b e v la g g in g  zou  w ille n  zo rg e n .
DE TW EE BRUGGENSTRAAT
Ie d e r e e n  w e e t  d a t  d eze  s tra a t , g e ­
le g e n  tu ssen  d e  D e M e y b ru g  e n  d e  
b ru g  v a n  d e  T w e e  B r u g g e n s tr a a t  in  
e e n  e lle n d ig e  s ta a t  v e rk e e rd . W a n n e e r  
d e  e e r s tg e n o e m d e  b ru g  g e d ra a id  Is 
m o e t  a l h e t  v e r k e e r  la n g s  deze  s tra a t 
o m g e le id  e n .. .  h e t  is  w e rk e lijk  geen  
re k la a m . N u w il h e t  S c h e p e n c o lle g e  
n ie ts  h o r e n  o v e r  h e rs te lle n  o f  h e r -  
le g g e n . M e n  za l h e t  h e rs te l v a n  een  
T e m ie ld e  b r u g  a fw a c h te n  e n  d a n  
n a g a a n  o f  h e t  w e l n o g  n o d ig  za l z i jn  
g e ld  te  v e r g o o ie n  a a n  d eze  s tra a t . E en  
p o li t ie k  d ie  reed s  ja r e n  w o r d t  g e ­
v o lg d  e n  d ie  w e  n ie t  k u n n e n  g o e d k e u ­
ren . E en  s tra a t  l ig t  e r  o m d a t  e r  n o o d  
a a n  is. O m d a t  d ie  s tra a t  n u  w e in ig  
g e b ru ik t  w o r d t  w il d it  n ie t  ze g g e n  d a t 
h e t  e e n  «m o n ta g n e  ru sse»  m a g  z ijn ..
JAMES ENSOR ERN STIG Z IEK
V r ijd a g n a m id d a g  o m stre e k s  15 u u r  
w erd  d e  b e ro e m d e  O o s te n d se  k u n s t ­
s c h i ld e r  J a m e s  E n so r  in  z i jn  w o n in g  
V la a n d e re n s tra a t , d o o r  e e n  b e ro e rte  
g e t r o ffe n . T a lr i jk e  v o o r b ijg a n g e r s  
s te ld e n  m e t  v e r b a z in g  v a s t  d a t  een  
a m b u la n c ie w a g e n  v o o r  d e  w o n in g  v a n  
d e  m e e s te r  s t ilh ie ld  e n  e v e n  la te r  J a ­
m e s  E n so r  w e rd  m e e g e v o e rd .
H ij w e rd  b ij h o o g d r in g e n d h e id  n a a r  
d e  H . H a rtk lin ie k  o v e r g e b r a c h t  a lw a a r  
t o t  e e n  b lo e d tr a n s fu s ie  w e rd  o v e r g e ­
g a a n . D eze  o p e r a t ie  v e r lie p  g u n s t ig  
d o c h  d e z e lfd e  a v o n d  k o n  m e n  z ich  
n o g  n ie t  o v e r  z i jn  to e s ta n d  u its p r e ­
k en .
NATIONALE OUDSTRIJDERSBOND
O p  D o n d e r d a g  10 N o v e m b e r  te  16,50 
u u r  k o m t d e  N o v e m b e r fa k k e l to e  m e t  
d e  S ta a ts p a k e tb o o t  u it  E n g e la n d . E en  
a fv a a r d ig in g  v a n  d e  N a tio n a le  O u d - 
s tr i jd e r s b o n d  za l in  h e t  s ta t io n  de 
fa k k e l in  o n tv a n g s t  n em en .
N a e e n  k o rte  p le c h t ig h e id  a a n  h e t  
g e d e n k te k e n  d e r  g e sn e u v e ld e n  w o r d t  
d e  fa k k e l n a a r  B ru sse l o v e r g e b r a c h t  
o m  er  d e  11 N o v e m b e r fe e s te n  o p  te 
lu is te ren .
U S T N I E U  WS
OOSTENDE
A C TIV IT E IT  DER OOSTENDSE 
PARLEM ENTAIREN
D e s a m e n ste llin g  d e r  b e s te n d ig e  
k a m e rc o m m iss ie s  is  g e k e n d . I n  v o l ­
g e n d e  co m m is s ie s  t r e f f e n  w e  n a m e n  
a a n  v a n  O o s te n d s e  m a n d a ta r is s e n  : 
C o m m iss ie  v o o r  K o lo n ië n  : G o e t ­
g h e b e u r .
C o m m iss ie  v o o r  v e rk e e rs w e z e n  : 
D e  K in d e r , G o e tg h e b e u r .
C o m m iss ie  v o o r  w e d e r o p b o u w  
P iers.
C o m m iss ie  v o o r  o p e n b a r e  w e rk e n  : 
D e  K in d e r .
HET TO ERISM E IN 1949
U it d e  c i j fe r s ,  d ie  d o o r  h e t  C o m ­
m iss a r ia a t  G e n e r a a l  v o o r  T o e r is m e  
w o rd e n  v e rs tre k t, b l i jk t  d a t  h e t  s e i­
zo e n  v a n  1949 e v e n  g e s la a g d  m a g  h e t  
h e te n  a ls  d a t  v a n  1947.
V o o r a l d e  m a a n d  J u li w a s  u its te ­
k en d . A a n  d e  k u st  te ld e  m e n  in d e r ­
d a a d  867.657 n a c h t v e r b l i jv e n  te g e n  
520.273 h e t  v o r ig  ja a r .
D a a r  d e  c i j f e r s  v o o r  S e p te m b e r  
v o o r a ls n o g  o n tb r e k e n  g e e f t  h e t  C o m ­
m is s a r ia a t  G e n e r a a l  v o lg e n d e  s ta t is ­
tie k e n  o p  v o o r  h e t  g a n se  se izoen , d .i. 
v a n  J u li en  A u g u tu s  :
1948 1949
V re e m d e  n a c h t ­
v e r b li jv e n  : 337.200 501.162
B e lg is ch e  n a c h t ­
v e r b li jv e n  : 1.860.348 2.442.171
T o ta a l  v o o r  
h e t  r i jk  : 2.197.548 2.943.333
V e r h o g in g  : 33,9 t.h .
V o o r  d e z e lfd e  m a a n d e n  in  1947 b e ­
d r o e g e n  d e  c i j fe r s  :
V r e e m d e lin g e n  : 651.553
B e lg e n  : 2 .«38.990
T o ta a l  : 2.970.543
D eze  c i j fe r s  b e w ijz e n  e e n  a lg e h e le  
w e d e ro p le v in g  v a n  h e t  s e iz o e n  1949 
te g e n o v e r  d a t  v a n  1948.
H ie r o n d e r  v o lg e n  d e  v e r h o g in g e n  
v a s tg e s te ld  v o o r  d e  v o o r n a a m s te  s t r e ­
k e n  v a n  h e t  la n d  :
K u s t  : 
K u s ts te d e n  
M a a sstreek  
A r d e n n e n  :
39 t.h . 
12,8 t.h . 
84,7 t.h . 
39,1 t.h .
fZ)e S 1 N  G E R  naaimacfiienen
z i j n  d i k w i j l s  n a g e m a a k t  m a a r  n o o i t  j g e ë v e n a a r d
K O M P T A N T  —  K R E D I E T
cDépM aaax daatende en amCiggende :
45. W itte Nonnenstr., Oostende
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
20 O k to b e r  1949 : F e r n a n d  B illia e r t  
v . 'P ie r re  e n  H é lè n e  V a n d e r lin d e n , V is -  
sersp le in  5;
21 : E d u a rd  D e fe v e r  v , R o g e r  e n  R a ­
c h e l D e v r ie n d t  (G is t e l ) ;
22 : E tien n e  T in c k  v . J a cq u e s  en  
A d r ia n a  V a n h o e ck ,
107; W il fr ie d  V iley n  
J u lia  V a n d ie r e n d o n c k , Ed. H a m m a n - 
str. 5 ;
24 : E rn e st V a n d e rp u tte  v . J u lie n  en  
M a r ia  V e rg o o te , A . L ie b a e rts tr . 7 ; G il­
b erte  A sp e s la g h  v. G u s ta a f  en  M a ria  
D ep rée  (B r e e d e n e ) ; D in a  V a n h o v e r -  
bek e  v . J e a n  en  P a u la  C a sie r  (K e i -  
e m ) ;  E ric  P it te l jo n  v . L o u is  en  
A d r ie n n e  C a p p e lle , G e n ts tr . 13; F r a n -  
go ise  V a n to m m e  v. H e n ri en  E lisa b e th  
D e ce u n in ck , J. E n so r g a a n d e r ij 20.
STERFG EVA LLEN
22 : E d ith  S tu er, 24 jr ., o n g e h . S t iii -  
verstr. 198; A lb e r t  V a n h o o r n e , 43 jr ., 
w w e E u g en ie  M e s td a g h , e ch t. M a rie  
L au w ers, S c h ie tb a a n la a n , 61;
23 : P o ly d o ru s  T y tg a t , 78 jr ., w d r 
L u d o v ica  B o lle n b e rg h e , P . B e n o its tr . 5.
24 : G e o r g e t te  V e rm a n d e r , 31 jr ., 
e ch tg . D e s id e e r  E e ck e m a n  (B re e d e n e )  
A u g u sta  S a n d ers , 57 jr ., e ch tg . C a ro lu s  
L a u w ers , S t. S e b a s t ia a n s tr  24; A lb e r ic  
B lo m m e , 64 jr ., e ch tg . E m ilia  B ro u x , 
J o z e f  I I  str. 44;
25 : J u lie  P ee ters , 85 jr ., w w e Y v e s  
A b iv en , E d. C a v e lls tr  15.; N ico la s  
S te rck e m a n , 47 jr ., e ch tg . M a rie  H u m ­
b e rt, V a n  Ise g h e m l. 17; M a r ie  H u m ­
b e rt , 45 jr . e ch tg . N ico la s  S te r c k e ­
m a n , V a n  I s e g h e m la a n  17;
26 : L e o d w in a  D ew ild e , 75 jr ., e ch tg . 
E rn est W a lly n , G e lijk h e id s tr . 38; 
H e n r icu s  V a n b la e re , 78 jr . w d r  R o s a -  
l ia  A lla ry  .S teen se  d ijk , 69;
27 : E r ic  P it te l jo n , 2 dg ., G e n ts tr . 13.
28 : E d u a rd  D o b b e la e re , 62 dg ., 
e ch tg . M a rg u e r ite  L e m a itre  (S te e n e ).
HUW ELIJKEN
A lb e r t  L a fo r c e , v isser , m e t  G ilb e r te  
B a e r t ; A im é  B e u re n , a u to g e le id e r , 
m e t  A lice  V a n d e n b r o e le ; A lp h o n se  
C la eys, e le c tr ic ie n , e n  E u g e n ie  B e y e n ; 
G a s to n  L a a ra n g e , v isser, m e t  C h r is t i­
n e  V a n s c h e e u w y c k ; R o la n d  M o n g a ré , 
m a tro o s , m e t  D e n ise  Y g o d t ;  J o s e p h  
W elk en h u y ze , b e r o e p s m ilita ir , m e t  
J o a n n a  W ils, in p a k s te r ; G u s ta v e  G ie -  
üs, h u u rh o u d e r , m e t  G ilb e r t  R a o u x ; 
M a rt in  J u n g , b e e n h o u w e r , m e t  G i l ­
b e r te  A b iv en , w e rk s te r ; E u g e e n  L a g a , 
H e n e g o w e n str . w e rk m a n , m e t  G e r m a in e  Q u a rt ie r , 
v. R a p h a e l e n  w e rk s te r ; A n d r é  L e s ta e g h e , m e e s te r ­
g a st, m e t  M a r g a r e ta  M a res , s tr i jk s te r ; 
E m ile  M a h y , b e d ie n d e , m e t  N elly  P r o - 
v o s t, b e d ie n d e ; A lp h o n s e  R ic q ie r , b e -  
ro e p sv r ijw illig e r , m e t  A n g e la  I n g h e l ­
b r e c h t , s t e n o - t y p i s t e ; M a r c e l  T a n g h e ,
COMMIiSSIE VOOR OPENBARE 
ONDERSTAND
D e  p la a ts  v a n  v a s tb e n o e m d  in w o ­
n e n d  h u lp k in d e r b e w a a k s te r  a a n  h e t  
W e e sh u is  « C a r o l in e n h o f»  is  te  b e g e ­
v e n .
D e  k a n d id a te n  m o e te n  a a n  d e  v ó l ­
g e n d e  v o o r w a a r d e n  v o ld o e n  :
1. D e  B e lg is c h e  n a t io n a l i te it  b e z itte n ,
2. D e  b u r g e r l i jk e  e n  p o lit ie k e  r e c h ­
te n  g e n ie te n .
3. E en  g e t u ig s c h r if t  v a n  g o e d  g ed ra g , 
z e d e n  e n  b u r g e r tr o u w  v o o r le g g e n , 
a lsm e d e  e e n  u ittre k s e l u it  d e  g e ­
b o o r te a k te .
4. N iet a a n g e ta s t  z i jn  d o o r  e n ig e  
z ie k te  o f  g e b r e k  w e lk e  h e n  o n g e ­
s c h ik t  m a a k t  o m  h e t  g e p o stu le e r d e  
a m b t  u it  te  o e fe n e n .
5. E en  g e t u ig s c h r i f t  v a n  v o lle d ig  la g e r  
o n d e r w ijs  in d ie n e n .
6. T e n  m in s te  21 e n  te n  h o o g s te  30 
ja a r  o u d  z i jn  o p  31 J a n u a r i 1950 
(35 ja a r  v o o r  h e n  d ie  a a n sp r a a k  
k u n n e n  m a k e n  o p  d e  v o o r k e u r -  
w e tte n  : in v a lid e n , w e e rs ta n d e rs , 
e n z .) .
BEZO LD IGIN G VOLGENS BAREMA
D e  p o s tu la n te n  d ie  a a n s p r a a k  la te n  
g e ld e n  in  h u n  h o e d a n ig h e id  v a n  v o o r -  
k e u r r e c h th e b b e n d e  m o e t e n  d e  d e s ­
b e tr e f fe n d e  b e w ijs s tu k k e n  b ij h u n  
a a n v r a a g  v o e g e n .
D e  a a n v r a g e n  m e t  d e  n o d ig e  g e ­
t u ig s c h r if t e n  m o e t e n  in g e d ie n d  w o r ­
d e n  b ij d e  C o m m iss ie  v o o r  O p e n b a re  
O n d e r s ta n d , E d ith  C a v e lls tra a t , 15, 
O o s te n d e , te n  la a ts te  o p  21 N o v e m b e r  
19499.
VOOR NIEUW IGHEDEN
is  e r  t o c h  m a a r  een  a d re s  : d e  f ir ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tra a t , 
85 O o s te n d e . I n  v o o r r a a d , s ta le n  
d r a a d  o p n e m e r s  in  a lle  m erk en  en 
m o d e lle n .
COMPENSATIEVE^RGOEDINGEN  
VOOR DE GEPENSIONNEERDEN
D e g e p e n s io n n e e r d e n  d ie  v e r w a a r ­
lo o s d e n  t i jd ig  h u n  a a n v r a a g  in  te  
d ie n e n  v o o r  h u n  c o m p e n s a t ie v e r g o e -  
d in g  w o r d t  th a n s  g e m e ld  d a t  z ij e en  
n ie u w e  k a n s  k r i jg e n . Z e  k u n n e n  o n ­
m id d e ll i jk  h u n  a a n v r a a g  in d ie n e n  
b ij d e  b e v o e g d e  d ie n s t  e n  z u lle n  n o g  
v e r g o e d  w o rd e n .
HFRFSTTOO I
D o o r  d e  z o r g e n  v a n  d e  D ie n st  v o o r  
B e p la n t in g e n  e n  d h r  V ia e n e  w e rd e n  
a lle  s ta d s b lo e m e n p e r k e n  re e d s  in  
h e r fs t to o i-  g e s to k e n . O v e r a l t r e ft  m e n  
p r a c h t ig e  c h r is a n t e n b e d d e n  a a n . A l­
le r h e ilig e n , A lle r z ie le n .. .  D e  Z o m e r  
w e r d  b e g r a v e n  e n  d e  H e r fs t , t i jd  v a n  
b e z in n in g  e n  rou w , k o m t  te ru g .
O o k  te  O o s te n d e  k e re n  e n  w e n te le n  
o n h e r r o e p e l i jk  d e  ja a r g e t i jd e n .
ER ETEK EN S  
Ridder in de Leopoldsorde : d e  h e e r  
D ie ry ck x , G .E ., z e e v a a r te x p e r t .
Ridder in de Orde van Leopold tl :
d e  h e r e n  C o o p m a n  C .; D e p a e p  J .; 
G o d d e r is  A .; g e d ip lo m e e r d e  k a p i­
te in s  te r  la n g e  o m v a a r t , en  B a z in  G ., 
g e d ip lo m e e r d  h o o fd s c h e e p s w e r k tu ig -  
k u n d ig e , « v o o r  d ie n s te n  b e w e z e n  aan  
d e  s c h e e p v a a r t» .
DE BESTEMMING VAN DE ALBERT  
HALL
O n z e  A lb e r t  H a lle  is  z o  g r o o t  d a t  ze  
w e r k e li jk  v o o r  h e e l  w a t  k a n  d ie n s t  
d o e n . T h a n s  h e e f t  h e t  s ta d sb e stu u r  
e e n  g e d e e lte  v a n  d e  h a ll  in  h u u r  g e ­
g e v e n  a a n  d e  g a r a g is t  C a s te le y n  d ie
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACH TEN
I n  d e  s treek  : a (  M a n n e n  : h a n d e ls ­
re iz ig e r  in  f ie ts e n ; h a n d e ls re iz ig e r  in  
la n d b o u w m a c h in e s  en  ijz e r w a r e n ; 
p lo e g e n  m e ts e la a rs  e n  -d ie n d e rs  v o o r  
L im b u rg ; le e r jo n g e n  v isb e w e rk e r : 
le e r jo n g e n  b a k k e r  m e t  lee lrcon trak t.
b ) V ro u w e n  : 1 h u ish o u d s te r , 40 
w e rk m e is je s  (14  a  16 ja a r )  v o o r  sp in ­
n e r i j  in  N o o r d -F r a n k r ijk ; d ie n s t ­
m e id  ( in s la p e n ) ;  s e rv eu se  v o o r  c a fé .
In  h e t  b in n e n la n d  : a )  M a n n e n  : 
h o e v e k n e c h te n ; s te e n - e n  m a rm e rb e - 
w e rk e rs ; s te n o -d a c ty lo ; o n d e r g r o n d ­
se  m ijn w e r k e rs ; m e ts e la a rs ; 1 b re ier .
b )  V ro u w e n  : k a m e r m e id ; d ie n s t ­
m eid .
Voor alles zich wenden :
O o ste n d e , K o n in g s tr a a t , 63 
V e u m e , D e P a n n e s tra a t , 13
VRIJDAG 11 NOVEMBER
Wapenstilstand - herdenking
b e d ie n d e , m e t  A n n e  V a n t y g h e m ; R o -  | h o n d e r d e n  v r a c h tw a g e n s  v a n  h e t  
la n d  V a n  K e irs b ilck , o p z ic h te r , m e t  B e lg is c h  L e g e r  m o e t  h e rs te lle n . D e 
Y v o n n e  C o u lie r ;
FEESTELIJK H ED EN
H u u rt een  p ic k -u p  m e t  fo n o p la t e n  
p e r  d a g , p e r  w eek  o f  p e r  m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s tr a a t  85, O o s t­
en d e . T e l. 71.725.
HUWELKJKSAANKONDIGINGEN
B a in  D a v id , p o s tb e d ie n d e  (G la s g o w )  
m e t  S in a e v e  W il fr id a , D is te lla a n  54; 
B o y d e n s  R o b r e c h t , b e ro e p s m ilita ir , 
T o r h o u ts tw g  102, m e t  H o lm e n s  R a y -  
m o n d e , D u iv e n h o k s tr . 75; V a n  d e n  
S te e n e  H e n ricu s , h a n d e ls re iz ig e r , 
B re id e ls tr . 1, m e t  D ie r y c x  D o re e n , H. 
S e rru y s la a n  14b; L a u re n s  G e ra rd , 
s ch r ijn w e rk e r , S p a a r z a a m h e id s tr . 115, 
m e t  V e rm e e rs ch  M a rie , N ie u w p o o r t ­
s tw g  93; R e m a u t  F ilip s , b e r o e p s m ili ­
ta ir , S ch ip p e rs tr . 42 e n  R y c x  Y o la n d e , 
P. B e n o its tr  21.; V a n h o v e  D a v id , 
s c h ip p e r  te r  v is s e r ij , O o s te n d e , m e t 
R e g in a  J o n c k h e e r e ;
ANDERE GEM EENTEN
V a n e ls la n d e r  R o la n d , b e r o e p s m ili ­
ta ir  (O o s te n d e )  e n  D e  T r o y e r  P a u la  
(G e n t b r u g g e ) ; L o o n t ie n s  A rth u r , b e ­
d ie n d e , (O o s te n d e )  e n  S u v ee  Ir è h e  (S t  
A n d r ie s ) ;  L a u w e re in s  M a u r its , b e e n -  
h o u w e rs g a s t  (O o s te n d e )  e n  K ie ck e n s  
M a ria , h u is h o u d e te r , (N ie u w e r k e r k e ) ; 
M a lje a n  E m ile , b a n k w e rk e r  (J u m e t )  
e n  D e c k m y n  J a c q u e lin e  (J u m e t , v o o r ­
h e e n  O o s te n d e ) .
,
p a c h t  l o o p t  t o t  1 J u n i.
TRAM HUISJES GEVRAAGD
N a a r  m e n  w e e t  w e r d e n  v r a g e n  in ­
g e d ie n d  o m  o p  d e  O p e x , a a n  d e  B o lle  
e n  a a n  d e  h o e k  v a n  d e  K o n in g in n e ­
la a n  e n  A s tr id la a n  tr a m h u is je s  te  
b o u w e n . D e  p la n n e n  v a n  d e z e  h u is je s  
z i jn  h e t  s ta d sb e s tu u r  n ie t  e r g  in  d e  
s m a a k  g e v a lle n  z o d a t  e e n  n ie u w  p r o ­
je c t  m o e t  g e m a a k t . O n d e r tu s s e n  s ta a t  
d e  W in te r  v o o r  d e  d e u r  e n  m o g e n  
o n z e  tr a m g e b r u ik e r s  in  d e  re g e n  s ta a n  
w a c h te n .
WANNEER EEN PO LITIE- EN 
POSTKANTOOR OP OPEX ?
S e d e r t  h a a r  o n ts ta a n  h e e f t  d e  w ijk  
O p e x  h e t  s te e d s  m o e te n  s te lle n  z o n d e r  
p o s tk a n to o r . V ó ó r  d e  o o r lo g  w a s  er 
e e n  p o li t ie b u r e e l  g e v e s t ig d  a a n  d e  
B o lle  d o c h  th a n s  d e n k t  m e n  e r  n ie t  
a a n  d it  b u r e e l te r u g  in  g e b ru ik  te  
n e m e n . E en  p o li t ie b u r e e l m o e t  t r o u ­
w e n s  m id d e n  d e  b e w o o n d e  a g g lo m e ­
r a t ie  lig g e n .
N a a r  v e r lu id t  z o e k t  m e n  v o o r  d e  
p o s t  e e n  b e w o o n d  h u is  te r w i jl  v o o r  
h e t  p o li t ie b u r e e l  e e n  h u is  m o e t  k u n ­
n e n  g e h u u rd  w o rd e n .
H o p e n  w e  m a a r  d a t  d e  zo e k e rs  
s p o e d ig  z u lle n  v in d e n  e n  d a t  a ld u s 
o n z e  O p e x -b e w o n e r s  n ie t  la n g e r  z u l­
le n  v e r s to k e n  b li jv e n  v a n  d e z e  b e id e  
n o o d z a k e li jk e  in s te llig e n . H e t Is im ­
m e r s  e e n  s c h a n d e  d a t  d e z e  k w esties , 
vijf ja a r  n a  d e  o o r lo g , n o g  n ie t  z i jn  
o p g e lo s t .
H ie ro n d e r  h e t  p r o g r a m m a  v a n  de 
h e r d e n k in g  d e r  w a p e n s t ils ta n d  :
O m  9,30 u u r  z a l in  d e  S S  P e tru s  en  
P a u lu sk e rk  e e n  M is g e le z e n  w o rd e n  
te r  n a g e d a c h te n is  v a n  d e  m a k k ers , 
g e s n e u v e ld  o p  la n d , zee  en  in  d e  lu ch t , 
in  b e id e  w e re ld o o r lo g e n . D e v a a n d e ls  
zu lle n  in  h e t  k o o r  w o rd e n  o p g e ste ld  
e n  v o o r b e h o u d e n  p la a tse n  te r  b e ­
s ch ik k in g  g e h o u d e n  v a n  d e  o u d s tr i j­
d ers  en  h u n  fa m ilie s .
O m  10 u u r  v e rz a m e lin g  v a n  de 
o u d s tr ijd e r s  m e t  h u n  v a a n d e ls , o p  h e t  
SS. P e tru s  en  P a u lu sp le in .
O m  10,20 u u r  ; b lo e m e n h u ld e  aa n  
h e t  s ta d s m o n u m e n t  w a a rn a  d é f i lé  en  
s to e t  m e t  v o lg e n d e  w e g w ijz e r  : K a a i­
s tra a t , G r o e n te n m a r k t , B re y d e ls tra a t , 
W a p e n p la a ts , K a p e lle s tra a t , A lb e r t -  
h a ll.
O m  11 u u r  : g o n g s la g  e n  m in u u t
in g e to g e n h e id  w a a rn a  g ro e t  a a n  de 
n a t io n a le  v a a n d e ls  d o o r  d e  S ta d s -  
h a r m o n ie . V e rv o lg e n s  a a n h e c h t in g  
v a n  een  w im p e l m e t  d e  F ra n se  k le u ­
re n  a a n  h e t  v a a n d e l  v a n  d e  N a tio n a le  
S tr ijd e r s b o n d  en  u itv o e r in g  v a n  tw ee
o m sta n d ig h e id s lie d e re n  d o o r  d e  
sch o o lk in d e re n , w a a rn a  u itre ik in g  
v a n  e re te k e n s  en  a lg e m e e n  d é filé .
H et p u b lie k  is  in  d e  A lb e r t -h a ]l  t o e ­
g e la ten .
D e  b e k r o n in g  v a n  d eze  h e u g lijk e  
d a g  za l o n g e tw ijfe ld  d e  o p h e fm a k e n ­
de  d a n s a v o n d  z ijn , in g e r ic h t  d o o r , e n  
te r  in te n t ie  v a n  d e  o u d s tr ijd e rs , g e -  
l i jk g e s te ld e n  e n  s y m p a th is a n te n  in  d e  
m o o ie  z a a l v a n  h e t  «■Witte P a a r d »  
V a n  Ise g h e m la a n .
H et o rk e st J e a n  D u m o n t  e n  M evr. 
D e b a tty , za n g eres , v e r le n e n  er  h u n  
m e d e w e rk in g .
V o o r  d e  to m b o la  z i jn  p r a c h t ig e  p r i j ­
zen  v o o rz ie n .
D it  fe e s t  b e g in t  o m  21 u ur. H e t  in ­
k o m g e ld  is  v a s tg e ste ld  o p  9 fr . en  e e n  
le k k e r  g la s  b ie r  v e r k r i jg t  m e n  te g e n  
10 fra n k .
D e k a a r te n  z i jn  v a n  n u  a f  te  b e k o ­
m e n  in  d e  ze te l v a n  a lle  o u d s tr i j -  
d e r s m a a c h a p p ije n , e n  b ij d e  le d e n  
ze lf.
O u d s tr ijd e rs , a lle n  o p  p o s t  !
Jn de Claóiendó£
G E M E E N T E R A A D
LANGE, SAAIE DAGORDE GEVOLGD  
DOOR EN K ELE IN TERPELLA TIES
V r ijd a g  28 O c to b e r  k w a m  de ge ­
m e e n te r a a d  in  o p e n b a r e  z it t in g  b i j ­
e e n  o n d e r  v o o r z it te r s c h a p  v a n  d h r  
S erru y s , b u rg e m e e s te r . D e  h h . V a n
k in g  d o e t  h e e lw a t  s to f  o p ja g e n . D h r  
V a n  C a illie  zou  lie v e r  h e t  a a n s ta a n d e  
z o m e r p r o g r a m m a  z ien  p la a ts e n  o n ­
d e r  h e t  a lg e m e e n  th e m a  v a n  d e  s p o r t  
en  n ie t  o n d e r  h e t  te k e n  v a n  d e  b lo e ­
m en .
O p  e e n  v ra a g  v a n  d h r  G o e tg h e -
H o o rn e  e n  D e b o o s  w a re n  v e r o n ts c h u l-  b eu r  v e rm e e n t m e n  d a t  d e  la a ts te
v e rg a d e r in g  v a n  O c to fe r  w e r d  b i jg e -  
w o o n d  d o o r  3 led en  (o p  15).
D a a ro p  s te lt  d h r G o e tg h e b e u r  v o o r  
g a n s  h e t  b o e lt je  o p  te  ro lle n .
N a  d eze  b e sp re k in g  g a a t  d e  R a a d  
o v e r  to t  d e  g e h e im e  z ittin g .
GEH EIM E ZITTIN G
-  B ro n n e n  Ju lien , s la c h t o f fe r  a rb e id s ­
o n g e v a l, k r i jg t  to e la t in g  to t  r e c h ts ­
v o rd e r in g  in  v a s ts te llin g  h o g e r  p ro ­
ce n t  w e rk o n b e k w a a m h e id . V e rv o l-  
w o o r d t  d a t  d e  z a a k  v o o r u itg a a t  en  g in g  te g e n  M . D e k e y ze r  en  M orissen . 
d a t  n o g  s le ch ts  één  e ig e n a a r  z i jn  a k - -  A u to -o n g e v a l N e y r in ck  : b u r g e lijk e  
k o o r d  m o e t  la te n  g e w o rd e n . p a r t i j  te g e n  L a g a s t .
W a t d e  u itb a t in g  v a n  h e t  T h e r m e n - V o rd e r in g  te g e n  V a n  L a ere  t o t  te ­
i l  ó t  e l b e t r e ft  z a l e e n  a a n b e s te d in g  ru g b e ta lin g  102.000 fr . w e d d e  b u r g e - 
w o rd é n  u itg e s ch re v e n . H et la s te n - m eester .
d ig d .
D e  a fh a n d e lin g  v a n  een  36 p u n te n  
la n g e  d a g o r d e  v e rg d e  h e e lw a t  t i jd  
a lh o e w e l deze  n ie t g e p a a rd  g in g  m e t  
b e la n g r ijk e  tu s s e n k o m ste n  o f  d is cu s ­
sies.
D e  a fs ta n d  v a n  h e t  s tra a tb e d  v a n  
d e  P la k k e rs tra a t  z a l b in n e n k o r t  w o r ­
d en  g e re g e ld  m e t  d e  e ig e n a a r s . T e  
d ez er  g e le g e n h e id  v r a a g t  d h r  G o e t­
g h e b e u r  n a a r  d e  s ta n d  v a n  za k e n  der 
D e rb y la a n . H et s c h e p e n c o le g e  ant-
b o e k  za l o n d e r  m e e r  v o lg e n d e  p u n te n  
b e h e ls e n  ;
1. een  b o r g s o m  z a l m o e te n  g e s to r t  
b e d ra g  : 250.000 fr . (v a s t  te  s te lle n )
2. v o o r  d e  v e r w a r m in g  v a n  d e  h a ll , 
r e s ta u ra n t , s a lo n  en  g a n g e n  : d e  
k o s te n  w o r d e n  g e b r a c h t  o p  een  f o r -  * B e v o rd e r in g  va n  
fa ita ir e  so m  v a n  40.000 fr  in  p la a t s  k u n d ig  toez ien er , 
v a n  30.000 fr .
-  V a s te  b e n o e m in g  v a n  O sca r  B e rg e n  
a ls  k lerk .
- V a s ts te llin g  w a c h tg e ld  v o o r  C a l-  
m e y n , V e r fa ille , A s p e s la g h  e n  W iex .
-  O n ts la g  M a r c e l V ers tra e te , v e r - 
lich t in g s d ie n s t .
L a m o o t  a ls  vaic-
-  T u c h ts t r a f  te g e n  M a tth e u se n , L e - 
3. d e  c o n c e s s io n n a r is  z a l t e g e n  b r a n d  s a ff r e  e n  V e rh u is t  w o r d t  b e h o u d e n , 
en  r is ic o  a ls  g e b ru ik e r  een  v erz e - * W ijz ig in g  v a n  b e v o e g d h e id  v a n  d i- 
k e r in g  a a n g a a n  b ij een  v erz ek e - r e c te u r  v a n  d e  S te d e lijk e  V a k s ch o o l .
w o r d t  b e la s t  m e t  d ir e c t ie  v a n  n ie u w e  
cu rsu s  e n  a a n p a s s in g  v a n  w e d d e  v a n  
F r a n k ig n o u l en  D e v o o g t .
M e j. G r a n s h o f, b e s tu u rste r  m e is -  
je s b e r o e p s c h o o l  : tw e e  ja a r  m e e r  a n ­
c ië n n ite it .
NAAR EEN VO LLEDIG FAILLKET  
VAN OCTOFER ?
T i ’ d ê n s  d e  jo n g s te  g e m e e n te r a a d -
r in g s m a a ts c h a p p ij ,  w a a rv a n  die 
k e u s  o n d e r h e v ig  is  a a n  d e  g o e d k e u ­
r in g  v a n  h e t  s c h e p e n c o lle g e . O o k  
h e t  o n tw e r p  v a n  p o lis  d ie n t h e t  
s ta d sb e stu u r , v o o r  a k k o o rd  v o o r g e ­
legd .
4. h e t  v e r p lic h t  in r ic h te n  v a n  e e n  h o - 
te la u to b u s  w e rd  w e g g e la te n .
N a  tu s s e n k o m st  v a n  d h r  B o u d o lf  
v e r k la a r t  d e  R a a d  z ic h  a k k o o r d  de 
b e g r o t in g  1950 v a n  d e  C .O .O . te r u g  te  z it t in g  w e rd  o n s  o f f ic ie e l  fe e s t c o m ité  
s tu re n  n a a r  d e  b e v o e g d e  co m m iss ie , d a t  lu is te r t  n a a r  d e  v e e lz e g g e n d e  
D h r  B o u d o lf  w e n s te  t o e z ic h t  te  k r i j -  n a a m  « O c to fe r »  n o g a l  e rg  to e g e ta -
g e n  o p  een  g e d e ta ille e rd e  b e g ro t in g .
E en  la s te n b o e k  b e tr e f fe n d e  h e r s te l­
le n  en  a a n le g g e n  v a n  v o e tp a d e n  o p  
de  w ijk  O p e x  w o r d t  g o e d g e k e u rd .
D h r  b u r g e m e e s te r  v e rz e k e rt  d a t  
v e rd e r  een  g r o o t  g e d e e lte  v a n  h e t  
v o e tp a d  v a n  d e  z e e d ijk  v o o r  h e t  v o l ­
g e n d  s e iz o e n  z a l h e r s te ld  z ijn .
k e ld . S le c h ts  d r ie  led en  o p  d e  15 
w o o n d e n  d e  la a ts te  v e rg a d e r in g  v a n  
«O c to fe r »  b ij... M is s ch ie n  w a s  de 
m e e r d e rh e id  v a n  m e n in g  d a t  h e t  n o g  
te  v ro e g  w a s  o m  re e d s  a a n  1950 te  
d e n k e n  ?
W a t er o o k  v a n  z ij, w e h e b b e n  a lle  
ee rb ie d  v o o r  de m o e d ig e  p o g in g e n
Er w o r d t  b e s lo te n  to t  d e  o p r ic h t in g  w e lk e  d o o r  d e  v o o rz itte r , d h r  V ro o m e , 
v a n  een  k in d e r k o lo n ie  in  h e t  F o r t  w e rd e n  in  h e t  w erk  g e s te ld  o m  o p  d e  
N a p o le o n . ze  ee rs te  v e rg a d e r in g  ie ts  p o s it ie fs
te  b e w e rk e n  m a a r  o f  d e  a fw e z ig e  
IN TER P ELLA TIES  m e e r d e r h e id  z ijn  p la n n e n  im p lic ie t
D h r  D a e m s  in te rp e lle e r t  h e t  s c h e -  g o e d k e u rd e  ?... E en  z o m e r p r o g r a m - 
p e n c o lle g e  o v e r  d e  te  n e m e n  m a a tr e -  m a  (v o o r a l  d a n  d e  a lg e m e n e  l i jn e n )  
g e le n  b ij h e t  te k o o p  s te lle n  v a n  e e t- k a n  m e n  s le c h ts  o p b o u w e n  e n  d e f i-  
w a re n  o p  d e  m a rk t . D h r  V a n  C a illie  n it ie f  v a s t le g g e n  n a  b e s p r e k in g  m e t  
d r in g t  a a n  o p  een  v o lle d ig  h e r s te l v a n  a n d eren .
de  v le e s m a r k t en  w i js t  e ro p  d a t  d e  W a n n e e r  d h r  V r o o m e  z i jn  «p ro -  
O jm liggende p u in e n  d e  a fs c h e r m in g  g r a m m a »  m e d e d e e ld e  a a n  d e  p e r s  
v a n  a lle  e e tw a re n  w e r k e li jk  n o o d z a -  m e e n d e  ie d e re e n  d a t  h i j  s p ra k  in  
k e li jk  m a a k t . n a a m  v a n  O c to fe r . M a a r  n u  w e  ver -
D h r  P ie rs  s te lt  v ra g e n  o v e r  d iv e rse  n e m e n  d a t  o p  d ie  v e r g a d e r in g  s le c h ts
a a n g e le g e n h e d e n , b i jz o n d e r  b e tr e f -  d r ie  le d e n  a a n w e z ig  w a re n  m o e te n  w e 
fe n d e  de O p ex . D h r  F e lix  s te lt  v o o r  d e  n a tu u r li jk  v o o r b e h o u d  m a k en ... 
a lg e m e n e  li jn e n  v a n  h e t  a a n s ta a n d e  W a a r o m  d e  le d e n  v a n  O c t o fe r  n ie t  
z o m e r p r o g r a m m a  in  d e  g e m e e n te -  fe e s te li jk  h u n  o n ts la g  a a n b ie d e n  en  
r a a d  te  b e s p re k e n  e n  v r a a g t  n a a r  d e  è e n  n ie u w  c o m ité  v o r m e n  w a a r in  d e  
f in a n c ië le  r e s u lta te n  v a n  d e  in g e -  p a r t i je n  v a n  d e  g e m e e n te r a a d  ru im  
r ic h te  fe e s te li jk h e d e n . V o lg e n s  d h r  v e r t e g e n w o o r d ig d  z i jn  ? D eze  h e re n  
V r o o m e  z i jn  d e  r e k e n in g e n  b e t r e f fe n -  zu lle n  z ic h  im m e rs  z e d e li jk  v e r p lic h t  
d e  d eze  fe e s te l i jk h e d e n  n o g  n ie t  a lle  z ie n  a a n  d e  a c t iv ite it  d e e l  t e  n e m e n  
b in n e n  z o d a t  n o g  g e e n  b e s lu it  k a n  en  e r  k a n  d a n  o o k  m e e r  v a n  d e z e  bij­
w o r d e n  g e t r o ffe n . D e v e r d e r e  b e s p re - e e n k o m ste n  v e r w a c h t  w o rd e n .
«STAR PILS»
V o o rs ta n d e rs  v a n  f i jn e  lek k ere  b ie ­
re n  d r in k e n  «S ta r  P ils »  E x ce ls io r  d e ­
p ó t  : M. G e rm o n p r é . T e l  72.584 O o s t­
en d e . (N r 424)
«JOOP TER HEL» B LIJSPEL IN 3 
BEDRIJVEN DOOR DOM DE G R YTER
O p  Z a te r d a g  5 N o v e m b e r  1949 om  
8 u r  ’s a v o n d s  in  d e  K o n in k li jk e  
S ch o u w b u rg , g e e f t  h e t  K V G O -T o n e e l  
z i jn  e ers te  w in te r v e r to n in g  m e t  b o ­
v e n v e r m e ld  stu k ,
D e  p e r s o n n a g e s  v a n  d it  w e rk  z ijn  
g e e n  o n b e k e n d e n  m e e r  v o o r  h e t  p u ­
b liek , d a a r  h e t  m e r e n d e e l re e d s  d e  r o ­
m a n  v a n  C issy  V a n  M a rx v e ld t  g e le ­
z e n  h e e ft .
D e  fr is se  w in d  d ie  d o o r  d it  b oek  
w a a it , b e h e e r s t  o o k  ’t  to n e e lw e rk  d a t  
lo u te r  je u g d  e n  v ita lite it  u its tra a lt .
D e  d iv erse  r o lle n  b e ru ste n  in  g oed e  
h a n d e n  e n  h e t  g e h e e l w o r d t  s a m e n ­
g e o r d e n d  en  ge le id  d o o r  reg isseu r 
S t a f  S eu ry cn k .
F risse  d é c o rs  m e t  a a n g e p a ste  m e u ­
b ile r in g  en  sm a a k v o lle  v e rs ie r in g e n  
z u lle n  d e  h a n d e lin g e n  o m lijs te n .
L u c ie n n e  V e rp o u ck e  e n  E d d y  A ck e , 
J a cq u e lin e  T o m e y  e n  O liv ie r  B a ls, 
E ls je  A ck e  en  R o g e r  G e ry l, Jos. W il-  
lem s, J e n n y  L a w e re in s  e n  S im o n n e  
H o sty n , b e n e v e n s  d e  jo n g e  d a m es  
D e n ise  G o e th a ls , M a r ia  L esy , G e r m a i-  
n e  V a n  M a e le  e n  Jos. P e ls  z i jn  g een  
o n b e k e n d e n  m e e r  e n  zu lle n  h u n  b este  
b e e n t je  v ó ó r  z e t te n  o n d e r  h e t  t o e z ic h t  
v a n  h u n  b e k w a m e  reg isseu r.
H e t to n e e lm in n e n d  p u b lie k  za l d e ­
ze  v e r to n in g  n ie t  w ille n  m issen  en  
w ie  n o g  g e e n  a b o n n e m e n t  h e e ft  v o o r  
d e  d r ie  v e r to n in g e n , za l z ic h  h a a s te n  
o m  n o g  e e n  v a n  de w e in ig  o v e r b l i j ­
v e n d e  p la a tse n  te  b e m a ch tig e n .
K a a r te n v e r k o o p  e n  p la a tsb e s p re ­
k in g  in  h e t  lo ca t ie b u re a u  v a n  de 
s ch o u w b u rg . P r ijz e n  : 40, 30 en  20 
fr .  A b o n n e m e n te n  v o o r  d e  3 v e r t o n in ­
g e n  : 90 fr .
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Schrijf- en Rekenmachines
O n d e r h o u d  e n  h e r s t e l l in g  te r  
p la a ts e
A . VANDERNOOT
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE — Tel. 72.113
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SPEELPLEIN  IN FORT NAPOLEON
I n  d e  z it t in g  v a n  d e  g e m e e n te ra a d  
o p  1 -2 -1946  w e rd  h e t  o n tw e rp  b e ­
t r e f fe n d e  h e t  o p r ic h te n  v a n  een  k in ­
d e r k o lo n ie  v o o r b ij d e  D o rp s tra a t  o p  
d e  w ijk  M a r ia k e rk e  g o e d g e k e u rd .
D e  u itg a v e  v a n  h e t  c o m p le x  w erd  
g e s c h a t  o p  n a g e n o e g  7 m illio e n  fr . 
w a a r v o o r  e e n  s ta a ts to e la g e  v a n  60 
t.h . k o n  v e rk re g e n  w o rd e n .
D e  o v e r g r o te  la s te n , d ie  d e  s ta d s ­
k a s  s e d e r t  1940 te  d r a g e n  k reeg , lie te n  
t o t  o p  h e d e n  n ie t  to e  d it  p r o je c t  te 
v e rw e z e n lijk e n .
M e n  s te lt  n u  e e n  a n d e re  o p lo ss in g  
v o o r , n a m e li jk  h e t  in r ic h te n  v a n  een  
S p ee lp le in  m e t  a lle  s a n ita ire  b e n o ­
d ig d h e d e n , in  e n  r o n d  h e t  F o r t  N a ­
p o le o n .
D ie n a a n g a a n d e  d ie n t  o p g e m e rk t  
d a t  g e d u re n d e  d e  z o m e r  875 k in d e re n  
v a n  d e  w e ld a d e n  v a n  h e t  s c h o o lp le in  
k u n n e n  g en ie ten .
D e  u itg a v e n , a a n  d it  w e rk  v e r b o n ­
d en , sp ru ite n  v o o r a l  v o o r t  u it  d e  b e ­
z o ld ig in g  d e r  m o n ite u rs  (64.440 fr .)  en  
d e  b e ta lin g  d e r  m id d a g m a le n  te g e n  
13 fr .  p e r  k in d  (328.467 f r )  u itg a v e n  
d ie  s le ch ts  v o o r  e e n  k le in  g e d e e lte  
g e d e k t  w o rd e n  d o o r  d e  b i jd r a g e n  v a n  
d e  k in d e r e n  (5  fr . p e r  k in d ) .
E r k a n  h ie r  g e re k e n d  w o r d e n  o p  t o e ­
la g e n  v a n  d e  P r o v in c ie , h e t  N W K  en  
d e  S ta a t .
W a t  d e  S ta a t  b e tr e ft ,  o m  in  de 
re e k s  «B »  d e  g u n stig s te , g e r a n g ­
s c h ik t  te  k u n n e n  w o rd e n , zou  h e t 
p le in  a a n  en k e le  v e re is te n  d ie n e n  te  
v o ld o e n , w a a ro n d e r  é é n  : g e d u re n d e  
200 h a lv e  d a g e n  to t  a lle  k in d e re n  
t o e g a n k e li jk  z ijn , g e m a k k e lijk  k a n  
v e r v u ld  w o rd e n .
D it  zou  e c h te r  d e  a a n s te llin g  v a n  
e e n  h u isb e w a a r d e r  m e t  z ic h  s lep en , 
d ie  o .a . h e t  a a n w e z ig h e id sre g is te r  
z o u  h o u d e n .
H e t  s ta d sb e s tu u r  zou  h e t  p le in  als 
e e n  g e m e e n te -in s te l l in g  in r ic h t e n  en  
e e n  a a n v r a a g  v o o r  e rk e n n in g  in d ie ­
n e n  o v e re e n k o m s t ig  h e t  b e s lu it  d .d . 
24 -7 -48  b ij h e t  M in is te r ie  v a n  V o lk s ­
g e z o n d h e id  e n  v a n  h e t  G e z in  -  B e ­
h e e r  v a n  d e  L ic h a m e li jk e  O p v o e d in g , 
d e  S p o r t  en  d e  O p e n b a re  L u c h tw e r -  
k en .
W a t  b e t r e f t  d e  in r ich t in g s w e r k e n  
z e l f  h e e f t  d it  d e p a r te m e n t , m its  e n k e ­
le  v o o r w a a r d e n , z i jn  p r in c ip ie e l a k ­
k o o r d  v e r le e n d  v o o r  een  s ta a ts tu s s e n - 
k o m s t  v a n  60 t.h .
E r w e rd  o p  g e w e ze n  d a t  h e t  f o r t  
e e n  g e c la s s e e rd  m o n u m e n t  is  e n  d a t  
e r  g e e n  w e rk e n  m o g e n  u itg e v o e r d  
w o r d e n  z o n d e r  sp e c ia le  to e la t in g  d e r  
b e v o e g d e  in sta n t ie s , e e n sd e e ls  v o o r  
h e t  g e b ru ik  d e r  g r o n d e n  e n  g e b o u ­
w e n , a n d e rd e e ls  v o o r  h e t  v e r r ic h te n  
v a n  w erk en , d ie  h e t  u itw e n d ig  u itz ic h t  
v a n  h e t  f o r t  z o u d e n  w ijz ig e n .
D o o r  d e  te c h n is c h e  d ie n s t  v a n  d e  
s ta d  w e r d  d eze  z a a k  d r in g e n d  o n d e r ­
z o c h t ;  d e  k o s te n  v a n  d e  u it  te  v o e ­
r e n  w e rk e n  w o r d e n  g e s c h a t  o p  
826.433,45 fr .  D eze  w e rk e n  b e h e lz e n  in  
h o o fd z a a k  h e t  a fb r e k e n  v a n  m e ts e l­
w e rk , s te k e n  v a n  v e n s te rs , le g g e n  v a n  
v lo e r e n , in r ic h t e n  W .C .-in s te llin g e n , 
p la a ts e n  v a n  d o u ch e s , s c h i ld e r e n  v a n  
m u r e n  e n  p la fo n d s , h e rs te lle n  v a n  
r io le r in g , en z. V o o r  h e t  in r ic h te n  v a n  
d e  sp e e lp le in e n  z e lf  e n  h e t  a a n s c h a f ­
f e n  v a n  h e t  m o b ila ir  w o r d e n  d e  c i j ­
fe r s  n a d e r  in g e s tu d e e rd .
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D e L eu v en se  h o o g s tu d e n t e n c lu b  
« M o e d e r  O o s te n d s e »  g e e f t  e e n  b a l in  
h e t  g e m e e n te li jk  C a s in o  o p  12 N o ­
v e m b e r  a.s. A a n v a n g  te  21 u u r. I e d e r ­
e e n  is  w e lk o m  ! H e t  w o r d t  ze k e r  e e n  
s te m m ig e  a v o n d  e n  v o o r  d e  ^ f i jn p r o e ­
v e rs  v a n  d a n sm u z ie k  fs  h e t  e e n  b u i­
te n k a n s je .. .  im m e rs  h e t  o r k e s t  F r a n k  
G re v e n s  u it  G e n t , k o m t  e n  d it  is z e ­
k e r  h e t  m e e s t  m e lo d ie u z e , h e t  m e e s t  
v a r ie r e n d e  e n se m b le  d a t  n u  g e k e n d  
is. S te e d s  w e e t  h e t  z ic h  a a n  te  p a s ­
sen  a a n  h e t  p u b lie k  e n  z i jn  m e e s le ­
p e n d e  m u z ie k  za l ze k e r  n ie m a n d  t e ­
le u r  s te lle n .
JA A R LIJK SE DODENHULDE
Z o a ls  te lk e n  ja r e  h e e f t  d e  s ta d  
O o s te n d e  e r  a a n  g e h o u d e n  o p  A lle r ­
z ie le n d a g  e e n  r o e r e n d e  h u ld e  te  
b r e n g e n  a a n  h a a r  d ie r b a r e  o v e r le d e n  
h e ld e n  e n  b u rg ers . D it  ja a r  g in g  deze  
p le c h t ig h e id  g e p a a r d  m e t  d e  te r a a r ­
d e b e s te llin g  v a n  ze v e n  z e e lie d e n  w e l­
ke t i jd e n s  d e  la a ts te  w e r e ld o o r lo g  in  
E n g e la n d  a ls  h e ld e n  s t ie rv e n .
N a  d e  tr a d it io n e le  b e g r o e t in g  in  d e  
r o u w k a p e l v a n  h e t  R o d e  K r u is  in  d e  
K a p e lle s t r a a t  b e g a f  z ic h  d e  in d r u k ­
w e k k e n d e  l i jk s t o e t  n a a r  h e t  k e rk ­
h o f  d e r  S tu iv e rstra a t. D e  s to e t  w a s  
v o o r a fg e g a a n  d o o r  d e  S te d e li jk e  H a r ­
m o n ie . D a a r n a  v o lg d e n  a fv a a r d ig in ­
g e n  v a n  ta lr ijk e  v a d e r la n d s e  e n  s p o r t ­
v e r e n ig in g e n  a lsm e d e  e e n  d e t a c h e ­
m e n t  v a n  d e  Z e e m a c h t . D e  fa m ilie  
a lsm e d e  d e  o v e r h e d e n  v o lg d e n  d e  
li jk b a a r . W e  b e m e rk te n  d h r  S erru y s , 
b u r g e m e ste r , d e  h h . V ro o m e , D e  K in ­
d er , E d eb a u  e n  V a n d e n d r ie s s c h e , 
s c h e p e n e n ; c o m m o d o r e  T im m e r m a n s , 
b e v e lh e b b e r  d e r  Z e e s t r i jd k r  a ch te n , 
d e  h h . v o lk s v e r te g e n w o o r d ig e r s  G o e t -  
g h e b e u r  e n  P iers, S m issa e rt , b e s te n ­
d ig  a fg e v a a r d ig d e  e n  P in te lo n , h o o fd -  
k o m m issa r is  v a n  P o lit ie .
E en  g ro te  m e n ig te  w o o n d e  de 
p le c h t ig h e id  b ij o p  h e t  k e r k h o f. 
B lo e m e n  w e rd e n  n e e r g e le g d  a a n  h e t  
m o n u m e n t  e n  r e d e v o e r in g e n  u itg e ­
s p ro k e n  w a a r in  d e  b e te k e n is  v a n  h e t  
o f f e r  d e r  h e ld e n  w e rd  to e g e lic h t .
D eze  d o d e n h u ld e  g r o e id e  te n s lo tte  
u it  t o t  e e n  ro e r e n d  w e lk o m  a a n  d e  
h e ld e n  w elk e  o p  v re e m d e  b o d e m  s tr e ­
d e n  o p d a t  w ij d e  v r i jh e id  z o u d e n  z ien . 
Z ij s tre d e n  en  v ie le n  v o o r  on ze  
v r i jh e id  :
D O M B R E C H T  R a y m o n d  
TA E L E N  P ie te r  
G H Y S  L ou is  
P IE T E R S  R e n é  
V A N  D A M M E  M a r c e l
M OTORRIJDER OP SLAG DOOD
O p  d e  P r in se s  A s tr id la a n , n a b i j  d e  
in g a n g  v a n  d e  w e d r e n b a a n , k w a m  
D in sd a g a v o n d  te  8 u u r, d e  3 0 -ja r ig e  
m o t o r r i jd e r  A n d ré  C a p p e lie r , w o n e n d e  
A r tr ijk e s t r a a t  159 te  Z e d e lg e m  m e t  
d e  tr a m  v a n  d e  l i jn  O o s te n d e -D e  P a n ­
n e  in  b o ts in g . D e  m o t o r r i jd e r  s lo e g  in  
d e  b o c h t  le t te r li jk  te  p le t te r  te g e n  
d e  v o o r z i jd e  v a n  d e  tr a m , b e s tu u rd  
d o o r  M a u r ice  V a n  d e r  B ek e . D e  o n g e ­
lu k k ig e  b le e f  o p  s la g  d o o d .
H E I S T
APOTH EEKDIENST
D eze w eek  is d e  a p o th e e k  G . D u - 
m o r tie r , V la m in g s tr a a t  v a n  d ie n st.
OORLOGSCHADE
O p  W o e n s d a g  16 en  30 N o v e m b e r  
z a l e e n  a fg e v a a r d ig d e  v a n  d e  c o ö p e ­
ra t ie v e  v a n  W e d e r o p b o u w  z it d a g  h o u ­
d e n  o p  h e t  s ta d h u is . T e lk e n s  v a n  9 
to t  12 u u r in  b u re e l 15.
M ILIT IEB ER IC H T
D e B e lg e n  g e b o re n  in  1933 d ie  o p  
15 N o v e m b e r  g e e n  b e r ic h t  m o c h t e n  
o n tv a n g e n  h e b b e n  v a n  h u n  in s c h r i j ­
v in g  in  d e  w e r fre s e rv e , m o e te n  z ich  
v ó ó r  1 D e ce m b e r  1949 t o t  h e t  b e s tu u r  
d e r  g e m e e n te  w e n d e n  w a a r  z ij o p  1 
O c to b e r  1949 in  d e  b e v o lk in g  r e g is ­
te r s  in g e s c h r e v e n  w a ren .
STEUNFONDS F.C. H EIST
H et is  d u s  Z a te r d a g a v o n d  d a t  in  de 
z a a l v a n  «O ld  B ru sse ls »  h e t  b a l  te n  
v o o r d e le  v a n  d e  g e k w e ts te  sp e le rs  
d o o r g a a t . B e g in  o m  20,30 u u r. I e d e r ­
een  d ie  ie ts  v o e lt  v o o r  h e t  v o e tb a l  
w eze  a a n w ezig .
SPO RTFEEST
O p  Z a te r d a g  19 d e z e r  g a a t  in  d e  
z a a l E ld o r a d o  h e t  ja a r l i jk s e  fe e s t  
d o o r  d e r  s u p p o r te r s c lu b  v a n  F la n d e r  
J a n sse n s , d ie  in tu sse n  re e d s  g e s ta r t  
is  o n d e r  een  n ie u w e  n a a m  «D e  
H e is tse  S p o r tv r ie n d e n » . F la n d e r  J a n s - 
s èn s  za l o p  d it  fe e s t  a a n w e z ig  z i jn  en  
h e t  s ta a t  re e d s  zo  g o e d  a ls  v a s t  d a t  
o o k  V a le e r  O llev ie r , k a m p io e n  v a n  
B e lg ië  1949 e n  M a u r ic e  B lo m m e  d e  
re v e la t ie  v a n  d it  ja a r  v a n  d e  p a r t i j  
z u lle n  z ijn .
A LLER ZIELEN
Z o a ls  te lk e n  ja r e  h a d  o o k  d it  ja a r  
d e  b e d e v a a r t  n a a r  h e t  C a n a d e e s  k e rk ­
h o f  te  A d e g e m  p la a ts . E en  tw in t ig ta l  
a u to ’ s w a r e n  te r  b e s c h ik k in g  g e s te ld  
v a n  d e  b e d e v a a rd e rs  d ie  o p  h e t  k e r k ­
h o f  een  d a n k b a r e  h u ld e  b r a c h te n  
a a n  o n z e  b e v r ijd e rs .
HjOaarheen deze iveek ?
O O S T E N D E
N O V A  : «D A N S  M E T  D E  K E IZ E R »  
m e t  M a r ik a  R o e k k . K .T .
P A L A C E  : «V A L S E  B R IL L A N T E »  m e t  
M a r t h a  E g g e r th  e n  J e a n  K ie p u ra .
F O R U M  : «C IE L  R O U G E »  m e t  R o ­
b e r t  M it c h u m  e n  B a r b a r a  B e l G e d -  
des.
R IA L T O  : «L E  S E C R E T  D E  M A Y E R - 
L IN G »  m e t  J e a n  M a r a is  e n  D o m i-  
m in iq u e  B la n c h a r .
C O R S O  : «L A  G U E R R E  D A N S  L ’O M - 
B R E »  m e t  R o b e r t  D o n a t  e n  V a le r ie  
H o b s o n . K .T .
R IO  : «R O S E  D ’IR L A N D E » m e t  D e n -  
n is  M o r g a n  e n  A r le n e  D h a le . K .T .
R O X Y  : «T H E  D O L L Y  S IS T E R S »  m e t  
B e t ty  G r a b le  e n  J o h n  P a y n e . K .T .
C A M E O  : «D E  A R R IV IS T E »  m e t  P h y l-  
lis  C a lv e r t  e n  M ic h a e l  B e n n ie .
BI.ANKENBERGE
CINEMA’S
C A S IN O  : v a n  5-11 t o t  7-11 : «D E
M A N  M E T  D E  H O O R N E N  B R IL »  
v a n  8-11 t o t  10-11 « I K  B E N  EEN 
V O O R T V L U C H T IG E
C O L IS E E  : v a n  5-11 t o t  7-11 : «B O E - 
V E N B IE C H T . K .N .T .
V a n  8-11 t o t  10-11 : «T W E E  M A N  
IN  EEN  B O O T » . K .T .
P A L L A D U IM  : v a n  5-11 to t  6-11 : «L E  
P IL O T E  D E  L A  M O R T »  
v a n  7-11 t o t  10-11 : «H E T  S L U I­
P E N D  G IF T » . V o o r  k in d e r e n  o n d e r  
d e  a c h t t ie n  ja a r  s t r e n g  v e rb o d e n .
NIEUWPOORT
CINEMA’S
N O V A  : v a n  V r i jd a g  t o t  Z o n d a g  : 
«Z IE L E N  IN  N O O D » k le u r e n film  
m e t  S a b u  e n  D e b o r a h  K e rr . 
M a a n d a g  e n  D in s d a g  : «M A N D R IN » 
m e t  A r m a n d  B e r n a r d  e n  J o s é  N o - 
gu ero .
C E N T U R Y  : v a n  V r i jd a g  t o t  Z o n d a g  : 
«K A S P A , D E  K O N IN G  D E R  W IL ­
D E R N IS »  m e t  B u ste r  C r a b b e  en  
F r a n c is  D ee.
M a a n d a g  en  D in s d a g  : «D E  K E L ­
D E R S  V A N  D E  M A J E S T IC »  m e t  
A lb e r t  P r é je a n . __________
M I D D E L K ë RKE
CINEMA’S
R E T H O R IK A  : v a n  4 t o t  7-11 :
«S T O R M  O V E R  P A R IJ S »  m e t  D en - 
n is  M o rg a n , V iv e c a  L in d fo rs  e n  
V ic to r  F ra n ce n .
P A L A C E  : v a n  4 t o t  6-11 : 1 «R Y T H - 
M E S C U B A IN S » e n  «T A N G E R » m e t 
M a r ia  M o n te z ; v a n  7 t o t  9-11 : « R I -  
D E  D E  V A G U E R O » en  «R ID E A U  
D E  F E R » m e t D a n a  A n d rew s.
HEIST
CINEMA’S
P A L A C E  : v a n  V r i jd a g  t o t  Z o n d a g  : 
«U N C O N Q U E R E D » m e t G a ry  C oo - 
p er  e n  P a u le tte  G o d d a rd .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : 
«L ,E S C A D R O N  N O IR »  m e t  W a lte r  
P id g e o n  en  C la re  T rev or .
M O D E R N E  : v a n  V r i jd a g  t o t  Z o n d a g  : 
«S C U D D A  H O O  ! S C U D D A  H A Y  !»  
m e t  J u n e  H u v a r en  W a lte r  B ren - 
n a r .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : «R O ­
G E R  T O U H Y » m e t P r e s to n  F o ste r  
en  L o is  A n d rew s.
HAVENVERKEER IN DE LAATSTE 
W EEK
B u n k erd en  : R in g e n  (N o o r ) ;  H a lf- 
d a n  (D e e n ) ;  E m m in en ce  (E n g ) ,  S h e a f 
A rro w  (E n g ) ;  R ig m o r  (D e e n ) ;  G&- 
ro n n e  (D e e n ) ;  H ild e  (D e e n ) ;  T o p a z e  
(B e lg ) .
D e  L o id e  C h ile  (B ra z ilië )  la a d d e  
s p r in g s to f fe n  over.
D e Z w a a n te a  (H o lla n d )  b r a c h t  een  
la d in g  D een se  co n su m p tie m o sse le n .
W RAKSTUKKEN GERUIMD
D e k u isb a n k  in  de s ch u ilh a v e n  w as 
de  la a ts te  t i jd  a a n  de  W e ste rz ijd e  o n ­
b ru ik b a a r  d o o r  d e  ve le  b rok stu k k en  
v a n  w ra k k e n  d ie  d a a r  a llen  te r  v e r ­
d ere  s lo p in g  g e d e p o n e e r d  w erd en . Nu 
w e rd e n  a lle  g ro te  s tu k k en  a a n  de 
O o s tz ijd e  v a n  de V is m ijn  o p  d e  
s ch u in e  h e ll in g  g e leg d  w a a r  n ie ­
m a n d  g e h in d e rd  w o r d t  en  de stu k k en  
v erd er  zu llen  w o rd e n  d o o r g e b ra n d .
Nieuwpoort
p la a ts  tu sse n  d e  a u to c a m io n  v a n  de 
APOTHEEKDIENST f ir m a  D e ja e g h e r  u it B ru g g e  en  de
V o o r  Z o n d a g  6 N ov em b er  : a p o t- p e r so n e n w a g e n  v a n  de  h . B a rb r ie  u it
h e e k  C oo l, M a rk tstra a t. O p en  v a n  9 M oesk roen . Ei- w a s  e n k e l s to f fe l i jk e  
t o t  12 en  v a n  16 to t  18 uur. s ch a d e .
B U R G ER LIJK E STAND
G e b o o r te  : L e g e in  M on iq u e  va n  
F r a n c is  e n  B o n jé  A lb ertin e .
O v e r lijd e n  : V a n d e v e ld e  G eorg es ,
e c h tg e n . P r o v o o s t  A lb e rt in e , 49 ja a r .
A fk o n d ig in g  : H ern a n d ez  A n d ré ,
s lo te n m a k e r  e n  W ë e rb ro e c k  Q en ise .
H u w e lijk  : T e e r lin ck  G a s to n , s teen ­
h o u w e r  (O o s tk a m p ) e n  L e s ch a rd é  Ju ­
lia .
ONGEVAL
V e rle d e n  w eek  h a d  a a n  de h o e k  der 
L a n g e - en  M a rk s tra te n  een  b o ts in g
Middelkerke
BIJ DE KARABIJN SCH UTTERS
D e u its la g e n  d er  la a ts te  o e fe n in g  
lu id e n  a ls  v o lg t  : V a n d e w a lle  H e n r i 
58, B o d d e z  R o g . 56, D e la c o u r t  G . 54, 
V a n d e w a lle  A lfr . 51, V a n h o u tte  V a l. 
en  L a n s se n s  M . 48.
W ER K LO ZEN STA TISTIEK
O p  h e t  e in d e  d e r  v o r ig e  w e e k  : V o l 
le d ig  : 153 m a n n e n , 94 v ro u w e n . G e ­
d e e lte li jk  : 6 m a n n e n .
DANSFEEST
Z o n d a g  w o r d t  in  h e t  h o t e l  d u  C a ­
s in o  een  d a n s fe e s t  m g e r ic h t  d o o r  de 
V e r e n ig in g  d e r  H e rb e rg ie rs  d e r  D o r p s ­
k o m . B e g in  te  19 u u r, p r a c h t ig  o rk e s t  
en  in g a n g s p r i js  z o a ls  g e w o o n te .
OORLOGSINVALIED OVERLEDEN
V o r ig e  w e e k  w e r d  de  h e e r  Ju l. D e 
M e u le n a e re  te n  g r a v e  g e d r a g e n . D e 
a fg e s to r v e n e  d ie  s le c h ts  52 ja r e n  te l­
de, w a s  o o r lo g s in v a lie d  14-18 e n  er­
k e n d  o f f i c i e r  v a n  d e  W e e rs ta n d  40-45 
H e t  g e m e e n te b e s tu u r  w a s  v e r t e g e n ­
w o o r d ig d  d o o r  h e t  v o lt a l l ig  s c h e p e n ­
c o lle g e  en  e e n  a fv a a r d ig in g  v a n  p o l i ­
t ie  en  s c h o le n  w a s  in s g e l i jk s  ter 
p la a ts . H e t  s t o f fe l i jk  o v e r s c h o t  w e rd  
g e l ic h t  d o o r  d e  p la a ts e l i jk e  R ijk s ­
w a c h tb r ig a d e  d a a r  d e  o v e r le d e n e  
la a ts t  b e h o o r d e  to t  d it  k e u rk o rp s . 
H ét w a s  een  in d ru k w e k k e n d e  la a ts te  
t o c h t  d ie  w a s  v o o r a fg e g a a n  d o o r  de  
v a a n d e ls  d e r  In v a lie d e n , O u d -S tr ij-  
ders, V u u rk ru ise n  en  W e e rs ta n d . H ij 
w e rd  b i jg e z e t  o p  h e t  E re -p e rk  d er  O u d  
S tr i jd e r s  a lw a a r  d e  h e e r  D e p o o rte r , 
v o o r z it t e r  v a n  d e  p la a t s e l i jk e  In v a - 
l ie d e n b o n d , e e n  d ie p r o e r e n d e  a f-  
s ch ie d s r e d e  h ie ld . W ij b ie d e n  a a n  d e  
b e p r o e fd e  fa m ilie  d e  u itd r u k k in g  o n ­
z e r  g e v o e le n s  v a n  in n ig e  d e e ln e m in g  
a a n .
BIJ DE JACQ U ETSPELERS
Z o n d a g  w o r d t  d e  tw e e d e  d e r  zes  
p r o e v e n  b e tw is t  in  h e t  lo k a a l  c a fé  
«D e rb y » . Z o a ls  g e w o o n te  z i jn  er  600 
fr . p r i jz e n  te  w in n e n . T e  19 u u r  s t ip t  
za l a a n g e v a n g e n  w o r d e n . D in sd a g  
w o r d t  t e  D e  P a n n e  e en  in te r c lu b -  
m a t c h  b e tw is t  t e g e n  d e  v e r e n ig in g  
«D u b b e l Z e s» . V e r tre k  a a n  h e t  lo k a a l 
t e  19 u u r. D e  te r u g w e d s t r i jd  z a l o p  15 
N o v e m b e r  p la a ts  g r i jp e n .
BU RG ERLIU KE STAND
A fk o n d ig in g e n  : V a n h o u tte  A lb ert, 
m e ts e rd ie n d e r  e n  S la g m u ld e r  L u ­
c ie n n e  z .b .; D ek ten  C a m ie l, a u to g e -
le id e r  en  V a n h a e le w ijn  L u cie , w e r k ­
ster , H o u th u ls t .
O v e r li jd e n  : D e  M e u le n a e re  Ju les, 
52 ja a r , e ch tg e n . v a n  H a e r in ck  g e o r - 
g e tte , o v e r le d e n  te  R o ese la re .
H u w e lijk  : D e lp a r t  L ou is , w e rk tu ig ­
k u n d ig e , L a  L ou v iére  m e t L a fè re  A g - 
n es .
PING PONG CLUB
D e h u id ig e  r a n g s ch ik k in g  d er  
«N o o rd  P in g  P o n g  C lu b » z ie t  er  th a n s  
u it  a ls  v o lg t  : V a n d e n b e rg h e  O m e r  33 
S im o e n  R a y . 31, D e C u m a n  R o b . en  
B o d d e z  N il 29, D e s c h r i jv e r  R o l. en  
L a u w e re in s  O m er  20, L o o s b e rg h  R ., 
M o y a e r t  G . B o d d e z  R o g . 18, O rtm a n s  
M a r c e l 16, M evr. D e  C u m a n  R  .en  
D r ift ig  M . 13, M u y le  F . 10, M in n e  Ad 
8, V a n m e e rh a e g h e  C h . 7, D e b ru y n e  
R o g . 4, D e p u tte r  M ., L o o s b e rg h  R a f, 
e n  M evr. V a n m e e rh a e g h e  C h . 3, D e ­
p u tte r  D . 2 p u n ten .
«DE JONGE VLUCHTERS»
H e t ja a r fe e s t  za l g e g e v e n  w o rd e n  
o p  19 N o v e m b e r  te  19 uur, g e v o lg d  
v a n  een  p r iv a a t  d a n s fe e s t . H et a v o n d ­
m a a l za l o p g e d ie n d  w o rd e n  in  h e t 
H o te l d u  C a s in o  en  d e  le d e n  k u n n e n  
z ic h  la te n  in s c h r ijv e n  b ij A u g . D e- 
jo n g h e , m its  b e ta lin g  v a n  69 fr . p er  
p e r so o n . E n k e l d e  le d e n  e n  d ie  h u n ­
n e r  h u isg e z in n e n  w o rd e n  o p  ’t a v o n d ­
m a a l to e g e la te n . D eze  d ie  er n ie t  k u n ­
n e n  a a n  d e e ln e m e n  w o rd e n  n a  21 u. 
v r ie n d e li jk  t o t  h e t  d a n s fe e s t  u itg e ­
n o d ig d .
11 NOVEMBER
D e  31e v e r ja r in g  v a n  d e  W a p e n ­
s t ils ta n d  z a l o o k  a lh ie r  p le c h t ig  h e r ­
d a c h t  w o rd en .
T e  10 u u r  is  er  een  H o o g m is  v o o r  
a lle  g e sn e u v e ld e  s o ld a te n  g e v o lg d  
d o o r  een  T e  D eu m . D a a r n a  za l een  
h u ld e b e to o n  p la a ts  g r ijp e n  a a n  h e t  
g e d e n k te k e n  d e r  g e sn e u v e ld e n  in  te ­
g e n w o o rd ig h e id  v a n  d e  g e m e e n te lij­
ke ov e rh e d e n . V e rd e r  zu llen  e re tek en s  
a a n  d e  O u d -s tr ijd e rs  14-18 u itg e re ik t 
w o rd e n .
KAARTERSPRIJSKAM P
D e  u its la g  v a n  de p r i js k a m p  in  
h e t  «B ie d e n »  in g e r ic h t  in  h e t  c a fé  
(R iv ie ra »  w a a r a a n  93 lie fh e b b e rs  
d ee ln a m e n , z ie t er u it  a ls  v o lg t  : 1. 
D ië re n d o n ck  A d o lf, 2. M evr. P eel, 3. 
G h y se lb r e c h t  F e m ., 4. B o y d e n s  C yr., 
5. D e w u lf  R „  6. S im o e n  C h ., 7. L a n n o - 
y e  C h ., 8. V a n m e e rh a e g h e  R o g .
1 NOVEMBER
T e r  g e le g e n h e id  v a n  l  N ovem ber- 
g re e p  een  k o rte  p le c h t ig h e id  p la a ts  
w a a ra a n  h e t  s ta d sb e stu u r  en  de 
m a a ts c h a p p ije n  der s ta d  d ee ln a m en . 
N a e e n  p le c h t ig e  d ie n s t  in  d e  O .L. 
V ro u w k e rk  g in g  de o p t o c h t  n a a r  h e t 
s te d e lijk  k e r k h o f  w a a r  e en  b lo e m e n ­
h u ld e  p la a t s  h ad .
FA KKELTO CH T
O p  Z o n d a g  6 N ov em b er  r ic h t  de  
N .S.B . e e n  o p t o c h t  in  n a a r  h e t  K o ­
n in g  A lb ert m o n u m e n t. D a a r  za l de 
z in n e b e e ld ig e  fa k k e l w o rd e n  a a n g e ­
s to k e n  w e lk e  o p  11 N ov em b er te  B ru s­
se l a a n  h e t  g r a f  v a n  de o n b ek en d e  
s o ld a a t  za l a a n k o m e n . V ertrek  o p  de 
M a rk tp la a ts , te  9,30 uru.
BEG R A VEN ISPLECH TIG  HEID
W o e n sd a g  h a d  te  N ie u w p o o rt de 
p le c h t ig e  te r a a rd e b e s te llin g  p la a ts  
v a n  E d u a rd  V a n d e n a b e e le  d ie  in 
O o g s t  1943 a a n  b o o rd  v a n  de Z.3 d oor  
o o r lo g s o m s ta n d ig h e d e n  o v e r le d e n  w as
O v e rg e b ra ch t  u it  E n g e la n d  w a s  h et 
s to f fe l i jk  o v e r s c h o t  v a n  E. V a n d e n a ­
b ee le  d ie  a fs ta m t u it een  ta lr i 'k  ge ­
z in  o p g e ste ld  in  d e  h a ll v a n  h e t  S ta d ­
h u is  d ie  in  e e n  ro u w k a p e l v era n d erd  
w as.
D e  k is t  w a s  b e d e k t m e t de  d r ie ­
k leu r  en  d e  b ra n d w e e r  tr o k  d e  ere ­
w a c h t  op . S le ch ts  la n g  n a  h e t  v oor­
z ie n e  u u r w erd en  de o v e rb lijfs e le n  
d o o r  6 v issers  b u ite n  g e d ra g e n  daar 
e e n  g r o o t  a a n ta l m en sen  er a a n  ge­
h o u d e n  h a d  h u n  s ta d sg e n o o t  een 
la a ts te  h u ld e  te  b re n g e n . E en  in d ru k ­
w e k k e n d e  o p t o c h t  g e v o r m d  d o o r  de 
le e r lin g e n  d e r  V is s e r ijs c h o o l d ie  de 
k ro n e n  d roeg en , d e  s te d e lijk e  m a a t­
s c h a p p ije n  m e t  v a a n d e l, heit v o lta l­
l ig  s ta d sb estu u r , de v issers  en  d e  fa ­
m ilie le d e n  v a n  d e  a fg e s to rv e n e  ver­
ge z e ld e n  h e t  l i jk  n a a r  de  O .L. V rou w ­
kerk .
V o o r  e e n  p r o p p e n s  v o lle  k erk  w erd 
d a n  een  p le c h t ig e  d ie n st op g ed ra g en  
e n  a a n  h e t  o f fe r a n d e  s ch een  m aar 
g e e n  e in d e  te  k om en . N a d e  dienst 
tr o k  d e  treu r ig e  o p t o c h t  d o o r  de  stad 
o m  heit s to f fe l i jk  o v e r s c h o t  v a n  E. 
V a n d e n a b e e le  n a a r  z i jn  la a ts te  rust­
p la a ts  te  b eg e le id en . H et s p ijt  on s  te 
m o e te n  m e ld e n  d a t  de  a fw ez ig h e id  
v a n  a fg e v a a r d ig d e n  v a n  de w ater- 
s ch o u ts a m b te n  v a n  O o ste n d e  en 
N ie u w p o o rt d o o r  d e  v issers  te n  zeer­
s te  o p g e m e rk t  w erd .
O ok  w ij w illen  a a n  E d u a rd  V a n d en ­
a b ee le  e en  la a ts te  g r o e t  b re n g e n  als 
z i jn d e  h e t  sy m b o o l v a n  a l d ie  noeste  
w e rk e rs  o p  zee  d ie  zo n d e r  p lich tp le ­
g in g e n  h u n  lev en  g eg ev en  h e b b e n  en 
th a n s  e rg en s  o p  d e  b o d e m  v a n  het 
g ro te  w a te r  ru sten ,
W e d a n k e n  h e t  s ta d sb e s tu u r  om d at 
h e t  a a n  on ze  b e v o lk in g  de ge leg en ­
h e id  g e g e v e n  h e e ft  een  zo  verd iend e 
a ls  o n tro e re n d e  h u ld e  te  b re n g e n  aan 
een  v a n  h a a r  z o n e n  d ie  v e r  v a n  z ijn  
la n d  z ijn  p l ic h t  g e d a a n  h a d  en  er 
z i jn  le v e n  v o o r  g e g e v e n  h e e ft .
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op posteheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne 
H. Hartplein, 1 1  Ooetende
(«30) a
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B l a n k e n b e r g e
BURG ERLIIJKE STAND
D e V o s  M o n iq u e  v . J o a n n e s  e n  H il-  
le w a e r t  D ia n n a  ( H e is t ) ; R a m a n  
G u id o  v. J a n  e n  B ru y n s  H ild a  (U it ­
k e rk e ) ; S c h a u t te e t  J e a n  v. L o u is  en  
J u re w y ts  M a g d a le n a , G o e n e s tr . 28; 
H a e r y n ck  H u g u e tte  v. A u g u s t  e n  D e 
L a n d m e te r  M a r c e llin a  , ( H e is t ) ; W a g -  
n e r  M a rce lle  v. P ie r re  e n  S o e u r  J e n ­
n y  (L u ik ) ; W o u te rs  M o n iq u e  v . F ra n s  
en  H u y g h e  M a rce lla , W e s tstr  22; N e y ­
r in c k  M a re  v . M a r c e l e n  D h o n d t  L u t- 
g a rd is  (U itk e r k e ) ; C la ey s  M ia  v . 
O m e r  e n  D e b a c k e r  G ilb e r te  (L isse w e -
g g ) J
O v e r li jd e n s  : P o p e lie r  A lb e rt , 32 jr ., 
o n g e h . G . G e ze lle s tr . 6.
H u w e lijk e n  : D e M a e ssch a le k  S y l-  
v e e r  m e t  V a n  D a e le  M a r ia ; V e r m a n -  
d e r  M ic h e l m e t  B r a e t  L o u ise ; D e  C e u - 
le n e ire  H e rm a n  m e t  W a rm o e s  E lza ; 
C a tto o r  A r th u r  met; B e u ck e ls  J a c q u e ­
l in e ; D e Z u t te r  A n d ré  m e t  P o p e lie r  
H é lè n e ; B e d e r t  H e n ri m e t  G illia e r t  
G e r m a in e ; R o o m  R o d o l ï  m e t  R e n d e rs  
R a y m o n d a ; D e la n g h e  R e n é  m e t  S ta e -  
le n s  E u gen ie .
A fk o n d ig in g e n  : G ru w e t G e ra rd
(S t  A n d r ie s )  m e t  Y v o n n e  A lle y n ; 
B a e r t  H e n d r ik  (Z e e b r u g g e )  m e t  D e 
G e e te r  Y o la n d e ; W it te v r o n g e l F ra n s  
m e t  D e B ru y n e  H ild a ; G o v a e r t  G e ­
ra rd  m e t  M o n te  v ille  J a cq u e lin e ; 
Z w e r tv a e g h e r  R o g e r  m e t  B r u n e e l R e ­
n é e ; W u y ts  P ie r re  m e t  D e m e y e re  
J a cq u e lin e  (U it k e r k e ) ; D e m u n te r  
L e o p o ld  m e t  M e y e rs  A lice  (U itk e rk e ).
APOTH EEKDIEN ST
Z o n d a g  6 N o v e m b e r  w o r d t  d e  
th e e k d ie n s t  v e rz e k e rd  d o o r  d e  
F E V E R Y , K e r k s tr a a t  73.
a p o -
h e e r
S C H IEL IJK  OVERLIJDEN
T o e n  d e  4 9 -ja r ig e  F r a n s  B e id ts , 
e c h t g e n o o t  v a n  D e B ru y ck e r  A lin e , 
w o n e n d e  V a n  M a e r la n ts tr a a t , z ich  
M a a n d a g  r o n d  10 u u r  n a a r  e e n  k la n t  
b e g a f , w e rd  h ij  o p  d e  G r o te  M a rk t 
p lo ts  o n p a s se li jk  e n  ze e g  te n  g ro n d e .
T o e n  d r  B e sa e n  a a n k w a m  k o n  h ij 
n o g  s le ch ts  d e  d o o d  b e v e stig e n .
W ERK LO ZEN STA TISTIEK
D e to e s ta n d  o p  Z a te r d a g  29 O k to ­
b e r  za g  e r  v o o r  o n z e  g e m e e n te  als 
v o lg t  u it  :
V o lle d ig  w e rk lo o s  : 316 m a n n e n  en  
106 v ro u w e n .
G e d e e lte li jk  w e rk lo o s  : 34 m a n n e n  
e n  1 vrou w .
ESPER ANTONIEUWS
D e b lo e ie n d e  p la a ts e l i jk e  E s p e ra n -  
t o -v e r e n ig in g  «N o rd a  S te l»  h e e ft  in  
d e  jo n g s te  d a g e n  u itg e p a k t  m e t  een  
te n to o n s te llin g  in  e e n  d e r  u its ta lra ­
m e n  v a n  een  h a n d e ls z a a k  d e r  V is -  
se rsstra a t. D eze  te n to o n s te llin g  b r e n g t  
h e t  b e w ijs  d a t  o n z e  B la n k e n b e rg se  
E sp e ra n tis te n  z o w a t  m e t  30 la n d e n  in  
b r ie fw is se lin g  z ijn .
T e n e in d e  a lle  l ie fh e b b e r s  v a n  E sp e ­
r a n to  d e  g e le g e n h e id  te  g e v e n  o o k  
d e z e  h u lp w e r e ld ta a l a a n  te  le r e n  r ic h t  
N o rd a  S te l, d eze  w in te r  in  d e  lo k a le n  
v a n  d e  s ta d sm e is je s s ch o o l e e n  p u b lie ­
ke a v o n d cu rs u s  in . E en  ca u se r ie  o v e r  
E sp e ra n to  g e v o lg d  d o o r  e e n  p r o e fle s , 
w a a r to e  a lle  b e la n g s te lle n d e n  w o rd e n  
u itg e n o d ig d  g a a t  d o o r  in  d e  s ta d s ­
m e is je s s c h o o l o p  M a a n d a g  7 N o v e m ­
b e r  1949 te  19 u ur.
STEDENBOUW
H e t g e m e e n te b e stu u r  h o u d t  e r  a a n  
la n g s  deze  w e g  d e  b e la n g h e b b e n d e n  
er o p  te  w ijz e n  d a t, in  u itv o e r in g  v a n  
h e t  v a s tg e ste ld e  a lg e m e e n  p la n  v a n  
a a n le g  w a a r to e  d e  g e m e e n te , in g e v o l­
ge h e t  b e s lu it  v a n  d e  R e g e n t  dd . 26 -4 - 
1945 g e h o u d e n  is, h e t  b o u w e n  v a n  
w o o n h u iz e n , a fb re k e n  v a n  g e b o u w e n , 
o n tb o sse n  o f  h e t  r e lie f  v a n  d e  g ro n d  
a a n z ie n lijk  w ijz ig e n  d o o r  g ra v e n  o f  
a a n a a r d e n  v e r b o d e n  is  z o n d e r  v o o r ­
a fg a a n d e  g e s ch re v e n  e n  u itd r u k k e lij­
k e  to e la t in g  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  
O p e n b a re  W e rk e n  o f  z i jn  a fg e v a a r ­
d ig d e . ,
D o o r  d e  to e p a s s in g  v a n  d it  b es lu it , 
gez ien  o n z e  g e m e e n te  v a lt  in  h e t  a l­
g e m e e n  k a d e r  v a n  s te d e n s c h o o n  e n  
w e d e ro p b o u w , z i jn  a lle  p e r ce le n , a l 
d a n  n ie t  b e b o u w d  m e t  e e n  w e tte li jk e  
e r fd ie n s tb a a r h e id  b e z w a a rd  e n  b e ­
s ta a t e r  a ld u s  m o g e li jk h e id  om , d e  b ij 
a rtik e l 18 v a n  h e t  K o n in k li jk  B e s lu it  
v a n  2-12-1946 a a n g e h a a ld e  w e rk e n  te  
v e rb ie d e n  o f  s le ch ts  o n d e r  zek ere  
v o o rw a a rd e n  te  la te n  u itv o e re n .
T e n e in d e  b ij d e  g e b e u r lijk e  v e r k o o p  
o f  v e r v r e e m d in g  v a n  g r o n d e n  g e le g e n  
in  h e t  v o o rz ie n e  p la n  v a n  ste d e n b o u w , 
w o r d e n  a lle  b e la n g h e b b e n d e n  er  o p  
g e w e ze n  d a t  h e t  r a a d z a a m  is  z ic h  
v o o r a f  m e t  d e  s te d e li jk e  b e v o e g d e  
d ie n s te n  in  b e tre k k in g  te  ste llen , 
t e n e in d e  e v e n tu e e l la te r  m o e i l i jk h e ­
d e n  te  v e r m ijd e n . O v e r tre d e rs  s te llen  
z ic h  b lo o t  a a n  r e c h te r l i jk e  s t r a f ­
m a a tre g e le n .
WIJTING is ook fijn 
Voor ieders welziin
N.V .«LE LIS»  
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M A N IL A - e n  S IS A L T O U W  
M A N IL A - T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
FONTEIN lEHa DIENST
In  d e  w eek  v a n  5 t o t  12 N o v e m b e r  
w o r d t  d e  d ie n s t  v e rz e k e rd  d o o r  
B O U T T E  H en ri, d e  S m e t  d e  N a e y e r ­
la a n  56.
GEM EENTERAAD
D e g e m e e n te r a a d  k w a m  V r i jd a g  
b i je e n  o n d e r  v o o r z it t e r s c h a p  v a n  b u r ­
g e m e e ste r  D e v r ie n d t  e n  z e t te  in  m e t  
e e n  in te r p e lla t ie  v a n  d h r  C a s ie r  o v e r  
d e  n a v o r d e r in g  v a n  d e  B e lg is c h e  
S ta a t  v a n  28 m ill io e n  fr . te g e n o v e r  
d e  v ro e g e re  u itb a te r s  v a n  h e t  C a s in o . 
D e  r e c h te n  v a n  d e  s ta d  d ie n e n  h ie r  
g e v r ijw a a rd .
T w e e  d e r t ig ja r ig e  v e r g u n n in g e n  o p  
h e t  s te d e li jk  k e r k h o f  w o r d e n  e e n p a r ig  
to e g e s ta a n  a a n  M e ju f fe r  D e c q  B e r th a  
e n  M e v ro u w  P a c k o -P o n ja e r t .
L e n in g  v a n  130.000 f r  b ij h e t  G e ­
m een tek red ie t ! (o v e r n a m e  m a te r ia a l  
D e R y ck e r e  V ic t o r ) ,  g o e d g e k e u rd .
B e la s tin g  o p  d r a n k s l i jt e r i je n  : u it ­
g este ld .
R e k e n in g  V r ije  V is s e r s s c h o o l : g o e d ­
gek eu rd .
A a n k o o p  a p p a r a te n  C e p i ( o n t k a l -  
k e n  s ta d sw a te r )  : g o e d g e k e u rd .
A a n v r a a g  v o o r  to e k e n n e n  v a n  o o r ­
lo g s c h a d e  in g e v o lg e  v e r n ie t ig in g  m a ­
te r ia a l r e in ig in g s d ie n s t  : a k k o o rd .
E le c t r if ic a t ie  w a te r k a s te e l : g o e d g e ­
k eu rd .
B o u w e n  v e r g a a r b a k  o p  w a te r to r e n  : 
v e rd a a g d .
W e rk e n  a a n  S t  R o c h u s k e r k  : g o e d ­
gek eu rd .
O p s ch ik k in g sw e rk e n  G r a a f  J a n s -  
d i jk  : g o e d g e k e u rd .
S ta d s g ro n d e n  : h e t  c o l le g e  o n t ­
v a n g t  m a c h t ig in g  o m  b o u w g r o n d  te  
v e rk o p e n  la n g s  d e  K o n in g  A lb e r t la a n .
P o lit ie r e g le m e n t . E en  v o o r s te l  w o r d t  
g o e d g e k e u rd  w a a r b ij a a n  d e  g a r a g e ­
h o u d e r s  t o e la t in g  g e g e v e n  w o r d t  e e n  
2de p o m p  te  p la a ts e n  d a a r  w a a r  d e  
v o e tp a d e n  m in s te n s  2,50 m e te r  b r e e d ­
te  h e b b e n . D e  ta k s  p e r  p o m p  z o u  o p  
3000 fr . g e b r a c h t  w o r d e n . D e  p o m ­
p en , d ie  o p  m in d e r  b r e d e  v o e tp a d e n  
g e ïn s ta lle e rd  z i jn  m o e te n  te g e n  1 
J a n u a r i 1950 b in n e n  d e  r o o i l i jn  g e ­
b r a c h t  w o rd e n .
G e h e im e  z it t in g  : D h r  T r o t te y n  
C h a r le s  w o r d t  a a n g e s te ld  a ls  h u is b e -  
w a a r d e r -b o o d s c h a p p e r  v o o r  h e t  p o ­
lit ieb u rea u .
H ET NIEUW STADHUIS
D e g e m e e n te r a a d s le d e n  h a d d e n  d e  
g e le g e n h e id  e e n  u ite e n z e tt in g  te  a a n ­
h o r e n  v a n  d e  b e s tu u rd e r  v a n  d e  
T e c h n is c h e  D ie n s t  e n  tw e e  b o u w k u n ­
d ig e n  o v e r  d e  s c h ik k in g  d e r  lo k a le n . 
Z o a ls  m e n  w e e t  v o o r z ie t  h e t  v o o r s te l 
v a n  h e t  c o l le g e  d e  b o u w  v a n  een  
n ie u w  s ta d h u is  o p  d e  g r o n d  v a n  h e t  
s la ch th u is .
BIJ DE K O N IN K LIJK E  
SPORTVEREN IGIN G
H e t b u ite n g e w o o n  s u c c e s  v a n  v e r ­
le d e n  ja a r  in d a c h t ig  h e b b e n  d e  b e ­
s tu u rs le d e n  v a n  d e  K o n in k l i jk e  S p o r t ­
v e r e n ig in g  n ie t  g e a a rz e ld  o p n ie u w  te  
o n d e r h a n d e le n  o m  h e t  g e k e n d e  D ic k -  
s o n -g e z e ls c h a p  m e t  d e  g e l ie fd e  v o lk s -  
a r t is t  B o b  S c h o lte  n a a r  B la n k e n b e r g e  
te  d o e n  k o m e n .
D it  ja a r  k o m t  h e t  D ic k s o n -g e z e l -  
s c h a p  m e t  z i jn  v e d e tte  B o b  S c h o lte  
m e t  e e n  g a n s  v e r n ie u w d  p r o g r a m m a  
te r w ijl  B o b  S c h o lte  u itp a k t  m e t  e e n  
g a n s  n ie u w  r e p e r to r iu m .
D eze  v a r ie t é -a v o n d  g a a t  d o o r  o p  
Z o n d a g  11 D e c e m b e r  1949 in  d e  za a l 
«H e t W itte  P a a r d »  e n  z a l te  17,30 u u r  
a a n v a n g e n .
D e  in k o m g e ld e n  w e r d e n  v a s tg e s te ld  
o p  20, 30 en  35 fr .  e n  z i jn  te  v e r k r i j ­
g en  b ij d h r  V e r m e e r s c h  M e d a r d , 
H o o g s tra a t , 25. V o o r b e h o u d e n  k a a r te n  
te  b e k o m e n  m its  o p le g  v a n  5 fr .
BENOEMING IN DE HOGE RAAD 
VOOR TO ERISM E EN HOTELW EZEN
B ij B e s lu it  v a n  d e  R e g e n t  v a n  15 
S e p te m b e r  1949, is  d e  h e e r  G o e g h e -  
b eu r , v o o r z it te r  v a n  d e  B e r o e p s v e r ­
e n ig in g  v a n  H e rb e rg ie rs , H o te l -  e n  
R e s ta u r a n th o u d e r s  t e  B la n k e n b e rg e  
e n  o m lig g e n d e , a a n g e d u id  t o t  l id  v a n  
d e  H o g e  R a a d  v o o r  T o e r is m e  e n  H o ­
te lw ezen .
Rechtbanken
HET GEDING VAN 
PO LITIECO M M ISSARIS VER H ELST  
VAN BREED EN E
D o n d e r d a g  11. w e rd  d o o r  d e  R e c h t ­
b a n k  v a n  B ru g g e  u its p r a a k  g e d a a n  in  
h e t  g e d in g  in g e s p a n n e n  d o o r  d h r  V e r -  
h e ls t  te g e n  G . B o y d e n s  e n  O . J a n ssen s  
u it  O u d e n b u r g  w e g e n s  e e r r o o f . Z ij 
h a d d e n  in  e e n  h e r b e r g  v e r k la a r d  d a t  
d h r  V e r h e ls t  z ic h  t i jd e n s  d e  b e z e t t in g  
a a n  v e r k lik k in g  s c h u ld ig  g e m a a k t 
h e e ft .
T i jd e n s  d e  e e rs te  z it t in g -  w e rd e n  
d o o r  M te r  P o r ta , v e r d e d ig e r  v a n  G . 
B o y d e n s  e n  O . J a n sse n s , v e r s c h ille n d e  
f e it e n  te n  la s te  g e le g d  v a n  d h r  V e r ­
h e lst . H ij v e r z o c h t  o m  e e n  a a n v u l­
le n d  o n d e r z o e k  te n e in d e  h e t  n o d ig e  
b e w ijs m a te r ia a l  te  v e rz a m e le n .
D e  r e c h tb a n k  g in g  h ie r o p  n ie t  in  en
v e ld e  e e n  e ig e n a a r d ig  v o n n is  : v r i j ­
sp ra a k  v a n  b e id e  b e t ic h te n , w a a rm e e  
d e  e is  t o t  s c h a d e v e r g o e d in g  v a n  d h r  
V e rh e ls t  w e rd  a fg e w e ze n .
S A N D E L E  A n g e le , h u is h o u d s te r  te  
Z e e b r u g g e  e n  D A E L E  A g n es , h e r b e r ­
g ie rs te r  te  O o s te n d e , fe it e n  in  s tr i jd  
m e t  d e  g o e d e  ze d e n  : b e ld e n  .1 m a a n d  
e n  1000 fr . e n  o n tz e t t in g  u it  d e  r e c h t ­
te n  v o o r  d e  t i jd  v a n  5 ja a r .
H E R S C H E N D  K n u t, z o n d e r  b e ro e p , 
v a n  D een se  n a t io n a lite it , a fz e t te r i j  in  
e en  h o te l  te  O o s te n d e  : 2 m a a n d e n  en  
3000 fr .
V a n s te e n k is te  A ch ie l, k o k  te  O o s t ­
e n d e , a ft r o g g e la r i j  v a n  4500 fr . : 2 
m a a n d e n  e n  1000 fr .
G E O R G E S  R a y m o n d , e le c tr ie k e r  te  
O o ste n d e , b e d r o g  in  h e t  h e rs te lle n  v a n  
n a a im a c h ie n e n  : 260 fr .
AANBESTEDINGEN
11 N ov . : H e r o p b o u w  h u is  te  G is te l, 
S ta t ie s tr a a t , v o o r  r e k e n in g  v a n  V a n  
T h o u m o u t  R . (A r c h it e c t  D e n o r m e  J., 
A m s te r d a m s tr a a t , O o s te n d e ) .
8 N ov . : H e r o p b o u w  h u is  te  B r e e d e ­
n e , S te e n o v e n s tr a a t  18, v o o r  re k e n in g  
v a n  B o r d o n  H . (A r c h ite k t  M a r c h a l  W . 
P e te r  B e n o its tr a a t , 27, O o s te n d e ) .
9 N ov . : H e r o p b o u w  h u is  te  B re e d e ­
n e , P r . E lis a b e th la a n , v o o r  r e k e n in g  
v a n  R o ts a e r t . (A r c h it e c t  M a r c h a l W .)
H e r o p b o u w  h u is  te  B re e d e n e , Pr. 
E lis a b e th la a n , v o o r  r e k e n in g  v a n  D e  
W a e y  M ich e l. (A r c h ite k t  M a r c h a l  W .).
10 N ov . : H e r o p b o u w  h u is  te  S teen e , 
K o e r s p le in s tr a a t , 29, v o o r  r e k e n in g  
v a n  d e  h e e r  V a n  S le m b r o u c k  (A r c h i­
te k t  B r a c k x  J., H . S e rru y s la a n  76, 
O o s te n d e ) .
H e t  C o lle g e  v a n  B u rg e m e e s te r  en  
S c h e p e n e n  h e e f t  d e  e e r  t e r  k e n n is  te  
b r e n g e n  v a n  d e  b e la n g h e b b e n d e n , d a t  
d e  o p e n in g  d e r  o f fe r t e s  v o o r  d e  w e ­
d e r o p b o u w  v a n  d e  K u r s a a l  z a l d o o r ­
g a a n  te n  S ta d h u iz e  o p  D O N D E R D A G
10 N O V E M B E R  1949, te  11 u u r  e n  d u s 
N IE T  o p  3 N o v e m b e r  1949, z o a ls  o o r ­
s p r o n k e li jk  v a s tg e ste ld .
D e  u ite rs te  d a tu m  v o o r  h e t  a a n g e ­
te k e n d  v e r z e n d e n  d e r  in s c h r i jv in g e n  
is  M a a n d a g  7 N o v e m b e r  1949.
•  ■  •
16 N ov . : o p e n b a r e  a a n b e s te d in g
v a n  e e n  h e r o p  te  b o u w e n  h u is , G r o e -  
n e n d i jk s t r a a t  165, B r e e d e n e , to e b e h o ­
r e n d  a a n  d h r  P e u te m a n  G e r m a m , 
A r c h ite c t  : M a e s  Ju les . H . H a rts tr . 27, 
O o s te n d e .
H e r o p b o u w e n  h u is , B ie k o r fs tr a a t  
26, O o s te n d e , to e b e h o r e n d  a a n  d e  e r f ­
g e n a m e n  D e fu r n e  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : V a n -  
r o n se le  H . (O u d e n b u r g )  254.402,82 f r . ;  
P lo v ie  M . (O u d e n b u r g )  270.800,37 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : C o r d ie r  R o b a e y
(G is t e l)  283.037,38 fr .
21 N ov . : H e r o p b o u w  w in k e lh u is , 
K a p e lle s tr . 18-20, t o e b e h o r e n d  a a n  d e  
«G r a n d s  B a z a rs  d e  C h a r le r o i» ,  ru e 
P u is s e n t  3, C h a r le ro i. A r c h it e c t  : 
C h r is t ia e n s  B „  K . J a n s s e n s la a n  3, 
O o s te n d e .
18 N ov . : H e r o p b o u w  h u is , G r o e n e n  -  
d i jk s tr  72, B re e d e n e , to e b e h o r e n d  
a a n  B a ille u l F lo r id a , H o o g w e g  33, S t 
K ru is -B ru g g e . A r c h it e k t  : V a n d e r -  
b a n c k  J „  M u sca rstr . 3, O o s te n d e .
23 N ov . : H e r o p b o u w  h u is , O og sts tr . 
t o e b e h o r e n d  a a n  M ev r . M a d e le y n , 
w w e G a llin , O u d e n b u rg s tr . 8. A r c h i­
te k t  : G a lle y n  G ., O u d e  M o le n s tr . 7, 
O o s te n d e .
H e r o p b o u w e n  h u is , T o r h o u ts te e n -  
w eg , 215, O o s te n d e  to e b e h o r e n d e  a a n  
d h r  S losse  P a u l, w o n e n d e  te  K o o ls -  
k a m p  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : D e b a e -  
k e  (Z w e v e z e le )  240.902,46 f r . ;  B ïa n -  
c k a e r t  O sc. (B r e e d n e e )  256.902,46 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : M u y lla e r t  e n  C a t -  
try sse  (L e f f in g e )  290.710,42 fr .
H e ro p b o u w e n  h u is , N ijv e rh e id s tr . 
51, O o s te n d e , t o e b e h o r e n d e  a a n  M w  
C a m e r ly n c k  L ea , B e k e s tr a a t  1, O o s t ­
e n d e  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : J a n s ­
sen s  V. (O o s te n d e )  312.234 f r . ;  N oy en  
P . (O o s te n d e )  315.895,55 fr .
H o o g s te  a a n b o d  i  B o u d o lf  H . (O o s t ­
e n d e )  420.955,43 fr .
H e ro p b o u w e n  h u is , C o u p u re stra a t, 
18, B re e d e n e , to e b e h o r e n d e  a a n  d h r  
D e m e y  C., N u k k e rs tra a t  38, B re e d e n e .
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : V e r ­
b e k e  A u g . (B r e e d e n e )  232.667,70 fr . ;  
G e k ie re  E dw . (B r e e d e n e )  236.695,73 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : B e ire n s  L. (B r e e ­
d e n e )  242.300 fr .
H e r o p b o u w e n  h u is , S te e n o v e n s tra a t , 
S te e n e , to e b e h o r e n d e  a a n  M w  D u ja r -  
d in -V a n d e n d r ie s s c h e , V a n d e r s t ic h e -  
le n str . 10, S te e n e .
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : G e -
v a e r t  L . (O o s te n d e )  287.494,23 f r ;  P lo ­
v ie  M . (O u d e n b u r g )  289.860,46 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : D e v o s  P . (K le m s ­
k e rk e ) 312.854,48 fr .
U ITSLAG EN
H e ro p b o u w e n  h u is  to e b e h o r e n d  a a n  
d h r  P o lle t  A lfo n s , Z a n d v o o r d e s te e n -  
w eg , 4, S te e n e  .
T w ee  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : D e -  
f r a e y e  R ., (M o e r e )  326.600,02 fr . ;  B a e -  
te m a n  G e b r . (O o s te n d e )  346.159,63 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : J o n c k h e e r e  R .
(O o s te n d e )  376.363,05 fr .
H e ro p b o u w e n  h u is  to e b e h o r e n d  a an  
d h r  C u y p ers  P ro sp e r , D u iv e n h o k s tr . 
36, O o ste n d e .
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : S tu b b e  
G e b r . (O o s te n d e )  232.036,98 f r . ;  C la eys  
G e b r . (O o s te n d e )  241.192, 64 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : M u y lla e r t  en  
C a try sse  (L e f f in g e )  286.076,98 fr .
H e ro p b o u w e n  h u is  to e b e h o r e n d  a a n  
d h r  V a n  B r a n te g h e m  P ie te r , R o m e ­
str. 19, O o s te n d e  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : V y n ck
E. (O o s te n d e )  317.890,71 f r . ;  B a e te -  
m a n  G eb r . (O o s te n d e )  319.696,39 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : C ys F r . (O o s te n ­
d e )  342.903,57 fr .
H e ro p b o u w e n  h u is  B le y a e r t  E d :., 
B r e e d e n e  s te e n w e g  22 :
T w ee  la a g s te  a a n b ie d in g e n  ; V e r -  
s lu y s  G . (B r e e d e n e )  309.140,60 f r . ;  
B la n c k a e r t  O sc. (B r e e d e n e )  327.768 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : D e re e re  O sc. 
(B r e e d e n e )  339.896 fr .
H e ro p b o u w  h u is , J . B e sa g e str . 13, 
V a n  R o o s e  J a n  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  ; D e m a n
G . (O o s te n d e )  179.880,01 f r ;  B o n c -  
q u e t  C. (O o s te n d e )  185.396,75 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : D e  B u ssch e re  L. 
(O o s te n d e )  221.410,99 fr .
BREU K EN BUIKBANDEN |
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S e rru y s la a n  O O S T E N D E
(3 )
QUAGHEBEUR MAURICE
gemeenteraadslid 
voorzitter van d<e C.O.O.
s te lt  z ic h  te r  b e s c h ik k in g  v a n  h e t 
p u b lie k  d e  la a ts te  D o n d e r d a g  va n  
ie d e re  m a a n d  in  z i jn  w o n in g  
L E O P O L D L A A N , 10 -  O o ste n d e , v a n
16 to t  18 u ur.
K A B E L S  & M IX T E
van de LIVERPO OLSE FABRIEK
ciARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  ROPE W O R K S )
Te koop bij de Coöperatieve
S.C •
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45 .  Victoria laan
O O S T E N D E
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Z o e k i i c h t j e s
IIIIIIHINIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIHII..... .
♦  U it o o r z a a k  v a n  v e rtre k  b u ite n g e ­
w o n e  ok k a s ie . V is se rsv a a r tu ig  ge­
b o u w d  in  1946 v o o rz ie n  v a n  een  m otor 
M o ë s  v a n  1946 in  u its te k e n d e  toe­
s ta n d  (271)
♦ T E KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  v a n
18 m . le n g te , m e t  m o to r  A .B .C . 120 
P .K . v a n  1949. A d re s  b u ree l b la d
(N r 345)
♦ T E KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  b in n e n  2  
m a a n d e n  g ereed , le n g te  28 m . m e t  
m o to r  A .B .C . v a n  280 P.K. v a n  1949.
(N r 346)
♦ T E  KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  g e b o u w d  in  h o u t  in  1946.
H e b b e n d e  een  b ru to  t o n n a g e  v a n  
36,66; een  le n g te  v a n  21 m . e n  een  
b re e d te  v a n  5,86 m . w a a r v a n  d e  m o ­
t o r  u itg e h a a ld  w erd . V o o r  n a d e re  in ­
l ic h t in g e n  z ic h  w e n d e n  b u ree l b la d .
(N r  408)
T E  KOOP : D U ITSE H E R -
D E R S H O N D E N  2 m a a n d  o u d  
m e t  p a p ie re n . M o e d e r  p r ijs h o n d .
(N r  407)■■■■■■■■■■■■■■■•■■■«■■■■■aaaaaaaaaaaaaaBBaBaaaBBaaaa
Kantoor van deurwaarder 
ARTHUR D’HOEST, 
Rogilerlaan 38, te Oostende Tel. 71.812 
xxx
D e D a tu m  v a n  d e  o p e n b a re  v e rk o o p  
v a n  :
VISSERSTRAWLER
0 .317  O .L.V. van Fatim a
is  v e rd a a g d  o p  Maandag 2 1  Novem­
ber 1949
A n d e re  b e r ic h te n  v o lg e n . (N r 423)
"•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaaaaaaaaBaaaBaaaaaaaaaaaaaaa
(Zquaüumflaekje
DE ROL DER PLANTEN IN HET  
AQUARIUM
E v e n m in  a ls  w ij, m e n se n , z o n d e r  
z u u r s to f  k u n n e n  lev en , is  h e t  o o k  v o o r  
o n z e  v isse n  e e n  le v en sk w estie  d a t  
s te e d s  d e  o n o n tb e e r li jk e  z u u r s to f  
v o o r h a n d e n  is ; d eze  k a n  h u n  d a n  o o k  
s le ch ts , la n g s  n a tu u r li jk e  w eg , d o o r  
d e  p la n te n  v e r s c h a ft  w ord en .
E en  v o lm a a k t  a q u a r iu m  is d a n  o o k  
d it , w a a r in  een  g o e d  e v e n w ic h t  h e e r s t  
tu ssen  p la n te n  e p  v issen , w a t  w il  
ze g g e n , d a t  d e  v e ïfe o u d in g  v a n  h e t  
a a n ta l v isse n  te n  o v e rs ta a n  d e r  p la n ­
te n  z o  is, d a t  e r  g e e n  g e b re k  a a n  z u u r ­
s to f , z o m in  a ls  a a n  k o o lz u u r  is. D a t  
n o e m t  m e n  in  d e  a q u a ris t ie k  h e t  
«B io lo g is c h  e v e n w ic h t» . I n  zu lk  e e n  
a q u a r iu m  is  h e t  w a te r  s te e d s  k r is ta l­
h e ld e r  e n  re u k lo o s  e n  b ijg e v o lg  z a l 
m e n  n o o it  a a n  w a te rv e rv e rs in g  h o e ­
v e n  te  d e n k e n .
A lle  le v e n d e  w e ze n s  h e b b e n  v o o r  
h u n n e  b lo e d z u iv e r in g  z u u r s to f  n o d ig . 
D e  d ie r e n  m e t  lo n g e n  h a le n  d ie  u it  d e  
h u n  o m r in g e n d e  lu ch t , te r w ijl  d e  v is ­
se n  deze, d o o r  m id d e l h u n n e r  k ie u ­
w en , u it  h e t  w a te r  m o e te n  o p n e m e n . 
M o e s t  n u  d eze  z u u r s to fv o o r r a a d  n ie t  
v e rn ie u w d  o f  b i jg e v u ld  w o rd e n , z o u ­
d e n  w e ld r a  a l d e  v isse n  d e  v e rs t ik ­
k in g s d o o d  s te rv e n . D a t n u  te  v o o r k o ­
m e n , z ie d a a r  d e  ta a k  o n z e r  a q u a r iu m - 
p la n te n .
D e  p la n te n  in  h e t  a lg e m e e n  v o e d e n  
z ic h  m e t  o p lo s b a re  z o u te n  v a n  s t ik ­
s to f , fo s fo o r z u u r  ,kali, k a lk  e n  z om eer , 
d ie  ze , m e t  h u n  w o r te ls  te  z a m e n  
m e t  h e t  w a te r  u it  d e  g r o n d  h a le n . 
D e  w a te r p la n te n  k u n n e n  d o o r  h u n  
b la d g r o e n  o o k  d e z e  o p g e lo s te  v o e -  
d in g s z o u te n  u it  h e t  w a te r  n e m e n .
D o ch , d eze  v o e d in g  a lle e n  is  v o o r
d e  p la n te n  n ie t  v o ld o e n d e . Z e  h e b b e n  
n o g  d e  z o g e n a a m d e  k o o ls to fv o e d in g  
o f  a ss im ila tie , t.t.z ., m e t  h u n  g ro e n e  
d e le n  (b la d g r o e n k o r r e ls )  k u n n e n  o n z e  
p la n te n  k o o lz u u r  u it  h e t  w a te r  o p n e ­
m e n , o m  z ic h  d a a rm e d e  te  v o e d e n . Z e  
sp litse n  h e t  k o o lz u u r  in  k o o ls to f  en  
zu u r sto f. V a n  d e  k o o ls to f  m a k e n  d e  
b la d g r o e n k o r r e ls  ze tm e e l, su ik e r  en  
c e ls t o f  w a a rm e d e  d e  p la n t  z i jn  l i ­
c h a a m  o p b o u w t. D e  v r i jg e k o m e n  
z u u r s to f  g e b ru ik t  d e  p la n t  d e e ls  v o o r  
z i jn  a d e m h a lin g , m a a r  h e t  g r o o ts te  
d e e l g a a t  in  h e t  w a te r  o v er , w a a ru it  
o n z e  v is se n  h e t  o p n e m e n  v o o r  h u n  
a d e m h a lin g .
V o o r  d e  m e s t s to f fe n  z i jn  h e t  o p  h u n  
b e u r t  d e  v is s e n  d ie  d a a r v o o r  z o rg e n . 
Z ie d a a r  d u s  d e  e e u w ig e  k r in g lo o p  e n  
h e t  n a u w  v e r b a n d  tu ssen  v isse n  e n  
p la n te n . In d e r d a a d , z e t te n  w e  v isse n  
In  e e n  o n b e p la n t  a q u a riu m , d a n  z u l­
le n  d e z e  w e ld r a  a a n  d e  o p p e rv la k te  
n a a r  lu c h t  k o m e n  h a p p e n . H u n  k ie u ­
w e n  z e t te n  o p  e n  w e ld r a  s te rv e n  z ij.
E n  w a t  g e s c h ie d t  e r  b ij d e  p la n te n  ? 
I n  e e n  o n b e v o lk t  a q u a r iu m  z u lle n  z ij 
s le ch ts  ze e r  zw a k  g e d ije n , v e r k w ijn e n  
e n  s te rv e n  d o o r  g e b re k  a a n  k oo lzu u r .
D e  p la n te n  v e rv u lle n  h u n  ta a k  
s le ch ts  o n d e r  d e  in w e rk in g  v a n  h e t  
l ich t . B ij h e t  in v a lle n  d e r  d u is te rn is  
v e rb ru ik e n  z ij o o k  z u u r s to f  e n  s c h e l ­
d e n  k o o lz u u r  a f .  B i jg e v o lg  k a n  e e n  
te  d ic h t  b e w a sse n  a q u a riu m , vooral 
in  d e  w in te r , o o k  n a d e lig  z i jn . G e d u ­
r e n d e  d e  la n g e  n a c h t e n  a d e m e n  d e  
p la n te n  m e e r  z u u r s to f  in  d a n  g e d u ­
r e n d e  d e  d a g  a fg e g e v e n  w erd , z o d a t  
e r  d u s  z u u r s to fg e b r e k  h e e rs t . D a n  is 
h e t  o g e n b lik  d a S r , o m  h e t  zonnetje 
d o o r  k u n s t l ic h t  te  v e rv a n g e n , d o c h  
daarover later.
«Rosaceus».
J. KOKELENBERG.
Z o n d a g  is  er o f f ic i ë le  r u s td a g  
m a a r  n ie t  te  O osten d e .
T e  15 uur :
A .S .O .-T u rn h o u t F.C . 
S .K .V .O .-B la n k e n b e rg e  S.V. 
H e rm e s -Z e rk e g e m .
SPORTNIEUWS
D e c r o s -c o u n tr y  v a n  h e t  d a g ­
b la d  «L e  S o ir »  is  een  n a t io n a a l 
sp o rte v e n e m e n t.
A lle  O o s te n d se  jo n g e r e n  m o e ­
ten  d e e ln e m e n  a a n  d e  v o o r p r o e ­
ven , in g e r ic h t  d o o r  H erm es  AC
TCiuetóuwc aan &e Jluyiex uta&
U n io n  D o o r n ik  F A T A A L
W anneer w e beidie p loegen  w illen  geven wat hun werkelijk toe- n ie t  z o  g o e d e  d in g e n  v e r te lle n . M o n - speeltijd voor zich t e n y  v e r b a a s d e  w e r k e li jk  d o o r  z i jn  o n
*-  ■* ■*—-------  J  " —  TV T i  ^  V» Q 1 K o i i r ü D C  Q 1 _»» Ml I ■ 1 bu ■ , w .komt, dan moeten we erkennen dat beide een spcemju «u». -—  ___________  ..
namen en we dus van een zeker evenwicht in het speloverwicht mo- b e h o lp e n  o p t r e d e n  M ic h e l  b e w e e s  a l ­
gen getuigen. In dit geval moet men echter sportief bekennen dat le e n  V a n  D ie r e n d o n c k  o p  u its te k e n d e  
de beste voorhoede de zege verdient en die voorhoedie was Zondag w ijz e  t e  k u n n e n  la n c e r e n
on betw istbaar dteze van. A.S O.
d e r e s t  o o k  v a n  w e in ig  te l  is . G e lu k -
Robin had heelwat gevaarlijker werk op te knappen dam Gernaey k ig  d a t  b e id e  h a l f s  H o lle m e e c h  e n  F .
die evenwel kans zag zich op onverklaarbai '— ------------   nmdo Hao-
sen door twee verre shots. Daaruit besluiten we dat ________ _____________ _____
dichtbij niet gevaarlijk was en dat Pol Gernaey deze keer zeker b e g e v e n  o n d e r  d e  p lo ts e  d ru k  d e r  b e -
onverk*aarbare w ijze te late'n verras- D e c c h a c h t  a lw e e r  in  e e n  g o e d e  d a g  
■ ‘ D oorn ik  van w a re n . N a  de r u s t  m o e s t e n  o o k  z ij
“ *«.* o ---------  .twee doelpunten voor zijn rekening mag nemen die de
hebben vastgelegd die dus blijkbaar wel stroken met de spelverhou- in  d e  e e rs te  t im e  
ding doch niet met de spelwaarde. w e rk  h a d d e n  v erze t.
-■ - onh + i
e in d c i j fe r s  z o e k e rs  d o c h  v e r g e te n  w e  n ie t  d a t  z ij
w e r k e li jk  b e r g e n
Van L ê n a e r s  h a d  e e n  p e r fe c t e  s to p p e rlig UUUII II IC L HICI. uv V|*V--------------Aan de basis van de drie pr-achtige doelpunten lag Juli-en ----------
Dierendonck d ie  zich een waardige Rode Duivel toonde ook al had a a n  z i jn  b e e n  e n  k o n  d a n  o o k  m a a r-  ------  f 7 j n ol-ion  roairprpn  r>p pniffft k a n s  d ie____  o KOCJ UUIVCI ivu uo uvn ---------------------------____________hij nog een witte trui rond de lenden. De prestatie van Julien wekte z w a k je s  r e a g e r e n . D e  e n ig e  k a n s  d ie
werkelijk begeestering en velen zullen Dinsdag niet kunnen nala- h i j  v a n  V a n  D ie r e n d o n c k  k r e e g  w is t
ten auto of trein te nemen naar de Heysel... h ij  100% te  b e n u tte n .^  I n  d e  a c h te r h o e d e  w a s  L e g o n  o n -
h e e f t  b l i jk b a a r  h a n d s  b e g a a n . D o o r -  b e tw is t b a a r  d e  b e s te . V a n  S a b b e  e n
n ik  k o m t n u  zeer g e v a a r li jk  o p z e t -e n  j e r  D e s c h a c h t  k u n n e n  w e  s te e d s  h e t ­
e n  m e t  een  s la g  z ie t  A .S .O . z ic h  o p  zelfcJe z e g g e n  : a f  e n  to e  te v e e l  sp e l
v e r d e d ig in g  to e g e w e z e n . E e n  e e rs te  g e v e n  a a n  d e  v le u g e ls p e le r s  e n  v o o r
■ • -------------------
BRUTALE TEGENSTREVERS
Kan de aaniwinst van twee punten te Ingelmunster opwegen tegen 
de nieuwe kwetsuren welke Tempelaere en Melis aldaar opliepen ?
Indien het spelletje zo voortgaat zal V.G.O. in het vervolg best 
doen - indien het voor een gereputeerd brutale tegenstrever moet 
optreden - vooraf forfait te verklaren. Dan gaan de twee punten 
weliswaar verloren maar... de spelers blijven ten minste onge 
deerd.
We noemen het een geluk dat er Zondag niet dient gevoetbald, 
zo niiet kregen we wellicht weer een totaal gewijzigde V.G.O.-ploeg 
in lijm.
In elk geval, de vreugde om de overwinning en om het in gebreke 
blijven van de leidersploegen is bij V.G.O. geweldiig getemperd ge 
worden door deze nieuwe tegenslagen.
We hopen vóór alles dat Tempelaere en Melis spoedig weer klaar 
zullen zijn.
W EINIG BELA N G RIJKE W EDSTRIJD In g e lm u n ste r  k o m t n o g  a a n  een  
O v er h e t  s p e lv e r to o n  te  In g e im u n - te g e n p u n t o p  g e h a rre w a r  v o o r  h e t  
s te r  k u n n e n  w e  zeer k o r t  z ijn . V .G .O . V .G .O .-d oe l e n  m e t een  zu ch t  v a n  
-  -------------- --------  ^ d a n k  z i ;  e e n  n a d r u k k e li jk  t e c h n is c h  v e r l i c h t in g  w o r d t  h e t  e in d e  e e flo tp n
nala- h i]  v a n  V a n  D ie r e n d o n c k  k r e e g  w is t  o v e r w ic h t , g a f  p r a k t is c h  g a n s  de Ê
w e d s tr i jd  d o o r  d e  to o n  a a n  en  w a s  de
VAN DIERENDONCK  
VOORPLAN
OP HET
P a s  w a s  d e  b a l a a n  h e t  r o lle n  o f  er VClUUUX)3i.xx& ______
fo u t  g e f lo te n  te g e n  M ich e l. D e  c o r n e r  k a n  H o lle m e e s c h  r e d d e n  m e t  j ë r ö m e "  z ïin  'ontrett,*™  ‘  v Pr7nrirm  r>
s tr a fs c h o p  w e rd  g e n o m e n  d o o r  D e - k o p s t o o t  en  d a a r n a  k o m t  G e m a e y  g e - v er  G e r n a e v  h e b b e n  w p  h e t  in
fever d ie  G e r n a e y  in  g e b re k e  v o n d . p a s t ^ t u s s e n ^  D e ^ r u k  d e r  b e z o e k e rs  k l e t a e  b i j d r a g e . P o l w a s  n u  p r e c ie s
w e rd een
L1U. -------- ----- --------
E e n  v e rra ss in g , k o u d e  d o u c h e ...... o f  h o u d t  a a n  d o c h  G e r n a e y  w o r d t  n ie t  n ie t  bi1 d e  u itb lin k e r s  7nnrtno- m a a r
h o e  m e n  h e t  o o k  n o e m e n  w il. D o c h  e r n s t ig  v e ro n tru s t . W a n n e e r  V a n  D ie  i ie t  z ic h  t o „ h ‘  jt  ® “
o o k  een  f la te r  v a n  G e rn a e y . M e t  een  r e n d o n c k  a a n  d e  83e m in . te r u g  a a n  “ f - s t e n t e n  I S ?  ®
b e s te  G e r n a e y  zou  d it  n ie t  g e b e u rd  d e  h a a l  g a a t  z e t  h i j  g e p a s t  v o o r  a a n  v e e i a n d e re  d o e lv e r d e d ig e r s  k o n d e n
■- E e ck e m a n  d ie  o p  e n ig e _  w i jz e  d e  u it -  v a s ts te lle n .zijn, o o k  in d ie n  h i j  d o o r  a e  z o n  v e r -  ___ 0 _
b lin d  w erd . W a a ro m  h a d  h i j  te n  a n -  g e lo p e n  R o b in  v lo e rt . P a s  Is d e  b a l 
d e r e  g e e n  p e t  a a n g e d a a n  ? /  te r u g  a a n  h e t  rolüen  § f  D e  R u y te r
D it  v lu g g e  s u cc e s  d e r  b e zo e k e rs  d o e lt  v a n  o p  30 n ie te r  te g e n . H e t e in - 
b le e k  e c h te r  o p  A .S .O . g e e n  n o o d lo t -  d e  w o r d t  g e f lo te n  m id d e n  a lg e m e e n
gezW 0’V(g d o c h  ide s ta n d  w o r d t  n ie t
m e e r  g e w ijz ig d .t ig e  in v lo e d  te  h e b b e n  w a n t  e v e n  la ­te r  re e d s  g e e ft  L e g o n  o v e r  d e  b a ck s  
L e n a e r s  k a n  n o g  n e t  d e  b a l v o o r  d o e l 
p la a ts e n  d o c h  n ie m a n d  is  g e v o lg d . . .. 
H e t  is  e c h te r  s le ch ts  u itg e s te ld  w a n t
M ISTE HOM OGENITEIT
G U N STIG E P O SIT IE
W a n n e e r  w e  n a  d eze  a c h ts te  v o e t ­
b a lz o n d a g  d e  to e s t a n d  e v e n  o v e r ­
s c h o u w e n  m a g  m e n  b ij d e  r o o d g r o e ­
n e n  te v r e d e n  zi.in. W e  v o o r s p e ld e n  
d a t  A S O  z ic h  b ij d e  le id e r s  z o u  h a n d ­
h a v e n  e n  z o  is  h e t  o o k  u itg e v a lle n .
e n ig e  p lo e g  d ie  w e rk e lijk  « v o e tb a l»  
v e rto o n d e .
D a t  d e  w e d s tr i jd  « d o o r g a a n s  b ru ­
t a a l  w e rd  b e tw is t  w a s  n ie t  te  v e r ­
w o n d e re n  d a a r  e n e r z ijd s  de lo k a le  
c lu b  e r  a lle s  o p  z e t te  o m  re e d s  v o o r  
d e  a a n v a n g  v a n  d e  w e d s tr i jd  s p a n ­
n in g  te  v e rw e k k e n  d o o r  a lle rh a n d e  
o n s p o r t ie v e  g e s te s  t e n  o v e r s ta a n  v a n
NIEUWE PLOEG GAF 
VOLDOENING
H et w o o r d je  «n ie u w e »  is  w e rk e lijk  
n ie t  u it  d e  lu c h t  g e g re p e n . B r a c k x  in  
h e t  d oe l, S w in b e rg h e  b a c k  m e t  E. 
P ie ters , M e s td a g h  in s id e  e n  M o n to -  
b io  o p  d e  v leu g e l, d it  a lles  la a t  on s  to e  
v a n  «n ie u w »  te  g ew a g en .
O f deze  p lo e g  v o ld a a n  h e e ft  ?  T e n ­
v o lle  zek er  n ie t  d o c h  d e  w ijz ig in g e n
d e  b e z o e k e n d e  c lu b . D e  sp e lers  w a re n  h e b b e n  o n s  to c h  en k e le  a a n d u id in g e n  
v a n  d ito  fo r m a a t  e n  sp e e ld e n  « e r o p  g e g e v e n  n o p e n s  d e  m o g e lijk h e d e n  v a n  
e n  e ro v e r »  z o d a t  d e  r o o d g e le n  a l- d e  sp e lers . O n s  in z ie n s  -  e n  w e h e r h a -  
g a u w  w is te n  h o e  la a t  h e t  te  In g e lm u n - le n  d it  t o t  v e rv e le n s  to e  -  l ig t  h e t  
I t e r  w a s . Z o n d a g  h a d d e n  de lo k a le n  b ij V G O  n ie t  b ij d e  s a m e n ste llin g  
A .A . M o e s k ro e n  o p  e ig e n  te r re in  g a a n  v a n  d e  p lo e g  d o c h  b ij h e t  g e b re k  a a n  
v e r s la a n  e n  h e d e n  zo u d e n  ze o o k  V .G . h o m o g e n ite it  v a n  d e  p lo e g . O n b e tw is t -
DOORNIK
■“ v-“ «» - ----------  - - -  .. d e  f ih n  v a n  d e  w e d s t r i jd  w e lk e  R o o d g r o e n  h e e f t  d e z e  tw e e d e  r o n d e
a a n  d e  6e  m m  w ijk t  M o n te n y  u it  v o o r a fg a a t  h e e ft  m e n  d e  m d r u k  d a t  s u c s e s v 0 ] b e e in d ig d  en  s ta a t  s te e d s  
n a a r  lin k s, ze t v o o r  d o e l e n  d e  n a a r  d e  z e g e  v a n  A S O  d u s  v e rd ie n d  is , e n  v e r d e r  g e v o r d e r d  on  d e  w e g  n a a r  h e t  
b in n en gekoirseln  V a n  D ie r é n d o n c k  te r e c h t . b e h o u d
d o e t  d e  b a l  s c h it te r e n d  in  h e t  d o e l M en  z a l k o m e n  a a n d r a v e n  m e t  d e  N o c h ta n s  m a g  n ie t  u it  h e t  o o g  v er- 
a fw ü k e n . V a n  D ie re n d o n ck  b l i j f t  d e  b e w e r in g  d a t  D o o rn ik  o m  z i jn  2de lo r e n  d a t  A S O  n r a k t is c h  s p e e ld e  be­
g r o t e  t r o e f  en  d w in g t  c o r n e r  a f  d ie  h e l f t  w e l é é n  p u n t je  v e rd ie n d e . N o c h -  g e n  a l  d e  Dlo,„e.e n  d ie  a a n  d e  s ta a r t  
n ie ts  o p le v e r t . N u  w o r d t  D e R u y te r  g e - ta n s  zo u d e n  w e d ie  m e n s e n  w ie r  m e -  v a n  k la s s e m e n t  b e n g e le n  D a a r -  
k w e ts t  h e tg e e n  h e e lw a t  p la a ts v e r a n -  n in g  w e  s p o r t ie f  e e rb ie d ig e n , e ro p  w il-  u it  v o ig t  d a t  d e  la a ts t e  r o n d e  w e lk e  
d e r in g e n  te w e e g b r e n g t  b ij D o o rn ik , len  w ijz e n , d a t  ’t  o v e r w ic h t  v a n  D o o r -  t j j a n s  n a  Z o n d a g  a a n v a n e t  ze e r  d u u r 
E e ck e m a n  d w in g t  e v e n e e n s  c o r n e r  a f  n ik  in  d ie  p e r io d e  z ic h  b e p e rk te  to t  z a l zj.jn  W e  z ie n  m e t b e g r i jp e l i jk e  b e ­
e n  d a a r o p  w e e r  «>»Van D ie re n d o n ck  h e t  m id d e n v e ld . D e A S O  v e r d e d ig in g  la n g s te ll in g  u it  n a a r  d e  re is  n a a r  
d o c h  z o n d e r  g e v o lg  A a n  d e  a n d e re  b le e f  d e  to e s ta n d  m e e s te r  e n  w a t  n o g  g t N ik la a s  en  d e  k o m s t  v a n  D a r in g
z i jd e  b e g a a t  Jer . D e s c h a c h t  een  f la -  ' '  ---------- ----------------------  ' - -
te r  v a n  b e la n g  e n  L e g o n  k a n  n o g  
s le c h ts  d o o r  een  fo u l h e t  g e v a a r  a f ­
w e re n . D e  s c h e id s r e c h te r  la a t  d o o r ­
sp e le n ,
O . e e n s  o n d e r  d e  k n ie  h o u d e n  en  o p  
h u n  b r o e k  tr o m m e le n .
M a a r  ze  h a d d e n  z ic h  le l i jk  b e d r o ­
g e n  w a n t , a l l ie te n  d e  r o o d g e le n  de 
th u iss p e le rs  t o e  b r u ta a l v a n  s ta p e l te
b a a r  s p e e ld e  r o o d g e e l b e te r  v e r le d e n  
ja a r  d a n  th a n s  en  d it  l ig t  a lleen  a a n  
h e t  fe it  d a t  d e  sp e lers  n o g  n ie t  d e  g o e ­
d e  k a d a n s  h e b b e n  g e v o n d e n  e n  h e t  
sa m e n sp e l te  w e n se n  o v e r  la a t. O f  d e
lo p e n , t o c h  z a g  m é n  o n m id d e ll i jk  d a t  h u id ig e  o p s te llin g  «a ls  p lo e g »  g e r o e -  
e r  sp e l in  s ta k . G h y s e ls  h a a ld e  aan  p e n  is e e n  d a v e r e n d e  z e g e m a r c h  in  
d e  20ste  m in , een  s c h i jn b a a r  v e r lo -  te  ze tte n  m o e te n  w e  n o g  a fw a c h te n , 
re n  b a lle t je  v a n  d e  o u t lin e  e n  T e m - W e  g e lo v e n  e c h te r  d a t  z i j zo  g o e d  als 
p e la e re  lie t  d e  d a a r o p v o lg e n d e  g e le -  g e li jk  w e lk  a n d e re  fo r m a t ie , d a a r to e  
g e n h e id  n ie t  v o o r b ijg a a n . L a te r  w o r d t  in  s ta a t  is. B r a c k x  sp e e ld e  een  g o e d e  
M e lis  in  d e  b a c k -a r e a  g e h a a k t . H ij p a r t i j  en  k a n  n ie ts  w o r d e n  te n  la ste
m e e r  is, d e  A S O  a a n v a lle n  b le v e n  t'„VÓr  ‘ ™  ------ , --------------- -
s te e d s  g e v a a r li jk e r . N een , d i t  o v e r -  ^
w ic h t  v a n  D o o r n ik  h e e f t  o n s  n ie t  k u n  1 <
n e n  o v e rtu ig e n . H et is  te n  s lo t te  d e - "  *
ze lfd e  p lo e g  g e b le v e n  z o a ls  w e  ze  k en
/vvwvvwiA/vvwvwwiA/vxwvvvvwvvvwvvwAA'vvv n e n  u it  B e v o rd e r in g  : t e c h n is c h  g o e d
o n d e r le g d , ta lr ijk e  b e lo f tv o l le  jo n g e
D e p lo e g e n  :
A .S .O . : G e rn a e y , S a b b e , Jer. 
D e s c h a c h t , H o lle m e e sch , L e ­
g on , F e r n a n d  D e s c h a c h t , V a n  
D ie re n d o n ck , M ich e l, L en a ers , 
M o n te n y , E eck em a n .
U. D o o rn ik  : R o b in , G en n é ,
D e R u y te r , F a u ck , G u e lto n , 
M iss in e s , T u rp in , B r io n , O ck in , 
V a n  H ou tv en , D e fev er .
S c h e id s r e c h te r  D e p a e rte re  
le id d e  o n b e tw is tb a a r  m e t  v ee l 
a u to r ite it , f lo o t  a lle s  w a a r  een  
« g e u r t je »  a a n  w a s  m a a r  b ra k  
a ld u s  tev ee l h e t  spe l. O n v e r ­
b id d e lli jk e  to e p a s s in g  b ij e rg e  
fo u te n , b e g r ijp e n d  b ij o n m o e d ­
w illig e  p e k e lz o n d e k e s  : d it  p r in ­
c ip e  z o u  z i jn  a rb itr a g e  zek er  
n o g  v erb e teren .
AA/WVWVWWWVVWWWWWWWWWV\'WWWWV
A a n  d e  35e m in . k o m t  S a b b e  n a a r  
v o o r , g e e ft  h a a r f i jn  a a n  V a n  D ieren  
d o n c k  d ie  o v e r  G u e lto n  s tu u rt  w a a r
e le m e n te n  d o c h  d e  s a m e n h a n g  e n .....
d e  a fw e r k in g  d e r  a a n v a l le n .. .? ? ?  Ja , 
d it  la a ts te  l ie t  v e e l te  w e n se n .
D e  ta lr i jk e  f la te rs  w e lk e  d e  lo k a le  
v e rd e d ig in g  d a n  n o g  o p  h a a r  a c t ie f  
n a m  d o c h  d ie  d e  b e z o e k e rs  n ie t  w is ­
te n  u it  te  b a te n  p le ite n  e v e n m in  in  
h u n  v o o rd e e l.
O m  d e z e  re d e n e n  m e n e n  w ij d a t  
D o o rn ik  g e e n  a a n s p r a a k  m o c h t  m a ­
k e n  o p  een  p u n t , zek er  n ie t  o p  tw e e  
p u n ten .
D e  p r e s ta t ie  d e r  th u is p lo e g  z a l w e l 
a lle  a a n w e z ig e n  h e b b e n  v o ld a a n . G e ­
z ie n  v a n u it  h e t  s ta n d p u n t  « p r o d u c t i ­
v ite it»  k o n  h e t  n o c h t a n s  w a t  b e te r , 
w a n t  ta lr i jk e  k a n s e n  w e r d e n  v e rk e ­
k en . D e  g r o te  a n im a to r  w a s  V a n  D ie ­
r e n d o n c k  d ie  b ij ie d e r e  a a n v a l p a ­
r a a t  w a s  e n  d e  v o o r z e t te n  d ie  v a n  z ijn  
v o e t  v e r tro k k e n  w a r e n  w e rk e lijk  
n ie t  v a n  d e  p o e s .
D e  d r ie . d o e lp u n te n  k w a m e n  a ld u s  
s te e d s  v a n  z ijn  k a n t . E en  p u ik e  v le u ­
g e ls p e le r  d ie  v ee l B e lg is c h e  p lo e g e n  
o p  L e n a e rs  in  d e  v lu c h t  k a n  o p n e m e n  A S O  m o m e n te e l b e n ijd e n . E e ck e m a n  
e n  d o e le n . w a s  th a n s  b e te r  d a n  w e  v a n  h e m  to t
M o n te n y  za l n o g  en k e le  k a n s e n  d e  o p  h e d e n  h a d d e n  g ez ien . H et v e rh e u g  
n e k  k ra k e n  w a a r o p  d e  r u s t  k o m t . d e  o n s  d a t  h i j  s n e lle r  s p e e ld e  e n  m in -  
N a  d e  k o f f ie  m is t  M ich e l o p  z ijn  d e r  a a rze le n d  z ijn  v o o r z e tte n  p la a t -  
b e u r t  een  re u ze k a n s . F er . D e s c h a c h t  ste . Z i jn  d o e lp u n t  w a s  w e r k e lijk  e e n  
z e n d t  k e ih a r d  o p  d e  d w a rs la t . V a n  s t a a lt je  v a n  s c h e r p s c h u t t e r i j .  
D ie r e n d o n c k  h e rn e e m t, d o e lt  d o c h  V a n  M o n te n y  e n  M ic h e l k u n n e n  w c
G E R N A E Y  h e e f t  b l i jk b a a r  
e e n  p e r io d e  v a n  m é fo r m e  te  
d o o r b i jt e n . D e  la a ts t e  w e d s t r i j ­
d e n  z a g e n  w e  in d e r d a a d  e e n  
P o l  o n d e r  d e  d o e lla t  w ie n s  z e ­
k e r h e id  e n  k le m v a s th e id  s c h e ­
n e n  g e s c h o k t . N u  Z o n d a g  11. 
l ie t  h ij z ic h  v a n  o p  v e rre  a f ­
s ta n d  k lo p p e n . E n  w ij d ie  d a c h ­
te n  d a t  G e r n a e y  v a n  o p  20 m e ­
te r  n ie t  t e  k lo p p e n  w a s....
O nze, s y m p a th ie k e  P o l  m o e t  
d a a r o m  n ie t  o n tm o e d ig d  z ijn . 
I n d ie n  h i j  o p  d ie  w i jz e  z i jn  h u i­
d ig e  « o f f -p e r io d e »  z a l k u n n e n  
d o o r w o r s t e le n  z a l r o o d g r o e n  z e ­
k e r  n ie t  m o g e n  k la g e n . A n d e ­
re  d o e lw a c h te r s  b e g a a n  « a n d e ­
r e »  fo u t e n  w a n n e e r  ze  b u ite n  
v o r m  z i jn .
W e  w e te n  o o k  d a t  P o l  d e r g e -  
i jk e  te g e n s la g e n  k a n  d o o r b i jt e n  
D e  w e d s t r i jd  in  H a r e lb e k e  
w a a r  A .S .O . e e n  d a v e r in g  v a n  
b e la n g  o p lie p  l ig t  h e m  d e n k e ­
l i jk  n o g  s te e d s  e v e n  v e rs  in  h e t  
g e h e u g e n . T o e n  z a t  G e r n a e y  
g a n s  d e  te r u g w e g  s t il in  een  
h o e k ïe  v a n  d e  c a r  te  w en en ... 
I e d e r  s p e le r  m o e t  z i jn  le e r g e ld  
b e ta le n  e n  v a a k  g a a t  h e t  in  
« ja a r l i jk s e  a fb e t a l in g e n » .  G e r ­
n a e y  is  t h a n s  w e e r  e e n  b e e t je  
a a n  h e t  a fd o k k e n  d o c h  z a l w e l­
d r a  w e e r  d e  p r im a -k e e p e r  z ijn .
r
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n e e m t d e  p e n a lty , deze  w o r d t  d o o r  d e  
k e e p e r  o n v o ld o e n d e  g e s to p t  en  n r  2 
zit.
V o o r  d e  r u s t  zou  M e s td a g h  er n o g  
e e n t je  b i jd o e n  z o d a t  m e t  0-3 z a l w o r ­
d e n  g e d ra a id .
V o o r  d e  ru st  e c h te r  v in d t  een  b a ck  
v a n  In g e lm u n s te r  t io g  d e  m o g e l i jk ­
h e id  o m  z i jn  e ig e n  k e e p e r  te  ra k en .
N a d e  r u s t  zo u d e n  d e  m a lh e u r e n  
o v e r  d e  r o o d g e le  p lo e g  n e e rs tr ijk e n . 
M e lis  k r i jg t  e e n  s ta m p  te g e n  z ijn  
h a n d , s p e e lt  e c h te r  m o e d ig  v o o r t  
m e t  zi?n  g e k w e ts te  h a n d  in  z ijn  a n ­
d e r e  h a n d . P a s  n a  d e  r u s t  s te lle n  de 
o n th u ts te  O o s te n d e n a a r s  v a s t  d a t
g e le g d  in  b e tre k k in g  m e t  h e t  t e g e n ­
p u n t . E. P ie te rs  m a a r  v o o r a l  S w in ­
b e r g h e  sp ee ld e  e e n  ste v ig e  w e d s tr ijd  
a ls  b a ck  en  m a g  o p  d ie  p la a ts  b e h o u ­
d e n  b li jv e n  d a a r  h i j  b l i jk b a a r  in  d e  
v o o r h o e d e  v a a k  v e r lo r e n  lo o p t . D e 
h a l f l i jn  sp e e ld e  in  z i jn  g e h e e l ze e r  
g oed . C o o p m a n  g a f  b l i jk  v a n  een  
m e rk b a re  v o o r u itg a n g . G h y se ls  w a s  
f i jn  d o c h  k a n  z e lf  n o g  n ie t  v o ld o e n d e  
b e s lu ite n  zoa ls  t i jd e n s  z i jn  eerste  
w e d s tr ijd e n  b ij V G O . T e m p e la e re  w a s  
d o o r g a a n s  ze e r  b a n g  en  l ie t  g e e n  g r o ­
te  in d ru k . M e lis  a ls m id d e n v o o r  k a n  
b e h o u d e n  b li jv e n  z o la n g  P ie te rs  o n ­
b e s c h ik b a a r  b l i jf t .  M e s td a g h  sp ee ld e
J o s  d r ie  v in g e r s  is g e b ro k e n . W a t  la -  zo  g o e d  a ls  in s id e  d a n  a ls  h a l f  en  
te r  k o m t  T e m p e la e re  a a n  d e  b eu rt, z e t te  a ld u s  z ijn  re e k s  p e r fe c t e  w e d - 
H ij k r i jg t  e e n  s ta m p  m id d e n  in  h e t  s tr i jd e n  v o o rt . T e n s lo tte  b le e k  M o n to -  
g e z ic h t  en  m o e t  v e r z o r g d  w o rd e n . N a - b io  een  b e lo fte  d o c h  g e e n  e le m e n t o m  
d e r h a n d  w o r d t  g e v r e e sd  d a t  T e m p e -  n u  re e d s  in  d e  eerste  p lo e g  te  b r e n -  
la e r e  h e t  n e u s b e e n  w e rd  g e b ro k e n , gen . D e  jo n g e n  d e e d  fl in k e  d in g e n , 
v rees  w e lk e  M a a n d a g  b e v e s ig td  w e rd  k re e g  d a a r e n b o v e n  w e in ig  w erk  d o c h  
d o o r  D r H e lle p u tte . w a s  to c h  n o g  n ie t  o p  z i jn  gem a k . E en
ONS CO RPO RA TIEF H O EKJE
I J S B E R E N  tieten de pup
K O U D  W O R D E N
niet
‘Uitófagm en wng^chiêhing^n
EERSTE AFDELINC /
G o s s e lie s  -  D a r in g  
V ig o r  H a m m e  -  E. A a ls t 
U k k e l Sp . -  U n . N a m en  
K o r t r i jk  S p . -  U n . S t G illis  
C S  B ru g g e  -  F C  R o n se  
U S  C e n tre  -  S K  S t N ik la a s  
W h ite  S ta r  -  AEC B e rg e n  
A S  O o s te n d e  -  U S  D o o r n ik
RANGSCHIKKING
1 D a r in g
2  W h . S ta r
3 A S  O o s te n d e
4  A E C  B e r g e n
5  K o r t r i jk  S p .
6 U n . S t  G illis
7 S K  S t  N ik la a s
8 CS Brugge 
9 E . A a ls t
10 U k k e l S p .
11 F C  R o n se
12 U S  C e n tre
13 U S  D o o r n ik
14  Vig. Hamme
15 Gosselies Sp.
16 U n . N a m e n
0 -0
2 -0
2-1
2 -0
1-1
0 -2
1-2
3 -2
8 5 0 3 16 4 13
8 6 1 1 26 10 13
8 5 2 1 15 10 11
8 5 3 0 15 10 10
8 4 3 1 17 11 9
8 4 3 1 15 10 9
8 4 3 1 17 15 9
8 4 3 1 15 15 9
8 3 3 2 12 10 8
8 2 3 3 9 19 7
8 3 4 1 17 21 7
8 3 4 1 11 16 7
8 2 5 1 15 n 5
8 2 5 1 7 20 5
8 1 5 2 8 16 4
S 1 7 0 9 20 2
TWEEDE PROVINCIAAL
L a u w e  -  F C  T o r h o u t  
Z w e v e g e m - K n o k k e  
D e e r li jk -  D . B la n k ’ge  
W S  le p e r  -  A .A . M o e s k ro e n  
In g e lm u n s te r  -  V G  O o s te n d e  
W S  H o u th u ls t  -  W e v e lg e m  
A v e lg e m  -  C S  le p e r  
E. W e rv ik  -  M o le n  S p .
RANCSCHIKKING
1 W e rv ik
2 M o e s k ro e n
3 Z w e v e g e m
4 D e e r li jk
5 V G  O o s te n d e
6 K n o k k e
7 W e v e lg e m
8 H o u th u ls t
9 M o le n  Sp.
10 T o r h o u t
11 L a u w e
12 A v e lg e m
13 CS leper
14 WS leper
15 In g e lm u n s te r
16 D. Blank’fe
0 -1
2 -1
2 -1
0 -0
1 -3
2 -2  
2 -1  
3 -0
8 5 1 2 20 9 12
5 1 2 19 11 12
8 4 1 3 16 8 11
8 4 2 2 13 10 10
8 5 3 0 17 10 10
8 5 3 0 19 11 10
7 3 2 2 13 16 8
8 1 2 5 9 15 8
8 3 3 2 12 11 8
8 3 3 2 14 13 8
8 2 3 3 10 10 7
8 3 4 1 10 15 7
8 2 4 2 19 17 6
8 1 4 3 10 11 5
7 1 5 1 6 16 3
8 0 S 2 6 26 2
2-5 
4 -2  
4 -1  
2 -2  
0 -2
3 -4  
3-0
Na dlei rust beging S.V. Zeewezen 
de kapitale fout midit|enhalf Pollet 
naar de middenvoorpraats te verhui­
zen* Aldus stond vast dat de zwart- 
gelen, wier pijp reeds flink ten einde 
was gerookt, niet lang zouden stand 
houden tegen lipt enthousiaste aam- 
dringen van de Ijsberen. De verde­
diging van Zeewezen werd steein na 
steen afgebroken en blauwwit drong 
volledig zijn wil op. Eens de 0-4 stand 
bereikt was de partij gespeeld.
TWEEDE GEWESTELIJKE
W  K o k s i jd e  -  N ie u w p o o r t  
S te e n b r u g g e  -  J a b b e k e  
F C  H e is t  -  D e n  H a a n  
L is se w e g e  -  G is te l 
M id d e lk e r k e  -  S K V  O o s te n d e  
S V  V e u m e  -  D e  P a n n e  
S V  B la n k e n b e r g e  -  B e e r n e m
RANGSCHIKKING
1 S K V  O o s te n d e  7 7 0 0 27 10 14
2 S t e e n b r u g g e  8 5 1 2 23 15 12
3 N ie u w p o o r t  8 5 2 1 23 19 11
4 F C  H e ls t  8 4 1 3 21 8 11
5 B e e r n e m  8 3 1 4 13 10 10
6 M id d e lk e r k e  8 5 3 0 16 8 10
7 S V  B la n k ’ge  7 3 2 2 19 13 8
8 L is s e w e g e  8 2 3 3 13 14 7
9 S t  K r u is  8 3 4 1 15 14 7
10 G is te l  8 3 4 1 17 16 7
11 O u d e n b u r g  8 2 4 2 15 17 6
12 Den Haan 8 2 4 2 15 24 7
13 De Panne 8 3 5 0 11 20 6
14 K o k s i jd e  8 1 5 2 12 23 4
15 Jabbeke 8 1 5  2 14 C3 4
16 Veum e 8 2 5 1 11 21 3
h e id  v a n  d e  z w a rtg e le  a a n v a lle r s  in  
a a n m e r k in g  g e n o m e n , m o c h t  m e n  de 
v o o rsp ro n g  v a n  d e  IJ sb e re n  to e n  al 
r e e d s  ju is t  n o e m e n .
N a  d e  ru st  w a s  h e t  d a n  d a t  de 
b la u w w itte n  z ic h  d ie  h e e r li jk e  p o r tie  
p a p  in  d e  m o n d  w e r d e n  g e g e v e n  d oor  
h e t  fe it  d a t  P o lle t  m id d e n v o o r  w erd 
en  d e  k w e ts b a a r h e id  v a n  V a n d e n  B ou  
h e d e ’s k o o i  n o g  v e r h o o g d  w erd . M et 
een  v o o r h o e d e  d ie  g o e d  b ij s h o t  w as 
m o e s t  d e  s ta n d  w o r d e n  o p g ed rev en , 
e n  zo  g e b e u rd e  h e t  ook . L a te s te  in  ’t
D e  a a n v a n g  v a n  d eze  w e d s tr i jd  l ie t  n a u w  g ed rèv en , s tu u rd e  in  e ig e n  n e t- 
a b s o lu u t  n ie t  v e rm o e d e n  d a t  d e  m a n  ten , L a te r  g in g  B e rte ls  p r a c h t ig  al- 
n e n  v a n  h e t  Z e e w e z e n  h ie r  m e t  z ó  le e n  d o o r  d e  b o te r v e r d e d ig in g  v a n  de 
h o g e  c i j fe r s  d e  v la g  zo u d e n  m o e te n  z w a rtg e le n . N u m m er v ie r  w erd  ge- 
s tr i jk e n . Z w a r tg e e l w a s  m e e s t  te n  v o lg d  d o o r  n o g  tw ee  d o e lp u n te n . De 
a a n v a l e n  g a f  d e  in d ru k  o p  ie d e r  o -  p a r t i j  z o u  m e t  e e n  in c id e n t  w o rd e n  
g e n b lik  d e  s ta n d  te  z u lle n  o p fïn e n . b e s lo te n , d a a r  V a n d e n  B o u h e d e  z ich  
N o c h ta n s  b le e k  a lra s  d a t  d e  re a c t ie s  n ie t  w ild e  n e e r le g g e n  b ij e en  b es lis ­
v a n  d e  I js b e r e n  n ie t  z o n d e r  g e v a a r  s in g  v a n  d e  s ch e id s re ch te r . W a n n e e r  
w a re n , v o o r a l  d a a r  b e id e  h a l f s  h u n  d e  s ta n d  re e d s  0-5  w a s , k o n d e n  de 
a a n v a lle r s  te  v e e l v r ij lie te n  z w a rtg e le n  d e  u its lu it in g  v a n  h u n  
H et d u o  V a n d e n b e r g h e  -  B e u re n  d o e lw a c h te r  h e b b e n  v e rm e d e n  d a a r  
w e e r s to n d  e c h te r  en  P o lle t  s tu w d e  te g e n s tr ib b e le n  v a n  g e e n  n u t k o n  z ijn  
m a a r  v o o r t  te n  a a n v a l, d o c h  d e  a a n - B ij  d e  o v e rw in n a a rs  v e rm e ld e n  we 
v a lle r s  v a n  Z e e w e e e n  b le k e n  n u  een s  d e  v le u g e l B e rte ls , D e m o rtie r , C oen e, 
a lle n  In  een  d o o r s le c h te  d a g . D e a n -  R y c k ie r  en  d e  v e rd e d ig in g . B ij h e t 
d e r s  z ó  b e d r i jv ig e  S c h a m p  w is t  z ic h  Z e e w e z e n  k u n n e n  w e  a lle e n  verm el- 
n o o it  a lle e n  te  sp e le n . P a u w e ls  v ie l  d e n  V a n d e n b e r g h e  e n  P o lle t , 
e e n s  te  m e e r  te g e n  te r w ijl  b e id e  b in -  G o e d e  le id in g  v a n  r e fe r e e  B lom m e.
n e n s p e le r s  h u n  v le u g e ls  s le ch ts  ze l­
d e n  v o o r t r e f fe l i jk e  v o o r z e tte n  g a v e n . 
K e te ls  o p  d e  re c h te r v le u g e l w a s  b e ­
p a a ld  zw a k .
A l n a m  z w a rtg e e l n u  o o k  25 m in . 
v a n  d e  e ers te  t im e  v o lle d ig  v o o r  z ich
D e  p lo e g e n ,
S .V . Z e e w e z e n  : V a n d e n  B ou h ed e , 
V a n d e n b e rg h e , B eu ren , F o n ta in e , 
P o lle t , L a te s te , K e te ls , V a n d ew a lle , 
P a u w els , B e b ru y n e  e n  S ch a m p .
t o c h  b le e k  V a n d e n  B o u h e d e  k w e ts - IJ sb e re n  : F er ier , P erz, P in te lo n , V er 
b a a r  v o o r  d e  g e v a a r liik e  u itv a lle n  d e r  s tee l, D e s c h a c h t , C oen e , C a try sse ,
b la u w w itte n . Z o  lie t  h i j  e en  v erre  V a n to m m e , R y ck ie r , B e rte ls  e n  D e-
k a n je r  v a n  B erte ls  o n tg lip p e n  te r w ijl  m o r tie r .
h i j  w a t  la te r  v a n  d ic h t  w e r d  g e v lo e r d  D o e lp u n te n  : D e m o r t ie r  f l ) ,  B er-
d o o r  D e m o r tie r . D e  g ro te  b e s lu it lo o s -  te ls  (4 )  L a te s te  (te g e n  e ig e n  p lo e g ) .
b e lo fte v o l  o p tr e d e n  d u s d a t  e c h te r  
m e te e n  M o n to b io ’s « g r o e n h e id »  m a n i­
fe s te e rd e .
W EER OPTIIMISME
W e  h e b b e n  t i jd ig  g e w a a rsch u w d  
v o o r  o v e r d r e v e n  p e ss im ism e  o m d a t  d e  
c o m p e t i t ie  n o g  v e r  v a n  g e d a a n  is  en  
n o g  a lle s  m o g e li jk  is. D o o r  h e t  fa le n  
v a n  d e  m e d e le id e r s  k o m t  V G O  w eer  
in  g u n s t ig e r  p os it ie . In d ie n  n u  o o k  
d e  a n d e re  p lo e g e n  een s  o p  h u n  b e u r t  
m e t  te g e n s la g e n  en  o n k a n s  z u lle n  a f 
t e  re k e n e n  k r i jg e n  m a g  m e n  a a n n e ­
m e n  d a t  v o o r  V G O  b e te re  t i jd e n  z u l­
le n  a a n b re k e n  en  d e  k a n s e n  w e e r  zo  
g a a f  z u lle n  w o rd e n  a ls  ze b ij d e  a a n ­
v a n g  z i jn  g ew eest.
G e z ie n  v a n  u it  h e t  s ta n d p u n t  « P r o ­
m o t ie »  is  e c h te r  d a n  n o g  n ie t  a lles  
b e r e ik t  w a n t  m e n  m a g  z ic h  w e l a f ­
v r a g e n  o f  V G O  m e t  e e n  d e r g e li jk  sp e l 
k a n s  m a a k t  in  B e v o rd e r in g . D a a ro m  
m o e t  e r  g e s tr e e fd  w o r d e n  n a a r  h e t  zo  
n o d ig e  h o g e r e  sp e lg e h a lte . E ers t d e  
le id in g  v e ro v e re n  en  d a n  a a n  s p e l-  
v e r b e te r in g  d e n k e n . D a t la a ts te  is 
n o o d z a k e l i jk . ..
V o lg e n d e  p lo e g  m a a k te  d e  v e r p la a t ­
s in g  : B ra ck x , E. P ie ters , S w in b e rg h e , 
C o o p m a n , D u ja r d in , B e rd e n , G h y se ls , 
T e m p e la e r e , M elis , M e s td a g h  e n  M o n -  
to b io .
D o e lp u n te n  d o o r  : T e m p e la e re , M e ­
l is  e n  M e s td a g h .
Met leven in de
Lagere Afdelingen
PROVINCIALE JUNIORS
A SO -CS leper 8-1
ve rw e z e n . N een , v a n  S a n d e r s  h a d d e n  
w e  d i t  t o c h  n ie t  v e r w a c h t .
D e  d o e lp u n te n  : D e s c h a c h t  G e o r ­
g e s  ( 4 ) ,  V a n  H a e c k e  (1 ) ,  K y n d t  (2 ) ,  
b a c k  v a n  le p e r  te g e n  e ig e n  p lo e g  (1 ) 
D e  r o o d g r o e n e  ju n io r s  h e b b e n  e in - D e  p lo e g  : D e h a e m e rs , S a b b e , D e 
d e li jk  w eer  e e n  o v e r w in n in g  o p  h u n  B ro e , V a n  H y fte , Z o n n e k e y n , L esa g e , 
a c t ie f  g e b r a c h t  d o c h  z e g g e n  w e  m a a r  D e fo o r , V a n  H a e c k e , D e s c h a c h t  G e o r -
o n m id d e ll i jk  d a t  d it  g e b e u rd e  te g e n  
een  te g e n s tr e v e r  d ie  a lle s  b e h a lv e  
s te rk  w a s. D e w e d s t r i jd  g ro e id e  u it 
t o t  een  b i;'n a  d o o r lo p e n d  d u e l tu sse n  
d e  A .S .O .-a a n v a lle rs  e n  d e  Ie p e r se  
v e rd e d ig in g  (z e g g e  g a n s  d e  p lo e g ) .
H et za l d a n  o o k  n ie m a n d  v e r w o n d e ­
re n  d a t  D e s c h a c h t  e n  C o  n a a r  b e lie ­
ven  s c h ie to e fe n in g e n  h ie ld e n  en , h e t
m a g  w e l a a n g e s t ip t , m e e r m a a ls  
p r a c h td o e le n  lu k te n .
B ij A .S .O . m o g e n  w e  g a n s  d e  p lo e g  
v erm eld en . J a m m e r  d a t  D e h a e m e rs  
zo ,n  f la te r  b e g in g  en  a ld u s  le p e r  to e ­
lie t  d e  eer te  r e d d e n  en  d a t  S a n d e rs  
v o o r  h e t  e in d e  z i in  ze n u w e n  n ie t  k o n  
b e d w in g e n  to e n  h ij,»  a lle e n  d o o rg e b ro - 
k en  en  k la a r  o m  te  b e s lu ite n , ge
ges, S a n d e rs , K y n d t .
PROVIN CIALE SCH OLIEREN
A SO  CS leper i -i
D e  Ie p e r se  s c h o l ie r e n p lo e g  b ew ees  
w a t  m e e r  v a n  v o e t b a lle n  te  k e n n e n  
d a n  h u n  o u d e r e  m a k k e rs . D e  r o o d ­
g ro e n e n  h a d d e n  h e t  h ie r  zek er  n ie t  
g e m a k k e lijk , te m e e r  d a a r  d e  b e z o e ­
k e rs  b l i jk b a a r  v a n  s te v ig , d o o r ta s te n d  
sp e l h ie ld e n .
M et v e rre  v o o r z e t te n  z e t te n  z e  v a a k  
d e  A .S .O . v e r d e d ig in g  o v e r h o o p  e n  er 
w a s  e e n  g o e d e  R o t s a e r t  en  een  s te v i-i
B A S K E T  -  B A L L
JVCII Cli IVia i i/C ucoi icii T r,n_.*v, rtv_ ______^ __________, ,
h a a k t  w erd  e n  z i jn  b e la g e r  te  l i j f  e m a n  n o d ig  o m  h e t  g e v a a r  te
g in g , w a a r d o o r  h i j  w e r d  v a n  h e t  v e ld
R E C H T  Q P  A N T W O O R D
Marcel W E T S  door een 
groep supporters uitgeschakeld
M ijn h e e r , o p h a le n d  g e g lim la c h t  w o r d t . Z o ie ts
k u n n e n  w ij k w a a d a a r d ig e  a fb r e k e r i j  
W ij v e rz o e k e n  u b e le e fd  e e n  o f  k w a a d s p re k e r i j, o m  h e t  even , n o e -
r e c h t  o p  a n tw o o r d  te  w ille n  la te n  v e r -  m en .
s c h i jn e n  in  u w  e e rs tk o m e n d e  u itg a v e  T w e e d e n s  : D e  s u p p o r te r s c lu b  w a a r -
........................................ ■ v a n  sp ra k e , h e e f t  g e e n  e n k e l id o o l  te
id o la tre re n , w a n t , z ij is  n ie t  d e  c lu b
v a n  é é n  s p e le r  m a a r  v a n  A L  d e  A S O - 
sp e le rs  d ie  h e t  h u n n e  e r  to e  b i jd r a g e n  
o m  A S O ’s o p g a n g  te  h e lp e n  b e w e rk e n . 
E n  d it  z i jn  h u n  a fg o d e n .
D e rd e n s  : O n z e  s y m p a th ie k e , M arC el 
W ets  (a a n g e z ie n  g ij h e m  o o k  v e r ­
n o e m t )  e n  h e t  id o o l  w a a r v a n  g ij 
s te e d s  sp re e k t , z i jn  s e d e r t  v e le  ja r e n  
tw e e  g o e d e  v r ie n d e n  e n  s p o r tm a k - 
k ers  d ie  s te e d s  v r e u g d e  e n  le e d  in  a lle
e n  o p  d e  p la a ts  w a a r  h e t  a r tik e l s to n d  
(21 O c to b e r  1949) w a a r o p  h e t  b e tre k ­
k in g  h e e ft .
H e t g a a t  in  h o o fd z a a k  o m  te  
v e r m ijd e n  d a t  e r  v e r w a r r in g  o f  m is ­
v e r s ta n d  o n ts ta , d a a r  w a a r  u  s c h r i j f t  
«M a r c e l  W e ts  d o o r  een  g r o e p  s u p p o r ­
te r s  u itg e s c h a k e ld » . H e t w o o r d  g ro e p  
is  h e tg e n e  d a t  a a n le id in g  t o t  v e r w a r ­
r in g  k a n  g e v e n , a a n g e z ie n  v e rd e r  in  
u w  a r t ik e l g e sp r o k e n  w o r d t  o v e r  : 
e e n  b e p a a ld e  su p p o r te rs c lu b . Ie d e r e e n  
k a n  v e rs ta a n  o v e r  w e lk e  s u p p o r te r s -
k eren .
A n d e r z i jd s  b o u w d e n  d e  r o o d g r o e ­
n e n  d e  m e e s te , d e  m o o is t e  en  de g e ­
v a a r li jk s t e  a a n v a lle n  o p  d ie  v a a k  een  
b e te r  b e s lu it  v e r d ie n d e n  w a n t  e n k e le  
k e re n  v lo o g  d e  b a r  o p  h e t  d o e lh o u t  te  
p le t te r . H et u itb li jv e n  v a n  d it  zo  v e r ­
d ie n d e  s u c c e s  w e rk te  n a  d e  r u s t  o n t ­
m o e d ig e n d  in  o p  d e  r o o d g r o e n t je s  d ie  
a f  en  to e  h e t  w o o r d  lie te n  a a n  le p e r  
d a t  o n m id d e ll i jk  te n  a a n v a l trok . Z o  
g e b e u rd e  h e t  o o k  d a t  z ij d e  s ta n d  w is ­
te n  te  o p e n e n , d o o r  h e t  fe i t  d a t  g a n s  
de  A .S .O .-v e rd e d ig in g  e e rd e r  a a n v a l­
le n d  o p t r a d  en  d e  d e k k in g  v o lle d ig  
v e rw a a r lo o s d e .
K y n d t  w e e t  d a n , o n v e r m o e ib a a r , d e  
b a l o p  te  h a le n  e n  d e  O o s te n d s e  r e a c ­
tie  te  o r g a n is e r e n . A ld u s  k o m t  A .S .O .' 
d a n  to c h  a a n  een  te g e n d o e l  la n g s  
S te e n  o p  v o o r z e t  v a n  V e r h a e g h e , en  
w o r d t  h e t  e in d e  g e f lo te n  m e t  een  zeer 
g e v le id e  d r a w n  v o o r  le p e r .
B ij A .S .O . m oga(n  R o tp a e r t , JLalle- 
m a n , P o p p e  en  D e s c h e e m a c k e r  o p  een  
g o e d e  w e d s t r i jd  te r u g b lik k e n . B e id e  
b a ck s  w a r e n  v e r  v a n  ze k e r  en  m o e te n  
z ic h  h e r p a k k e n . L a lle m a n  w a s  u it ­
s te k e n d  in  d e  e e r s te  t im e  d o c h  sp e e l­
d e  n a  d e  ru st  te  v e e l in  d e  a a n v a l 
G o e s  d ie n t  z i jn  v o o r z e t t e n  t e  v e rz o r ­
g en . B e id e  v le u g e ls  w a r e n  t e  p e r so o n -
1e NAT. AFDELING A.
K o e k e lb e rg  -  S t  J o o s t  37-29
P in g u in s  -  E to ile  34-19
A S  O o s te n d e  -  K o r t r i jk  27-18
A m ic a le  -  F ir e n z e  30-39
L a c k b o r s  -  V ilv o o r d e  20-25
U .A .A .E . -  P éru w e lz  29-24
PROMOTIE HEREN
B la n k e n b e rg e  -  O .B .B .C . 38-28
le p e r  -  R u s t  R o e s t  14-32
V .G .O . -  M o e sk ro e n  18-29
Iz e g e m  -  D y n a m o  12-19
H erseeu w  bye.
SCHOLIEREN
W ik in g  -  H erm es  5-25
O .B .B .C . - A S  O o s te n d e  8-23
RESERVEN NAT. AFDELING
K o e k e lb e r g  -  S t  J o o s t  22-30
A S O  -  K o r t r i jk  19-18
L a ck b o rs  -  V ilv o o r d e  25-27
A m ica le  -  F ir e n z e  16-35
U .A.A.E. -  P éru w e lz  54-16
2de AFDELING
W ik in g  -  H erm es  13-29
G a z e l -  F lo r ia  5 -17
S p a r ta  -  B ru g e o ise  18 - 4
K n o k k e  -  W e s te n d e  u itg .
O lb a k  -  R a p id  22-22
A.S.O. -
Kortrijk
NAT. DAMES PROMOl
O ste n d e  B .B .C . -  K n o k k e  
K o r t r i jk  A  -  B la n k e n b e rg e  
K o r tr i jk  B  -  P ég ase
VERWACHTINGEN  
NATIONALE AFDELIN G A.
V IL V O O R D E  -  U. E tterb eek  
F IR E N Z E  -  A S  O o s te n d e  
K o r t r i jk  -  P IN G U ÏN S  
E to ile  -  L A C K B O R S  
J O O S T  -  A m ica le
21-21
36-14
5-12
o m s ta n d ig h e d e n  g e d e e ld  h e b b e n , z o -  _  -  -  „ -------------
- - - -  i V n i V n m d a t  d e  w e l in  h u n  p r iv a te  o m g a n g  b u ite n  d e  l i jk  en  d ie n e n  a a n  s a m e n sp e l t e  d e n
c lu b  h e t  g a a t. H e t is  n ie t  o m d a t  e  ------- x ------  ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  k en . K y n d t  e n  V e r h a e g h e  le g d e n  re u -
z e w e rk  a f  d o c h  w e r d e n  ja m m e r li jk  
n ie t  b e lo o n d . Z e  w a r e n  e c h te r  d e  b es ­
te n  o p  h e t  v e ld  en ... h ie r  te lt  n ie t  d e  
u its la g  d o c h  d e  p e r s o o n li jk e  p r e s ta ­
tie  e n  d e  b l i jk e n  d ie  m e n  g e e ft  v a n  
v o o r u itg a n g .
V e r h a e g h e  en  K y n d t  w a r e n  v a n u it
V J . U W  Ü V / U  5U t « U .  X I V /  U Xkj l i i v u  U I K U W V  M V  -  __ _
n a a m  v a n  d e  su p p o r te rs c lu b  in  u w  a r -  s p o r t  a ls  e r  b in n e n . W a a r o m  d ie  m e n -  
t ik e l  n ie t  g e n o e m d  w o r d t  d a t  h e t  n ie t  s e n  la s t ig  v a l l le n  e n  h e t  d e  s c h i jn  
k la a r  e n  d u id e li jk  is  w e lk e  c lu b  h e t  g e v e n  d a t  z ij te g e n s ta n d e r s
g e ld t  e n  w ie  e r  d o o r  h e t  id o o l b e d o e ld  
w o rd t . W ij z u lle n  z o  b o n d ig  e n  zo  d u i­
d e li jk  m o g e l i jk  z i jn  e n  n ie t  m e e r  n a ­
m e n  n o e m e n  d a n  u er in  h e t  a rtik e l 
z e l f  n o e m t  •
E ersten s , d a a r  w a a r  tw ee  o f  d r ie
z i jn  d ie  v i ja n d ig  t e g e n o v e r  e lk a a r  
s ta a n . H e t  is n ie t  a a n  o n s  n o c h  a a n  d e  
p e r s  o m  te  b e s lis se n  o f  z ij z u lle n  o p ­
g e s te ld  w o r d e n  o f  n ie t . H u n n e  o p s t e l­
l in g  k a n  b e k n ib b e ld  o f  g o e d g e k e u rd  
w o r d e n  d o o r  h e t  p u b lie k , m a a r  d e  s e -
s u p p o r te rs  v a n  een  w e lb e d o e ld e  c lu b  lek tie  w e e t  d a t  e lk e  o p s te llin g  h e t z e l f -
z ic h  in d iv id u e e l e n  o n d e r  d e  a fk e u ­
r in g  v a n  h u n  ov e r ig e  c lu b g e n o te n , o n ­
s p o r t ie f  te g e n o v e r  e e n  s te e d s  g eëerd e  
e n  s y m p a th ie k e  sp e le r  g e d ra g e n , g e e ft  
d i t  u n ie t  h e t  r e ch t , d o o r  e e n  d u b b e l-  
z in n in g e  m a n ie r  v a n  o p s te lle n  de 
s c h i jn  te  v e rw e k k e n  d a t  e e n  h e le  s u p -  
p o r te r s m a a t s c h a p p i j , e e n  d o o r  d e  se -
d e  lo t  o n d e r g a a t  w a n n e e r  e e n  m a t c h  
v e r lo r e n  w o rd t .
D a a r  w a a r  u  in  u w  a rtik e l 
s c h r i j f t  : « m a a r  m is s c h ie n  w e te n  w ij 
o o k  n ie t  a lle s»  g a a n  w ij v o l le d ig  m e t 
u  a k k o o rd , w a n t  h e t  s c h i jn t  d a t  u  b i t ­
te r  w e in ig  o v e r  h e t  g e v a l w eet. R e e d s  
v o o r  h e t  v e r s c h i jn e n  v a n  u w  a rtik e l
le k t ie  o p g e s te ld e  sp e ler , w il o n tta k e -  z ij n  w ii p e r s o o n li jk  b ij d ie  p e r s o n e n  
len . H e t  g a a t  n ie t o p  e e n  su p p o r te rs -  g e w e e st d ie  h e t  m e e s t  m e t  h e e l  d e  
c lu b  d ie  re e d s  a c h t  e n  tw in t ig  ja a r  z a a k  te  s te lle n  h e b b e n , h e b b e n  e e n  
b e s ta a t  a f  te  b re k e n  o f  o n p o p u la ir  te  v e rk la r in g  v o o r  a lle s  g e g e v e n  e n  v e r ­
m a k e n  e n k e l v o o r  h e t  g e n o e g e n  d a t  o n ts c h u ld ig in g e n  a a n g e b o d e n  w a a r  
h e t  d o e n  v e r s c h ijn e n  v a n  een  «w o u ld  h e t  p a s t . U  b e w ijs t  d u s  én  d e  b e d o e l-  
b e »  s e n s a t ie -a r t ik e lt je  b ij z i jn  v e r -  d e  sp e le rs  én  A S O  é n  u w  b la d  een  
s c h i jn e n  v o o r  e e n  p a a r  o g e n b lik k e n  zeer  s le ch te  d ie n s t  d o o r  in  h e t  w ild e  
k a n  v e r s c h a ffe n . G e z o n d e  e n  d e g e li jk e  een  a r tik e l o p  te  s te lle n  o v e r  p r a a t je s  
k r it ie k  z a l u w  b la d  m e e r  v o o r d e e l o p -  w a a rv a n  u d e  ju is te  o o r s p r o n g  n o c h  
b r e n g e n  d a n  h e t  v e r s p r e id e n  v a n  d e  ju is te  to e d r a c h t  k e n t. 
l in k s  e n  r e c h ts  a a n g e d ik te  k o m e r e -  
p r a a t je s , w a a r v o o r  e r  e e n s  s c h o u d e r -
MiiWWltMA'Vvv A.VVVVVVVV\<VVVVVV\ V\AA'VVWVWVVWWVV
M e t d a n k  en  h o o g a c h te n d .
H e t B estu u r .
d it  s ta n d p u n t  b ek ek en , tw e e  flin k e  
b e lo fte n .
H et d o e lp u n t  : S teen .
D e p lo e g  : R o ts a e r t , M o m b e rt , D u ­
bois . D e s c h e e m a c k e r , L a lle m a n , G oes , 
V e rm e e rs ch , K y n d t , P o p p e , V e rh a e g h e  
S teen .
Voetbalverloting 
op A.S.O.
D e persofon , h o u d e r  v a n  h e t  p r o ­
g r a m m a  miet n u m m e r  4344 k a n  d e  
v o e tb a l, d ie  Z o n d a g  t i jd e n s  d e  m a t c h  
A .S .O .-U .S . D o o r n ik  w e rd  v e r lo o t , o p  
o n z e  r e d a c t ie , S te e n w e g  o p  N ieu w ­
p o o r t , 44, a fh a le n .
PROMOTIE HEREN
H erseeu w  -  B L A N K E N B E R G  
O ste n d  B .B . -  V G  O o ste n d e  
R u st  R o e s t  -  Iz e g e m  
M O E S K R O E N  -  D y n a m o  
le p e r  bye.
SCHOLIEREN
O ste n d e  B .B .C . -  V G  O O S T E N D E  
A S  O O S T E N D E  -  W ik in g
RESERVEN NAT. AFDELING
V IL V O O R D E  -  U. E tterb eek  
F IR E N Z E  -  A S  O o ste n d e  
K o r t r i jk  -  P IN G U ÏN S  
P éru w e lz  -  K O E K E L B E R G  
P éru w e lz  -  K O E K E L B E R G  
S T  J O O S T  -  A m ica le  
L a ck b o rs  bye.
2de AFDELING
R a p id  -  W IK IN G  
H E R M E S  -  S p a r ta  
F lo r ia  -  K N O K K E  
B ru g eo ise  -  W E S T E N D E  
O L B A K  -  G a ze l
NAT. DAMES PROMOTIE
O S T E N D E  B B C  -  S ta r  Z ele  
S C K  -  B la to n  
H E L L A S  - P éru w elz
1 F iren ze 7 7 0 0 311 186 14
2 K o e k e lb e rg 7 6 0 1 259 191 12
3 V ilv o o r d e 6 4 0 2 194 133 8
4 L a ck b o rs 7 4 0 3 236 183 8
5 P in g u in s 7 4 0 3 224 199 8
6 A S  O o sten d e 7 .4 0 3 178 175 8
7 S t  J o o s t 6 3 0 3 191 172 6
8 U .A.A.E. 7 3 0 4 204 224 6
9 P éru w e lz 7 2 0 5 173 250 4
10 K o r t r i jk  , 6 1 0 5 190 237 2
11 E to ile 6 1 0 5 125 311 2
12 A m ica le 7 1 0 6 175 204 2
v WW W
W ij h a d d e n  h e t  v o o r s p e ld  d a t  d i t ­
m a a l K o r t r i jk  n ie t  m e t  d e  p u n t je s  z o u  
g a a n  lo p e n , zo a ls  d a t  w e l g e b e u rd e  
b ij v r o e g e r  g e le v e rd e  w e d s tr ijd e n . E n  
d a t  d e  r o o d -g r o e n e n  Z o n d a g  d e  K o r -  
t r i jk z a n e n  o n v e rr ich te rz a k e  te r u g ­
s tu u rd en , h e b b e n  ze  te  d a n k e n  a a n  
d e  v in n ig h e id  e n  v o o r a l d e  s n e lh e id  
w a a rm e d e  z e  g e d u re n d e  g a n s  d e  w e d ­
s tr i jd  d e  K o r t r ijk s e  p lo e g  k o n d e n  b e ­
h e e rse n . Im m e rs , v a n  d e  e e rs te  m i ­
n u u t  a f  w a s  h e t  d u id e li jk  d a t  A S O  
n ie ts  a a n  h e t  to e v a l zou  o v e r la te n . 
Z u lk s  b leek  d u id e li jk  u it d e  4 -0  s c o o r  
n a  a m p e r  é é n  m in u u t  spel.
E v en w e l zou  d e  K o r tr ijk s e  sp e le r  
K e s te lo o t , d o o r  z i jn  o m g e z e tte  s t r a f -  
w o rp e n  d e  s c o o r  en ig sz in s  in  e v e n ­
w ic h t  w e te n  te  b re n g e n  e n  h e t  is  te n ­
s lo tte  d a n k  z ij h e t  p r a c h t ig  sp e l v a n  
d e  in tu sse n  o p g e k o m e n  M iss ia en  d a t  
a a n  d e  ru st 12-10 c i j fe r s  b e re ik t  w e r ­
den .
N a d e  c it r o e n t je s  s c h e n e n  d e  B u f f a -  
lo ’s v a s tb e s lo te n  d e  K o r t r i jk z a n e n  a l­
le  v e rd e re  illu s ies  te  w ille n  o n tn e m e n  
e n  g e le id e li jk  w e rd e n  d e  c i j fe r s  d a n  
o o k  o p g e d re v e n , w a a rb ij h e t  n o g m a a ls  
M iss ia e n  w as, d ie  h ie r b i j  d e  to o n  a a n ­
g a f. H et p r a c h t ig  sp e l v a n  D e d e k e n  
k o n  K o r t r i jk  n ie t  b a te n  e n  m e t  a fg e ­
te k e n d e  c i j fe r s  (27-18) e in d ig d e  d eze  
h a r d e  e n  v in n ig e  w e d s tr ijd .
V e rm e ld e n  w e  b ij A S O , n a a s t  d e  
reed s g e n o e m d e  M iss ia en , v o o r a l 
B u ysse , B o r r e y  e n  M in n e , t e r w ijl  
M ey u s  v o o r  z i jn  eerste  h e r o p tr e d e n  
a b so lu u t n ie t  u it  d e  t o o n  v ie l.
V o lg e n d e  p lo e g  b e h a a ld e  een  n ie u ­
w e  o v e r w in n in g  :
B e n th e in , B o rre y , B u y sy se  (0 -2 ) ,  
D e v e tte re , M in n e  (2 -2 ) ,  M iss ia e n  
(8 -7 ) ,  M ey u s  (0 -2 ) ,  V a n  B a e le n b e r g h e  
(2 -2 ), V e rk e m p in ck .
E n  o m  d e  A S O -z e g e  v a n  Z o n d a g  
v o lle d ig  te  m a k e n , w is ten  o o k  d e  in ­
v a lle rs  e e n  z e g e p ra a l te  b e h a le n  e n  
d it  d a n  d e  e ers te  s e d e r t  h e t  b e g in  v a n  
d e  c o m p e tit ie . A lh o e w e l te n v o lle  v e r ­
d ie n d  w a s  h e t  t o c h  s le ch ts  g e d u re n d e  
d e  la a ts te  m in u te n  d a t  ze  een  a c h t e r ­
s ta n d  v a n  1 p u n t  in  e e n  o v e r w in n in g -  
s c o o r  v a n  19-18 w is te n  o m  te  z e tte n .
P r o f ic ia t  jo n g e n s  en ... d o e t  z o  v o o r t  !
O ok  d e  A S O -s c h o lie r e n  b le v e n  d eze  
w eek  a a n  d e  w in n e n d e  h a n d  e n  g a v e n  
d e  O B B C -b o y s  Z a te r d a g  in  d e  A lb e r t -  
h a ll  g een  s c h i jn  v a n  k ans. U its la g  : 
8 -23.
È L  . -
NAAR ANTWERPEN
T o e k o m e n d e  Z o n d a g  tr e k k e n  d e  
ro o d g ro e n e n , z o n d e r  v e e l illu s ie s  
w a a r s c h ijn li jk , n a a r  A n tw e rp e n , a l ­
w a a r  ze  d e  le id e rs  F iren ze  zu llen  b e ­
k a m p e n . W ij v o o rz ie n  d a n  ook , n a  e e n  
a lle sg e v e n d e  p a r t i j ,  een  A .S .O .-n ed er- 
la a g , a lh o e w e l m e t  ee rv o lle  c i j fe r s .  
T e n w a re  d e  B u f fa lo ’s e r  a n d e r s  o v e r  
d a c h te n .. .
Z o n d a g  a.s. o n tm o e t e n  d e  s c h o l ie ­
re n  v a n  A S O  deze v a n  e e n  B ru g se  
c lu b , n m l. W ik in g  B ru g g e . D e B r u g g e ­
lin g e n  zu llen  z ic h  w ille n  w re k e n  v o o r  
d e  n e d e r la a g  o p g e lo p e n  Z o n d a g  11. 
te g e n  H erm es . A a n  d e  jo n g e r e  r o o d ­
g ro e n e n  om  h u n  e e r  en  k le u re n  te  
v e rd e d ig e n  en  b e id e  p u n te n  th u is  te  
h o u d e n .
D e w e d s tr ijd  g a a t  d o o r  te  9,30 u u r  
o p  h e t  te r re in  v a n  d e  S te d e lijk e  V a k ­
sch o o l.
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Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
CO RPO RATIEF VERBOND
P o lit ie  -  C r o p ’s 0 -2
Z e e w e z e n  -  I js b e r e n 0-6
B é lia r d  -  S ta d 0-1
T r a m  -  El. d u  L it to r a l 0 -9
L it to  -  S e le c t ie u itg .
RANGSCHIKKING
DERDE AFDELING A
F C  S ijs e le  -  K o e k e la r e  
C on . B ru g g e  -  E e rn e g e m  
W e s tk a p e lle  -  W e n d u in e  
Z a n d v o o r d e  -  B re e d e n e  
F C  M a e le  -  E. A sse b ro e k
RANGSCHIKKING
3 -0
5-1
6 -1
4-2 
1-5
1 I js b e r e n 3 3 0 0 11 3 6 1 C o n c o r d ia 6 6 0 0 37 6 12
2 S ta d 3 2 0 1 6 3 4 2 S ijs e le 5 5 0 0 15 3 10
3 B e lia rd 3 2 1 0 6 3 4 3 A sse b ro e k 6 5 1 0 26 9 10
4 T r a m 3 2 1 0 9 12 4 4 Z a n d v o o r d e 6 3 3 0 14 9 6
5 C r o p ’s 3 2 1 0 5 3 4 5 S V  B re e d e n e 6 3 3 0 15 14 6
6 El. d u  L itt. 3 1 1 1 13 5 3 6 K o e k e la re 5 3 2 0 13 26 6
7 Z e e w e z e n 3 1 2 0 3 9 2 7 S K  E e rn e g e m 6 2 3 1 8 14 5
8 L it to 2 0 2 0 5 8 0 8 S K  W e n d u in e 6 2 4 0 14 21 4
9 P o lit ie 3 1 2 0 0 '4 5 2 9 W e stk a p e lle 6 2 4 0 11 21 4
10 S e le c t ie 2 0 2 0 1 12 0 10 F C  Z e rk e g e m 5 1 3 1 7 10 3
11 H erm es 5 1 4 0 8 13 2
12 F C  M a le 6 0 6 0 8 26 0
DERDE BIJZONDERE AFDELING
Reeks B
G is te l -  K o k s i jd e  7-2
N ie u w p o o r t -  M id d e lk e rk e  3 -2
S K V  O o s te n d e  -  D e  P a n n e  3-4
S V  V e u m e  -  V G  O o s te n d e  3 -6
RAN GSCHIKKIN G
1 V G  O o s te n d e 5 5 0 0 42 5 10
2 A S  O o s te n d e 4 4 0 0 38 5 8
3 D e  P a n n e 5 3 2 0 13 13 6
4 G is te l 4 2 1 1 16 14 5
5 N ie u w p o o r t 4 2 1 1 14 15 5
6 V e u m e 4 1 2 1 10 20 3
7 S K V  O o s te n d e 3 0 2 1 5 6 2
8 K o k s ijd e 3 0 3 0 6 13 1
9 M id d e lk e rk e 5 0 5 0 6 32 0
10 O u d e n b u rg 3 0 3 0 2 28 0
t PROVINCIALE JUNIORS
[ K o r t r i jk  Sp. S t. K o r t r i jk  
C S  B r u g g e -  F C  R o e se la re  
S V  W a r e g e m  -  SC  M e e n e n  
A S  O o s te n d e  -  C S  le p e r  
S K  R o e s e la re  -  S t. M o e sk ro e n  
F C  Iz e g e m  -  R a c . H a re lb ek e
RANGSCHIKKING
1 St. M o e sk ro e n
2 K o r t r i jk  Sp.
3 SC  M e e n e n
4 S K  R o e s e la re
5 C S  B ru g g e
6 F C  B ru g g e
7 St. K o r t r i jk
8 A S  O o s te n d e
9 F C  Iz e g e m
10 F C  R o e se la re
11 S V  W a re g e m
12 R C  H a re lb e k e
13 C S  le p e r
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4-2
1-0
u itg .
8-1
1-3
2 -1
8 6 0 2 31 10 14
7 6 1 0 22 9 12
6 4 0 2 23 4 10
8 4 3 1 20 19 9
7 3 2 2 15 13 8
7 3 2 2 15 13 8
7 2 1 4 18 23 8
7 3 3 1 23 19 7
8 3 5 0 14 18 6
7 2 4 1 17 16 5
6 1 4 1 15 24 3
7 1 5 1 16 26 3
8 0 8 0 5 36 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
K o r t r i jk  Sp . -  S t. K o r t r i jk  
C S  B ru g g e  -  F C  R o e se la re  
A S  O o s te n d e  -  C S le p e r  
S K  R o e s e la re  -  S t. M o e sk ro e n  
F C  Iz e g e m  -  R a c . H a re lb ek e
1-1
1-4
1-1
3 -1
0 -0
RANGSCHIKKING
1 F C  B ru g g e 7 5 1 1 18 3 11
2 St. M o e sk ro e n 7 4 2 1 17 9 11
3 K o r t r i jk  Sp. 7 3 0 4 13 8 10
4 C S le p e r 7 4 2 1 15 14 9
5 S K  R o e se la re 7 4 3 0 15 9 8
6 F C  Ize g e m 8 2 2 4 12 14 8
7 C S B ru g g e 6 2 2 2 13 10 6
8 St. K o r tr i jk 5 2 2 1 8 11 5
9 A S  O o ste n d e 7 1 3 3 8 12 5
10 R C  H are lb ek e 6 1 4 1 10 10 3
11 S V  W a re g e m 7 1 5 1 2 14 3
12 F C  R o e se la re 6 1 5 0 5 19 2
GEW. JUNIORS A.
F C  B r u g g e  -  L ic h te r v e ld e  
S V  B la n k e n b e rg e  -  C S  B ru g g e  
D. B la n k e n b e r g e  -  V  P G its
RANGSCHIKKING
4 -1  
2 -0
5 -1
GEW. SCH O LIEREN  D.
L issew eg e  -  S te e n b r u g g e  0 -3
V G  O o s te n d e  -  F C  B ru g g e  1 -1
F C  H e is t -  D a r in g  B la n k ’g e  2 -1
S t  J o r is  -  S V  B la n k e n b e r g e  0 -8
S t  K r u is  -  C S  B r u g g e  0 -4
1 C S  B ru g g e 5 3 1 1 24 5 7 1 V G  O o s te n d e 4 3 0 1 15 4 7 RAN GSCH IKKIN G
2 K n o k k e 4 3 0 1 12 6 7 2 F C  B ru g g e 4 2 0 2 15 3 6 1 V G  O o s te n d e 3 3 0 0 20 0
3 S V  B la n k ’ge 4 3 0 1 14 5 7 3 H eist 4 3 1 0 14 8 6 2 M id d e lk e rk e 4 3 1 0 10 9
4 V G  O o s te n d e 3 2 0 1 19 4 5 4 S te e n b ru g g e 4 3 1 0 8 6 6 3 G is te l 3 2 1 0 11 4
5 F C  T o r h o u t 4 2 1 1 11 10 5 5 S V  B la n k ’ge 2 2 0 0 13 0 4 4 F C  T o r h o u t 3 2 1 0 10 4
6 D C  B la n k ’ge 3 2 1 0 14 4 4 6 C S B ru g g e 4 2 2 0 9 7 4 5 S K  E e rn e g e m 4 2 2 0 10 11
7 F C  B ru g g e 4 1 2 U  11 3 7 D. B la n k ’ge 4 0 2 2 4 5 2 6 A S  O o s te n d e 3 2 1 0 6 7
8 L ic h te rv e ld e 3 0 3 0 3 13 0 8 K n o k k e 3 1 2 0 7 11 2 S K  T o r h o u t 3 2 1 0 6 7
9  F C  H e is t 4 e 4 0 5 23 0 9 L issew ege 3 1 2 0 3 12 2 8 S K V  O o s te n d e 3 1 i 1 6 8
10 V P  G its 4 0 4 0 2 34 0 10 S t  J o r is 3 0 2 1 1 8 1 9 F l. Z e d e lg e m 4 0 4 0 3 20
11 S t K ru is 4 0 4 e 5 18 0 10 N ie u w p o o r t 3 0 3 0 0 17
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GEW. SCH OLIEREN  E.
V Q  O o s te n d e  -  FL Z e d e lg e m  
E e m e g e m  -  S K  T o r h o u t
F C  T o r h o u t  -  S K V  O o s te n d e  
G is te l -  M id d e lk e rk e
8 -0
0 -7  
7 -0
1 -3
KADETTEN  A.
V G  O o s te n d e  -  C S  B ru g g e  
F C  B ru g g e  -  D e n  H a a n
RANGSCHIKKING
1 A S  O o s te n d e
2  C S  B ru g g e
3 D C  B la n k ’g e
4 F C  B ru g g e
5 S K  D e n  H a a n
6 S K V  O o s te n d e
7 S V  B la n k ’ ge
8 V G  O o s te n d e
9 B re e d e n e
0 -4
3 -2
KADETTEN B.
K n o k k e  -  F C  H e ls t  5 -#
C S  B ru g g e  -  F C  B ru g g e  0 -5
D a r. B la n k ’ge  -  F C  T o r h o u t  2 -3
RANGSCHIKKING
4 3 1 0 9 9 6 1 F C  B ru g g e 5 5 0 0 29 4 19
4 2 1 1 9 9 5 2 K n o k k e 4 3 1 0 19 5 S
2 2 0 0 11 0 4 3 S V  B a ln k ’ge 3 1 1 1 7 1 3
2 i 0 0 9 2 4 4 F C  T o r h o u t 1 1 0 0 3 2 2
3 Ö i 2 7 8 2 5 V G  O o s te n d e 3 1 2 0 7 9 2
4 0 3 1 5 12 1 6 H eist 3 1 2 0 8 14 2
1 0 1 0 2 3 0 7 D C  B la n k ’ge 2 0 1 1 2 13 1
3 0 3 0 1 13 0 8 C S  B ru g g e 2 0 1 1 0 5 1
0 0 0 e 0 6 e 9 A S  O o s te n d e 5 0 4 1 0 1# 1
Slechte tijd». ? 
Weinig ae*dien&te.
BESNOEI UW ONKOSTEN  
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N  S L O  W
OLIE- EN M AZO U TFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
S.K.V.O. niet te stuiten
Met de overwinning op Middfelker- 
ke is het succes van deze tweede ron­
de voor de groenwitten volledig. 
Waar iedereen vreesde dat S.K.V.O. 
harde klappen zou krijgen van ploe­
gen als Nieuwpoort ein Middelkerke 
is dit alles juist omgekeerd uitgeval­
len en zijn het de zogezegde titelkan­
didaten die nog hun oren voelen tin­
telen.
Weliswaar blijft nog de wedstrijd 
tegen S.V. Blankenberge doch we 
zien thans niet goed im hoe deze kust- 
jongens het de Oostendenaars zouden 
kumnen lastig maken.
Een ding staat vast : S.K.V.O. zit 
flink in ’t zadel en zal er zo maar 
niet onmiddellijk worden uitgestoten
H e t p le it  o n b e tw is tb a a r  in  h e t  v o o r ­
d e e l d e r  lo k a le n  d a t  ze  t o t  a a n  d e  ru st  
w is te n  g e li jk e n  tred  te  h o u d e n  m e t 
d e  g r o e n w itte n  d ie  v o o r  d e  g e le g e n ­
h e id  een  le g e r t je  s u p p o r te rs  o p  h e t  
te r re in  v a n  d e  g e s te r n d e n  h a d d e n  a f ­
g e s tu u rd . G a n s  d eze  e e rs te  t im e  g in g  
v e rd e e ld  o p  m e t  b e id e  p lo e g e n  o m  de
ASO- FC Turnhout
O p  een  a n d e re  p la a ts  in  o n s  b la d  
z u lle n  o n z e  lezers  k e n n is  n e m e n  v a n  
d e  v e r m o e d e lijk e  s a m e n ste llin g  v a n  
h e t  e l f ta l  d e r  A n tw e rp se  e e r s te -k la s -  
sers . *
V e rs ch ille n d e  b e k e n d e  f ig u r e n  tre ­
d e n  in  d it  e l f ta l  op . C ite re n  w e 
s le c h ts  :
W ille m s  R e n é  : d e  d o e lw a ch te r ,
e e n  ze e r  f l in k  e le m e n t , le e r lin g  v a n  
d e  H e y s e ls c h o o l e n  re s e rv e k e e p e r  v a n  
d e  R o d e  D u iv e ls  B.
V a n  d e n  A u w e la n d t  M a rce l : zeer 
b e g a a fd e , te c h n is c h  sterk e  sp e ler . 
M a a k te  d e e l u it  v a n  h e t  e l f ta l  d e r  R o ­
d e  D u iv e ls  te g e n  L o n d e n .
R e n a r d  H y p o lie t  : d e  o u d s te  v a n  
d e  e lf . A llro u n d sp e le r .
D a t  F C  T u r n h o u t  e e n  f l in k  e lfta l 
b e z it  e n  te lk e n  ja r e  m e d e  in  d e  s tr i jd  
g e w ik k e ld  is  v o o r  d e  t ite l w e te n  on ze  
v o e tb a l-e n th o u s ia s te n . D e  u its la g e n  
d e r  la a ts te  ja r e n  b e w ijz e n  h e t  t r o u ­
w e n s  v o ld o e n d e .
S e iz oen  1947-48 : E in d ig d e  T u r n ­
h o u t  F C  o p  g e lijk e  h o o g te  v a n  U k k el 
S p o r t  m a a r  v e r lo o r  o n g e lu k k ig li jk  de 
b e s lisse n d e  m a t c h  v o o r  d e  o p s t i jg in g  
n a a r  E rek lasse.
S e iz o e n  1948-49 : d e r d e  in  h e t  a l­
g e m e e n  k la sse m e n t v a n  E erste  A fd e ­
l in g  B.
G e e n  t w i j fe l  o f  d e  O o s te n d se  v o e t ­
b a ll ie fh e b b e r s  zu llen  er a a n  h o u d e n  
d i t  e l f ta l  a a n  h e t  w e rk  te  z ien .
E n  v e rg e te n  w e n ie t  : V a n  d e n  A u w e ­
la n d t  en  V a n  D ie re n d o n ck , tw ee  R o ­
d e  D u iv e ls , t r e d e n  op .
b e u r t  te n  a a n v a l. D e  m id d e n li jn  d e r  
b e z o e k e rs  b le e k  to e n  e c h te r  r e e d s  
s te v ig e r  in  e lk a a r  te  s te k e n  a ls  h e t  
tr io  v a n  M id d e lk erk e .
N a  d e  ru st  b r o k k e ld e  d e  G .S .-w e e r - 
s ta n d  d a n  o o k  g e le id e li jk  a f, o m d a t  
d e  g r o e n w itte  m id d e n li jn  -  r u g g e -  
g r a a t  v a n  d e  p lo e g  -  o n v e r p o o s d  a a n  
h e t  s tu w e n  g in g . N o c h ta n s  b le k e n  d e  
a a n v a lle r s  n ie t  te  b e s t  b ij s c h o t  z o ­
d a t  d e  s co re  s le c h ts  t o t  0-2 w erd .
G a n s  d e  p lo e g  m a g  b ij d eze  w e d ­
s tr i jd  w o rd e n  g e fe lic it e e r d  w a n t  h e t  
s p e lo v e r w ic h t  w o r d t  s le c h ts  m a t ig  
d o o r  d e  e in d c i j fe r s  g e ïllu s tre e r d . I n ­
d ie n  in  d e  g ro e n w itte  v o o r h o e d e  w a t  
m e e r  d o o r d r ijv e n d h e id  h a d  g e s to k e n  
z o u  d e  o v e r w in n in g  m e e r  u itg e s p r o ­
k e n  z i jn  g e w e e st.
VOORWAARTS BETER  DAN GOLD  
STAR M ID D ELK ER K E !
D e w e d s tr ijd  G o ld  S ta r -V o o r w a a r ts  
w e rd  v o o r  e e n  ta lr i jk e  m e n ig t e  w a a r ­
o n d e r  h e t  m e r e n d e e l O o s te n d e n a a r s , 
be tw is t . N a  een  s p a n n e n d e  p a r t i j  
b le e f  g r o e n w it  te n s lo tte  v e r d ie n d  m e t 
0-2 a a n  de w in n e n d e  h a n d . B o e r g o ig -  
n ie  h a d  h e e l g e m a k k e lijk  h e t  e e rs te  
d o e lt je  k u n n e n  v e rm e d e n  h e b b e n  en  
a a n  h e t  tw e e d e  d r a a g t  S a e le n s  g r o te  
s ch u ld .
D e  re se rv e n  v e r lo r e n  b ij S .V . N ie u w ­
p o o r t  m e t  h e t  o n e v e n  d o e lp u n t  v a n  
d e  v i j f  n a  z ich  s c h itte r e n d  te  h e b b e n  
verdedigd :. D e  s c h o l ie r e n  z o r g d e n  
v o o r  d e  t r o o s t  en  G is te l  m o e s t  e r  o p  
e ig e n  te r re in  m e t  1-3 a a n  g e lo v e n .
Ploegen voor 
Zondag
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Deschacnt, 
Hollemeesch, Legon, F. Deschacht, 
Van Dierendonck, Michel, Lenaers, 
Monteny, De Cuman.
De Cuman, Vandercruyssen en 
Eeckeman spelen gedurende één 
helft.
F.C. TURNHOUT : Willems René,
Seis Vinc., Renard Hyp., Snollaerts 
Jos, Leysen Jos, Huygaerts Karei, 
Willens Al., Stroybant V., Luyten 
Yvo, Van den Auwelandt M., 
Brouckx Karei.
HERM ES : Debruycker, Milh, Go-
vaert, Dely, Kesteloot, Lagrain,
ZOEKLICHT
auet anze VOETBALVELDEN
SUPPORTERS CLUB K.V.K.O.
De Willy Dasseville’s vrienden 
Lokaal «In de Stad Gent» St.
Paulustraat 76
H e t b e s tu u r  b r e n g t  te r  k e n n is  d a t  
v a n  h e d e n  a f  t o t  15 N o v e m b e r  d e  in ­
s c h r i jv in g  p la a t s  h e e ft  v o o r  h e t  S t. 
N ik la a s fe e s t . D e  le d e n  m o e te n  
h u n  tr o u w b o e k je  v o o r le g g e n  b ij de 
in s c h r ijv in g . N a d e  b o v e n v e rm e ld eVmGi Ij l ic j j IVvJSIclOOl ct jicl rijl " ’ “  UU V Cil V Cl UXCIUC
Vermeersch, Reunbrouck, Desticke-1 d a tu m  w o r d e n  g e e n  in s c h r i jv in g e n  
re, Bracke, Lievrouw. * m e e r  a a n v a a rd
SEf l üEü
KAM PIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
UITSLAGEN VAN DE DERD E RONDE
E E R S T E  A
C. V a n th u y n e  -  P . D e w isp e la e re  0 -1  
V . V e r c o u ill ie  -  F . T e e t a e r t  1 -0
D r  G e s q u iè re  -  V . G e r it s  0 -1
O  .R o sse e l -  G . P e p e rs  0 -1
EE R S T E  B
F . D e h o n d t  -  R . B o d d a e r t  0 ,5-0 ,5
R . L in g ie r  -  P . V a n b e v e r e n  1 -0
IN TW EED E
M . V a n d e rb u s s e  -  N . D o u v e re  1 -0
M . V a n  B e l -  L . M e y n s  1 -0
F . V a n  C o ill ie  -  H . S c h o lla e r t  1 -0
IN DERDE
W . L a fo r c e  -  A . M a lfe y t  0 -1
J. V a n  P o u c k e  -  J . P ie s s e n  0 -1
W . B r u n e t  -  O . B o u v ie r  1 -0
H . B a u w e n s  -  O . M is s ia e n  1 -0
KAMPIOENSCHAP VAN BELG  IE  
IN TERCLUBS
I n  d e r d e  c a te g o r ie  w in t  K o r t r i jk  t e ­
g e n  M e c h e le n .
I n  tw e e d e  v e r s la a t  d e  R u y  L o p e z  
(G e n t )  d e  c lu b  v a n  B r u g g e  m e t  3-1.
D e  e ers te  r o n d  in  d e  h o o g s te  reek s  
g a f  a ls  u its la g  :
B r u g g e  -  G e n t  0,5-3 ,5
O o s te n d e  -  A n tw e r p e n  0 -4
Nationale volks-crosscountry 
van het dayêlad Le Soil*
D e d o d e  p e r io d e  tu sse n  p is te  en  
c ro s s w e d s tr ijd e n  is v o o r b ij  e n  m e t  
d e  g ro te  V o lk s -c r o s s c o u n tr y  b e g in t  h e t  
e ig e n lijk e  w in te rse iz o e n . D eze  p r o e v e n  
d ie  v o o r  d e  24ste m a a l in g e r ic h t  w o r ­
d e n  z i jn  v o o r  d e  a th le t ie k s p o r t  s te e d s  
een  g o e d e  g e le g e n h e id  g e w e e s t  o m  
n ieu w e  le d e n  te  w e rv e n  e n  k a m p io e ­
n e n  te  o n td e k k e n . H et is  e e n  p u b lie k  
g e h e im  d a t  m e n ig  B e lg is c h  k a m p io e n  
z ic h  im m e rs  v o o r  h e t  e e rs t t o t  d e  
a th le t ie k  a a n g e tro k k e n  v o e ld e  d o o r  
h e t  b e tw is te n  v a n  d eze  g ro o ts e  p r o e ­
v en . D o o r  z i jn  o rg a n is a t ie  o v e r  h e t  
g a n se  la n d , z i jn  ta lr i jk e  b e k e rs  e n  
h e r in n e r in g s m e d a ille s , is  d e z e  cro ss  
u itg e g r o e id  t o t  e e n  g e h e e l d a t  n e r g e n s  
z i jn  g e li jk e  h e e ft .
H erm es  A th le t ie k  C lu b  h e e f t  h e t  o p  
z ic h  g e n o m e n  d e  v o o r b e r e id e n d e
E>e forme komt.
V.V.. JCoft&yde - &.J\L ACieuuipamt 2-5
N a  een  e e r d e r  m o e iz a a m  b e g in  o p  f la te r s  v a n  k e e p e r  V a n d e n a b e e le  
g a a t  d e  p lo e g  v a n  S .V . te ru g  o p  v o lle  d e  n e d e r la a g  k o n  m ild e re n , 
t o e r e n  d r a a ie n . D e  o v e r w in n in g  d ie  H et g a n se  e lf ta l  d ie n t  g e fe lic it e e r d  
Z o n d a g  jl . te g e n  een  n ie t  te  v e r s m a - v o o r  d e  e ers te  tw in t ig  m in u te n  w a n ­
d e n  K o k s i jd e  b e h a a ld  w e rd  w a s  te n  n e e r  h e t  p lo e g w e rk  g o e d  w a s . E en  
ze e rs te  o v e r tu ig e n d . b ijz o n d e r e  v e rm e ld in g  g a a t  n a a r  V e r -
W e  w ille n  n u  n ie t  b e w e re n  d a t  e r  m o te  d ie  Z o n d a g  w e e r  d e  g r o t e  a n i-  
e e n  m ira k e l g e b e u rd  is  en  N ieu w - m a to r  w a s . B o u v e  e n  D e v o s  b lo n k e n  
p o o r t  m o o i  v o e tb a l v e r to o n d e . M a a r  d e  o o k  u it  a l w e rd  d eze  la a ts t e  n a  d e  
s n e lh e id  d e  s to o tk r a c h t  e n  h e t  u it -  ru st  b e te r  b e w a a k t . L e g e in , V a n d e n -  
‘ h o u d in g s v e r m o g e n  z i jn  fweer e v e n  a b e e le  en  H o o rn a e r t  le v e rd e n  o o k  
d o e lt r e f fe n d e  w a p e n s  g e w o rd e n  a ls  v e rd ie n s te li jk  w erk . K e e p e r  V a n d e n -  
t i jd e n s  v o r ig  se izoen . D e s ch itte re n d e  a b ee le  m a g  d e  b e id e  d o e lp u n te n  v o o r  
c o n d it ie  v a n  e n k e le  sp e le rs  a ls  D e- z i jn  r e k e n in g  n e m e n  en  h a d  v e rd e r  
v os , V e rm o te  e n  B o u v e  s c h e n k t  b o -  w e in ig  g e v a a r li jk  w e rk  o p  te  k n a p p e n  
v é n d ie n  h e t  n o d i g e  v e rtro u w e n . D e v e lte r  k on  z ic h  n ie t  a a n p a s s e n  o p
H e t w a s  n o c h ta n s  m e t  e e n  g e h a -  d e  v o o r  h e m  o n g e w o n e  p la a ts  z o d a t  
v e n d e  p lo e g  d a t  de z w a rtg e le n  d e  o o k  h ij  n ie t d e  o p lo s s in g  is  v o o r  d e  
v e rp la a ts in g  n a a r  K o k s i jd e  o n d e r n a -  lin k e r b in n e n p la a ts . N a a r  w e  v e r n o ­
m e n  d a a r  n o c h  V a n h o u ck , n o c h  R a m - m e n  h e b b e n  is  d e  k w e ts u u r  v a n  B il-  
m e lo o  b e s c h ik b a a r  w a ren . G e lu k k ig  lia u  n ie t  e r n s t ig  e n  za l o n z e  s y m p a -  
le e d  h e t  p lo e g v e r b a n d  w e in ig  o n d e r t h ie k e  m id d e n v o o r  b in n e n  v e e r t ie n  
d e z e  v e ra n d e r in g e n  en  w a r e n  o n z e  d a g e n  w e l w e e r  v a n  d e  p a r t i j  z i jn . 
Jongens d o o r lo p e n d  d e  m e e rd e re n . D e D e  p lo e g  : R . V a n d e n a b e e le , L e g e in  
c i j fe r s  h a d d e n  z e lfs  h o g e r  k u n n e n  B ou v e , H o o rn a e rt , F lo r iz o o n e , V a n ­
z ijn  w a n t  r o n d  h e t  h a l f  u u r w e rd  
B illia u  g e k w e ts t  e n  w a s  v e rd e r  v a n  
g een  n u t  m eer .
B u ite n  d e  e e rs te  tw in t ig  m in u te n
d en  a b e e le ,F e r  d in a n d e , D e v e lte r , B il-  j 
lia u , V e r m o te  e n  D evos .
D e  d o e lp u n te n  : a a n  d e  11e m in . : 
D e v o s ; 14e m in . : V e r m o te ; 17e m in . :
p r o e v e n  v o o r  O o s te n d e  e n  o m g e v in g  in  
te  r ic h te n  e n  Z o n d a g  6-1.1 o m  11 u u r  
g a a n  d u s  d e  e e rs te  p r o e v e n  d o o r .
H e t  p r o g r a m m a  z ie t  e r  a ls  v o lg t  
u it  :
M in im e n  : 1.000 m . r o n d  d e  p is te  
v a n  h e t  H e rm e s  S ta d io n .
K a d e t te n  : 1200 m . v e r t r e k  e n  a a n ­
k o m s t  o p  h e t  te r r e in  m e t  e e n  r o n d e  
d o o r  d e  o m lig g e n d e  w e id e n  e n  b o u w ­
g r o n d e n .
V o o r  d e z e  b e id e  p r o e v e n  h e b b e n  d e  
in r ic h te r s  g e e n  m o e ite  o n tz ie n  en  
p a k k e n  ze  m e t  e e n  o r ig in e e l  p la n  u it. 
A a n  d e  S p o o r w e g b r u g  z a l h e t  v e rtre k  
g e g e v e n  w o r d e n . D e  s c h o l ie r e n  z u lle n  
v e r tre k k e n  o v e r  d e  « s o ld a te n b e r g »  
n a a r  d e  k e rk  v a n  S t  J a n , d e  S tu iv e r -  
s tr a a t  r ic h t in g  k e r k h o f  o p lo p e n  to t  
a a n  d e  M a r ia k e r k e la a n  d ie  ze  z u lle n  
v o lg e n  to t  a a n  d e  L e e u w e r ik e n s tra a t . 
D e z e  s tr a a t  r e c h ts  -  d e  O o g s ts tra a t , 
t o t  d e  S te e n se  d i jk  d ie  lin k s  g e n o m e n  
w o r d t  o m  v ia  d e  k le in e  in g a n g  o p  h e t  
te r r e in  te  k o m e n  a lw a a r  n o g  300 m . 
a f  te  le g g e n  z ijn .
D e  J u n io r s -S e n io r s  v e r t r e k k e n  o p  
h e tz e lfd e  p u n t  d o c h  d o e n  e e rs t  e e n  
g r o te  r o n d e  v a n  h e t  M a r ia  H e n d r ik a -  
p a r k  (b o s je ) ,  t.t .z . b ru g , s c h o o l ,  A r -  
m e n o n v ille , v e lo d r o o m  e n  z o  te r u g  
n a a r  d e  s p o o rw e g b ru g . V e r d e r  v o lg e n  
ze  d a n  d e  w e g  d o o r  d e  s c h o l ie r e n  g e ­
lo p e n . F ie tse rs  z u lle n  d e  d e e ln e m e r s  
d e  w e g  w ijz e n  te r w ijl  a a n  d e  k r u is ­
p u n te n  m a n n e n  z u lle n  o p g e s te ld  w o r ­
d e n  o m  d e  w e d s t r i jd e n  e e n  r e g e lm a t ig  
v e r lo o p  te  g e v e n .
W a t  d e z e  w e d s t r i jd e n  d it  ja a r  b i j ­
z o n d e r  s p a n n e n d  za l m a k e n  is  w e l h e t  
f e i t  d a t  e r  z a l g e t r a c h t  w o r d e n  m e d e  
te  d in g e n  n a a r  d e  b e k e r  to e g e k e n d  
a a n  d e  g e m e e n te -k la s s e r ln g .
D a a r v o o r  z o u  d e  s ta d  O o s te n d e  10 
m a n  m o e te n  k u n n e n  la te n  v e r tre k k e n , 
z i jn d e  1 p e r  5000 in w o n e rs . V o o r  d it  
k la s s e m e n t  w o r d t  h e t  m id d e lc i j f e r  p e r  
p lo e g m a n  g e n o m e n , t.t .z . in  d e  f in a le  
te  B ru sse l z a l m e n  d e  g e ta lle n  s a m e n ­
s te lle n  d ie  d e  o rd e  v a n  a a n k o m s t  
v o o r s te lle n  v a n  e lk  d e r  p lo e g m a n n e n  
a l d e  m e d e d in g e r s  in b e g r e p e n . D e 
g e m e e n te  w ie r  p lo e g  h e t  k le in s te  
m id d e lc i j f e r  h e e f t  z a l e e rs te  g e k la s ­
se e rd  w o rd e n .
SUPPORTERS CLUB A.S.O.
«Hoger-op»
Lokaal «Kick-off» bij L. Legon 
Franciscusstraat 
Met A.S.O. naar St Niklaas 
Op Zondag 13 November
H e t b e s tu u r  b r e n g t  te r  k e n n is  a a n  
d e  le d e n  w elk e  d e  re is  m e d e  m a k e n  
d a t  d e  p la a tse n  b e p e rk t  z ijn . E r v a lt  
d u s  n ie t  u it  te  s te lle n  v o o r  d e  in ­
s c h r i jv in g . P r i jz e n  : le d e n  45 fr ., 
n ie t - le d e n  : 75 fr .
V e rtre k  a a n  b o v e n g e n o e m d  lo k a a l 
o m  10,30 u u r  s tip t. A a n k o m s t  ro n d  
21,30 u ur.
EEN SPO RTIEVE DERBY
Z a t e r d a g  11. h a d  e r  e e n  d e r b y  p la a ts  
o p  h e t  p le in  V G O -O p e x  tu sse n  d e  
s u p p o r te rs c lu b s  «H o g e r  o p  A S O » en  
« C e n te r  V G O » . H et w a s  d e  h e e r  
G y se ls , b u ite n r e c h ts  v a n  V G O , w e lk e  
a ls  s c h e id s r e c h te r  o p tr a d . O m  16,30 
u u r  w e rd  d e  a ft r a p  g e g e v e n . A m p e r  
is  h e t  sp e l 1 m in u u t  in  g a n g  o f  V a n  
M a rck e  d o e ld e  v o o r  A S O . C e n tre  V G O  
v e r s ta a t  d it  z o  n ie t  e n  d o e lt  v ó ó r  de 
ru st 3 m a a l. N a  d e  ru st  n e e m t  V G O  
te r u g  d e  te u g e ls  in  h a n d e n  e n  n a  12 
m in u te n  w ijz e n  d e  b o r d je s  4 -1  d o c h  
v ó ó r  h e t  e in d e  z a l D u fo u r  d e  s ta n d  
v e r m in d e r e n  e n  e r  4 -2  v a n  m a k e n .
SPORTLEVEN EN 
VAN DIERENDONCK
In  « S p o r t le v e n »  o v e r  d e  w e d s tr ijd  
R o d e  D u iv e ls  -  L o n d o n  F ,A . g een  
w o rd , g e e n  le t te r  o v e r  V a n  D ie r e n ­
d o n ck . W e l o v e r  S a u v a g e , F ra n s  
F ra n s , V a n d e k e r c k h o v e , V a n  B ra n d t. 
M a a r  ja , O o s te n d e  lig t  n o g  steed s  
e v e n  v e r  v a n  B ru sse l e n  w a t  de 
V la a m se  b la d e n  v e r te lle n  is  a lle m a a l 
la r ie .. .  ,
In d ie n  V a n  D ie r e n d o n c k  in  h e t  a n ­
d e r  k a m p  h a d  g e s ta a n  e n  d e  B e lg i­
s ch e  v e r d e d ig in g  h e r h a a ld e  m a le n  
h a d  g e ro ld  zoa ls  h ij d e e d  m e t  L ock , 
d a n  z o u d e n  m is s c h ie n  d e  o g e n  o p e n  
g e g a a n  z i jn . . .  M a a r  ja , V a n  D ie r e n ­
d o n c k  w a s  R o d e  D u iv e l e n .. .  v a n  
O o ste n d e .
JUNIORS SELECTIEW ED STR IJD
H et te r re in  v a n  A .S .O . w e r d  d o o r  
d e  J u n io rs co m m is s ie  a a n g e d u id  o m  
o p  25 D e c e m b e r  e.k . een  w e d s tr ijd  te  
d o e n  d o o r g a a n  tu sse n  tw e e  ju n io r s -  
s e le c t fs s  v a n  W e s t -V la a n d e re n . O p  
d eze  d a g  m a g  A .S .O . g een  en k e le  
a n d e re  v r ie n d e n w e d s tr ijd  (o o k  n ie t  
v a n  E ers te  A fd .)  a fs lu ite n .
D eze  s e le c t ie w e d s tr ijd e n , -  e r  zu llen  
n o g  a n d e re  d o o r g a a n  o p  a n d e re  te r ­
re in e n  -  m o e te n  d e  ju n io r s c o m m is s ie  
in  d e  g e le g e n h e id  s te lle n  d e  b este  
W e s t -V la a m se  ju n io r s  a a n  t e  d u id e n  
v o o r  d e  H e y s e ls ch o o l.
DE A.S O.-PLOEG NAAR DE 
H EYSEL
D in s d a g  is  g a n s  d e  A .S .O .-p loeg  
n a a r  de H eyse l g e re isd  te n  e in d e  
«h u n »  R o d e  D u iv e l a a n  h e t  w erk  te  
z ie n  in  d it  h o o g  g e z e ls c h a p . O n d er-
A.S.O.-RAC. BRUSSEL IN HET  
VOORUITZICHT ?
H et b es tu u r  v a n  A .S .O . k re e g  v a n ­
w e g e  d e  B ru sse lse  c lu b  R a c in g  B ru s­
se l een  a a n z o e k  o m  o p  6 N o v e m b e r  te  
O o s te n d e  e e n  v r ie n d e n w e d s tr ijd  t e  
sp e len .
D a a r  o p  d it  t i jd s t ip  d e  w e d s tr ijd  
te g e n  F .C  .T u rn h o u t re e d s  a fg e s lo te n  
w a s  m o e s t  r o o d g r o e n  v o o r  d it  f r a a i  
a a n b o d  b e d a n k e n . U itg e s te ld  is  e c h ­
te r  n ie t  a fg e s te ld  e n  w e  d e n k e n  d a n  
o o k  d a t  w e  R a c in g  B ru sse l o p  h e t  A l -  
b e r tp le in  n o g  z u lle n  a a n  h e t  w e rk  
zien .
D e a a n d a c h t  v a n  d e  B ru se lse  c lu b  
v o o r  o n z e  r o o d g r o e n e n  is  een  f l in k e  
re fe re n c ie .
DE K.B.V.B. EN HET NEDERLANDS
W e k re g e n  Z a t e r d a g  11. d e  o p r o e p ­
k a a r t  v a n  J u lie n  V a n  D ie r e n d o n c k  
o n d e r  o g e n . T u sse n  d e  g e d ru k te  te k s t  
s to n d e n  en iteie  z in n e n  m a c h in e ­
s c h r i f t  m e t  b i jk o m e n d e  in lic h t in g e n . 
W e  w a r e n  e c h te r  u ite rs t  v e r w o n d e r d  
in  d ie  e n k e le  g e ty p te  re g e ls  n ie t  m in  
d a n  tw ee  in  h e t  o o g  sp r in g e n d e  f o u ­
te n  te g e n  h e t  N e d e r la n d s  a a n  te  t r e f ­
fe n . R o d e  D u iv e ls  w o r d t  im m e rs  g e ­
s c h r e v e n  m e t  tw ee  o ’s te r w ijl  v e r d e r  
s to n d  « n a  d e  a v o n d m a a l. . .»
I s  h e t  a a n  te  n e m e n  d a t  m e n  o p  d e  
b u r e le n  v a n  o n z e  K .B .V .B . d e  tw eede- 
la n d s ta a l (w e  b e d o e le n  h e t  N e d e r ­
la n d s )  n ie t  m a c h t ig  js  ? V o o r  d e  
V la a m se  jo n g e n s , a a n g e d u id  o m  in  d e  
R o d e  D u iv e ls p lo e g  te  sp e len , m oeten , 
d e r g e li jk e  s to r e n d e  ta a lfo u t e n  m a a r  
e e n  o n b e h a g e li jk e  in d ru k  g e v e n .
NOG ANDERE VOETBALGLORIEN  ?
I n  o n s  v o r ig  a r t ik e l s c h r e v e n  w e d a t , 
n a  L a m o o t , th a n s  V a n  D ie r e n d o n c k  
d e  e e r  te  b e u r t  v ie l  a ls  R o d e  D u iv e l 
o p  te  tre d e n .
E en  ïe ze r  m a a k te  e r  o n s  a t t e n t  op 
d a t  w e b li jk b a a r  u it  h e t  o o g  h e b b e n  
v e r lo r e n  d a t  G e o r g e s  H e n d r ic k x  o o k  
re e d s  w e rd  a a n g e d u id  o m  in  h e t  B e l­
g is c h  B -e l f t a l  te  sp e le n  e n  d a t  a n ­
d e r z i jd s  M a r c e l V a n d e n b r o u c k e  a ls  
ju n io r  o o k  re e d s  a a n g e d u id  w e rd  a ls  
r e s e rv e  in  d e  n a t io n a le  ju n io r s -p lo e g .
DE VERGOEDING VAN EEN «RODE 
DUIVEL»
E en  o n z e r  c o r r e s p o d e n te n  s c h r e e f  
o n s  o f  h e t  n ie t  o n b e s c h e id e n  w a s  o n s  
te  v r a g e n  w elk e  v e r g o e d in g  e e n  «R o d e  
D u iv e l»  o n tv a n g t . W e  m e n e n  d a t  d e z e  
v r a a g  n ie t  o n b e s c h e id e n  is. T e n  a n ­
d ere  h a le n  w e  d e  c i j fe r s  z e lf  u it  e e n  
b in n e n la n d s  b lad .
D e  v e r g o e d in g  v a n  e e n  R o d e  D u iv e l 
( l s t e  e l f t a l )  b e d r a a g t  1.000 fr . D e  v e r ­
g o e d in g  v a n  R o d e  D u iv e l (2e  e l f ta l )  
b e d r a a g t  a m p e r  500 fr . W a a r o m  d i t  
v e r s c h il  ? W ij w e te n  h e t  n ie t . D e  r i ­
s i c o ’s e n  in s p a n n in g e n  z i jn  t o c h  d e ­
z e lfd e .
T e r lo o p s  m a g  er  o p  g e w e ze n  w o r ­
d e n  d a c  d ie  v e r g o e d in g  te n s lo t t e  
t o c h  m a a r  b i jz a a k  is  w a n t  g e e n  e n ­
k e le  R o d e  D u iv e l d e n k t  w a a r s c h i jn l i jk  
a a n  d e z e  p r e m ie . H ij v e r d ie n t  t r o u ­
w e n s  m e e r  b ij e e n  g e w o n e  c o m p e t i t ie ­
w e d s tr ijd .
D e  e e r  a ls  R o d e  D u iv e l te  m o g e n  
o p tr e d e n  r e ik t  v e r  b o v e n  d e z e  s c h a ­
m e le  p r e m ie  u it.
BIJ DE V.G.O. INVALIEDEN
D e to e s ta n d  v a n  b e id e  sp e le rs  v a n  
O ld  G r e a t  is  b e v re d ig e n d . G e e r a e r t  
k a n  e c h te r  n o g  a a n  g e e n  t r a in in g  
d e n k e n  e n  m o e t  z ic h  s til h o u d e n . R . 
P ie te rs  d a a r e n te g e n  h e e ft  re e d s  e n k e -
l i jn e n  w e  d e  g e s te  v a n  h e t  A .S .O .-b e - i e p a s je s  g e lo p e n  m a a r  to c h  v o e lt  h i j  
s tu u r  d a t  a ld u s  d e  sp e le rs  h e e ft  w il-  n o g  tr e k k in g e n  in  z i jn  b e e n  h e tg e e n  
le n  b e lo n e n  v o o r  h u n  p r a c h t ig  s ta n d -  h e m  e rto e  h e e ft  a a n g e z e t  d e  t r a in in g  
h o u d e n  in  E erste  A fd e lin g . n o g  w a t  u it  te  s te lle n . H et s ta a t  e c h -
D eze  b e lo n in g  z a l v o o r  d e  sp e le rs  te r  z o  g o e d  a ls  v a s t  d a t  R o la n d  n a  6 
m e te e n  een  a a n g e n a m e  v e rra s s in g  N o v e m b e r  d e  tr a in in g  z a l a a n v a n g e n  
z i jn  g ew eest. N a a r  v e r lu id t  o n tb r a k  W e  w e n se n  in m id d e ls  b e id e  e e n  v o l-
e r  g e e n  e n k e le  o p  h e t  a p p e l.
IN HET H ETE VAN DE STRIJD
D e  a a n w e z ig e n  o p  d e  w e d s tr ijd  
A .S .O .-U . D o o r n ik  z u lle n  z ic h  h e r in ­
n e r e n  d a t  V a n  D ie r e n d o n c k  t i jd e n s  
d e  tw e e d e  t im e  o p  u n fa ir e  w ijz e  w erd  
g e h a a k t  to e n  h i j  v o o r b ij  d e  U n io n - 
v e r d e d ig in g  w a s  en  o p  h e t  p u n t  s to n d  
te  s ch ie te n .
N a  d e  w e d s tr i jd  h e e ft  d e  b e d o e ld e  
sp e le r  M iss in e s  s p o r t ie f  z i jn  v e r o n t ­
s c h u ld ig in g e n  a a n g e b o d e n  b ij V a n  
D ie re n d o n ck , z ijn  o p t r e d e n  m o t ie v é - 
r e n d  m e t v o lg e n d e  w o o r d e n  «II  n e  m e 
r e s ta it  q u e  ? a  a fa ire ...»
A l k u n n e n  w e  h e t  fe it  n ie t  g o e d k e u ­
ren , t o c h  m o e te n  w e  d e  g e s te  v a n  M is­
s in es  a p p re c ië re n  o m d a t  h e t  t o c h ___  _______
b e w ijs t  d a t  d ie  jo n g e n  o p  d it  b e p a a l-  n ie k  te  o p e n e n .
le d ig  h e r s te l en  s p o e d ig  h e ro p tre d e n .
M elis , d ie  n a  h e t  r a d io g r a p is c h  o n ­
d erzoek , d r ie  v in g e rs  b le e k  g e b ro k e n  
te  z i jn  te n g e v o lg e  v a n  een  s ta m p  te  
In g e lm u n s te r , z a l z ic h  n a tu u r li jk  o o k  
s t il m o e te n  h o u d e n . M e n  h o o p t  d a t 
h i j  v o o r  d e  v o lg e n d e  w e d s tr i jd  te r u g  
f i t  za l z ijn . S le c h te r  is  h e t  g e s te ld  
m e t  T e m p e la e re  d ie  een  s ta m p  In 
h e t  g e z ic h t  k reeg . T e m p e la e re  w e rd  
M a a n d a g  d o o r  D r H e lle p u tte  o n d e r ­
z o c h t  w a a r n a  M a a n d a g n a m id d a g  to t  
een  h e e lk u n d ig e  b e w e rk in g  m o e s t  
w o rd e n  o v e rg e g a a n , d a a r  z i jn  n e u s ­
b e e n  g e b r o k e n  w a s . W a a r s c h ijn li jk  
za l T e m p e la e r e  n ie t  k u n n e n  o p tre ­
d e n  b ij d e  v o lg e n d e  m a tc h .
A ls  h e t  n o g  z o ’n  t i jd je  v o o r tg a a t  
za l V .G .O . b e s t  d o e n  een  e ig e n  k il­
d e  o g e n b lik  w e r k e li jk  n ie t  d e  fo u t  be­
o o g d e  d o c h  a lle e n  in z a g  d a t  d it  d e  
e n ’ g e  m a n ie r  w a s  o m  z i jn  d o e l v a n  
d o o r b o r in g  te  re d d e n . O v e r ig e n s  
h e e ft  M iss in e s  g a n s  de w e d s t r i jd  d o o r  
z e e r  fa i r  g e p re s te e rd .
E n  de s ch e id s r e c h te r , z u lt
gen . W a a r o m  d h r  D e p ra e te re  n ie t  
f lo o t  ? V e r m o e d e lijk  o m d a t  L e g o n  in  
d e  e e rs te  t im e  b i jn a  id e n tie k  d e z e lf ­
d e  fo u t  h a d  b e g a a n  o p  O ck in .
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tellen. G e d u re n d e  d it  t i jd p e r k  za g e n  
we een  N ie u w p o o rt  o p  z ijn  b e s t  en  
la d  K o k s i jd e  re e d s  e e n  4-0 a c h te r ­
stan d  o p g e lo p e n . V a n  to e n  a f  sp a n - 
le n  d e  b e z o e k e rs  z ic h  n ie t  z o  e r g  
n e e r  in  en  v e r lo o r  h e t  sp e l v e e l v a n  
d jn  w a a rd e .
N a  d e  r u s t  d ie  m e t  o n g e w ijz ig d e  
ita n d  b e re ik t  w e rk  d ik te  N ie u w p o o rt  
s ljn  v o o r s p r o n g  a a n  te r w ijl  K o k s ijd e
W , ff i R T i f f *  W fW | ® 'S B I
D e v e lte r ; 75e en  80e m in . : K o k s i jd e .
D e  re se rv e n  h a d d e n  h e t  ta m e li jk  
la s t ig  te g e n  G .S . M ’ d d e lk e rk e  m a a r  
ze  w is te n  to c h  een  n ip te  3-2 o v e r w in ­
n in g  a f  te  d w in g e n . D e  ju n io r s  k re ­
g e n  te g e n  D e  P a n n e  een  8-2 n e d e r la a g  
te  in k a sse re n . I n  o n z e  je u g d e l fta l le n  
k a n  e r  ze k e r  d o o r  een  b e v o e g d  tr a in e r  
g o e d  w e rk  v e r r ic h t  w o rd e n . W e  v r a ­
g e n  o n s  e c h te r  a f  w a n n e e r  h e t  b e ­
s tu u r  v a n  S .V . d it  z a l in z ie n  ?
Sportliefhebbers
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A D V E R T E E R D E R S
W e h o u d e n  er  to c h  a a n  h ie r  on ze  
g e lu k w e n se n  te  s tu re n  a a n  D r J a c - 
qu es  d ie  d e  r o o d g e le  sp e le rs  w e rk e ­
li jk  u its te k e n d  v e rz o rg t , a lle  v er ­
p la a ts in g e n  m e e m a a k t  en  d a n  o o k  
b ij sp e le rs  e n  b e s tu u r  d e  a lg e m e n e  
U  v ra - d a n k b a a rh e id  g en ie t.
M a a r  è, p r o p o s  v a n  g e k w e ts te n , w a n ­
n e e r  k o m t e r  n u  een  e in d e  a a n  d ie  
b ru ta lite ite ite n  ? O f  z a l m e n  te  B r u g ­
ge  n o g  la n g e r  to e z ie n  h o e  d e  O o s t­
en d se  k a n d id a a tk a m p io e n e n  d o o r  
b ru ta le  te g e n s tr e v e rs  w o rd e n  u itg e ­
s ch a k e ld  ? ?  ?
’i
LICHAAM SOEFENINGEN BIU A.S.O.
D e  d a g e n  w o rd e n  k o r te r  e n  e r  w erd  
u itg e z ie n  n a a r  een  o v e rd e k te  p la a ts  
v o o r  l ic h a a m s o e fe n in g e n . D o o r  h e t  
s ta d sb e s tu u r  w e rd  th a n s  de tu rn z a a l 
v a n  d e  M a r ia -H e n d r lk a s c h o o l in  de 
I e p e r s t r a a t  ter  b e s c h ik k in g  v a n  A.S. 
O  g e s te ld  e n  w e l ie d e r e  D in s d a g a v o n d  
v a n  19 to t  20 u ur.
S I J  F .C .  H E I S T
Z o n d a g  w e rd  d e  d e r b y  te g e n  D e n  
H a a n  m e t  o v e r tu ig e n d e  c i j fe r s  d o o r  
d e  o n z e n  g e w o n n e n , n m l. 4 -1 . De 
p lo e g  w a s  a ls  v o lg t  sa m e n g e s te ld  : 
D e v e ste l, F r a n c o is  e n  D o g im o n t , D e -  
jo n g h e , M a tth y s  e n  R o tsa e rt , V e r ­
m e e r sc h , N e y r in ck , D e  B e e r  A lb ert , 
N a e rt en  D e  B e e r  A n d ré . V e e l v o lk  w as 
o p g e k o m e n  o m  deze  m a tc h  d ie  b ij 
« e n  e c h t  v o e tb a lw e e r t je  w e rd  g esp ee ld  
b ij te  w o n e n . V a n  in  h e t  b e g in  z i jn  d e  
o n z e n  in  d e  a a n v a l, m a a r  d e  h a a n ­
t je s  g e v e h  ’n  s tev ig e  re p lie k  z o d a t  w e 
v e rb a a s d  s ta a n  d a t  d eze  m a n n e n  reed s  
z o v e e l g o a lt je s  te  s lik k en  k re g e n  in  
'hu n  v o r ig e  w e d s tr ijd e n . O p  a lg e m e n e  
a a n v a l v a n  S K  w o r d t  e e n  c o r n e r  t o e ­
g e s ta a n  w a t  h u n  e e n  d o e l  b ij b re n g t. 
D e  o n z e n  d a a r d o o r  w a k k er  g e sch u d  
v e r z e tte n  d e  b a k e n s  en  w e te n  d e  g e ­
li jk m a k e r  te  n e tte n , z o d a t  d e  ru st 
k o m t  m e t  e e n  d r a w n  w a t  w e l d e  
ju is te  w e e rg a v e  w a s  v a n  d e  ee rs te  45 
m in u te n .
N a d e  k o f f ie  sp e e ld e n  g r o e n  e n  w it 
h u n  g e v a a r li jk  k w a r t ie r t je  v o e tb a l  en  
o p  s te l e n  s p r o n g  w e ze n  d e  b o r d je s  
4 -1  w a t  w e l w a t  e n ig sz in s  o v e rd re v e n  
w a s  d a a r  D e n  H a a n  o o k  ze e r  g oed e  
a a n v a lle n  o p b o u w d e  m a a r  ja m m e r ­
l i j k  k o n d e n  ze  u it  h u n  sp e l g een  v o o r ­
d e e l  h a le n . H et la a ts te  h a lfu u r  n o c h ­
ta n s  b e g o n n e n  z ij h u n  m o e d  te  v e r ­
lie z e n  e n  o p  v e r d e d ig in g  te  sp e le n  w a t 
d e  o n z e n  w e l b e le tte  v a n  n o g  te  d o e ­
le n  m a a r  h u n  o o k  g e e n  v o o r d e e l b i j -  
b r a c h t . Z o  k w a m  h e t  e in d e  v a n  deze  
fa i r  b e tw is te  p a r t i j .  D o e le n  w e rd e n  
a a n g e te k e n d  d o o r  : N a e rt (D e n  H a a n ) 
a a n  d e  30ste m in u u t  o p  co r n e r . D o o r  
D e  B e e r  A n d ré  n a  m o o i  sa m e n sp e l 
m e t  N a e rt  (H e is t )  a a n  d e  35ste m i ­
n u u t. D o o r  N e y r in ck  G e o rg e s  o p  c o r ­
n e r  a a n  d e  50ste m in u u t . D o o r  D e 
B e e r  A lb e r t  m e t  e e n  s ch u iv e r  o p  de 
68ste e n  d o o r  d e z e lfd e  sp e le r  è è n  m i­
n u u t  la te r  d o o r  s le c h t  a fw e r k e n  v a n  
d e  b e z o e k e n d e  k eep er .
D e  re se rv e n  d ie  d e  zw a re  v e r p la a t­
s in g  te  d o e n  h a d d e n  n a a r  F C  B ru g g e  
h e b b e n  er h e t  o n d e r s p it  m o e te n  d e l­
v e n  m e t  2 -1  w a t  b es lis t  een  e e r v o l­
le  n e d e r la a g  te  n o e m e n  is. D e s c h o ­
l ie r e n  d ie  te  k a m p e n  h a d d e n  te g e n  
D a r in g  B la n k e n b e rg e  w o n n e n  m e t  2-1  
D e  ca d e t te n  v e r lo r e n  d e  d e r b y  te g e n  
K n o k k e  m e t  5 -0  c i j fe r s .
Z o n d a g  a.s. w o r d t  d o o r  d e  ee rs te  
p lo e g  geru st, m a a r  d e  v o e t b a ls u p p o r ­
ters  z u lle n  t o c h  h e t  g e n o e g e n  h e b b e n  
d e  re se rv e n  a a n  d e  s la g  te  z ien  
te g e n  C e rc le  B r u g g e  e n  d e  ju n io r s  
te g e n  V G  O o s te n d e . W e  z ie n  b e id e  
p lo e g e n  d e  o v e r w in n in g  b e h a le n .
M A G E R  
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D e F r a n s -B e lg is c h e  m e e t in g  w e lk e  
m e t  A lle r h e ilig e n d a g  w e r d  in g e r ic h t  
is  een  s p e c ta cu la ir e  m e e t in g  g e w o r d e n  
B ij s ch ie r  e lk e  k a m p  h in g  e r  e le c t r i ­
c it e it  in  de lu ch t , m a a r  v a n  z u iv e r  
b o k s o o g p u n t  b e s c h o u w d  h a d  d e  m e e ­
t in g  w e l b e te r  k u n n e n  e n  m o e te n  z i jn  
w a n t  e r  w e rd  v a a k  te  v e e l a a n  v e c h ­
te n  en  te  w e in ig  a a n  v u is ts c h e r m e n  
g e d a c h t .
T E C H N IS C H E  U IT S L A G E N  
L ie fh e b b e r s  3 x 3  m in . : 
T A N G H E  (67 k g r , O o s te n d e )  w in t  
d o o r  k .o. in  d e  l e  r o n d e  v a n  R e y n s  (65 
k gr. G e n t ) .
D E  C U Y P E R  (58 k g r . O o s te n d e )  en  
N O R Y  (57 k g r . G e n t )  b o k s e n  o n b e ­
slist.
V A N  D A M M E  (62 k g r ., G e n t )  w in t  
o p  p u n te n  v a n  V e rb e k e  (64  k g ., G is te l)  
V A N  H O U C K E  (61 k gr., O o s te n d e )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  B r u n e e l (61 k gr., 
G e n t ) .
B e r o e p sk a m p e n  8 x 3  m in . : 
O D O N  (62 k gr., O o s te n d e )  w in t  v a n  
D e sb a rg e s  (64 k gr., P a r i js )  d o o r  o p ­
g a ve  in  d e  v i j fd e  ro n d e .
D E B R E U X  (64 k gr., O o s te n d e )  w in t  
o p  p u n te n  v a n  D a le  M o u r c a n t  (64  k g „  
D u in k e rk e ) •
V E R B U R G H  (68 k gr ., O o s te n d e )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  L o y e r  (68  k gr., 
D u in k e rk e ).
C O U C K E  (58 kg ., O o s te n d e )  w in t  o p  
p u n te n  v a n  A c h e v a llo  (60  k gr., D u in ­
k e rk e ) .
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O n ze  jo n g e  h o n d  w o r d t  d u s  a a n  zes 
w e k e n  o u d e r d o m  v a n  z i jn  m o e d e r  
w e g g e h a a ld  en  b ij z i jn  m e e ste r  in  
h u is  g e n o m e n . B e z o r g t  e e n  jo n g e  
h o n d  o n s  g e w o o n lijk  v e e l g e n o e g e n , 
h i j  b r e n g t  o n s  te v e n s  v ee l w ee. O v e r  
h e t  a lg e m e e n  is  h ij in  z i jn  p r ils te  
je u g d  e e n  v e rn ie le r  e n  d u r f t  v e e l stu k  
b i jt e n . L a a t  m e n  h e m  in  d e  h u is k a ­
m e r  a c h te r  d a n  za l m e n  b ij z i jn  te r u g ­
k o m st , t o t  z i jn  s p ijt , z e e r  w a a r ­
s c h i jn l i jk  m o e te n  b e s ta t ig e n  d a t  h ij,  
t i jd e n s  u w  a fw e z ig h e id , h e t  e e n  o f  
a n d e r  k le d in g s tu k , o f  ie ts  d e r g e li jk s  
h e e f t  b e s ch a d ig d . B e k i j f  o f  s la  h e m  
d a a r o m  n ie t  w a n t  u a lle e n  d r a a g t  
h ie r v a n  d e  s ch u ld . H o u d t  d u s a lles  
w a t  e n ig sz in s  w a a rd e  h e e ft ,  z o r g v u l­
d ig  b u ite n  z i jn  b e re ik  z o d o e n d e  za l h ij 
n ie ts  v in d e n  w a a r o p  h ij  z i jn  v e r n ie -  
l in g s z u c h t  k a n  b o tv ie re n .
Z o r g  d a t  u w  h o n d je  een  to c h t v r i je  
p la a ts  h e e f t  a ls  b e s te n d ig e  v e r b l i j f ­
p la a ts  e n  zu lk s  l ie fs t  b u ite n  h u is . E en  
g e z o n d e  h o n d  w o r d t  tr o u w e n s  b u iten  
h u is , in  e e n  a fg e s lo te n  en  o v e rd e k te  
p la a ts  g ek w eek t. A ls  s la a p g e le g e n h e id  
z a l m e n  h e m  e e n  h o u te n  h o k  g ev en  
d a t  g r o o t  g e n o e g  is  z o d a t  h ij o p  z ijn  
g e m a k  k a n  lig g e n  e n  z i jn  p o te n  u it ­
s trek k en . D it  h o k  m o e t  v o o rz ie n  z ijn  
v a n  e e n  h o u te n  v lo e r  d e s n o o d s  b e ­
k le e d  m e t  een  stu k  o u d  t a p i jt  o f  iets  
d e r g e lijk s . W a n n e e r  m e n , b ij g e b re k  
a a n  p la a ts , n u  n ie t  a n d e rs  k a n  d a n  
h e m  in  d e  h u is k a m e r  o p  te  k w ek en , 
za l m e n  h e m  e e n  p la a ts  g e v e n  v e r  
v a n  d e  k a c h e l  a fg e le g e n  d a a r , a ls  m e n  
h e m  m o e t  b u ite n  la te n , h e t  v e rs ch il 
v a n  te m p e r a tu u r  te  g r o o t  z a l z i jn  z o ­
d a t  h i j  d a n  o o k  k a n s  z a l o p lo p e n  een  
v a llin g  o p  te  d oen .
D e e ers te  d a g e n  za l h ij m e e r  d a n  
w a a r s c h ijn li jk , g e d u re n d e  d e  n a c h t , 
e e n  o n a a n g e n a a m  c o n c e r t  te  h o r e n  
g ev en . S la  h e m  h ie r v o o r  n ie t  en  v er ­
g e e f  h e t  h e m  w a n t  o p  d ie  o g e n b lik k e n  
g e v o e lt  h i j  z ic h  v e r la te n . L a a t h e m  
d u s g e ru st z i jn  n a c h t e li jk e  l ie d je s  
h o u d e n  e n  d o e  o f  u h e t  n ie t  h o o r t , 
w a n t  n a  een  p a a r  n a c h te n  za l h ij 
z ic h  w e l a a n  z i jn  e e n z a a m h e id  w e n ­
n e n  e n  z i jn  n a c h t e l i jk  g e z a n g  sta k en .
G e e f  ’s m o r g e n s  r o n d  7 u u r  een  h a lf  
k o f f ie le p e lt je  v is t r a a n  a a n  u w  h o n d  
w a a r n a  u h e m  e e n  la u w w a rm  m o r ­
g e n m a a l, b e s ta a n d e  u it  v o ld o e n d e  v o l ­
le  k o e m e lk  g e m e n g d  m e t  w a t  b ro o d . 
V o o r a l  g e e n  w a te r  b ij d e  m e lk  d o e n  
w a n t  te v e n m e lk  is  d r ie m a a l s te rk er  
a a n  v o e d in g s w a a r d e  d a n  d e  k oem elk . 
E en  k lo n t je  su ik e r  in  h e t  m e n g s e l is 
o o k  ze e r  a a n b e v e le n s w a a rd ig  e n  e rg  
v o e d z a a m . L a a t  u  n ie t  a a n ra d e n  v a n  
a lt i jd  b e te r  w e te n d e n  d ie  u  a a n b e v e ­
le n  z w a rte  k o f f ie  m e t  b r o o d  g e m e n g d , 
te  g ev en . H o n d e n  d ie  o p  d u sd a n ig e  
w ijz e  w o r d e n  g e v o e d  z u lle n  la te r  h ee l 
ze k e r  o n d e r v o e d  z i jn  e n  z i jn  d a n  o o k  
e r g  te  b e k la g e n  s ch e p se ls . R o n d  11 u u r 
za l m e n  z i jn  h o n d  e e n  tw e e d e  m a a l 
to e d ie n e n  b e s ta a n d e  u it  w a t  g e m a ­
le n  v le e s a fv a l, m e lk  e n  b r o o d  g e m e n g d  
m e t  e e n  h a l f  k o f f ie le p e lt je  b e e n d e r ­
m e e l (k a lk fo s fa a t ) .  O m  2 u u r  k r i jg t  
u w  h o n d  n o g m a a ls  w a t  te  e te n  o n d e r
v o r m  v a n  e e n  p a p je  l ie fs t  v e rv a a r ­
d ig d  m e t  k a rn e m e lk . T e g e n  6 u u r 
w a n n e e r  h e t  e n ig s z in s  m o g e l i jk  is 
g e e f t  m e n  h e m  n o g  e e n  b e e t je  v le e s ­
a fv a l  o f  v is  g e m e n g d  m e t  w a t m e lk  en  
b r o o d  e n  v o o r  h e t  s la p e n  g a a n  d ie n t  
m e n  h e m  n o g  e e n  s c h o te l  m e lk  to e . 
N a tu u r lijk  is h e t  a a n  d e  l ie fh e b b e r  
z e lf  to e g e la te n  h e t  m e n u  e n  d e  t i jd ­
s t ip p e n  w a a r o p  d e z e  w o r d e n  to e g e ­
d ie n d  te  w ijz ig e n . H e t  h ie r b i j  a a n g e ­
g e v e n  m e n u  d ie n t  e n k e l a ls  m a a t s t a f  
o m  d e  l ie fh e b b e r  e r  o p  a t t e n t  te  m a ­
k e n  w a t  e e n  jo n g e  h o n d  o n g e v e e r  n o ­
d ig  h e e ft  v o o r  d e  g o e d e  o n tw ik k e lin g  
v a n  z i jn  l ich a a m .
N a a rm a te  d e  h o n d  o u d e r  w o r d t  
za l m e n  h e m  g r o te r e  m a a lt i jd e n , 
d o c h  m in d e r  in  g e ta l, v o o r s c h o te le n . 
E en  v o lw a sse n  h o n d  h e e f t  s le ch ts  
d r ie  m a a lt i jd e n  p e r  d a g  te  k r i jg e n  : 
’ s m o r g e n s  e e n  w e in ig , ’s m id d a g s  d e  
h o o fd m a a lt i jd  e n  ’s a v o n d s  n o g  een  
w ein ig .
P LEC H TIG E VAANDELINHULDIGING
O n d e r  ze e r  g r o te  b e la n g s te ll in g  
w e rd  Z o n d a g  30 O c to b e r  jl ., h e t 
n ie u w  v a a n d e l  in g e h u ld ig d  v a n  d e  
h o n d e n c lu b  «D e  G e tr o u w e  W a a k h o n d  
S te e n e » .
H e t v a a n d e l, e e n  p r a c h ts tu k  ge ­
s c h ild e r d  d o o r  d e  h e e r  P a s s c h i jn  
L ou is , w e r d  d o o r  d e  h e e r  B u rg e m e e s ­
te r  v a n  d e ' g e m e e n te  S te e n e , in  a a n ­
w e z ig h e id  v a n  h ? t  v o lta l l ig  s c h e p e n ­
co lle g e , p le c h t ig  te r  h a n d  g e s te ld  v a n  
d e  h e e r  R o u z é e  H en ri, v o o r z it te r  e n  
a n im a to r  d e r  fe e s tv ie r e n d e  v e re n i­
g in g . N a d e  k e rk e lijk e  in z e g e n in g  
w e rd e n  n a  een  r o e r e n d e  to e s p r a a k  ge ­
h o u d e n  d o o r  d e  h e e r  P a s s c h ijn  L o u is  
b lo e m e n  n e e r g e le g d  o p  h e t  g r a f  v a n  
d e  h e e r  B r o c h e z  R e m i, E re -O n d er  
v o o r z it te r  e n  s t ic h t e r  d e r  v e re n ig in g , 
g e s n e u v e ld  o p  h e t  v e ld  v a n  e re  t i j ­
d e n s  d e  a c h tt ie n d a a g s e  v e ld to c h t  
a ls o o k  a a n  d e  v o e t  v a n  h e t  g e d e n k te ­
k e n  v a n  d e  p o lit ie k e  g e v a n g e n e n  d er  
g e m e e n te  g e s to r v e n  v o o r  h e t  v a d e r ­
la n d . V o o r a fg e g a a n  d o o r  e e n  m u z ie k ­
k o r p s  w e rd  h e t  v a a n d e l s to e ts g e w ijz e  
n a a r  h e t  lo k a a l  g e d r a g e n  a lw a a r  
n a  een  to e s p r a a k  g e h o u d e n  d o o r  d e  
h e e r  C la e y s  E t ie n n e , v o o r z it te r  d er  
V .A .V ., d e  e r e w ijn  w e rd  g e s ch o n k e n . 
O n d e r  d e  t a lr i jk e  a a n w e z ig e n  b e m e r k ­
te  m e n , b e n e v e n s  een  g r o o t  g e ta l  a f ­
g e v a a r d ig d e n  v a n  z u s te r m a ts c h a p -  
p i je n , s u p p o r te r s c lu b s  v a n  A .S .O ., V .
G .O ., W ie le r c lu b  v a n  S te e n e  en  O u d - 
s tr i jd e r s v e r e n ig in g , ta lr i jk e  g e k e n d e  
e n  v o o r a a n s t a a n d e  p e r s o n e n  v a n  d e  
h o n d e n s p o r t  o .a . d e  h h . C la e y s  E t ie n ­
n e , v o o r z it te r  d e r  V .A .V ., D e  C o c k  A i­
m é , a lg e m e e n  s e c r e ta r is  d e r  V .A .V ., 
D e  Z u tte re  A im é , o n d e r v o o r z it t e r  d er  
V .A .V ., V e lt h o f  R e n é , s e c re ta r is  v a n  
h e t  s p o r t c o m ité  d e r  V .A .V . en  V a n  
E ls la h d e r  T h é o , o f f i c i ë le  k e u rd e r  en  
a fg e v a a r d ig d e  v a n  h et( s p o r t c o m ité  
d e r  V .A .V .
s ’ A v o n d s  h a d  e r  in  h e t  lo k a a l  een  
g e z e llig e  s a m e n k o m s t  p la a t s  a lw a a r  
h e t  t o t  in  d e  v ro e g e  u u r t je s  g e z e llig  
a a n  to e g in g .
Wedstrijden voor 
Zondag
OP A.S.O.
O m  9,30 u u r. H I e  A fd . B ijz o n d e re .
A .S .O .-K o k s ijd e .
O m  11 u ur. S c h o lie r e n  E.
A .S .O .-E ern eg em .
O m  15 u u r. V r ie n d e n w e d s tr i jd .
A .S .O . -  F C  T u r n h o u t  (E v e ra e r t )  
OP V.G.O.
O m  9,30 u . I l l e  A fd . B ijz o n d e r e  (O p e x )  
V .G .O .-G .S . M id d e lk e rk e .
O m  11 u . S c h o lie r e n  D . (O p e x )
V .G .O .-H e is t 
O m  15 u u r. J u n io r s  A .
V .G .O .-H e is t
OP S.K.V.O.
O m  15 u u r, I l e  G e w e s te li jk e  A.
S .K .V .O .-S .V . B la n k e n b e rg e .
OP HERM ES 
O m  15 u u r. I l l e  A fd e lin g  A.
H er  m e  s- Z e rk e  g e m .
C.S. Les Ailes
D a a r  v e rs ch e id e n e ! t itu la r is s e n  
o n tb r a k e n , w a s  h e t  een  g a n s  g e w ij­
z ig d e  o p s t e ll in g  d ie  o p  h e t  v e ld  v a n  
H e rm e s  m o e s t  o p tr e d e n . T o c h  sté ld en  
d e  p la a ts v e r v a n g e r s  z ic h  d u c h t ig  te­
w e e r  en  o n k a n s  w a s  o o rz a a k  d a t  de 
o v e r w in n in g  n ie t  k o n  a fg ed iw on g en  
w o rd e n . D e  2-2 e in d u its la g  d ie n t  to c h  
a ls  e e r v o l b e s te m p e ld  te  w o rd e n . Z o n ­
d a g  w o r d t  g e r u s t  o m  n a d ie n  h a r d ­
n e k k ig  v e rd e r  t e  s t r i jd e n  te n  e in d e  
m e t  k la n k  h e t  k a m p io e n s c h a p  y a n  
h u n  re e k s  in  d e  w a c h t  t e  s lep en .
Sportnieuws uit
BLA N K EN  B E R G E
VOETBAL
D e 3 -0  n e d e r la a g , w a a rm e d e  d e  
p lo e g  u it  B e e r n e m  d e  te r u g w e g  w erd  
o p g e z o n d e n  zou  k u n n e n  d o e n  g e lo v e n  
d a t  d e  S p o r t jo n g e n s  h e t  o p  h u n  één  
b e e n t je  k la a r  te  sp e le n  k re g e n . W a s 
d it  h e t  g e v a l  t i jd e n s  d e  tw e e d e  s p e e l­
h e l ft ,  t o e n  B e e r n e m  a a n  d e  w a a rd e  
v a n  h u n  g a s th e r e n  m o e s te n  g e lo v e n , 
d a n  k a n  h e tz e l fd e  n ie t  w o r d e n  g ezeg d  
v o o r  d e  e e r s te  s p e e lh e lft .  W a n t, t i j ­
d e n s  d e z e  e e rs te  s p è e lh e lf t  w a r e n  d e  
w it - r o d e n  h u n  te g e n s tr e v e r s  d e  b a a s, 
m a a r  e e n  g em is  a a n  s to o tk r a c h t  en  
s tr i jd lu s t  w a r e n  o o r z a a k  d a t  h e t  
s le c h ts  t o t  e e n  d o e lp u n t  k w a m  v ó ó r  
d e  ru st . D e  b e z o e k e r s  v a n  h u n  k a n t  
d e d e n  m e e r  d a n  z ic h  v e r d e d ig e n  en  
w is te n  z e lfs  t o t  v o o r  d e  ru st  g e lijk e  
tr e d  te  h o u d e n  m e t  h u n  g a s th e re n . D e 
th u is v e r d e d ig in g  z o rg d e  e r  e c h te r  v o o r  
d a t  a lle  k a n s e n  g a a f  g e h o u d e n  w e rd e n
H e t S p o r te lf ta l ,  d a t  n a  d e  ru st a a n  
h e t  w e rk  g in g , w a s  n ie t  m e e r  te  v e r ­
g e li jk e n  m e t  d it  v a n  d e  ee rs te  45 m i­
n u te n . D e  b e z o e k e rs  k o n d e n  d a n  ook  
s le c h ts  a a n  v e r d e d ig in g  d e n k e n  en  
m o c h t e n  z ic h  g e lu k k ig  a c h te n  d a t  h u n  
n e d e r la a g  n ie t  z w a a r d e r  w e rd  d a n  
e e n  3 -0  s co o r .
B ij S p o r t  z o r g d e  D e  P r e s t  v o o r  h e t 
eerste  d o e lp u n t  v o o r  d e  ru st , te r w ijl  
n a  d e  r u s t  J a n  W it te v r o n g e l  m e t  een  
e n ig  m o o i  d o e lp u n t  h e t  lo t  v a n  de b e ­
z o e k e rs  b e z e g e ld e . S p o r t  zou  d e  b e lo ­
n in g  v o o r  z i jn  v e rd e r  w e rk  b e k o m e n  
in  e e n  d e r d e  d o e lp u n t  d a t , w a n n e e r  
d e  b e z o e k e n d e  k e e p e r  h e t  le d e r  lie t  
o n ts n a p p e n , d o o r  D e  M e u le n a e re , d ie  
e r  a ls  d e  k ip p e n  b ij w a s , w e rd  a a n g e ­
te k e n d .
BOKSEN
D e in r ic h t e r s  v a n  S ta d io n  B o x in g  
C lu b  k e n d e n  te r  g e le g e n h e id  v a n  h u n  
jo n g s te  m e e t in g  n ie t  d e  v e rw a ch te  
b e la n g s te llin g .
V ó ó r  d e  k a m p e n  w o r d e n  a a n g e v a t  
w o r d t  d o o r  d e  r e c h ts t a a n d e  za a l een  
f m in u u t  in g e to g e n h e id  g e h o u d e n  te r  
n a g e d a c h t e n is  v a n  d e  F r a n s e  b ok ser  
M a r c e l C e rd a n .
T E C H N IS C H E  U IT S L A G E N  
L ie fh e b b e r s k a m p e n  3 x 2  m in . :
C IL IN  (68 k gr, G e e r a a r d s b e r g e n )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  A u g u s t ijn  (68 kg. 
K n o k k e ) .
3 x 3  m in . :
L A U R E N T  (47  kg., B la n k e n b e r g e )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  O s ty n  (57 k gr. 
K n o k k e ) .
W IL B O R  (63 k gr., K n o k k e )  w in t  o p  
p u n te n  v a n  N o e l (63 k gr., G e e ra a rd s ­
b e r g e n ) .
B U L T IN C K  (67  k gr., B la n k e n b e r g e )  
e n  A L E X  (69 k gr., G e e r a a r d s b e r g e n )  
b o k se n  on b e s lis t .
P E T T E N S  (74  k gr., B la n k e n b e r g e )  
w in t  v a n  V a n d e w a lle  (75 k gr., G e e ­
r a a r d s b e r g e n )  d o o r  s t il le g g e n  v a n  de 
k a m p  n a  d e  tw e e d e  r o n d e  w e g e n s  
o o g k w e tsu u r .
B e r o e p s k a m p  6 x 3  m in . :
C R E V IT S  (61 k g r ., B la n k e n b e r g e )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  D e s c h u y te r  (62 
k gr ., G e n t ) .
N a  e e n  p r a c h t ig e  k a m p  w a a r b ij w ij 
m o o ie  s p o r t  te  z ie n  k re g e n , h e e f t  d e  
k u n d ig e  C rev its , d a n k  e e n  g r o te r  a f ­
w is s e lin g  in  z i jn  s la g e n r e e k s  e e n  v e r ­
d ie n d e  e n  o n b e tw is tb a r e  p u n t e n o v e r -  
w in n in g  b e w e rk t.
N a tio n a le  b e r o e p s k a m p  8 x 3  m in .
D E W U L F  (68  k gr., B la n k e n b e r g e )  
w in t  o p  p u n te n  v a n  F lo r e a l  (68 k gr.
B r u g g e ) .
G e z ie n  M a r c e l L ip s  w e g e n s  h a n d -  
k w ê ts u u r  n ie t  k o n  o p tr e d e n  te g e n
R o m a in  k r e g e n  dfe a a n w e z ig e n  in
v e r g e ld in g  e e n  s p a n n e n d e  k a m p  tu s ­
s e n  d e  v e c h t e r  D e w u lf  e n  d e  te c h n ie -  
k e r  F lo r e a l , d ie  t o t  h e t  e in d e  w is t  te  
b e g e e s te re n . D a n k  z i jn  te c h n is c h e
k u n d e  w is t  F lo r e a l D e w u lf  g e e n  g e le ­
g e n h e id  te  g e v e n . D e  k a m p  v e r lie p  
m e t  a fw is s e le n d e  k a n s e n , sp a n n e n d  
e n  v r i jw e l  g e li jk o p g a a n d e . D e  zeg e  
v a n  D e w u lf  w a s  n ip t  d o c h  v e rd ie n d .
Nationale reserven
U .  D O O R N I K - A . S . O .  5 - 0
O v e rd re v e n  c i j fe r s ,  o n g e tw ijfe ld , 
m a a r  d e  z e g e  d e r  lo k a le n  w a s  v er ­
d ie n d .
D e  e in d c i j fe r s  w a re n  re e d s  a a n  de 
r u s t  b ere ik t . N a d e  r u s t  k w a m  A .S.O . 
e in d e lijk  lo s  d o c h  s u c c e s  b le e f  u it. 
E en  4-2 s co re  w a re  een  b e te re  w e e r ­
g a v e  g ew eest.
Flink 
propag andawerk
vaw Hermes
H et g a a t  b ij H e rm e s  b e te r  m e t  d e  
a th le t ie k  d a n  m e t h e t  v o e tb a l w a n t  
n u  w e  v o lo p  in  v o e tb a lc o m p e tit ie  en  
d it o  w e e r t je  s ta a n  zou  m e n  er  z ich  
h e b b e n  a a n  v e r w a c h t  d a t  h e t  a tlile - 
t ism e  in  e e n  z o e te  w in te rs la a p  zou  
l ig g e n  w e g g e d o m m e ld .
V e e l b e la n g s te llin g  v a n  jo n g e  k e ­
re ls  v o o r  h e t  b e n e n w e rk  v a n  ta lr ijk e  
sen io re s . T e k e n  d e s  t i jd s  ? W e llich t . 
D e  je u g d  la a t  n ie t  a lleen  m e e r  h e t  
z w a a r  la b e u r  d o c h  o o k  h e t  spel., a a n  
d e  o u d e re n  v a n  d a g e n . H o e  zu lle n  
d ie  tw i jg je s  b o m e n  w o rd e n  ? ?
E en  b i jz o n d e r  w o o r d je  v a n  l o f  v o o r  
d e  k ra n ig e  H e ls m o o r te l d ie  n o g  s teed s  
« o p  d e  b re s »  b l i j f t  en  o o k  h ie r  n o g ­
m a a ls  b e w e e s  n o g  fl in k  u it  d e  v o e te n  
te k u n n e n . E en  v o o rb e e ld  v o o r  d e  
v e rs te v e n  -  to e s c h o u w e n d e  je u g d .
TECHN ISCHE UITSLAGEN
Minïmen : 1. M ilh  3 m in . 35 sec. 2. 
R o o se .
K adletten  : 60 m . f in a le  l e  en  2e :
1. V a n d e v e ld e  7,5 sec. 2. R y ck a s e y s .
f in a le  3e en  4e : 1. D e v e r ; 2. S le m ­
b ro u ck .
f in a le  5e, 6e en  7e : 1. D e fo o r ; 2. 
K e r g e r ;  3. V a n  C o illie .
Scholieren : 600 m . : 1. S le m b ro u ck  
P. 1 m in . 36,5 s e c .; 2. N ie ry n ck ; 3. 
H a le w y ck  G .; 4. M e y e r ; 5. C o o p m a n ,
6. L o n c k e ; 7. C a s ie r  P .; 8. K e r g e r  A dr.
K la s s e m e n t  p e r  p lo e g  ; 1. S lem - 
b ro u ck -H a le w y ck  4 p .; 2. N ie ry n ck -
M e y e r  6 p .;  3. C o o p m a n -L o n c k e  11 p
4. C a s ie r -K e rg e r  15 p.
Juniors-seniors 1500 m . : 1. V e rm e i­
re  J. 4 m in . 35,8 s e c .; 2. D e cra e m e r ;
3. V a n d e m o o r te l ;  4. H a le w y ck  R .; 5. 
V o lb r e c h t ; 6. S taelen .; 7. H e lsm o o rte l.
K la s s e m e n t  p e r  p lo e g  : 1. V e rm e ire - 
H a le w y ck  5 p .; 2. V a n d e m o o r te l-V o l 
9p.
O o rz a a k  v a n  deze  n e d e r la a g  lig t  
w e l v o o r  een  g r o o t  d e e l b ij B ea d ie  
d ie  in  een  s le c h te  d a g  s ch e e n . D e  a n ­
d ers  z o  se cu r e  m id d e n h a lf  sp e e ld e  
e e n  w e d s tr ijd  w a a r in  h i j  m e n ig e  f l a ­
te r  b e g in g  w a a r d o o r  de v e rd e d ig in g  
u it  h e t  v e rb a n d  w e rd  g e ru k t e n  d e  lo ­
k a le  m id d e n v o o r  -  d ie v er  v a n  fa m e u s  
w a s  -  v a a k  h e t  h o g e  w o o r d  k o n  v o e ­
ren .
B u ite n  B e a d ie  w a re n  o o k  D e C o rte  
en  H o r b a c h  in  e e n  s le c h te  d a g . R o m ­
m e la e r e  b le e f  b ij z i jn  h e ro p tre d e n  
e v e n e e n s  b e n e d e n  d e  v e rw a ch tin g e n .
V e rd e r  d e d e n  D e  C u m a n , R o o s e  en  
W e ts  h u n  h e ro p tre d e n . E e rs tg e n o e m ­
d e  s to n d  p r a k t is c h  g a n s  a lleen . R o o ­
se  w a s  g o e d  e n  W ets  b leek  d e  e n ig e  
te  z ijn  d ie  z i 'n  v o e tb a lh e r s e n s  la a t  
w érk en . D e s c h a c h t  C. w is t  m e t  b r io  
d e  m in d e r w a a rd ig e  p r e s ta t ie s  v a n  
D e C o r te  en  H o r b a c h  g o e d  te  m a k e n . 
B li jv e n  V a n d e  R iv ie r e  d ie  e v e n e e n s  
a lle s  a lleen  m o e s t  o p k n a p p e n , V a n ­
d e n b o u h e d e  d ie  w e l een  tw e e ta l d o e ­
le n  v o o r  z i jn  re k e n in g  m a g  n e m e n  
en  V a n d e r  C ru y ssen  d ie  n ie t  In c o n ­
d it ie  w a s  en  b e te r  la n g s  h e t  l i jn t je  
w a s  geb lev en .
V o lg e n d e  p lo e g  v ie l te g e n  d o o r  h e t  
in  g e b re k e  b li jv e n  v a n  e n k e le  e le m e n ­
te n  : V a n d e n b o u h e d e , R o o s e , D e  C o r ­
te, W ets , B ea d ie , D e s c h a c h t  C., V a n ­
d e  R iv ie re , V a n d e r  C ru y ssen , H or­
b a c h , R o m m e la e e  ern  D e C u m a n .
RECHT OP ANTWOORD
Z o a ls  a a n g e k o n d ig d  in  o n s  v o r ig  
n u m m e r  o n tv in g e n  w e  v a n  de A .S .O .- 
s u p p o r te rs c lu b  «W ille n  is  K u n n e n »  
eèn  r e c h t  o p  a n tw o o rd .
G e z ie n  deze  c lu b  z ich  in  o n s  « se n - 
s a tie -a r t ik e l !»  b e tro k k e n  v o e lt  w il­
len  w e  h u n  a a n  h e t  w o o rd  la te n  a l­
h o e w e l w e  g e e n sz in s  d a a r to e  v er ­
p l i c h t  w a ren .
J a m m e r  d a t  «W ille n  Is K u n n e n »  zo  
la a t  v o o r  de d a g  is  g e k o m e n  m e t  h a a r  
v e r o n ts c h u ld ig in g e n  e n  t e r e c h t w ij­
z in gen ...
O m d a t  er in  d it  a n tw o o rd  e n k e le  
o n n a u w k e u r ig h e d e n  v o o r k o m e n  z ien  
w e  o n s  v e r p lic h t  to e k o m e n d e  w eek  
o p  d it  s c h r i jv e n  te r u g  te  k eren .
MARCEL WETS TOCH WEER  
A CTIEF
H et v e rh e u g t o n s  d a t  W e ts  o p  z ijn  
b e s lis s in g  is  te r u g  g e k o m e n  en  a ld u s  
Z o n d a g  11. te r u g  d e  v o e tb a ls c h o e n e n  
h e e ft  a a n g e tro k k e n . A ld u s  b l i j f t  W ets  
s te e d s  te r  b e s c h ik k in g  v a n  h e t  se le c - 
t ie c o m ité  d a t  z ic h  w eer  w a t  g e ru s te r  
k a n  g e v o e le n  v o o r  h e t  g ev a l d a t  een  
v a n  b e id e  b a ck s  zou  g e k w e ts t  g e ra - 
( k en .
IMPRESSIES
van Julien Van Dierendonck
O o s te n d e  w a s  D in sd a g a v o n d  in  een  
b este , o p g e w e k te  s te m m in g . G e e n  
w o n d e r , d e  eerste  g e r u c h te n  o v e r  de 
p r e s ta tie  v a n  J u lie n  V a n  D ie r e n d o n c k  
t i jd e n s  d e  w e d s tr ijd  te g e n  d e  L o n d o n  
F .A . w a re n  reed s  to t  in  on ze  k u sts ta d  
d o o r g e d r o n g e n  e n  u it  d eze  g e ru ch te n  
v ie l a lg a u w  o p  te  m a k e n  d a t  J u lien  
te  B ru sse l een  ze e r  g o e d e  in d ru k  zou  
n a la te n .
D e  b la d e n  v a n  W o e n s d a g  b r a c h te n  
d e  b e v e s t ig in g  v a n  d e  ee rs te  in d r u k ­
k en  e n  a lle  O o ste n d se  s p o r tm a n n e n , 
w e lk e  k le u re n  ze  o o k  g e n e g e n  z ijn , 
n a a r  w e lk e  s c h o o l  ze o o k  lo p e n , w e lk e  
tr e in  ze  n e m e n  o f  o p  w e lk e  b o o t  ze 
v a r e n " : a lle n  lie p e n  ze  m e t  een  te v r e ­
d e n  g lim la c h  ro n d  o m d a t  d e  O o s t­
e n d se  v e r te g e n w o o r d ig e r  o p  d e  H ey se l 
f l in k  f ig u u r  h a d  g es la g en .
W e z i jn  J u lie n  V a n  D ie re n d o n ck  z e lf  
g a a n  o p z o e k e n  o m  h e m  n a a r  z ijn  im ­
p re ss ie s  te  v r a g e n  n a  d e z e  v o o r  h e m  
ze e r  b e la n g r ijk e  w e d s tr ijd . W e  h a d d e n  
een  « e x p r e s s s -in te r v ie w »  o p  h e t  o o g  
d o c h  zo a ls  h e t  s teed s  g a a t  b ij V a n  
D ie r e n d o n c k , een s  o v e r  v o e tb a lle n  b e ­
g o n n e n  w e e t  m e n  n ie t  m e e r  w a a r  o f  
w a n n e e r  h e t  g esp rek  za l e in d ig e n .
O m  n u  k o r t  w e e r  te  g e v e n  w a t  V an  
D ie r e n d o n c k  v o o r a l  is  o p g e v a lle n  b e ­
p a le n  w e  o n s  t o t  h e t  v o lg e n d e  : « Ik  
w a s  e r  m ij v a n  b ew u st d a t  d eze  w e d ­
s tr i jd  e e n  ze k e r  h o o g te p u n t  w a s  in  
m i jn  sp o rt le v e n . V a n d a a r  een  zek ere  
o n b e s c h r i j fe l i jk e  z e n u w a ch tig h e id  
to e n  ik  te  B ru sse l a a n k w a m .. E en s in  
c o n ta c t  m e t  m jin  p lo e g m a k k e rs  g leed  
d ie  z e n u w a c h tig h e id  b i jn a  o n g e m e rk t  
w e g  d a a r  d e  s te m m in g  e r  w e rk e lijk  
p r im a  w as. E ch t  g e m o e d e lijk e  j o n ­
g e n s  d ie  b e g re p e n  d a t  e e n  g o e d e  k a ­
m e r a a d s c h a p  d e  s te v ig s te  b a s is  w as 
v o o r  e e n  f l in k e  p re sta tie . A ld u s  k o n  
ik  d e  w e d s tr ijd  a a n v a n g e n  in  een  
g a n s  a n d e re  s te m m in g  d a n  ik  v e r ­
m o e d  h a d . D e  e ers te  m in u u t  k w a m  ik  
re e d s  in  b a lb e tw is t in g  m e t  m i jn  b a ck , 
k o n  h e m  g la d  v o o r b ijs n i jd e n , s ch ie p  
e e n  g e v a a r li jk  s ta n d je  e n .. .  h e t  z e l f ­
v e r tr o u w e n  w a s  er. V o lle d ig  d e  w e d ­
s t r i jd  v e r te lle n  v a n  m in u u t je  t o t  m i ­
n u u t je  is  m ij w e l m o g e li jk  d o c h  zou  
o n s  te  v e r  b re n g e n . A f  e n  to e  k o n  ik  
d ie z e lfd e  ru sh e s  h e r h a le n  e n  steed s 
s c h o o t  ik  le t te r l i jk  v o o r b ij  m i jn  t e ­
g e n s tre v e r . M a a r  w a a r  h e t  e r  o p  a an  
k w a m  te  b e s lu ite n  w a s  h e t  g e lu k  n ie t  
la n g e r  a a n  m i jn  z i jd e  E n k ele  k o p b a l­
le n  n ip t  n a a s t  o f  ov er , e n k e le  sh o ts  
e v e n e e n s  n a a s t , e n k e le  g e s la a g d e  p e r ­
m u ta t ie s  m e t  B in e t , e n z .. .  W a n n e e r
w e rd  a fg e f lo t e n  h a d  ik  d e  in d ru k  
g e e n  te g e n v a lle r  te  z i jn  g e w e e st e n .. .  
h e t  a p p la u s  v a n  m i jn  ro o d g r o e n e  
s u p p o rte rs  d a t  lu id  v a n u it  d e  tr ib u n e  
o p k lo n k  b ij h e t  v e r la te n  v a n  h e t  v e ld  
s te ld e  m ij v o lle d ig  geru st. I n  d e  
k le e d k a m e r  v o lg d e n  n o g  v e rd e re  fe l i ­
c ita t ie s  e n  in te rv ie w  m e t  jo u r n a l is ­
ten . H et b leek  a ld u s  s p o e d ig  u it  d e  
v e rk la r in g e n  v a n  d e  m ij o m r in g e n d e  
p e r so n e n  d a t  ik  g o e d  h a d  g esp ee ld . 
W e rk e lijk , ik  w a s  ge lu k k ig , v o o r  m ij 
en  v o o r  a l d e z e n  d ie  m e t m ij v ee l v a n  
d eze  w e d s tr ijd  h a d d e n  v e rw a ch t.
D e ste rk ste  sp e le r  u it  on s  e lf ta l  
w a s  o n g e tw ijfe ld  V a n  B r a n d t  d ie  P a r - 
so n s  n e t je s  d e  b a a s  b le e f  e n  d e  r u g g e -  
g ra a t  v a n  d e  v e r d e d ig in g  w as. D e 
o v e r ig e n  v e rn o e m  ik  lie fs t  in  een  
ad em . H et r e su lta a t  te g e n  d it  s terk e  
L o n d e n s e  te a m  b e h a a ld , p le it  t r o u ­
w e n s  v o lle d ig  in  h u n  v o o rd e e l. W a t 
s p e c ia a l V a n  d e n  A u w e la n d t  b e tre ft , 
d ie  w e Z o n d a g  a.s. m e t  T u r n h o u t  h ie r  
a a n  h e t  w erk  z u lle n  z ien  : h ij is  een  
s p e le r  m e t  e e n  b e n ijd e n s w a a rd ig e  
te c h n is c h e  b a g a g e  d o c h  som s  w a t  g e ­
co m p lice e rd , a a rz e le n d  en  tra a g . O n ­
g e tw ijfe ld  v e rk e e rd e  h i j  in  een  n ie t  
te  b es te  d a g  e n  z u lle n  w e Z o n d a g  
a n d e re  d in g e n  v a n  h e m  te  z ien  k r i j ­
gen .
E n  d e  E n g e lsen  ? Z e e r  k n a p p e  s p e ­
lers, in d iv id u e e l zeer  s p e cta cu la ir , 
d o c h , zo a ls  d e  c i j fe r s  h e t  b e w ijz e n , 
n ie t  e f fe c t ie f » .
T o t  d a a r , zeer b e k n o p t, d e  in d ru k ­
k e n  v a n  d e  O o ste n d se  R o d e  D u ive l. W e  
t w ij fe le n  e r  n ie t  a a n  d a t  J u lie n  v o o r ­
ta a n  te  B ru sse l o p  e e n  g o e d  b o e k je  
s ta a t  e n  d a t, b ij d e  se le ct ie  v a n  n a ­
t io n a le  e lfta lle n , h i j  n ie t  m e e r  a c h ­
te lo o s  za l w o r d e n  o v e r  h e t  h o o fd  g e ­
z ien . W a n t  J u lie n  h e e f t  la n g  m o e te n  
w a ch te n , v ee l te  la n g , o m  g e n a d e  te  
v in d e n  in  d e  o g e n  v a n  d e  B .V .B .
VAN DIERENDONCK NAAR DE 
HEYSEL-SCHOOL ?
Z e k e r  is  h e t  n o g  n ie t  n ie t  d o c h  w e l 
h o o g s tw a a r s c h ijn li jk .  N a d e  o n v e r ­
k la a rb a re  a fw ijz in g  v a n  V a n  D ieren ­
d o n c k  v o o r  d e  w e d s tr ijd  te g e n  L u x e m ­
b u r g  zou  h e t  n o g  m e e r  v e rb a ze n  
m o e s t  m e n  h e m  n o g  la n g e r  v a n  d e  
H e y s e ls ch o o l v e rw ijd e rd  h o u d e n . 
T ro u w e n s , v o o r a le e r  a fs c h e id  te  n e ­
m e n  ze g d e  o e fe n m e e s te r  G o rm lie  t o t  
J u lien  «A  u n  d e  c e s  jo u rs ...» . D it  
l i jk t  o n s  e e n  ze k e re  a a n d u id in g  d a t  
d é  p o o r te n  v a n  d e  H ey se l w e ld ra  
v o o r  J u lie n  z u lle n  o p e n z w a a ie n .
‘Leiue’thöteding de>i luexMazen dam de 
pxauinciën, gemeenten en apenfra>ie inóte£Cingen
H e t w e r k lo o s h e id s c ijfe r , d a t  g e d u ­
r e n d e  d e  z o m e rm a a n d e n , d e  v e r w a c h ­
te  d a lin g  n ie t  g e to o n d  h e e ft ,  w ijs t  o p  
e e n  e rn st ig e  e c o n o m is c h e  in z in k in g  
m e t  a l d e  n a d e lig e  g e v o lg e n  v a n  een  
h e e r se n d e  w e rk lo o sh e id .
H e t M in is te r ie e l B e s lu it  v a n  10-8-46 
b e tr e f fe n d e  d e  te w e r k ste llin g  v a n  
« m o e l i jk  te  p la a ts e n »  w e rk lo z e n  d o o r  
d e  o p e n b a re  in s te llin g e n , d e  p r o v in ­
c ië n  en  d e  g e m e e n te n , h e e ft  d a n k  z ij 
h e t  s o c ia a l b e g r ip  v a n  d eze  la a ts te n , 
u its te k e n d e  u its la g e n  o p g e le v e rd . D e 
in w e r k in g tr e d in g  v a n  h e t  M in is te r ie e l 
B e s lu it  v a n  6 -5 -4 9  v e r s c h a ft  v e e l r u i­
m e r e  m o g e li jk h e d e n , d ie  t o e la te n  een  
g r o o t  d e e l d e r  b e v o lk in g  a a n  d e  w e rk ­
lo o s h e id  te  o n ttr e k k e n  e n  n o rm a le  
a r b e id  te  v e r s c h a ffe n .
B ij to e p a s s in g  v a n  d it  B e s lu it  im ­
m e r s  k u n n e n  d e  p r o v in c ië n , d e  g e ­
m e e n te n  en  o p e n b a re  in s te ll ’ n g e n , 
A L L E  V E R G O E D E  W E R K L O Z E N  t e ­
w e r k s te lle n  v o o r  w e rk e n  v a n  o p e n ­
b a a r  n u t, w e rk e n  v o o r tk o m e n d e  v a n  
d e  d o o r  d e  o o r lo g  a a n g e r ic h te  s c h a ­
d e  en  zek ere  o p e n b a re  w e rk e n  v o o r ­
z ie n  b ij h e t  B e s lu it  v a n  d e  R e g e n t  
v a n  2 -7 -4 9  (d e z e  la a ts te  m its  g o e d ­
k e u r in g  v a n  d e  b e v o e g d e  M in is te r  
h e tz ij v a n  O p e n b a re  W e rk e n  h e tz ij 
v a n  V o lk s g e z o n d h e id ) . H e t S te u n ­
fo n d s  v o o r  W e rk lo z e n  v e r le e n t  e e n  
su b s id ie  g e li jk  a a n  50 t.h . v a n  h e t  
t o e g e k e n d  b r u to lo o n , v e rm e e rd e rd
OM GISTEREN  NIET TREUREN, 
HET HEEN GEN IETEN ,
OP DE TOEKOM ST BETROUWEN
Dit raadt U de
K O L O N I A L E  LOTERIJ
die reeds cfuizenden gelukkigen heeft 
gemaakt
EN HONDERDEN MILLIONNAIIRS
N eém  r e g e lm a t ig  d e e l en  
V E R W A C H T  U W  B E U R T
Om de tfrie weken verdlelinig van 
ACHTTIEN M ILLIOEN IN 34.426 
LOTEN
voor slechts 300.000 biljetten.
H e t b i l je t  : 100 fr . -  H et tie n d e  : 11 fr .
Trekking tei LESSEN  
op Zaterdag 12 November
(N r 418)
ffiaketA nog, niet ap het 
aamaarfay» peii
t N een , o n z e  ro k e n d e  m a n n e n  h e b b e n  
n o g  h ie t  h u n  v ó ó r o o r lo g s e  p r e sta tie s  l 
k u n n e n  e v e n a re n . V o o r  d e  e ers te  a c h t  
m a a n d e n  v a n  1949 n o te r e n  w e  v o l ­
g e n d  v e rb ru ik  : 47.497.719 s ig a ren , 
166 832.980 s ig a r illo ’s. 5.705.^93.520 s i­
g a r e t te n  e n  h e t  p e u ls c h i l le t je  v a n .. .
6.747.252 k gr. r o o k ta b a k .
I n  v e r g e li jk in g  m e t  d e  c i j fe r s  v o o r  
d e z e lfd e  p e r io d e  v a n  h e t  ja a r  1939 b e ­
d r a g e n  d eze  c i j fe r s  e c h te r  s le ch ts  re s ­
p e c t ie v e li jk  42,19t.h., 49.36 t.h ., 162,85 
t.h . e n  75 t.h .
A lle e n  d e  s ig a re t te n ro k e rs  b li jk e n  
d u s  v o l g o e d e  b e d o e lin g e n  en  h e b b e n  
re e d s  d e  v ó ó r o o r lo g s e  c i j fe r s  v e r  v o o r ­
b i jg e s t r e e fd . N o ch ta n s  za l d it  w e llic h t  
o o k  n ie t  la n g  d u re n  w a n t  in  v e r g e ­
l i jk in g  m e t  d e z e lfd e  p e r io d e  v a n  1948 
w e r d e n  d it  ja a r  a lw e e r  1.376.450 s ig a ­
r e t te n  m in d e r  v e rk o ch t .
Inventaris van de
verloren tijd
I n  d e  n a la te n s c h a p  v a n  e e n  Z w it s e r ,1 
d ie  in  d e  o u d e r d o m  v a n  80 ja a r  o v e r ­
le e d  b e e f t  m e n  een  m e r k w a a rd ig  n o ­
ta b o e k je  o n td e k t . D e  m a n  h a d  n a m e ­
l i jk  r e g e lm a tig  b o e k  g e h o u d e n  v a n  
z i jn  t i jd  e n  b ij h e t  e in d e  v a n  z i jn  le ­
v e n  k o n  m e n  v o lg e n d e  in v e n ta r is  o p -  j 
m a k e n , d ie  zek er  e e n  u n ic u m  is  in  
o n z e  w ere ld .
D e  Z w itse r  h e e f t  26 ja a r , 312 d a g en , 
18 u re n  e n  22 m in u te n  g e s la p e n , h e t ­
z ij o n g e v e e r  é é n  d e rd e  v a n  z i jn  le v e n , 
w a t  n o r m a a l s c h i jn t  v o o r  e e n  g e ­
w o o n  s terv e lin g .
Z i jn  w erk  n a m  21 ja a r , 85 d a g e n ,
14 u re n  e n  40 m in u te n  in  b es la g .
M e t  w a c h t e n  h e e f t  h i j  v e r lo r e n  :
5 ja a r , 302 d a g e n , 16 u re n  e n  45 m in u ­
ten .
Z i jn  m a a lt i jd e n  n a m e n  o n g e v e e r  
v o lg e n d e  t i jd  in  b e s la g  : 5 ja a r , 346 
d a g e n , 5 u re n  en  12 m in u te n .
A a n  h e t  s ch e r e n  b e s te e d d e  h ij  228 
d a g e n , 2 u re n  e n  51 m in u te n . H et z e t ­
te n  v a n  z i jn  h a n d te k e n in g  v e r g d e  42 
d a g e n , 14 u re n  e n  58 m in u te n .
H e t z o e k e n  n a a r  z i jn  m a n c h e t te -  
k n o p p e n  : 6 d a g e n , 2.1 u re n  e n  25 m i­
n u te n .
T e r w i jl  d e  n a u w g e z e tte  Z w its e r  v o l ­
g e n s  z i jn  e ig e n  g e g e v e n s  5 ja a r , 346 
d a g e n  e n  5 m in u te n  s le c h t  g e m u tst  
w a s , la c h te  h i j  s le c h ts  é é n  d a g , 21 
u r e n  e n  25 m in u te n ...
H o e v e e l t i jd  h i j  v e r lo r e n  h e e f t  m e t  
h e t  o p m a k e n  e n  b i jh o u d e n  v a n  z i jn  
in v e n ta r is  is  te n s lo tte  h e t  e n ig e  w a t 
h i j  v e r g e te n  h e e f t  te  n o te re n .
m e t  10 t.h . a ls  a a n d e e l in  d e  s o c ia le  
la sten .
D e  ze e r  b e la n g r ijk e  f in a n c ië le  tu s ­
s e n k o m st b e v o r d e r t  h e t  o n d e r n e m e n  
v a n  d e r  g e lijk e  w e rk e n  e n  b ie d t  d e  
m o g e li jk h e id  w e rk lo z e n  d ie , in g e v o lg e  
d e  la a g te c o n ju n c tu u r  n ie t  k u n n e n  
b e m id d e ld  w o rd e n , te  w e rk  te  s te lle n .
V e le  g e m e e n te n  h e b b e n  d e z e  g e le ­
g e n h e id , o m  h u n  e ig e n  w e r k lo z e n  a r ­
b e id  te  v e r s c h a ffe n , m e t  e n th o u s ia s m e  
w a a r g e n o m e n  en  d e  a a n v r a g e n  w o r ­
d e n  in  v e rs n e ld  te m p o  b ij d e  G e w e s ­
te l i jk e  B u re a u ’s v o o r  A r b e id s b e m id ­
d e lin g  in g e d ie n d .
I n  d e  lo o p  v a n  h e t  ja a r  1949 (S e p ­
te m b e r  in b e g r e p e n )  w e r d e n  2.675 a a n ­
v r a g e n  v o o r  w e rk lo z e n  v a n  e e n  g e ­
m id d e ld e  d u u r  v a n  50 d a g e n  in g e ­
d ie n d  e n  w e rd e n  15.314 w e rk lo z e n  
te w e rk g e s te ld  w a t e e n  to t a a l  v a n  
768.763 g e p re s te e rd e  a r b e id s d a g e n  v e r ­
te g e n w o o rd ig t .
D it  b e te k e n t  e v e n e e n s  d a t  e e n  ze e r  
b e la n g r i jk  b e d r a g  d a t  a ls  w e r k lo o s ­
h e id s v e r g o e d in g  n o r m a a l m o e s t  u itg e ­
k e e r d  w o rd e n , a ls  tu s s e n k o m s t  v o o r  
de  u itb e ta lin g  v a n  e e n  n o r m a a l  lo o n  
a a n  deze  te w e r k g e s te ld e  a rb e id e rs , 
a a n g e w e n d  w erd .
T ijd e n s  d e  m a a n d  A u g u stu s  w a r e n  
4.645 w e rk lo z e n  d o o r  d e  g e m e e n te n  
te w e r k g e s te ld  v o o r  e e n  to t a a l  v a n  
123139 g e p re s te e rd e  w e r k d a g e n  en  
g e d u re n d e  d e  m a a n d  S e p te m b e r  w e r ­
d e n  335 n ie u w e  a a n v r a g e n  v o o r  2.036 
w e rk lo z e n  in g e d ie n d .
I n  h e t  a r r o n d is s e m e n t  O o s te n d e -  
V e u rn e -D ik s m u id e  w e r d e n  e r  in  d e  
lo o p  v a n  1947, 1948 e n  1949, 244 a a n ­
v r a g e n  in g e d ie n d  en  2.385 w e rk lo z e n  
te w erk g este ld . V o o r  O o s te n d e  b e ­
d r a a g t  h e t  g e ta l v o o r  1949 : 105 t e ­
w e rk g e s te ld e  w e rk lo ze n .
D eze  c i j fe r s  b e w ijz e n  d a t  d a n k  z ij 
h e t  s o c ia a l b e g r ip  v a n  d e  o p e n b a r e  
in s te llin g e n , d e  p r o v in c ië n  e n  d e  g e ­
m e e n te n . deze  te w e r k s te llin g  e e n  b e ­
la n g r i jk e  f a c t o r  k a n  w o r d e n  in  d e  
b e s tr i jd in g  d e r  w e rk lo o s h e id .
Studie van Meester 
PVERRE DENIS  
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort. 
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O p  W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 
o m  4  u u r  ’s n a m id d a g s  te r  g e h o o r z a a l  
v a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  te  N ie u w p o o rt , 
T O E S L A G  v a n  :
NIEUWPOORT-BAD  
EEN ZEER  SCHONE
V I L L A
MET GARAGE  
gemaand Villa «L’AURORE» 
Z EED IJK , 20,
g r o o t  o n g e v e e r  350 m 2.
V r ij v a n  g eb ru ik .
G e w o n e  v o o r w a a r d e n .
I N G E S T E L D :  247.500 Fr.
T e  b e z ic h t ig e n  d e  V r i jd a g , Z a te r ­
d a g  en  Z o n d a g  v a n  10 t o t  12 u u r  en  
v a n  14 to t  17 uur.
V o o r  s le u te ls  z ic h  w e n d e n , Z e e d ijk  
20A .
V o o r  a lle  v e rd e re  in lic h t in g e n , p la n s  
e n  f o t o ’ s z ic h  w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  
d e  v e r k o o p h o u d e n d e  n o ta r is  P . D E ­
N IS, K o k s tr a a t  9, t e  N ie u w p o o r t
(N r 416)
Notariële Aankondigingen
studie van meester 
JAN B. DE G H ELD ER E
Notaris te Heist-aan-zee 
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OM U IT  ON VERDEELD H EID  T E  
TREDEN  
IN STEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949, 
te  16 u u r  te  H e is t -a a n -z e e , in  h e t  
« C a fé  d e s  B r a s s e u r s » , H e rm a n s-L ie -  
b a e r ts t r a a t , b i j  W e  A . V a n  M ë e n e n , 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE  
EEN G ER IE V IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde van de
OUDE K ER K STR A A T, 59.
G r o o t  100 m 2.
V e r h u u r d  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t  
a a n  M r P ie te r  V a n to r r e  m its  200 fr . 
p e r  m a a n d .
T e n  o v e r s t a a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e e r  V re d e r e c h te r . (N r  403)
Vxauumt-JOtatüefc
SP I)  S K  A A R  T
aaav de gan&je lueeti
Z O N D A G  : K a a s c r o q u e t je s , S e ld e r -
soep , G e b ra d e n  P a t r i jz e n , A p p e l-  
c o m p o té , G e k o o k te  A a rd a p p e le n , 
K o f f ie p u d d in g .
M A A N D A G  : B ie fs tu k , S la , F r ites ,
M a c a r o n ip a p .
D IN S D A G  : G e s to o fd e  K a b e lja u w
m e t  P a d d e s to e le n , G e k o o k te  A a r d ­
a p p e le n , F ru it .
W O E N S D A G  : P o u le t  m e t  R ijs t r a n d , 
P a n n ek oek ^ es.
D O N D E R D A G  : V a r k e n s c o te le t te n , S p i 
n a z ie  G e k o o k te  A a r d a p p e le n , G e ­
b r a d e n  A p p e len .
V R IJ D A G  : Z a lm  m e t  K a a ss a u s ,
A a rd a p p e lp u re e , F ru it .
Z A T E R D A G  : S t o o fk a r b o n a d e n , G e ­
k o o k te  A a r d a p p e le n , R ijs t ta a r t .
VOOR DE LE K K E R B E K K E N  
POULET MET RIJSTRAND  
B E N O D IG H E D E N  : 100 gr. r i js t ,
w a t  zou t, 350 gr. k a lfs p o u le t  (o m  te  
s to v e n ) , z o g e w e n s t  100 gr . k a l fs g e ­
h a k t , 4 d l. k o k e n d  w a te r , w a t  zou t, 
40 gr. b lo e m , 40 gr. b o te r , (1 e i ) ,  f o e ­
lie , th i jn , s tu k je  S p a a n s e  p e p e r .
B E R E ID IN G  : W a s  h e t  p o u le t  en
la a t  h e t  z a c h t je s  g a a r  k o k e n  in  h e t  
k o k e n d e  w a te r  m e t  h e t  z o u t  (o n g e ­
veer  1 u u r ) o f  s m o o r  h e t  g a a r .
L a a t  d e  k ru id e n  in  een  n e te ld o e k s  
la p je  g e b o n d e n , m e e k o k e n . (M a a k  h e t  
g e h a k t  m e t  w a t  g e w e e k t o u d  b ro o d , 
p e p e r , z o u t  en  n o o tm u s k a a t  a a n , v o rm  
er k le in e  b a lle t je s  v a n  en  k o o k  d eze , 
o p d a t  d e  b o u il lo n  n ie t  te  v e t  w o rd t , 
a p a r t  in  een  w e in ig  k o k e n d  w a te r  
g a a r. (H e t g e h a k t  k a n  e c h te r  o o k  
w e g g e la te n  w o r d e n ) .  N e e m  h e t  v lees  
en  d e  k ru id e n  u it d e  b o u il lo n  en  v o e g  
d e z e  f lm k  m e r e n d e , la n g z a m e r h a n d  
b ij d e  b o te r  en  d e  b lo e m , d ie  s a m e n  
a a n  d e  k o o k  g e b r a c h t  e n  w a a r u it  
zo r g v u ld ig  a lle  k lo n t je s  g e w re v e n  
z ijn .
L a a t  h e t  s a u s je  r o e r e n d e  10 m in u ­
te n  d o o r k o k e n  en  v e r w a r m  er  d a n  
h e t  p o u le t  (e n  d e  b a lle t je s  g e h a k t )  in  
K o o k  de r i js t  o p  d e  g e w o n e  w ü z e  
g a a r  en  d ru k  die zo  s te v ig  m o g e li jk  
in  een  m e t  b o te r  b e s m e e rd e  o f  m e t 
w a te r  om sD oe ld e  ra n d . S to r t  d e  r i is t  
zo  v lu g  m o g e l i jk  o p  e e n  v e rw a rm d e  
s c h o te l  en  le g  h e t  g e s to o fd e  p o u le t  
in  h e t  m id d e n .
Z o g e w e n s t  k a n  d o o r  d e  r i. 's t  w a t  
k e rry  g e k o o k t  w o rd e n , I n  d it  g e v a l 
w o r d t  b ij h e t  p o u le t  a lle e n  fo e l ie  m e e ­
g e k o o k t . O o k  k a n  m e n  in  h e t  s a u s je  
w a t  c it r o e n s a p  d o e n  e n  h e t  m e t  e e n  
ei o p m a k e n .
ZALM MET KAASSAUS 
B E R E ID IN G  : D e  m o t e n  z a lm  a f ­
w a s se n  en  5 êi 10 m in ite n  k o k e n  in  
w a te r  e n  z o u t (10 gr. p e r  l i t e r ) .  B ij 
za lm  w o r d t  g e e n  azvin  g e v o e g d . S c h ik  
d e  v is  n u  in  een  v u u rv a s te  s c h o t e l  en  
o v e r g ie t  ze  m e t  een  k a a s s a u s , h ie r ­
o v e r  n o g  w a t  g e r a s p te  k a a s  e n  b e - 
s ch u itk ru im  s tro o ie n , en  h e t  in  d e  
o v e n  la te n  b ru in e n .
KEU KEN G EH EIM EN
H ET IS NU DE T IJD  VAN 
SELD ER IJ !...
D e  z o m e r  is  v o o r b i j  e n  d a a r m e d e
o o k  d e  t i jd  v a n  d e  o v e r v lo e d ig e  
« g r o e n e »  g r o e n te n . M a a r  o o k  de 
h e r fs t  b ie d t  o n s  s m a k e lijk e  g ro e n te n , 
a l z i jn  d it  d a n  o o k  m e e s t  k o o l, k n o l 
e n  s te n g e lg e w a s s e n . E n  h ie r b i j  d e n ­
k e n  w ij v o o r a l  a a n  d e  le k k e r  g e u re n ­
d e  s e ld e r i j.
Z o w e l k n ol-i a ls  b le e k s e ld e r i j  tsijn 
ze e r  g e z o n d . D e  b e e lk - o k  w itte  se ld e ­
r i j ,  a ls  g r o e n te , is  U  a lle n  w e l b e k e n d .
K n o ls e ld e r i j  w o r d t  in  o n s  la n d  
v o o r n a m e li jk  v o o r  d e  s o e p  g e b ru ik t . 
M a a r  w e e t  u , d a t  U  h ie r v a n  o o k  a n d e ­
r e  le k k e r n ije n  k a n  m a k e n  ?
I n  d e  e e rs te  p la a t s  v o o r  H o r s -d ’o e u - 
v re s  ! N a  h e t  s ch ille n , s n i jd e n  w ij 
h ie r v o o r  d e  k n o ls e d e r i j  a a n  d u n n e  
s to k je s , t e r  d ik te  v a n  een  s te k je ;  
w a s se n  ze  in  w a te r  m e t  e e n  w e in ig  
c i t r o e n s a p  e n  la te n  ze  u itd r u ip e n . N u 
e e n v o u d ig  d eze  s to k je s  m e t  m a y o n ­
n a is e  v e r m e n g e n , en  U  b e k o m t  e e n  
ze e r  s m a k e li jk  en  g e z o n d  v o o r g e r e c h t
O o k  a ls  g r o e n te  b e r e id  z i jn  deze  
k n o l le t je s  ze e r  f i jn .  H ie r v o o r  s n i jd e n  
w e  ze  in  ta m e li jk  d ik k e  r e e p je s , d ie  
w e  20 m in u te n  la t e n  k o k e n  in  w a te r  
m e t  w a t  z o u t. U it  la te n  le k k e n , e n  in ­
tu s s e n  een  sa u s  m a k e n  a ls  v o lg t  : 25 
g r a m  b o te r  en  20 g r a m  b lo e m  r o e r e n ­
d e  a a n  de k o o k  b r e n g e n , en  o n d e r  
v o o r d u r e n d  ro e r e n  h e t  w a r m e  k o o k ­
v o c h t  d e r  k n o ls e ld e r ij h ie r a a n  to e ­
v o e g e n . D e  g r o e n te  w e e r  in  d e  p a n  
d o e n , h e t  s a u s je  e ro v e r  g ie te n , n a a r  
s m a a k  w a t  p e p e r  b i jv o e g e n , en  a lle s  
o n g e v e e r  10 m in u te n  o p  e e n  z a c h t  
v u u r t je  la te n  s to v e n .
D eze  g r o e n te  s m a a k t  z e e r  g o e d  b ij 
la m s -  en  v a rk e n sv le e s .
L E T  O P  : g e s n e d e n  k n o ls e ld e r ij
m o g e n  w e  v o o r a l  n o o it  in  w a te r  la te n  
s ta a n . W a s  ze  a lt i jd  d a d e l i jk  in  w a ­
te r  m e t  w a t  c i t r o e n s a p  (d i t  o m  ze 
b la n k  te  h o u d e n )  en  g a a t  z o  v lu g  m o ­
g e l i jk  t o t  d e  b e r e id in g  e r  v a n  o v er .
H U ISH O U D ELIJKE W ENKEN
HANDSCHOENEN
SCHOONMAKEN
A ls  w e  z e e m le d e re n  h a n d s c h o e n e n  
w ille n  s c h o o n m a k e n , tr e k k e n  w e  ze 
a a n  en  w a s se n  ze zo  in  een  l i c h t  la u w  
z e e p s o p  je . D a n  sp o e le n  w e  ze  u it  -  
n e e , n ie t  in  s c h o o n  w a te r , d it  z o u  de 
h a n d s c h o e n e n  h a r d  m a k e n  -  m a a r  in  
e e n  p r o p e r  z e e p s o p je , w a a r b ij  w e  een  
p a a r  d r u p p e ls  g ly c e r in e  h e b b e n  g e ­
v o e g d . O p  d e z e  m a n ie r  b l i j f t  h e t  le ­
d e r  m o o i  so e p e l. D a n  b la z e n  w e  d e  
h a n d s c h o e n e n  o p  en  h a n g e n  ze  te  
d r o g e n  o p  e e n  lu c h t ig e  p la a ts , n o o i t  
b ij e e n  k a c h e l.
O o k  w ild le d e r e n  h a n d s c h o e n e n  
w o r d e n  o p  d e z e  z e lfd e  w i jz e  b e h a n ­
d e ld .
G e k le u r d e  g la c é  h a n d s c h o e n e n , d ie  
v u il  arew orden z ijn , t r e k t  m e n  a a n  en  
r e in ig t  m e n  m e t  een  d o e k je  d a t  in  
b e n z in e  g e d r e n k t  is . Z i in  d e  h a n d ­
s ch o e n e n  e c h te r  e r g  v u il. le g t  ze  d a n  
e e n  p o o s je  in  e e n  b e n z in e b a d , d ru k t 
ze  u it, en  le g  z e  d a a r n a  o p  e e n  o u d  
p la t  b o r d : b e g ie t  ze  o n n ie n w  m e t  w a t  
v e r s e  b e n z in e  e n  w r i j f  e r o v e r  m e t  e e n  
d o e k ie . Z o n o d ig  d e z e  b e h a n d e l in g  h e r ­
h a le n .
W it te  g la c é  h a n d s c h o e n e n  m a a k t  
m e n  s c h o o n  d o o r  z e  te  b e s tr i jk e n  
m e t  e e n  n a p je  v a n  b e n z in e  e n  m a g -  
n e s ’ a. D a a r n a  v e g e n  w e  d it  e r  v o o r ­
z ic h t ig  a f  m e t  e e n  s c h o o n  d o e k je .
Studie van Meester 
P IER R E DENIS, 
docter in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 
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O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 
o m  3 u u r ’s n a m id d a g s  in  h e t  c a fé  
«L a  L ib e r té »  b ij d e  h e e r  C h a r le s  D e- 
m e y e re , M a rk t te  N ie u w p o o rt . T O E ­
S L A G  v a n  :
STAD NIEUWPOORT
I. ZES
Werkmanswoonsten
ARSENAALSTRAAT 15-17-21-23-25 en 
ANKERSTRAAT, 21 
Respectievelijk I N G E S T E L D :
71.000 Fr. - 69.000 Fr. - 72.000 Fr. ■
61.000 Fr. - 65.000 Fr. en 39.000 Fr.
II. EEN
Autobergplaats
SCHIPSTRAAT  
I N G E S T E L D  : 41.000 Fr.
A llen  v e r p a c h t  z o n d e r  g e s ch re v e n  
p a ch t .
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER  G E R IE F L IJK
Handelshuis
genaamd. «L’H O STELLERIE»  
A LBER T I LAAN
V e r p a c h t  t o t  1 J u n i 1951 m its  14.000 
fr . p e r  ja a r .
I N G E S T E L D  : 291.000 Fr.
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
V o o r  a lle  v e rd e re  in l ic h t in g e n  z ic h  
w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  v o o r n o e m d e  
n o ta r is  P ie r re  D E N IS , K o k s tr a a t  9, te  
N ie u w p o o rt . (N r  409)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St Peterburgstraat, 47 en 
A. VAN DE W ALLE, Te Oudenburg
x x x
IN STEL m e t 0,50 % p r e m ie  
O p  W O E N S D A G  16 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r t e r  h e r b e r g  «P r in s  
B a u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 22 
te  O o s te n d e , v a n  :
Gemeente STEEN E (Conterdam)
W O O N H U IS
met verdieping gelegen 
ZONNESTRAAT, 14.
G r o o t  75 m 2.
V o o rz ie n  v a n  e le c tr ic ite it , r e g e n -  en  
p u tw a te r .
V r ij v a n  g e b ru ik  e n  b e s c h ik b a a r  
m e t  1 J u li 1950.
Zichtbaar : ie d e r e  D o n d e r d a g  en  
Z a te r d a g  v a n  16 to t  18 u ur.
N a d ere  in l ic h t in g e n  te n  k a n to r e  
v a n  v o o m o e m d e  n o ta r is s e n .
(T o e w ijz in g  o p  30-11-49) 
(N r  421)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Petersburgstraat 47, en 
M. SEBRECH TS, te Oostende, Karei 
Jansisenisraan 35.
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INSTEL m e t 0,50 p r e m ie
O p  W O E N S D A G  16 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r te r  h e r b e r g  «P r in s  
B o u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tr a a t  22, 
te  O o ste n d e , v a n  :
Gemeente BREED EN E (Sas-Sli]keins)
W O O N H U IS
met verdieping en hof, gelegen 
NIEUW STRAAT 45.
G r o o t  125 m 2.
V o o rz ie n  v a n  e le c t r ic it e it , r e g e n -  en  
p u tw a te r .
V r ij v a n  g e b ru ik  e n  b e s c h ik b a a r  3 
m a a n d e n  n a  d e  to e w ijz in g .
Zichtbaar : ie d e r e  D in s d a g  en  V r i j ­
d a g  v a n  14 to t  16 u ur.
N a d e re  in l ic h t in g e n  te n  k a n to re  
v a n  v o o rn o e m d e  n o ta r is s e n .
(T o e w ijz in g  o p  30-11-49) 
(N r  422)
Studies van de notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan 10, en
ALPHONSE LACOURT  
Karei Janssenslaan 31, te Oostende 
xxx
O p  D O N D E R D A G  10 N O V E M B E R
1949 te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  
B o 'u d ê 'w ijn » S t . S eb a stia a n sltra a t, 22 
te  O o s te n d e
IN STEL VAN :
STAD OOSTENDE 
KOOP I : SCHOON
Woonhuis
PROFESSOR V ER CO ILLIESTRA A T,
31 (vroeger Onderwijstraat).
O p p e rv la k te  205 m 2.
G e b r u ik t  d o o r  m e d e e ig e n a a r . 
KOOP II r
Woonhuis
IEPERSTRA AT, 74.
O p p e rv la k te  70 m 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ité it .
V e r h u u r d  a a n  v e rs ch e id e n e  m its  
770 fr . p e r  m a a n d  
KOOP III •
Woonhuis
SPOORW EGSTRAAT, 4 (vroeger 
IJzerwegstraat).
O p p e r v la k te  75 m 2.
V e rh u u rd  a a n  v e r s c h e id e n e  m its  
900 fr . p e r  m a a n d .
G a s  -  e le c t r ic it e it  -  2 s o o r te n  w a te r .
Bezoek : V o o r  d e  d r ie  k o n e n  D in s ­
d a g e n  en  D o n d e r d a g e n  v a n  2 t o t  4 u .
A lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  te  b e k o ­
m e n  te r  s tu d ie s  v a n  d e  v e rk o p e n d e  
n o ta r is s e n .
(N r  413)
Studie van notaris 
JAN B. DE G H ELD ERE
te Heist aan zee.
x x x
OM UIT ONVERDEELDHEID TE  
TREDEN
INSTEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1948 
o m  17 u u r s tip t, te  H e is t a a n  zee , ia  
h e t  «C a fé  M e r c a to r »  K n o k k e s tr  aat 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN G ER IEV IG  EN W ELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde der 
ONDERW IJSSTRAAT, 55
G r o o t  150 m 2.
O n m id d e lli jk  v r ij.
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e e r  V re d e re ch te r .
_____________________________ (N r  398)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR,
Leopoldlaan, 10, Oostendie 
xxx
O p  D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 
o m  15 u u r in  h e t  lo k a a l  «P r in s  B ou ­
d e w ijn »  s t .  S e b a s t ia a n s tra a t , 22 t f  
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
2 PERCELEN
BO U W G R O N D
VOORHAVENLAAN
O p p e rv la k te  221 m 2 24 dm 2, fa * a -  
d e  12,65m.
IED ER IN GESTELD : 31.000 Pr.
O n m id d e lli jk e  in g e n o t tr e d in g .
V o o r  a lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
d ie . (N r  412)
Studies van notarissen 
M AURICE QUAGHEBEUR, Leopold­
laan 10, en MAURICE SEBRECH TS, 
Karei Janssenslaan, 35 te Oostende 
xxx
O p  D O N D E R D A G  17 N O V E M B E R  1949 
te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  B o u ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 1» 
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
Koop I SCHOON
Burg-ershuis
FRANS MUSINSTRAAT, 21
O p p e rv la k te  74 m 2. 25 dm 2.
W a te r  - g a s  -  e le c tr ic ite it .
G e b ru ik t  d o o r  één  d er  e ig e n a a rs  
t o t  1 A p r il 1950.
A lle s  in  zeer g o e d e n  sta a t.
B ezoek  : D o n d e rd a g e n  e n  Z a te rd a ­
g e n  v a n  2 to t  4 uur, m its  s c h r i ft e l i j ­
k e  to e la t in g  v a n  één  d e r  v e rk o p e n d e  
n o ta r is s e n .
I N G E S T E L D :
Koop IK P ER C EEL
Bouwgron d
voorhoofdende aan de 
TARW ESTR AAT met 6 m. fa g a d e
O p p e rv la k te  114 m 2. 96 dm 2. 
I N G E S T E L D :
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
dies,1. ( N r  4 i 9)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 1 0  te Oostende, 
xxxx
O p  D IN S D A G  15 N O V E M B E R  1949 
te r  g e h o o r z a a l v a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  
v a n  h e t  K a n to n  O o ste n d e , C a n a d a ­
p le in  te  O osten d e .
IN S T E L  m e t  1 /2 %  p r e m ie  van :
SCHOON
W  erkmanshuis
te BREEDEN E SAS-SLIJKENS  
VAARTSTRAAT, 39
O p p e rv la k te  118 m 2.
Vrij van gebruik
R e g e n w a te r  e n  e le c tr ic ite it .
Bezoek : M a a n d a g e n  e n  D o n d e rd a ­
g e n  v a n  14 to t  16 u ur.
V o o r  a lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
d ie . (N r  420)
Studies der notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan 10, te Oostende en 
PAUL TREFO IS,
tSa Messancy 
xxx
O p  D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 
o m  3 u u r in  h e t  lo k a a l «P r in s  B ou ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t  22, t«  
O osten d e .
IN S T E L  m e t  1/2%  p r e m ie  v a n
SCHOON PER C EEL
Bouwgrond
Hoek KOLLEBLOEM ENLAAN en
W IERENSTRAAT te OOSTENDE
(Mariakerke)
O p p e r v la k te  307 m 2. 20 dm 2.
Onmiddellijke ingenottreding
V o o r  a lle  n a d e re  in lic h t in g e n  ai» 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu ­
d ie s  van d e  v e r k o p e n d e  n o ta r is s e n .
(N r  411)
I% ]
■
WËÊÈmÈËÊÈ
D E U T Z
Diesel­
motoren
Vxdcke
Qefbc. MJU.
O O STEN D E
a i
CARELS
Diesel M otoren
R. Ëauwens & C°
?/8 > A G E N T S C H A P  
REDERIJKAAI, 35
O O ST E N D E (* )
SOCIALE KRONIEK
%Xe Atedevlandóe gwttuurtviM&dj
In  h e t  A u g u s tu sn u m m e r  v a n  h e t 
N e d e r la n d s  t i jd s c h r i f t  «A a n v o e r  e n  
A fz e t»  s c n r i j l t  m e n  o m tr e n t  d e  g a r ­
n a le n v is se r ij m  .N ederlan d  h ie r n a v o l­
g e n d e  :
« in  v e r b a n d  m e t  d e  g r o te  v ra a g , 
welJse z o w e l in  h e t  b in n e n la n d  a ls  in  
h e t  b u ite n la n d  n a a r  g a r n a le n  b leek  
te  b e s ta a n  e n  w a a r a a n  d o o r  d e  be - 
tre k k e lijk  g e r in g e  a a n v o e r e n  n ie t  
k o n  w o rd e n  v o ld a a n , w e rd e n  v r ijw e l 
s te e d s  d e  g e ld e n d e  m a x im u m p r ijz e n  
b e h a a ld .
D e e x p o r t  v a n  G E P E L D E  g a r n a le n  
b e d ro e g  26 to n  te g e n  een  w a a r d e  v a n  
99.0U0 g u ld e n . T o t  on ze  a fn e m e r s  b e ­
h o o r d e n  B e lg ië  (19 to n )  e n  E n g e la n d  
(7 t o n ) .  D e u itv o e r  v a n  o n g e p e ld e  
g a rn a le n , c ir c a  53 ton , v o n d  v r ijw e l 
u its lu ite n d  p la a ts  n a a r  B e lg ië . In d ie n  
w ij d e  a a n v o e r e n  v a n  d e  la a ts te  
m a a n d e n  a a n  een  n a d e re  b e s c h o u ­
w in g  o n d e rw e rp e n , d a n  b l i jk t  s te e d s  
d a t  d e  e x p o r tg a r n a le n  w e l e e n  zeer 
b e la n g r ijk e  p la a t s  in n e m e n . A lh o e ­
w e l n e t  b e la n g  v a n  d e  e x p o r t  va n  
o n g e p e ld e  g a r n a le n  zek er  n ie t  u it
te n e n e n m a le  g e e n  g a r n a le n  te  v a n ­
g e n  e n  d e  v isse rs  p r o b e e r d e n  m e t 
a rb e id  o p  h e t  la n d  e e n  w e e k g e ld  te 
m a k en .
E n  n o g  z u id e li jk e r , h e t  g ew est 
Z e é la n d , d a t  s te e d s  b e k e n d  s ta a t  om  
z ijn  u itv o e r  v a n  g a r n a le n  n a a r  h e t  
b u ite n la n d  h e e f t  g e ru im e  t i jd  g e to b t  
m e t  een  z o  s c h r a le  v is s e r ij o p  g a r ­
n a le n , d a t  m e n  n ie t  k o n  v o ld o e n  a a n  
d e  v r a a g  v a n  e x p o r t  n a a r  h e t  b u ite n ­
la n d .
E n  to e n  k w a m e n  d e  m e e r  n o o r d e ­
li jk e  a a n v o e r h a v e n s  in  a a n m e r k in g  
o m  g a r n a le n  te  le v e re n  v o o r  e x p o r t . 
A a n g e z ie n  er e e n  b e la n g r i jk  h o g e r e  
p r i js  w o r d t  g e g e v e n  v o o r  e x p o r t ­
garn a len ,, d a n  v o o r  p e l le r i j -g a r n a le n  
is  h e t  zeer v e r k la a r b a a r  d a t  d e  v is ­
sers  h u n  u ite rs te  k r a c h te n  in s p a n -
te g e n  een  la g e re , m e n  m o e t  verd er  
z ien , e n  w e l b e s e ffe n , d a t  o p  een  
b e p a a ld  m o m e n t  d e  e x p o r t  k a n  w o r ­
d e n  s t ilg e le g d  ! D a n  z o u  m e n  ev en  
g a a rn e  z i jn  a a n v o e r  w il le n  z ie n  a f -  
g ez e t, m a a r  in m id d e ls  is  d e  a fz e t ­
m o g e li jk h e id  s te rk  v e r m in d e r t , w a a r  
m e n  d e - b in n e n la n d s e  m a r k t  n ie t  
r e g e lm a t ig  h e e ft  v o o rz ie n . D a a ro m  
m e n e n  w e, d a t  d e  v is s e rs  In  h u n  
e ig e n  b e la n g  z ic h  d ie n e n  te  r e a li­
s e ren , d a t  b ij e e n  m o g e li jk e  a fz e t  
v o o r  e x p o r t , t o c h  e v e n e e n s  d ie n t  g e ­
z o r g d  te  w o rd e n , d a t  d e  p e lle r ije n  
v o ld o e n d e  k w a n tu m  g a r n a le n  k r i j ­
gen . D a t  is  b e s lis t  in  h e t  v o o rd e e l 
v a n  d e  v issers . V a lt  de e x p o r t  u it. 
d a n  w e e t  m e n , d a t  d e  b in n e n la n d s e  
m a r k t  g a a r n e  h e t  p r o d u c t  o p n e e m t  
a l Is d e  p r i js  o o k  w a t  la g e r . W e 
k u n n e n  a a n v o e ­d e n  o m  e x p o r t -g a r n a le n  a a n  t e  m o e te n  r e g e lm a t ig  
v o e re n  e n  d a t  e r  v a n  v e r s c h ille n d e  re n  en  a iz e t te n .»  
a a n v o e r h a v e n s  z e e r  e rn s t ig e  k la c h ­
te n  v e rn o m e n  w e rd e n , o m d a b  e e n  
d er n o o r d e li jk e  p la a t s e n  a a n v a n k e ­
l i jk  h e t  m o n o p o lie  s c h e e n  te  h e b b e n  
v a n  ;de a a n v o e r  djsr e x t r a -g a r n a le n .
W e h o p e n  h ie r o p  la te r  te  k u n n e n  
te r u g k e re n , d a a r  u it  w a t  v o o r a fg a a t  
o o k  v o o r  o n s  w a t  t e  le re n  v a lt .
h e t  o o g  d ie n t  te  w o rd e n  v e r lo r e n  z a l Ja, d a a r  is  h e e l  w a t  o v e r  te  d o e n
d e  to t  d u sv e r  d o o r  h e t  m e r e n d e e l 
d e r  g a rn a le n v is s e rs  g e h u ld ig d e  op  
v a tt in g  o m  in  d e  e ers te  p la a t s  e x ­
p o r tg a r n a le n  te  v issen  en  d a n  p a s  
p e lle r ij g a rn a le n , in  d e  to e k o m s t  o n ­
g e tw ijfe ld  n a d e lig e  g e v o lg e n  h e b b e n  
v o o r  h e t  g q h e le  g a r n a le n v is s e r ij­
b e d r ijf .
Z o la n g  d e  v a n g s te n  g e r in g  b li jv e n  
e n  er b e h o o r l i jk e  e x p o r tm o g e li jk h e ­
d en  v o o r  o n g e p e ld e  g a r n a le n  b e ­
s ta a n , zu llen  d eze  g e v o lg e n  n ie t 
d ir e c t  w o rd e n  o p g e m e rk t . Z o d ra  de 
a a n v o e r e n  v a n  c o n s u m p tie g a r n a le n  
e c h te r  g ro te r  w o r d e n  en  h e t  m e t  de 
e x p o r t  o n v e r h o o p t  een s  m in d e r  
g a a t  w o rd e n , d a n  is  h e t  n o o d z a k e lijk  
d a t  o p  d e  b in n e n la n d s e  m a r k t  g a r ­
n a le n  k u n n e n  w o r d e n  a fg e z e t  en  d a t  
z a l d a n  in  g e p e ld e  to e s ta n d  m o e ­
iten g e s c h ie d e n . O m  deze re d e n e n  
is  h e t  v a n  h e t  g ro o ts te  b e la n g , d a t  
w ij in  o n s  la n d  de b e s ch ik k in g  h o u ­
d e n  o v e r  v o ld o e n d e  g a m a a lp e lle -  
r i je n  m e t  d e s k u n d ig e  p e lle rs . D a a r ­
o m  is  h e t  zeer  g e w e n st , d a t  de p e lle ­
r i je n  o o k  n u  r e g e lm a t ig  v a n  g r o n d ­
s t o f fe n  w o rd e n  v o o rz ie n . H ierd oor  
w o rd t  n ie t  a lle e n  een  n ie t  te  m issen  
s c h a k e l  o p  d e  w e g  v a n  p r o d u c e n t  
n a a r  c o n s u m e n t  in  s ta n d  g eh ou d en , 
m a a r  w o r d t  b o v e n d ie n  e e n  b a s is  g e ­
le g d  v o o r  een  g ro te re  a fz e t  in  h e t 
b in n e n la n d , w a a r  o n g e tw ij fe ld  een  
f l in k e  v r a a g  b e s ta a t  n a a r  g e p e ld e  
g a rn a le n . H et is  e v e n w e l een  b e k e n d  
fe it , d a t  d e  v ra a g  n a a r  een  artik e l, 
d a t  n ie t  re g e lm a t ig  o p  d e  m a rk t 
v e r s c h ijn t , sn e l a fn e e m t  e n  ze lfs  in 
h é t  g e h e e l k a n  v e rd w ijn e n
g e w e e st, w a n t  d e  v isse rs  m a a k te n  
de o p m e rk in g , d a t  e r  d a a r  in  D en  
H a a g  een  r e g e r in g s lic h a a m  w a s , d a t  
re g e le n d  m o e s t  o p tr e d e n  in  d e  g a r ­
n a le n v is s e r ij en  w a a r  b le e f  n u  de 
a c t iv ite it  v a n  d it  v e r k o o p k a n to o r , 
n u  o m  de Z u id  n ie t  v o ld o e n d e  e x p o r t ­
g a rn a le n  te  v a n g e n  w a re n , o m  de 
a a n v o e r  v a n  e x p o r t -g a r n a le n  o v e r  
d e  h a v e n s  o m  d e  N o o r d  b il l i jk  te  
v e rd e le n . Is  d e  k o o p m a n  d e  b a a s, 
e n  z a l d ie  u itm a k e n  w a a r  h i j  de 
e x p o r t -g a r n a le n  w e n s t  te  h a le n , o f  
is  h e t  V e r k o o p k a n to o r  v a n  g a rn a le n  
in d e r d a a d  h e t  l ic h a a m , d a t  r e g e le n d  
o p tr e e d t  e n  d a t  b i l l i jk  d e  n o o d z a k e ­
lijk e  a a n v o e r  v a n  e x p o r t  g a r n a le n  
v e rd e e lt  o v e r  d ie  a a n v o e r p la a ts e n  
w a a r  m o m e n te e l v o ld o e n d e  g a r n a ­
le n v is se r ij w o r d t  g e c o n s ta te e r d . De 
v isse rs  m e r k te n  to e n  o p , d a t  h e t  
k a n to o r  d a t  d a a r  v o o r  a a n g e w e z e n  
is , in  g eb rek e  b l i j f t  r e g e le n d  o p  te 
tr e d e n  en  n ie t  de k r a c h t  d e m o n ­
s tre e r t  o m  d e  h a n d e l  z i jn  re g e lin g e n  
v o o r  te  s c h r i jv e n , w a t  d o e n  w e  d a n  
m e t  zu lk  e e n  in s t itu u t  ? G e lu k k ig  
w erd  la te r  e e n  r e g e lin g  g e t r o f f e n  !
M aa r.... to e n  d e e d  z ic h  h e t  v e r ­
s c h i jn s e l  v o o r , d a t  d e  v is se r  z ich  
g in g  to e le g g e n  o p  d e  a a n v o e r  v a n  
e x p o r t -g a r n a le n  e n  d a t  h i j  z ic h  m i n ­
d e r  b e re id  to o n d e  o m  p e lle r i j-g a r ­
n a le n  a a n  te  v o e re n , d ie  la g e r  in  
p r i js  w a ren .
E n  a ls  m e n  z ic h  realiseert), d a t  de 
g a rn a le n v is s e rs  zu lk  e e n  zw a re  
s t r i jd  o m  h e t  b e s ta a n  h e b b e n  te  
v o e re n , d a n  k a n  m e n  z ic h  h e e l g oed  
b e g r i jp e n , d a t  z e  l ie v e r  e x p o r t -g a r -
U it d e  v e rs la g e n  d e r  z it t in g e n  v a n  
d e  N a tio n a le  P a r ita ire  C om m iss ie  d er  
Z e e v is se r ij, p u tte n  w e  v o lg e n d e  p u n ­
te n  a a n g a a n d e  so c ia le  a a n g e le g e n h e ­
d e n  in  h e t  z e e v is s e r ijb e d r ij f  :
Clidemetnitigdscadeti
D e w e t v a n  20 S e p te m b e r  1949, 
h o u d e n d e  o r g a n is a t ie  v a n  h e t  b e ­
d r ijfs le v e n , v o o r z ie t  o n d e r  a n d e re  de 
o p r ic h t in g  v a n  o n d e r n e m in g s r a d e n  
in  e lk  b e d r i j f  w a a r  m in s te n s  v i j f t ig  
a rb e id e rs  te  w e rk  g e s te ld  z ijn .
V e rd e r  m o e te n  d e  a rb e id e rs , o m  
d e e l te  k u n n e n  n e m e n  a a n  d e  o n d e r ­
n e m in g s ra d e n , m in s te n s  zes  m a a n d  
b ij d e z e lfd e  p a t r o o n  g e w e rk t h e b b e n .
D e  o n d e r n e m in g s r a d e n  m o e te n  b o ­
v e n d ie n  re g e lm a tig  k u n n e n  b i je e n k o ­
m e n .
D it  z i jn  d r ie  v o o r w a a r d e n  w e lk e  in  
de  z e ev isser ij m o e i l i jk  te  v e rv u lle n  
z ijn , ee rs t e n  v o o r a l  d a a r  e r  s le ch ts  
w e in ig  o n d e r n e m in g e n  z i jn  m e t  m in ­
ste n s  v i j f t ig  w e rk n e m e rs , tw e e d e n s  
d a a r  e r  w e in ig  v issers  z i jn  d ie  m e e r  
d a n  zes m a a n d  d ie n s t  h e b b e n  b ij d e ­
z e lfd e  p a t r o o n  en  d e r d e n s  d a a r  h e t  
p r a k t is c h  o n m o g e li jk  is  d e  o n d e r n e ­
m in g s r a d e n  re g e lm a tig  te  d o e n  b i j ­
e e n k o m e n  d a a r  d e  v issers  m e e s t  op  
zee  z ijn .
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va n  de v issers  w o r d t  g e v r a a g d  v o o r  
e lk e  d a g , d ie  z ij te n  la s te  z i jn  v a n  d e  
G e m e e n s c h a p p e lijk e  K a s  v o o r  d e  
Z e e v isse r ij
I n  v e rb a n d  h ie rm e d e  o n tv in g e n  w ij 
v a n  d h r  R . D ek ey zer , a lg e m e e n  s e cre ­
ta r is  v a n  d e  B e lg is c h e  T r a n s p o r ta r -  
b e id e rs b o n d  v o lg e n d e  m e d e d e lin g  :
«D e  v a s te  d e le g a tie  v o o r  a d v ies  v a n  
h e t  R .V .Z .I . h e e ft  b e s lo te n  elk e  b e s lis ­
s in g  d ie  h e t  in n e n  v a n  een  b i jd r a g e  
m e e b re n g t , u it te  s te lle n  t o t  h e t  o g e n ­
b lik  d a t  d e  v a ste  d e le g a t ie  z a l b e ­
p a a ld  h e b b e n  w ie  d e  b i jd r a g e  m o e t  
b eta len .
D e rh a lv e  w o rd t  d e  b e ta lin g  en er 
b i jd r a g e  d o o r  d e  g e t r o ffe n e n  v a n  een  
a rb e id s o n g e v a l o f  b e ro e p sz ie k te  g e ­
s ch o r s t , to t  de M in is te r  v a n  A rb e id  
en  S o c ia le  V o o rz o rg  z ic h  za l u itg e ­
s p ro k e n  h e b b e n . D e V a s te  D e le g a t ie  
v o o r  A d v ies  v e r z o c h t  h e m  n m l. t e  b e ­
p a le n  «w ie »  d e  b i jd r a g e  v o o r  d e  g e ­
tr o f fe n e n  v a n  e e n  a rb e id s o n g e v a l o f  
b e ro e p sz ie k te  m o e t  b e ta len , D e te k s t
v a n  h e t  R .B . v a n  13-1-49 z e g t  d a a r ­
o m tr e n t  n ie ts  en  h e t  k a n  n o o it  d e  b e ­
d o e lin g  d er  s te lle rs  v a n  h e t  R e g e n ts -  
b e s lu it  g e w e e s t  z i jn  e e n  u itz o n d e ­
r in g s m a a tr e g e l te  t r e f fe n  v o o r  v o o r ­
m e ld e  a rb e id ers .
D e  b e la n g h e b b e n d e  m o e te n  d u s  
v o o r lo p ig  g e e n  b i j d r a g e n  b e ta le n , zo  
d e  m u tu a lite it  d e  b e ta lin g  ervan to c h  
zou  e isen .»
D a a ro m  is  h e t  n o o d z a k e lijk , d a t  n a le n  a a n b r a c h te n , to e n  d a a r v o o r  de 
a lle  a a n d a c h t  g e r ic h t  b l i j f t  o p  d e  g e le g e n h e id  z ic h  v o o rd e e d , d a n  p e l -  
v e rd e re  u itb o u w  d e r  b in r ^ n la n d s e  lê r ij -g a r n a le n . H e t g a a t  b ij d e  g a r - 
m a rk t , w a t  h e t  b e ste  k a n  g e s ch ie d e n  n a le n v is s e r s  u ite in d e lijk  o m  d e  b o -  
d o o r  een  r e g e lm a tig e  v o o rz ie n in g  te r h a m .
v a n  d e  p e lle r ije n , o o k  o p  m o m e n te n  
d a t  v o o r  e x p o r t  w e llic h t  g u n s t ig e r  
p r ijz e n  k u n n e n  w o rd e n  g e m a a k t  d a n  
v o o r  d e  b in n e n la n d s e  a fz e t.»
H et is  m e t  d ie  g a rn a le n v is s e r ij 
ste e d s  e e n  w o n d e r li jk e  g e s ch ie d e n is . 
M is s c h ie n  z o u d e n  d e  v is s e r -b io lo g e n  
o n s  n a d e r  k u n n e n  in lic h te n  o v e r  h e t  
h o e  en  w a a ro m , m a a r  w ij s ta a n  
steed s  v o o r  v e rra s s in g e n . E r z ijn  
t i jd e n  g e w e e st, d a t  b i jn a  h e e l de 
S te lle n d a m m e r  v lo o t  in  D en  H eld er  
k w a m  o m  d e  g a rn a le n v is s e r ij d a a r  
uits te  o e fe n e n . O m  h e t  N o o rd  la g e n  
d u s  zo v e e l g a rn a le n , d a t  n ie t  a lleen  
d e  s c h e p e n  v a n  W ie r in g e n , D en  H e l­
d e r  en  T e x e l d a a r  d e  v is se r ij m et 
g u n s t ig  re s u lta a t  k o n d e n  u ito e fe n e n , 
m a a r  v a n  o m  d e  Z u id  k w a m e n  d e  
a a n v o e r d e rs , o m d a t  in  h u n  o m g e v in g  
n ie t  v o ld o e n d e  g a rn a le n  k o n d e n  
w o rd e n  g e v a n g e n . E n  k o m  d a a r  n u  
e e n s  o m .W e  k u n n e n  o n s  n ie t  h e r in ­
n e re n , d a t  e r  o o it  een  ja a r  is  g e ­
w eest, w a a r in  z o  w e in ig  g a rn a le n  in  
d e  o m g e v in g  v a n  D e n  H e ld e r  w a r e n
d e S e n kUIdatn  d e ^ f s s e r ^ v ^ d e 1 g e -  i o n fe ilb a r e  z e k e r h e id  d a t  h e t  n e t  n ie t  
le g e n h è id  te n  v o lle  w ild e  g e b ru ik  v r u c h te lo o s  m in u te n la n g  o v e r  d e  
m a k e n  o m  e x p o r t  g a r n a le n  a a n  t e , 
v o e re n , n u  e r  o m  d e  Z u id  e e n  s c h r e e u -
E r w o r d e n  m o e i l i jk h e d e n  g e m e ld  
in  d e  z eev isser ij d a a r  d e  v issers  b e ­
ta a ld  w o rd e n  v o o r  h u n  v e r lo f  o p  b a ­
sis  v a n  4.000 fr . p e r  m a a n d  e n  n ie t  
v a n  200 fr .  p e r  d a g .
D e  m o e i l i jk h e id  l ig t  in  e e n  v e r k e e r ­
d e  in te r p r e ta t ie  v a n  d e  b e s lu ite n  w e l­
k e  d ie n a a n g a a n d e  g e p u b lice e rd  w e r ­
d en . H e t B e s lu it  v a n  19-7-1949 zeg t 
d a t  h e t  v e r lo f  v a n  d e  v issers  b e ta a ld  
w o r d t  v o lg e n s  d e  w e t v a n  7-6 -1949, 
h e t  is  te  z e g g e n  a a n  e e n  p e r c e n t  op  
h e t  a a n ta l v a a r td a g e n  v e r m e n ig v u l­
d ig d  m e t  200. H et o o r s p r o n k e lijk e  b e ­
s lu it  v a n  18-11-1946 w e rd  d u s n ie t  
m e e r  to e g e p a s t  en  d it  z o n d e r  d a t  h e t  
N a tio n a a l P a r ita ir  C o m ité  d e r  Z e e v is ­
se r ij h ie r o v e r  g e r a a d p le e g d  w erd . H et 
S te u n fo n d s  v o o r  W e rk lo ze n  p a s t  h e t  
o u d  b e s lu it  to e  te r w ijl  d e  K a s  v o o r  
b e ta a ld  V e r lo f  h e t  n ieu w e  toep a st.
O o k  o p  h e t  M in is te r ie  v a n  A rb e id  
e n  S o c ia le  V o o r z o r g  is  m e n  h e t  n ie t  
ee n s  o v e r  h e t  f e i t  o f  h e t  B e s lu it  v a n  
18-11-1946 v e r n ie t ig d  w o r d t  d o o r  d it  
v a n  19-7-1949 o f  n ie t. A a n  d e  b e v o e g d e  
M in is te r  w o r d t  g e v r a a g d  d e f in it ie f  
v a s t  te  s te lle n  w e lk  B e s lu it  v a n  
k r a c h t  is.
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D a a r  e e n  a a n ta l s c h e e p s jo n g e n s  r e ­
g e lm a tig  k o m e n  s te m p e le n , w e rd e n  
ze  e n k e le  d a g e n  g e le d e n  s a m e n g e r o e ­
p e n  o p  h e t  W a te r s c h o u ts a m b t o m  
h e n  te  w e rk  te  s te lle n  o p  zek ere  s c h e ­
p e n  te g e n  h e t  o f f ic i e e l  v a s tg e ste ld  
lo o n  : 1/10 v a n  h e t  lo o n  v a n  d e  m a ­
tro o s . Z ij h e b b e n  g ew e ig erd , m e t  h e t  
g e v o lg  d a t  ze  g e s c h o r s t  z i jn  g e w e e st 
b ij h e t  S te u n fo n d s  v o o r  W erk lozen .
E r w o r d e n  e c h te r  g e v a lle n  g e s ig n a ­
le e rd  v a n  s c h e e p s jo n g e n s  w elk e  o n - 
^  . v e rd ie n d  g e s ch o rs t  w e rd e n . D e
n u tte n . E r b e s ta a t  e e n  ze k e rh e id , e e n  | s c h e e p s jo n g e n s  w e lk e  g e ld ig e  re d e n e n  
i . j i .  i_ ._ i. _ j j  _ . j. k u n n e n  aan w en cie n  o m  n ie t  a a n  te
m o n s te r e n  k u n n e n  d eze  m e d e d e le n
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D e  s le e p n e tv is s e r ij b ie d t  v o o r  de 
a a n w e n d in g  v a n  ie le c tr is ch e  s tro o m  
g r o te  m o g e li jk h e d e n . D o o r  een  o o r ­
d e e lk u n d ig e  p la a t s in g  v a n  tw ee  e le c - 
t r o d e n  w o r d t  d e  g a n se  w a te rr u im te , 
d ie  d o o r  h e t  n e t  b e s tre k e n  w ord t, 
e le c t r is c h  d o o r s t r o o m d . M e n  h e e ft  o n ­
d e r v o n d e n  d a t  d e z e  r u im te  t ie n m a a l 
g r o te r  is d a n  b ij g e w o n e  b e v is s in g  h e t  
g e v a l is. A lle  v is se n  to t  e e n  b e p a a ld e  
g r o o t te  k o m e n  o n d e r  d e  in v lo e d  v a n  
h e t  e le c t r is c h  v e ld , w o r d e n  g e d w o n ­
g e n  n a a r  d e  n e to p e n in g  te  z w e m m e n  
to t  z ij ,  v e r la m d  in  d e  k u il t e r e c h t k o ­
m e n . A a n g e z ie n  m e n  d o o r  d e  m o g e ­
l i jk h e id  o m  d e  s p a n n in g  v a n  d e  
s tr o o m  te  w ijz ig e n  v is s e n  v a n  b e p a a ld e  
g r o o t te  v a n g t  w o r d t  h e t  r e n d e m e n t  
v a n  d e  v is se r ij in  b e d u id e n d e  m a te  
v e r h o o g d . D e  e le c t r is c h e  v is s e r i jm e -  
th o d e  is  a ld u s  e e n  w a a r b o r g  v o o r  h e t 
b e h o u d  v a n  d e  o n d e r m a a ts e  v is  en  
z o u  e e n  d e f in i t ie f  e in d e  s te lle n  a a n  
d e  r o o fm e th o d e s , d ie  th a n s  o v e r a l  in ­
g a n g  h e b b e n  g e v o n d e n .
H et fe i t  d a t  d e  e le c t r is c h e  s tr o o m  
o o k  in  d e  z e e b o d e m  in w e rk t  e n  g een  
h in d e r  o n d e r v in d t  v a n  o n g u n s t ig e  b o ­
d e m g e s te ld h e id , b r e n g t  m e t  z ic h  m e d e  
d a t  d e  b e s t  v e r d o k e n  v is , d ie  a n d e rs  
n ie t  in  h e t  b e re ik  v a n  h e t  n e t  k o m t, 
e r  t o c h  a a n  g e lo v e n  m o e t , le t te r li jk  
o p g e z o g e n  w o r d t  e n  e v e n e e n s  in  h e t  
n e t  b e la n d t .
D e e le c t r is c h e  v a n g m e t h o d e  la a t  
to e  e lk e  v is v a n g s tm o g e li jk h e id  te  b e -
w e n d  te k o r t  w a s .
E n  t o c h  o n d e r s c h r i jv e n  w e 
d e  m e n in g  v a n  h e t  B e d r i jf s c h a p , in  
z o v e r  m e t d ie  a a n v o e r  v a n  e x p o r t -  
g a r n a le n  d e  b in n e n la n d s e  m a r k t  
w e rd  v e rw a a r lo o s d .
Im m e rs , d a t  w a s  s le c h ts  v o o r  een  
t i jd e l i jk  v o o rd e e l. Z o d r a  er e n ig e  
s ta g n a tie  k w a m  in  d e  e x p o r t , w a t  
te g e n w o o r d ig  h e le m a a l g e e n  v e r ­
w o n d e r in g  b e h o e f t  te  v e rw e k k e n , 
d a n  m o e s t  m e n  z i jn  g a r n a le n  to c h  
in  h e t  b in n e n la n d  s li jte n . E n  er is  
in d e r d a a d  g e e n  b e ro e rd e r  d in g , d a n  
w a n n e e r  m e n  la n g e r e  o f  k o r te r e  t i jd  
h e t  b e g e e rd e  a r t ik e l n ie t  k a n  v e r ­
k r ijg e n . D a n  g a a t  «d e  e e r »  e r  u it  ! 
E n d a t  in  o n z e  t i jd , n u  e r  w e e r  v o l­
d o e n d e  v a n  a lle r le i  te  v e r k r i jg e n  is. 
D a n  z a l h e t  u ite r m a te  fu n e s t  w o r ­
d e n  v o o r  d e  v issers , w a n n e e r  h e t
te  v a n g e n  e n  a ls  h e t  n a ja a r  1949 n ie t  p u b lie k  z ic h  v a n  e e n  o f  a n d e r  a r t ik e l
e e n  v e rra s s e n d e  to e n a m e  v a n  d e  
vangst) v a n  g a r n a le n  in  d eze  o m g e ­
v in g  b r e n g t  d a n  h e b b e n  d e  g a r ­
n a le n v is s e rs  o m  d e  N o o rd  h e t  zo u t 
in  de p a n  n ie t  v e rd ie n d .
M a a r  o o k  o m  d e  Z u id  d o e t  z ich  
d i t  v e r s c h ijn s e l v o o r . H e b b e n  w e  n ie t  
in  d e  p ers  k u n n e n  lezen , d a t  in  S te l­
le n d a m  d e  v isse rs  v a n  h u n  s ch e p e n  
w e g  lie p e n , o m d a t  er g e e n  d r o o g  
b r o o d  te  v e rd ie n e n  w a s . E r w a r e n
afw>ent, o m d a t  h e t  n ie t  a a n g e v o e r d  
w ord t .
In  z o v e rre  z i jn  w e  h e t  m e t  d e  b e ­
s c h o u w in g  v a n  h e t  B e d r i j f s c h a p  
v o lk o m e n  een s  : la a t  o m  e e n  t i jd e l i jk  
v o o rd e e l, een  b e la n g r i jk  a fz e tg e b ie d , 
d a t  o o k  in  d e  to e k o m s t  a fn a m e  v e r ­
zek ert, n ie t  v e rs to k e n  b l i jv e n  v a n  
a a n v o e r . H oe  v e r k la a r b a a r  h e t  o o k  
is, d a t  e e n  g a m a le n v is s e r  lie v e r  
a a n v o e r t  te g e n  d e  h o o g s t e  p r i js ,  d a n
ru im te , w a a r  d e  u itw e rk in g  v a n  d e  
s t r o o m  z ic h  la a t  g e ld e n , b e te k e n t  e e n  
k o r te  d u u r  v a n  d e  s le e p  ,d u s  k o rte re  
re iz e n  e n  e e n  v o o r d e l ig e r  u itb a t in g .
N ieu w e  p e r s p e c t ie v e n  w o r d e n  g e ­
o p e n d  w a n t  d e  e le c t r is c h e  v is se r ij k a n  
e v e n g o e d  o p  s te e n a c h t ig e  e n  o n z u iv e ­
re  b o d e m  w o r d e n  u itg e v o e r d .
E en  k e e r z i jd e  v a n  d e  m e d a lje  z i jn  
m o m e n te e l  a lth a n s , d e  h o g e  in s ta lla -  
t ie k o ste n . W a a r u it  d e z e  in r ic h t in g  
ju is t  b e s ta a t  is  o n s  v o o r  h e t  o g e n b lik  
n o g  n ie t  b e k e n d . T o c h  m e n e n  w ij te  
w e te n  d a t  d e  e le c t r is c h e  v is se r ij g ro te  
v e r a n d e r in g e n  z o u  v e r o o r z a k e n  in  d e  
b o u w  v a n  o n z e  h u id ig e  v a a r tu ig e n  a l ­
le e n  d o o r  h e t  f e i t  r e e d s  d a t  d e  a a n g e ­
w e n d e  s tr o o m  n ie t  d e  g e w o n e  t e c h n i ­
s c h e  s tr o o m  b e tr e ft .
W ij w ille n  d e z e  e n k e le  in lic h t in g e n  
b e s lu ite n  m e t  d e  o p m e r k in g  d a t  d e  g e ­
le v é r d e  k r a c h t in s p a n n in g e n  n o g  
s te e d s  n ie t  o p  g r o te  s c h a a l h e b b e n  
p la a ts  g e h a d . M a a r  h e t  v e r t r o u w e n  in  
d e  u ite in d e li jk e  h o n d e r d  p e r c e n t  
v o ld o e n in g g e v e n d e  r e s u lta te n  is  zó  
g r o o t  d a t  m e n  d e  d o o r z e t t in g  v a n  d e  
p r o e fn e m in g e n  m e e r  a ls  e e n  e c o n o ­
m is c h  d a n  a ls  e e n  t e c h n is c h  p r o b le e m  
b e s c h o u w t. D e  g e le e rd e n  z i jn  e r  v a n  
o v e r tu ig d  d a t  e e n  k a p ita a lk r a c h t ig e  
f ir m a  s p o e d ig  d e  v r u c h te n  z o u  m o g e n  
p lu k k e n  v a n  h a a r  f in a n t ië le  o p o f f e ­
r in g e n .
a a n  h e t  W a te r s c h o u ts a m b t  w elk e  
h ie r m e d e  z a l re k e n in g  h o u d e n .
W a t  b e t r e f t  h e t  lo o n  v a n  d e  
s c h e e p s jo n g e n s , w o r d t  er d o o r  d e  a f ­
g e v a a r d ig d e n  d e r  w e rk n e m e rs  o p  g e ­
w e ze n  d a t  1/.10 v a n  h e t  lo o n  v a n  de 
m a tr o z e n  n ie t  v o ld o e n d e  is  o m  de 
k o s te n  te  b e ta le n  w elk e  d e  s c h e e p s ­
jo n g e n s  te  d r a g e n  h e b b e n  o m  in  zee 
te  g a a n .
D e w e rk g e v e r s  b e w e re n  d a t  de 
s c h e e p s jo n g e n s  a a n  b o o r d  z i jn  o m  
h u n  s t ie l te  le r e n  e n  d a t  in  g e e n  e n ­
k e le  n i jv e r h e id  e e n  g r o o t  lo o n  u itb e ­
ta a ld  w o r d t  a a n  d e  le e r jo n g e n s .
löc Gijdtag.e aan 7 pt,
I n  d e  s o c ia le  ru b r ie k  v a n  o n s  b la d  
v a n  21 O c to b e r  11. w e rd  een  a rtik e l 
g e w ijd  a a n  d e  b i jd r a g e  v a n  7 fr ., d ie
v m m m Q
A LG EM EN E
VERGADERING
van de reders ter 
kustvisserij
Z a te r d a g  m o e s t  te  N ie u w p o o rt  een  
v e rg a d e r in g  p la a ts  h e b b e n . Z e  w e rd  
d o o r  d e  o n v e rw a ch te  s p r o ta a n v o e r  
a fg e la s t , d a a r  d e  g a n se  v lo o t  u itg e ­
v a re n  w as. B ij d e  e ers te  s to rm  w elk e  
d e  v lo o t  za l v e r p lic h te n  th u is  te  b l i j ­
v e n  za l een  a lg e m e n e  v e r g a d e r in g  g e ­
h o u d e n  w ord en .
T e  O o s te n d e  g in g  Z o n d a g m o r g e n  
d e  v e r g a d e r in g  d o o r , n ie t te g e n s ta a n ­
de  h e t  g ro o ts te  g e d e e lte  te r  s p r o tv is -  
se r ij u itg e v a re n  w as.
V o o r  e e n  tw in t ig ta l le d e n  w e rd  een  
u ite e n z e tt in g  g e g e v e n  v a n  h e t  g e le ­
v e rd e  w erk  e n  o m tr e n t  d e  r e c h te n  en  
p lic h te n  in za k e  h e t  v isse n  in  F ra n se  
te r r ito r ia le  w a te re n . V e rd e r  w e rd  u it ­
g ew e id  o v e r  d e  R M Z  e n  d e  te  b e ta le n  
b o e te n  e n  a ch te rs te lle n , o v e r  d e  in ­
v o e r  en  u itv o e r  v a n  g a rn a a l, o v e r  h e t  
u itv o e r c o n t r a c t  m e t  D u its la n d  in za k e  
i j le  h a r in g , o v e r  o n z e  u itv o e r  n a a r  
F r a n k r ijk  en  o v e r  d e  s ta n d  v a n  za k e n  
in za k e  d e  R e g ie  e n  d e  V O Z O R - 
kw estie .
H et n o d ig e  zou  g e d a a n  w o rd e n  o m  
d e  v lo t te n  en  b o e it je s  in  h e t  M o n t-  
g o m m e ry d o k  te  d o e n  v e rw ijd e re n .
T e n s lo tte  w e rd  h u ld e  g e b r a c h t  a a n  
h e t  o n b a a tz u c h t ig  w e rk  v a n  v o o rz itte r  
V a n d e r  R o l  d ie  d a g  e n  n a c h t  o p  d e  
b res  h e e ft  g e s ta a n  v o o r  d e  v r ijw a r in g  
v a n  d e  b e la n g e n  v a n  a l d e  led en .
D e v e r g a d e r in g  m o e s t  e e n sg e z in d  
to t  d e  v a s ts te llin g  k o m e n , d a t  e r  v ee l 
g e p re s te e rd  w e rd  o m  d e  b e la n g e n  
v a n  a lle n  te  v r ijw a r e n  te g e n  d e  s teed s  
g ro te r  w o rd e n d e  m o e ili jk h e d e n .
Propaganda
w o r d t
i iK S s s fe  _  __
L a n g s  a lle  F r a n s e  zen d ers  
m o m e n te e l een  ze e r  b e s ch e id e n  d o c h  
n ie tte m in  in s la a n d e  p r o p a g a n d a  g e ­
v o e rd  v o o r  m e e r  v sv erb ru ik . M et k o r ­
t e  s la g z in n e n  w o rd e n  d e  m e n s e n  e r ­
a a n  h e r in n e rd  d a t  e r  s te e d s  v is  te 
v e rk r i jg e n  is  e n  d a t  d ie  v is  o o k  lek ­
k er  is  w a n n e e r  h ij g o e d  is  verw erk t.
E n  z e g g e n  d a t  o n z e  p r o p a g a n d a -  
co m m is s ie  in  B e lg ië  d e s t i jd s  o o k  ov er  
d e  m e d e w e rk in g  v a n  d e  r a d io  m o c h t  
b e s ch ik k e n  en  deze  g e le g e n h e id  s c h i t ­
te r e n d  lie t  v o o r b ijg a a n . W e lisw a a r  
w erd en  en k e le  v o o r d r a c h te n  g e h o u ­
d e n  o m tr e n t  d e  to e s ta n d  in  on ze  v is ­
se r ij d o c h  d a t  k o n  e r  b e z w a a r li jk  to e  
b i jd r a g e n  h e t  v isv erb ru ik  te  v e rh o ­
gen .
W a n n e e r  zu llen  w e  o o k  la n g s  on ze  
B .N .R .O . d ie  k o rte  s la g w o o rd e n  h o ­
r e n  d ie  on ze  la n d g e n o te n  o p  s y m p h a -  
tiek e  w ijz e  v o o r  v a n d a a g  o f  m o r g e n  
e e n  v is d in e r  v o o rs te lle n  ? 
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V o o r  u i t s t e k e n d  IJS, VIS en  
GARNAAL w e n d e  m e n  z i c h  t o t
f ir m a  H .  D E B R A
Telefoon Heist : 513.80 EXPORT — IMPORT 
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
AANVOER VO LLE HARING
(In kgr.)
V r i jd a g  2 8 -10  40.600
Z a te r d a g  29 -11  37.450
M a a n d a g  31 -10  50.900
D in s d a g  1, W o e n s d a g  2 e n  D o n d e r d a g  
3 N o v e m b e r , g e e n  a a n v o e r .
IJSLANDSE VISSOORTEN
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MaxMê&acfiten
OOSTENDE
V R IJ D A G  28 O K T O B E R  1949 :
S le ch ts  é é n  m o to r  te r  m a r k t  m e t 
800 b e n n e n  h a r in g  en  w e in ig  v is  v a n  
tu sse n  d e  h a r in g . P r ijz e n  v a n  d e  h a ­
r in g  g a a n  v a n  2060 t o t  2300 fr . d e  k o o p  
v a n  10 b e n n e n .
K a r .  F r .  
0 .3 1 8  F la d e n  41.088 169.028
Z A T E R D A G  29 O K T O B E R  1949 :
5 v is se rsv a a rtu ig e n  te r u g  v a n  de 
v a n g s t  m e t  sa m e n  350 b e n n e n  h a r in g  
e n  620 b e n n e n  v e rse  v is  o m v a tte n d e  
w e in ig  v e rs ch e id e n h e id . D e a a n v o e r  
b e p e rk t  z ich  t o t  to n g , ta rb o t , h eek , 
k a b e lja u w  w ijt in g  e n  sta a rt . P r ijz e n  
o v e r  h e t  a lg e m e e n  m id d e lm a tig . A f-  
z e tp r i jz e n  v a n  d e  h a r in g  s c h o m m e lt  
tu ssen  2500 e n  2740 fr . d e  lo t  v a n  10 
b e n n e n .
0 .1 1 2  W itte  B a n k  
0 .1 5 6  W itte  B a n k  
0 .9 2  F la d e n  
0 .2 9 0  W itte  B a n k  
0 .3 3 1  N o o rd ze e
M A A N D A G  31 O K T O B E R  1949 :
1100 b e n n e n  h a r in g  e n  4700 b e n ­
n e n  v erse  v is  w a a r o n d e r  o n g e v e e r  
1300 b e n n e n  IJ s la n d se  v a r ie te ite n  te r  
m a rk t . M o o ie  v e r s c h e id e n h e id  a a n  
v is . L e v e n d ig e  m a rk t en  b e tre k k e lijk  
m o o ie  p r ijz e n . D e p r i jz e n  v a n  d e  h a ­
r in g  g a a n  v a n  2370 t o t  3260 d e  k oop . 
0 .3 0 2  I js la n d  67.963 577.370
0 .1 7 9  N oo rd ze e  11.509 171.920
0 .2 8 6  N oo rd ze e  17.701 203.710
0 .2 1 7  N o o rd ze e  13.301 182.160
0 .2 15  N o o rd ze e  12.172 137.340
0 .2 8 0  N oord zee  7.411 85.155
0 .2 43  W itte  B a n k  6.750 155.230
0 .8 6  F la d e n  31.413 126.862
0 .7  W e st  3.450 41.960
0 .2 9 4  F la d e n  19.160 100.376
0 .3 3  W e st 4.082 55.395
0 .1 0 4  W e st 2.089 34.640
D IN S D A G  1 N O V E M B E R  1949 :
G e e n  v e rk o o p .
W O E N S D A G  2 N O V E M B E R  1949 :
Z e e r  m o o ie  a a n v o e r , o m v a tte n d e  een  
r ijk e  k eu s a a n  v is  en  b e lo p e n d e  t o t  
c ir c a  4400 b e n n e n . D e b e la n g s te ll in g  
is  g ro o t , d e  v r a a g  le v e n d ig  e n  d e  p r i j ­
z e n  n a a r  v e r h o u d in g . M e t u it z o n d e ­
r in g  v a n  to n g  w o r d e n  a lle  a n d e re  v a ­
r ie te ite n  a a n  ze e r  h o g e  p r i jz e n  v a n  
d e  h a n d  g e d a a n . L o n e n d e  m a r k t  v o o r  
d e  a a n b re n g e r .
31 -10 3-11
K a b e lja u w 16,00 18,20 22,60 23,80
G u l 1,90 14.80 6,40 18,00
K o o lv is 8.80 10.60 7,80 9.60
L e n g 5,60 10.60 4.80 9.40
S c h e lv is  gr. 23,20 20.60 23,40
m id d . 15.00 17,40 8,00 13,80
k le in e 6,80 11,20 11,60 11,80
K lip v is 4,40 5.40 2,80 4.40
W ijt in g 4,60 5.40 7,20 8,00
V lo o t 3,20 3,40 12,60
H e ilb o t 26.80 37,00 29.20 41,40
H o n d s to n g 3,80 6,20 5,80
S c h o ts e  s c h o l 4,80 6,00 2,60
7.405 164.830
6.290 157.300
37.870 173.426
2.196 44.780
15.683 165.365
0 .192  W e st 3.578 38.985
0 .3 37  N oord zee 13.505 148.650
0 .1 59  IJ s la n d 85.621 683.420
N.801 W est 3.704 37.280
0 .3 39  W est 4.354 55.530
0 .3 12  W e st 7.01? 73.980
0 .222  W itte  B a n k 10.448 142.930
0 .1 70  W itte  B a n k 8.066 115.134
0 .2 37  M o ra y  F ir th 9.890 149.310
N.807 W e st 2.291 23.380
Z.540 W itte  B a n k 7.995 125.400
Z.428 W itte  B a n k 7.904 132.030
0 .201  W e st 3.283 40.370
0 .2 24  M o ra y  F ir th 12.892 233.250
0 .283  W itte  B a n k 7,364 122.310
Z.542 W itte  B a n k 9.070 160.160
0 .247  M o ra y  F ir th 9.592 142.910
0 .140  W itte  B a n k 5.797 117.890
0 .2 74  W e st 3.619 15.790
0 .2 14  W itte  B a n k 6.294 99.170
f  CAü&tine R 0 0 S E I
D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 :
D e a a n v o e r  v a n  v a n d a a g  o v e r t r e ft  
ie ts  m e e r  d a n  800 b e n n e n  e n  o m v a t  
in  h o o fd z a k e  to n g . D e  v r a a g  is  m in d e r  
d a n  d e  v o r ig e  d a g  e n  d e  p r i jz e n  m e r ­
k e li jk  g e d a a ld  v o o r  a lle  v is s o o r te n . 
0 .2 00  W itte  B a n k  
Z.523 O ost 
N.745 W itte  B a n k  
0 .2 87  W itte  B a n k  
0 .6 0  W e st 
0 .3 30  W e st 
0 .2 04  W itte  B a n k
''M/VWM/WWWWM W/WW/WW/W W WA W  \ \ AA/V» A
G EP A R K EER D E MOSSELEN  
OESTERS - K R EEFTEN  
OESTERPUTTEN
L. SO E T E  &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
Tel. 731.61 (312)
7.634 105.215
4.001 35.330
9.552 130.100
7.509 93.320
2.865 26.140
2.925 22.285
6.814 94.085
P.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE 
TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) 
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER — UITVOER
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D IN S D A G  25 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 33 ; t a r b o t  42; p la te n  
o n g e k l. 17; k e i lr o g  17; r o g  9 ; z e e h o n d  
4 fr . p e r  k gr.
W O E N S D A G  26 O K T O B E R  1949 : 
T o n g  o n g e k l. 35-34; ta r b o t  45; p la ­
te n  o n g e k l. 2 0 -2 4 ; k le in e  8; k e ilr o g  22 - 
25; r o g  13; z e e h o n d  7 f r  p e r  k g r.
Z A T E R D A G  29 O K T O B E R  1949 : 
T o n g  o n g e k l. 3 5 -3 6 ; ta r b o t  45; p ie ­
te r m a n  27; p la t e n  g r o te  17 -18 ; m id d . 
13; k le in e  4 ; k e ilr o g  13; r o g  7-8; W ij­
t in g  6 ; z e e h o n d  4 fr . p e r  k gr.
M A A N D A G  31 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 3 8 -4 0 ; t a r b o t  46; p ie ­
te r m a n  30; p la te n  g r o te  1 6 -2 0 ; m id d . 
13; k le in e  5 -6 ; k e ilr o g  13 -15 ; r o g  6-8; 
w i jt in g  6; z e e h o n d  4 f r  p e r  k gr.
GARNAALAANVOER
D a t u m  G e w i c h t  P r i j s  v e r  k g .
25 -10  1516 4 .70- 9.70
28-10  1211 8,50-11,00
29-10  215 10,0-11,00
31-10  485 15,0-11,00
SPROTAANVOER
D a t u m  . G e w i c h t  P r i j s  v e r  k g .
28 -10  3000 18,50-21,20
29-10  8300 14.50 15,20
30-10  8015 "6,50- 9,00
31-10  1000 14,95
BLANKENBERGE
VISAANVOER
D a t .  K g r .  R e i z .  F r .
31-10 4.234 4 55.245
J iu ió  3tap.fi. M u ifóóeu n e
1! IMPORT — EXPORT!
ff VIS — GARNAAL !0  e |
1 i Specialiteit gepelde garnaal 
** -I.R. 215. —
Tel. privé 421.06 j
(4) VISMIJN 513.41 j
AANVOER EN
V r i jd a g  28 O kt. 
Z a te r d a g  29-10 
M a a n d a g  31-10 
D in sd a g  1-11 
W o e n s d a g  2-11 
D o n d e r d a g  3-11
OPBRENGST PER  
DAG
K g r .  F r .
41.088 169.028
69.444 705.701
287.001 1.872.118 
g e e n  v e rk o o p
2.682.899 
41,300 506.475
438.833 5.936.221
E E B R U G G
VISAANVOER
D a t . K g r . R e i z . F r .
29-10 5.100 3 60.140
31-10 23.750 11 269.740
2-11 50.500 18 530.410
3-11 24.900 8 250.970
VISMIJN O O STEN D E
W E E K  V A N  28 O K T . T O T  3 N O V . ’49
Sole — Tongen, gr............................
3/4 ...................................
bloktongen ......................
v/kl........................................
kl............................................
Turbot — Tarbot gr, ...................
midd......................................
kl. .......................................
Barbue — Griet gr..........................
midd.....................................
kl............................................
Carrelet — Pladijs, gr. platen ....
gr. iek .................................
kl. ie k ..................................
iek 3e s la g .........................
platjes ...............................
Eglefin — Schelvis gr......................
midd......................................
kl............................................
Merluche — Mooie Meiden, gr ....
midd.....................................
kl...........................................
Raie — R o g .............. ........ ..............
Barbet — Robaard .........................
Grondin — Knorhaan ...................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ....
Gullen ..............................
I otte — Steert (zeeduivel) ........
Merlan — W ijtin g ...........................
Limande — Schar ’...........................
Limande sole — Tongschar..........
Emissole — Z eeh aa l.......................
Rousette — Zeehond ..:...............
Vive — Arend (Pieterman) ........
Maquereau — Markeel ...............
Chinchard — Poors .......................
Crondin rouge — Rode knorhaan
Paie — Keilrog ...............................
Homard — Zeekreeft ...................
Flotte — S chaat...............................
Zeebaars .........................................
Lom ............................................ ....
Congre — Zeepallng ............. .........
Llngue — Lengen ...........................
Sole d’Ecosse — Schotse schol ....
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng guai — IJle haring .......
Latour ............. ........ .......................
Tacaud — Steenpost......... .............
Flétan — Heilbot ..... ....................
Colin nolr — Koolvis .................
Esturgeon — Steur .........................
Loup — Z eew olf...............................
Colin blanc — V alsw ljting...........
Poisson St-Pierre — Zonnevis .... 
J o U  ..............................................................
V r i j d a g Z n t e r c l a a  
29.40 38,80 
39,60 41,40
39.80 41,60
31.80 33,40
29.80 30,60
35.00 38,20
24.00 29.50
16.00
M a a n d a g
33.80 47,20
51.80
50.00 53,80
36.80 38,20 
25.40 31,60
50.00
38.00
20.80 21,50
D i n s d a g W o e n s d a g  
27,20 41,00 
40.50 46,40
37.60 46,00
25.00 39.00
15.60 26,40 
38,80 47,20
26.00 33,20 
17,70 20.00
D o n d e r d a g  
26,20 33,40
34.00 38,40
27.40 37,00
18.40 21,40
14.00 20.00 
33,80 36,40
27.00 30,00
14.00 19.00
2,20 2,80
25.60 30,40 
19,00
17.20
19.80
21.80
19.20
7.40 
20.00
14.20
5.40 
23,60
18,00
22,00
7,80
24.00 
16 80 
12,40
28.00
13,00 20.40
9,60
11,00
13,20
17,00
16,00
4,00
14.80 17,60 
3,80 13,00 
23,50 30,60 
4,40 7,60
4,50 4,70
19.00 
4,80
19.50 
6.40
i7 ,o a
17.00 19.00 
7,30 7,50
25.80
15.20
2 8 6 0
8,20
4,00 5,70
14.00
9.00 9,70 
9 4 0  15.60 
12,80 15.40
5.20 12,00
4,12 4,60
6,60
5,00 5.48
9,50
9,60
4,74 6,52
27,50 34,00 
7,20
4,60
29.00 42.00 
5,00 11,40
14.0 0 ...
17,20
18,00 22,00
21,50
25,00
5.00
21,50
16,00
6,60
16,00
8,60
5,20
5.40
14.00
6,20
25,20
19.40
14.00
19.40 
15.60
13.00
15.00
12,60
17,20
17,40
14,70
1,50 2,40
4,00 6,50
22,00 28,80 
5.40 20,20 
17,70 24,60 
4,00 10,60 
14.00
1,70 6,40
10.40
5.50
5.50
41.00
14.00
21,00
9,00
7,50
34.00 37,00
11,40 11,60 
11,20 13,80
6,00 16,00
9,00 12,00 
1.1,00
8,00
6,40 10.60
4.40 5.40
7.40 9.40
1,90
15.00
V e r w a c h t i n g e n
V R IJ D A G  4 N O V E M B E R  1949 :
V a n  d e  F la d e n  : 0 .9 2  (1000 b e n n e n  
h a r i n g ) ;
Z A T E R D A G  5 N O V E M B E R  1949 :
V a n  d e  W e st  : 0 .1 3 7 ;
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .1 9 3 ; 0 .2 7 9 ; 
0 .2 2 0 ;
M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 :
V a n  d e  N oo rd ze e  : 0 .8 5  (500 b e n n e n  
m a k r e e l ) ;  0 .2 85  ; 0 .3 1 9 ; 0 .2 5 0 ;
0 .2 39  ; 0 .2 6 6 ;
V a n  h e t  K a n a a l : 0 .8 2 ; 0 .1 7 3 ;
V a n  d e  O o s t  : 0 .6 6 ;
V a n  d e  W e st  : 0 .1 9 1 ;
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .2 5 ; 0 .2 27 ; 
0 .1 7 6 ; 0 .1 1 5 ; 0 .1 0 9 ;
D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 :
V a n  IJ s la n d  : 0 .3 28  ; 0 .2 9 7 ;
V a n  d e  N o o rd ze e  : 0 .2 3 1 ; 0 .2 3 2 ;
V a n  d e  O o s t  : 0 .2 1 0 ; 0 .1 7 4 ;
V a n  d e  W e st : 0 .2 65  ; 0 .1 9 6 ;
V a n  d e  W it te  B a n k  : 0 .1 3 5 ; 0 .2 8 1 ; 
0 .2 4 4 ;
W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 :
V a n  d e  N oo rd ze e  : 0 .3 20  ; 0 .2 1 8 ; 
V a n  d e  W est : 0 .2 5 7 ; 0 .2 0 1 ; 0 .7 8 ; 
V a n  de W it te  B a n k  : 0 .2 4 6 ; 0 .1 32 ; 
0 .1 2 8 ; 0 .1 6 6 ; 0 .1 0 2 ;
D O N D E R D A G  10 N O V E M B E R  1949 i 
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .2 04  ; 0 .1 75 ;
D A T U M  O N B E K E N D  :
V a n  d e ’ N o o rd ze e  : 0 .2 9 2 ; 0 .2 9 5 ; 
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .2 25 ;
V a a r tu ig e n  w e lk e  u itg e v a re n  z i jn  en, 
b e h o u d e n s  o n v o o r z ie n e  o m s ta n d ig h e ­
d en , k u n n e n  m a r k te n  te  O o s te n d e  in 
d e  lo o p  v a n  d e  w eek  :
13 -10-49  : 0 .1 5 4 ;
21 -10 -49  : 0 .6 5 ; 0 .339  ; 0 .2 2 9 ; 
oc: 10-4Q ■ D9fiQ-
28 -10 -49  : 0 .2 4 2 ; 0 .8 7 ; 0 .3 2 9 ; 0 .1 24 ;
0 .3 1 5 ; 0 .1 1 9 ; 0 .1 5 3 ; 0 .223 ;
29 -10 -49  : 0 .2 5 6 ; 0 .278  ; 0 .1 2 7 ; 0 .105 ;
0 .1 8 3 ; 0 .2 77  ; 0 .1 5 2 ; 0.131.
De onverwachte aanvoer 
van sprot
D o n d e r d a g  w e rd  e r  o n v e r w a c h ts  te  
N ie u w p o o r t  e e n  3000 k gr . s p ro t  a a n ­
g e v o e rd , w e lk e  v a n  18 t o t  21 fr . p e r  kg. 
b e k w a m
D e N .W .-s to rm  d e r  la a ts te  d a g e n  
z a l er n ie t  v r e e m d  a a n  g e w e e st z ijn , 
a l d ie n t  o p g e m e r k t  d a t  d e  s p ro t  z ic h  
d it  ja a r  ze e r  v r o e g  d e e d  o p m e rk e n , 
ie ts  w a a ra a n  d e  s p r o t fa b r ie k e n  z ich  
n ie t  h a d d e n  v e rw a ch t .
Z o n d a g  w a s  d e  p r ijs  te  O o s te n d e  
reed s  t o t  6 f r a n k  g e d a a ld , a l w a s  d it  
een  g e v o lg  v a n  h e t  v e r k o p e n  in  d e  
zw a rte  m a r k t  a ld a a r , v e rk o o p , d ie  zeer  
s c h a d e li jk e  g e v o lg e n  m e t  z ic h  b r e n g t  
v o o r  re d e rs  e n  h a n d e la a rs .
Z o d r a  d e  a a n v o e r  r e g e lm a tig  w o rd t , 
zou  e r  tu sse n  d e  v issers  g e n o e g  v e r ­
s ta n d h o u d in g  m o e te n  b e s ta a n  o m  
d a a r a a n  e e n  e in d e  te  s te lle n  m e t  o p  
d e  Z o n d a g e n  u it  te  v a re n .
I n  d e  lo o p  v a n  d e  w eek  e n  w e l to t  
W o e n s d a g  in b e g re p e n , w a s  d e  a a n ­
v o e r  n ie t  g r o o t  e n  n o te e r d e n  d e  p r i j ­
z e n  W o e n s d a g  te  O o s te n d e  t o t  18,60 
p e r  k gr.
H o p e n  w e d a t  o n z e  v issers  e lk a a r  
zu lle n  v e r s ta a n  e n  d a n  z o u d e n  d e  
p r i jz e n  o p  p e il  k u n n e n  g e h o u d e n  w o r ­
d en .
Z a l m e n  w ille n  b e g r i jp e n  ?
DE VERKOOP T E  OOSTENDE
D e v e rk o o p  g e s c h ie d t  v a n  3 u u r 
’s n a m id d a g s  a f  e n  g a a t  v o o r t  p e r  h a l f  
u u r  t o t  7 u u r  ’s a v o n d s . E lk  v a a r tu ig  
m o e t  e e n  s ta a l v a n  5 k gr . v o o r b r e n ­
g e n  d a t  m e n  te r u g k r i jg t , z o  m e n  h e t  
v r a a g t  n a d a t  d e  v a n g s t  v e r k o c h t  is  en 
e r  z ich  o p  d a t  o g e n b lik  g e e n  k la ch te n  
v o o rd o e n .
Arbeidsongevallen 
in de visserij
F A L L E Y N  L od ., m a c h in is t  ,  v a n  
Z.528, g e k w e tst a a n  lin k e r  h a n d .
Z O N N E K E Y N  R o g e r , s tu u rm a n  v a n  
0 .226 , p r ik k e n  v a n  s ta a ld r a a d  in  b e i­
d e  h a n d e n .
V E R C R U Y S S E  L o d e w ijk , m atroos , 
v a n  0 .274 , b r a n d w o n d e n  a a n  re ch te r  
h a n d p a lm  en  v in g e rs .
B U L C K E  G u s ta a f , m a tr o o s  v a n  
0 .127 , p in k  v a n  r e c h te r  h a n d  e r g  g e ­
k n eu sd .
V A N T O R R E  V ic to r , m a tr o o s  v a n  
Z.407, p r ik  v a n  s ta a ld r a a d  in  r e c h te r  
h a n d .
H U B R E C H T S E N  A lfo n s , s c h e e p s ­
jo n g e n  v a n  0 .2 5 , v e r w o n d in g e n  a a n  
r e c h te r  w ijsv in g e r .
C A L L E B O U T  E m iel, m a tro o s  v a n  
0 .265 , s te e k w o n d e n  in  b e id e  h a n d e n .
O PG ESLEEPT
D e Z.530 «F r a n k »  to e b e h o r e n d e  
a a n  V a n h u lle  e n  V a n d ie re n d o n ck , 
w e rd  v a n  d e  W itte  B a n k  n a a r  O o s t­
e n d e  g e s le e p t  d o o r  d e  0 .1 65  m e t  g e ­
b ro k e n  n o k k e n a s .
AVERIJ
D e 0 .312  «A n g e lu s »  v a n  L . M a esen  
e n  W w e D e n y e , h e e ft  t i jd e n s  de 
s to rm  z i jn  b e z a a n z e il k w ijtg e s p e e ld .
Sprotaanvoer - Oostende
D a tu m Aanvoer O p b re n g s t
29-10
31-10
1200 16,500
1734 18.232
2-11  4960 73.358 1000-1830 20
/Vl/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWV*
M in .-M a x .
p r i js
1200-1600
750-1840
R eiz .
3
10
Z E E B R U G G E
29-10 31-10 1-11 2-11 3-11
G ro te  to n g 28-32 28-30 29-30 26 27
B lo k to n g 40 42 41-42 39-42 35-36
F r u it to n g 45-49 45-46 44-45 37-38
S c h o n e  k le in e 46 * 6 -4 7 45-46 37-38
K le in e 30 34-35 32-33 24-27
T a r b o t  g ro te 35-36 39-40 37-38 35-40
m id d e n s la g 28-29 20-24 24-26
V a r ia 12-14 17-18 20-22 15
G r ie t 21-22 .... . . .  . . . . . .  ...
P ie te rm a n • • • • . • 25-28 .. .  . . . 38-39 33
P la d ijs  g ro te 11-12 15 10-11
m id d e n s la g 14 " " 13-14 15-16 10-12
k le in e 14-15 13-14 17-19 13-14
D ee lv is 8 - 9 6 -  7 .......... 5 -  #
K a b e lja u w .. .  . 19-22
G u lle n ... 8 -  9 14-15 ÏÓ "
K e ilr o g , , , • \  . . . . .  . . . . . .  .... 6 - 7
R o g 10 5 -  6 8 - 9 4 -  6
T ilte n 4 - 5 6 -  7 4 - 5
S c h e r p s ta a r te n 6 4 -  5 7 -  8 5
H a lv e  m a n ... 3 - 4 ........... 4 -  5 4
W ijt in g  g ro te • • • • • • 7 .. .  ... 6 -  7 5 -  6
S c h a r 7 5 -  6 ...■, ... 6 -  7 5 - 6
Z e e h a a i 4 -  5 .. .  . . . 5 -  6 ..........
Z e e h o n d . . . . . . 3 -  4 .. .  . .j. 4 -  5 ..........
R o b a a r d ........... 10-11 ... ... 11-12 12-13
K n o r h a a n 5 - 6 . . .  ••• 6- 8 4
G A R N A A L A A N V O E R
D a t. A a n v . M in . -  M a x . O p b r . V a a rtu ig . POf k g r . k g . p . v rtg
O O S T E N D E
28-10 5815 6-12 49.639 47 8
29-10 4746 6 -12 39.336 42 8
31-10 4287 10-14 48.467 34 11
2-11 5377 7-15 50.149 40 9
Z E E B R U G G E
28-10 5.S96 11-18 74.140 50 13.73 108
29-10 8.889 9,5-15 98.404 58 11.07 153
31-10 10.146 5 -13 80.558 57 7.93 178
2-11 5.650 8-13 53.522 37 9.47 153
BLANKENBERGE
31-10 63 14-16 897 1 14,23 63.00
3-11 195 11-13 2.455 2 12,58 97,50
Zonder nieuws van de 0.304
D e 0 .3 04  «L a e rm a n s »  v a n  d e  re d e ­
r ij N .V. M ö to rv is s e r ij, w a s  o p  D in sd a g  
18 O k to b e r  m e t  een  t ie n k o p p ig e  b e ­
m a n n in g  n a a r  d e  v is g r o n d e n  ro n d  
de D o g g e rb a n k  u itg e v a re n  te r  h a r in g -  
T isserij.
H et w a s  on ze  v r ie n d  G e o rg e s  V e r ­
b u rgh  m e t  w ie  w é-  zo  d ik w ijls  een  
p r a a t je  o v e r  d e  v isser ij h ie ld e n , d ie  als 
k a p ite in  h e t  s ch ip  le id d e .
Ja, ’ t  w a s  een  e ch te  z e e m a n , d ie  
van  g e e n  k le in  g e r u c h t  v e rv a a rd  w a s  
en  v o o r a l een  fl in k e  h a r in g v isse r .
H et v a a r tu ig  w a s  in  1948 in  de 
v a a rt g e k o m e n , g e b o u w d  o p  d e  w e r f 
B elia rd , C r ig h to n  e n  C o  e n  v o o rz ie n  
van  e e n  m o to r  S u lzer  v a n  400 P K .
H et w a s  e e n  z u s te rs ch ip  v a n  d e  «F r. 
M u sin », en  h a d  e e n  b ru to  to n n a g e  
v a n  154.45 T .
N a z i jn  tw e e d e  d a g re is , een  h e v ig e  
s to rm  w o e i o v e r  d e  N oord zee , w e rd  er
v a n  h e t  v a a r tu ig  n ie ts  m e e r  g e h o o r d  
e n  a lle  o p r o e p e n  b le v e n  te v e rg e e fs .
H et v a a r tu ig  m o e s t  V r i jd a g  Jl- de 
h a v e n  a a n d o e n  o m  te  m a rk te n , d o c h  
n ie ts  w e rd  g e h o o r d  o f  g e z ie n  e n  to t  
o p  h e t  o g e n b lik  v a n  h e t  t e r  p ers  
g a a n , w e rd  n ie ts  v e r n o m e n .
W o e n s d a g  w e r d e n  a lle r le i  g e r u c h te n  
r o n d g e s tr o o id . N ie ts  b le e k  w a a r  te  z i jn  
en  D o n d e r d a g m id d a g  w e rd  n o g  
a lt i jd  g e e n  b e r ic h t  v a n  d e  b e m a n n in g  
o n tv a n g e n .
H ie rn a  v o lg e n  d e  n a m e n  d e r  v e r ­
m is te n  :
V E R B U R G H  G e o rg e s , k a p ite in , ( d i ­
p lo m a  s c h ip p e r  l e  k la s s e ), g e b o r e n  te  
O o s te n d e  o p  18-11-1909, w o n e n d e  C o n ­
g o la a n , 91, O o ste n d e .
V A N H O U C K E  F ra n s , s tu u rm a n , g e ­
b o re n  te  O o s te n d e  o p  7 -3 -2 1 , w o n e n d e  
V issersk a a i, 18, O o s te n d e .
H U B R E C H T S E N  A rth u r , m a tro o s ,
S e  &J305 Laapt een
Cnyetö aió&e’iwaa’ttuig, in de ytand
DE BEMANNING GERED - DE 0.305 
AAN DE K ETTIN G  EN TERUG VRIJ
O p h e t  o g e n b lik  d a t  d e  m a re  
v a n  h e t  u itb li jv e n  v a n  d e  0 .3 0 4  z ich  
v e rsp re id d e , v e rn a m e n  w e  Z o n d a g  
dan  o o k  n o g  h e t  o n g e lu k k ig  n ieu w s  
v an  d e  a a n v a r in g  d er  0 .3 05  «F ra n g o ls  
M u sin » m e t  een  S c h o ts e  d r ifte r , de 
«P ro s p e c t  A h e a d » . D e a a n v a r in g  w a s  
zo  h e v ig  d a t  d e  d r ifte r  la n g z a a m  
zonk . S c h ip p e r  J u les  In g e lb r e c h t  b e ­
h ie ld  z ijn  te g e n w o o r d ig h e id  v a n  
g eest, re d d e  d e  b e m a n n in g  v a n  d it  
v a a rtu ig , n a m  a l w a t h ij k o n  v a n  
v a a t je s  h a r in g  a a n  b oord , a lso o k  de 
n e tte n  e n  z e tte  d a a r o p  k oers  n a a r  
Y a r m o u th .
D e  a a n v a r in g  g eb eu rd e  te  5,40 uur 
Z a te r d a g m o r g e n . H et S c h o ts  v a a r tu ig  
v erd w een  s le c h ts  te  11 u u r  10 in  de 
g o lv e n  n a d a t  a lle s  in  h e t  w e rk  g e ­
s te ld  w a s  o m  h e t  te  re d d e n .
E en  o n d e rz o e k  w e rd  o p  E n g e lse  
b o d e m  g e o p e n d  en  d e  0 .3 05  w e rd  a a n  
de k e tt in g  g e le g d  in  a fw a c h t in g  d a t 
d oor  d e  re d e r ij de n o d ig e  w a a rb o rg  
w erd  g e s to r t  v o o r  d e  v r i j la t in g  er 
van.
BRITS T R E ILE R  STRANDT OP DE 
KLIPPEN
TW INTIG BEMANNINGSLEDEN 
O PGEPIKT
D e B ritse  tre ile r  «R e d  C ru sa d e r»  is 
in  d e  ze e e n g te  v a n  Is la y , te n  N o o rd ­
w esten  v a n  S c h o t la n d  o p  de k lip p e n  
g estran d .
D e 20 le d e n  v a n  d e  b e m a n n in g , die 
aa n  b o o r d  v a n  een  r e d d in g s b o o t  en  
van  een  v lo t  h a d d e n  p la a ts  g e n o m e n , 
w erd en  o p g e p ik t .
D e k a p ite in  is aa n  b o o rd  geb lev en .
D e 0 ,3 05  z a l b ij h e t  te r  p e r s  g a a n  
v r ijg e g e v e n  z ijn .
D e  g a n se  b e m a n n in g  v a n  h e t  
S c h o ts  v a a r tu ig  a ls o o k  h e t  m a te r ia a l  
w e rd  g ered .
D e  s c h a d e  a a n  d e  0 .3 0 5  is  n o g  n ie t  
g ek en d .
D eze  k w e s tie  z a l h a a r  b e s la g  k r i j ­
g e n  v o o r  d e  O n d e r z o e k s r a a d  v o o r  
S c h e e p v a a r t  te  O o s te n d e .
NOG TW EE VAARTUIGEN NAAR 
DUITSLAND
V o r ig e  w e e k  h e b b e n  n o g  tw ee  
O o ste n d se  tr e ile r s  t o e b e h o r e n d e  a a n  
d e  O o s te n d se  R e d e r ij,  de h a v e n  v a n  
O o s te n d e  v e r la te n  m e t  B r e m e r h a -  
ven  a ls  b e s te m m in g .
H et z ijn  de 0 .1 6 0  «N a u t ilu s »  en  d e
0 .163  «C h ris t . M a h lm a n » .
D e  a n d ere  d r ie  v a a r tu ig e n  v a n  d e ­
z e lfd e  re d e r ij, z i jn  g in d e r  re e d s  in  
d e  v a a rt . D e  eerste  lo o p t  v o lg e n d e  
w eek  re e d s  b in n e n  te B re m e rh a v e n .
Mw Henri Willems 
overleden
H e d e n  V r i jd a g m o r g e n  o v e r le e d  n a  
een  k o r ts to n d ig e  z ie k te  M vr. H en ri 
W ille m s  in  d e  o u d e r d o m  va n  66 ja a r .
D e  b e g r a fe n is  z a l w a a r s c h i jn l i jk  in  
in t im ite it  p la a t s  h e b b e n  te  B re e d e n e  
o p  M a a n d a g  a a n s ta a n d e .
«H e t N ieu w  V is s c h e r i jb la d »  b ie d t  
a a n  d e  k in d eren  W il le m s  en  d e  n a a s t -  
b e s ta a n d e n  z ijn  o p r e c h te  d e e ln e m in g  
aan .
Vergadering van de 
Vissershavencommissie te Oostende
D o n d e r d a g n a m id d a g  v e rg a d e rd e  d e  
v is s e rs h a v e n co m m is s ie  te  O o s te n d e  
o n d e r  v o o r z it te r s c h a p  v a n  d e  h e e r  
V ro o m e , s c h e p e n  d e r  v isse rsh a v e n .
V a n  re d e rsz ijd e  w a re n  s le ch ts  de 
h e re n  M e n u  e n  D e c r e to n  a a n w ezig .
ONTSLAG G. DECHMYN EN DE 
HEER H. BAUWENS
D o o r  d e  h e e r  G . D e c k m y n  w e rd  in  
o v e r le g  e n  so lid a ir  m e t  h e t  V e rb o n d  
o n ts la g  g eg ev en  als lid  v a n  d e  c o m m is ­
s ie  z o la n g  d e  h e e r  M e n u  ze te ld e  als 
a fg e v a a r d ig d e -r e d e r .
D e h e e r  B a u w e n s  R . v a n  z ijn  k a n t  
v ro e g  d e  v e r g a d e r in g  d e  p u n te n  a a n  
de d a g o rd e  in  b e ra a d  te  h o u d e n , d a a r  
h ij v o o r  d e z e lfd e  re d e n e n  o p g e g e v e n  
d o o r  h e t  V e r b o n d  n ie t  k o n  zete len .
HET VERHUREN VAN BENNEN
D o o r  de W w e L e n a e rs  d ie  een  c o n ­
cessie  h e e ft  v o o r  v i j f  ja a r  a a n  10.000 
fr. p e r  ja a r , w e rd  g e p ro te s te e r d  te g e n  
h e t fe i t  d a t  d e  m o to rv is se rs re d e rs  d e r  
g roep  L a m b re g t  b e n n e n  u itb a te n  z o n ­
der te  b e ta len .
N a e e n  w a rm e  v e r d e d ig in g  v a n  d e  
hh. B lo n d é , M en u  e n  D e c r e to n  te n  
v oord e le  v a n  d e  W w e L e n a e rs  en  h e t  
b e s tr ijd e n  v a n  d e  v r a a g  d e r  m o t o r ­
v issersred ers, w e rd  b e s lis t  d a t , v e rm its  
de W w e L e n a e rs  e e n  c o n ce s s ie  h e e ft  
v o o r  v i j f  ja a r , d eze  m o e t  g e ë e rb ie d ig d  
w ord en .
E lke re d e r  m a g  a fz o n d e r li jk  o v e r  
z ijn  e ig e n  b e n n e n  b e sch ik k e n .
Z o n d e r  te  d is cu te r e n  o v e r  d e  g ro n d  
v a n  d e  za a k , d u s o v e r  d e  w ijz e  w a a r o p  
deze co n ce s s ie  v e r le e n d  w erd , m o e te n  
de b e la n g h e b b e n d e n  e r  z ic h  b ij n e e r ­
leggen .
LOSM ACHIENTJES
D o o r  d e  re d e rs  w e rd  g e k la a g d  o v e r  
de d u u rte  d e r  lo s m a c h ie n t je s  e n  d o o r  
h et V e rb o n d  w e rd  een  a a n v r a a g  in g e ­
d ien d  o m  z e lf  te  m o g e n  u itb a te n .
D eze  v r a a g  w e rd  v e rw o rp e n .
A n d e r z i jd s  w o r d t  o p g e m e r k t  d a t  de 
con cessie  e in d e  v a n  d it  ja a r  te n  e in d e  
is e n  deze  d o o r  e e n  a a n v r a a g  d ie n t  
vern ieu w d .
VOORAFNAME VIS
In  v e r b a n d  m e t  h e t  fe it  d a t  a a n  de 
M o to rv isse r ij e en  to e la t in g  w e rd  v e r ­
leen d  o m  v is  v o o r a f  u it  d e  v a n g s t  te  
n e m e n , h a d d e n  a c h t  f ir m a ’ s thans, 
o o k  e e n  v r a a g  in g e d ie n d .
H et w a re n  : F la n d r ia , G . M a d e -
leyn , V. D e R u d d e r , L. D e p a e p e , V e r ­
h u ist, V e rb e ck m o e s , L. G e k ie re , V in ­
cke. A l d eze  v r a g e n  w e r d e n  a fg e w e z e n . 
D e p r o e f  d e r  v o o r a fn a m e  e in d ig e n d  o p  
31 O k tob er  e n  v a s ts te lle n d  d a t  t i j ­
d en s  d ie  zes w e k e n  g e e n  v o o r a fn a m e  
g e d a a n  w erd  o m d a t  d e  v is  n ie t  g o e d ­
k o o p  g e n o e g  w as, z o  m o e t  d e  N .V. M o ­
to rv isser ij v o o r a le e r  e e n  v e r le n g in g  te  
k r ijg e n , een  n ie u w e  a a n v r a a g  d o e n . 
V o o rz itte r  V r o o m e  is m e t  a l d ie  f a n -  
ta s ies  o n d e r tu s s e n  in  e e n  a a r d ig  p a r ­
k e t g era a k t.
W a t  z a l h i j  th a n s  u itv in d e n  o m  
z i jn  o n g e r e c h tv a a r d ig d e  b e s lis s in g e n  
te n  v o o rd e le  v a n  één  f ir m a  e n  te n  n a ­
d e le  v a n  z o v e e l a n d e re , te  ju s t i f ië r e n  ?
D e z it t in g  w e rd  g e h e v e n  te  18 u ur.
g e b o r e n  te  M o n t ig n y  su r  S a m b r e  o p  
4 -5 -1 9 2 5 , w o n e n d e  V issersk a a i, 12 
O o s te n d e .
E Y L A N D  V ic to r , m a tr o o s , g e b o re n  
te  O o s te n d e  o p  9 -7 -1 9 2 6 , w o n e n d e  
C irk e ls tra a t , 32, O o s te n d e .
D E  B U R C H G R A E V E  R o b e r t , m a ­
tr o o s , g e b o r e n  te  V e u rn e  o p  3 -10 -24 , 
w o n e n d e  B ru g g e s te e n w e g , 98, V e u r ­
n e.
D U Y C K  R o g e r , l i c h t  m a tro o s , g e b o ­
r e n  te  V e u m e  o p  11 -3 -3 2 , w o n e n d e  
P a n n e k a ls ijd e , 63, V e u rn e .
V E R B U R G H  C a m ie l, jo n g e n , g e b o ­
re n  te  B r e e d e n e  o p  8 -2 -3 3 , w o n e n d e  
V in g e r lin c k s tr a a t , 4, O o s te n d e .
V A N D E N B E R G E N  G é ra rd , m o to r is t , 
g e b o r e n  te  O o s te n d e  o p  18 -5 -25 , W o­
n e n d e  V o o r h a v e n la a n , 84, O o ste n d e .
M O R L IO N  L u c ie n , 2e m o to r is t , g e ­
b o r e n  te  S te e n e  o p  24-11-21, w o n e n d e  
L o u is a s tra a t , 4, O o ste n d e .
D e 0 .3 0 4  w a s  v e rz e k e rd  v o o r  8,5 
m illio e n  fr a n k  b ij d e  A ssu ra n ce  M a -  
r it im e  M u tu e lle  te  O o s te n d e .
VióAeüjttieuuió uit 
Ated&iCand
HET BilLAN VAN DE 
«WILLEM BARENDSZ»
Z o ë v e n  is  h e t  ja a r v e r s la g  v e r s c h e ­
n e n  o v e r  1948 v a n  d e  N ed er la n d se  
M a a ts c h a p p i j  v o o r  d e  W a lv isv a a r t  
N .V.
H ie ru it  b l i jk t  d a t  d e  p r o d u c t ie  a a n  
t r a a n  e n  p o tv is o lie  18.400 T o n  b e re ik ­
te , h e tz i j  o n g e v e e r  4.000 T o n  m e e r  d a n  
in  1947. D e  to ta le  o p b r e n g s t  b e d ro e g  
18,5 m il l io e n  v o o r  h e t  v o r ig  ja a r . D e 
v o lle d ig e  t r a a n o p b r e n g s t  w e rd  d o o r  
d e  N e d e r la n d s e  r e g e r in g  o p g e k o ch t . 
D e  m a a t s c h a p p ij  k o c h t  d r ie  J a p a n se  
ja g e r s  a a n , w a a r v a n  e r  tw e e  a a n  de 
e e r s tv o lg e n d e  c a m p a g n e  z u lle n  d e e l­
n e m e n . H e t to t a a l  a a n ta l  ja g e r s  w o r d t  j 
a ld u s  o p  11 g e b r a c h t .
D e  w in s t -  e n  v e r lie s r e k e n in g  s lu it 
m e t  e e n  b a t ig  s a ld o  v a n  640.000 g u l-  i 
d en . |
M e n  h o o p t  t i jd e n s  d it  s e iz o e n  een  
z e e r  g o e d  r e n d e m e n t  te  b e re ik e n  d a n k  
z ij d e  u itb r e id in g  v a n  d e  ja g e r s v lo o t  
en  d e  v e r b e te r in g e n  d ie  a a n  d e  f a -  j 
b r ie k  w e r d e n  a a n g e b r a c h t . D e  o n d e r -  [ 
h a n d e lin g e n  m e t  d e  r e g e r in g  om , z o -  | 
a ls  v o o r h e e n , d e  t r a a n p r o d u c t ie  o p  te  J
k o p e n  z i jn  n o g  n ie t  g e ë in d ig d . i
MAAN
I n  d e  e e rs te  w e e k  v a n  N o v e m b e r  
v e r w a c h t  m e n  m e t  g o e d  w e e r  r i jk e  
h a r in g v a n g s te n  o n d e r  d e  E n g e lse  w a l, 
o m d a t  h e t  d a n  o p k o m e n d e  m a a n  is. :
• . ■ ' i
W EL K LEIN E, GEEN TO TERS
A a n  a lle  o p  zee  v e r b li jv e n d e  tr a w ­
le rs  w e rd  d o o r  d e  IJ m u id e n s e  r e d e r s -  
v e r e n ig in g  e e n  te le g r a m  v a n  d e  v o l­
g e n d e  s tre k k in g  v e r z o n d e n  : «E r  is
e e n  b e p e rk te  v r a a g  n a a r  k le in e  h a -  ! 
r in g  e n  d a a r  h e t  s e iz o e n  te n  e in d e  j 
l o o p t  e n  g e e n  g r o te  a a n v o e r e n  m e e r  j 
v e r w a c h t  k u n n e n  w o r d e n  w e r d  b e s lo -  j 
te n , d a t  ie d e re  tr a w le r  b ij w ijz e  v a n  
p r o e f  300 k is te n  k le in e  h a r in g  (g e e n  
to te r s )  m a g  a a n b r e n g e n » .
D eze  h a r in g  z a l d o o r  d e  g e z a m e n li j­
k e  r e d e rs  v o o r  d e  b e s t  m o g e li jk e  p r ijs  
w o r d e n  v e r k o c h t . D e h a r in g , d ie  e c h ­
te r  g e e n  f  10.50 o p b r e n g t  w o r d t  n o r ­
m a a l « o p g e v a n g e n » . D e  a a n v o e r  h e e ft  
p la a ts  v o o r  e ig e n  r e k e n in g  en  r is ico  
v a n  re d e r ij e n  b e m a n n in g .
In g e v o lg e  e e n  a fs p r a a k  m e t  d e  
C e n tr a le  B o n d  is  d e  o p b r e n g s t -r e g e -  
l in g  n ie t  v a n  k r a c h t . A fr e k e n in g  
v in d t  p la a t s  o p  b a s is  v a n  o p b re n g s t .
O n d e r  k le in e  h a r in g  w o r d t  v e r s ta a n  
d e  h a r in g  tu sse n  17 e n 'S i  ce n t im e te r . 
H a r in g  b e n e d e n  d e  17 c e n t im e te r  
m a g  a ls  « o n d e r m a a ts »  n ie t  w o r d e n  
a a n g e v o e rd .
BOKKIN G
E r w o r d t  in  d e  r o k e r i je n  te  S c h e v e ­
n in g e n , M o n n ik e n d a m , V o le n d a m  en  
I J m u id e n  w e e r  h a r in g  g e r o o k t  v o o r  
d e  e x p o r t . D eze  b o k k in g  k r i jg t  een  
sp e c ia le  b e h a n d e lin g  o m d a t  ze  o n d e r  
m e e r  v o o r  I ta lië  e n  G r ie k e n la n d  b e ­
s te m d  is.
-Jarig bestaan van de 
conservenfabriek ‘Excelsior’
VXdóefüinieutuA u-ati de daötkuöt
BAGGERBOOT WORDT G ELICH T
A a n  h e t  b e g in  v a n  d e  k a a im u u r  
lig t  d e  b a g g e r b o o t  « B e v e r w ijk »  V I I I  
d ie  d o o r  de D u itse rs  t o t  z in k e n  w e rd  
g e b r a c h t . H et is  d e  la a ts te  h in d e r ­
p a a l  d ie  u it  de w e g  m o e t  g e ru im d  
v o o r a le e r  de a a n le g p la a ts  o v e r  g a n s  
h a a r  le n g te  z a l v r ijk om en .- T e  b e ­
g in n e n  m e t  h e t  b r ik e t te n p a r k  v a n  de 
f ir m a  D e C lo e d t  o v e r ' d e  g r o te  o p ­
s la g p la a ts e n , d e  A n tw e r p se  r i js t fa -  
b r jek , h e t  p r a c h t ig e  z e e s ta t io n  d a t  
sn e l z i jn  v o lt o o i in g  n a d e r t  h e t  b u n ­
k e rs ta t io n , d e  ta n k iïn sta lla tie s  is  de 
h a v e n d a m  o v e r  g a n s  z i jn  le n g te  als 
v ó ó r  d e  o o r lo g  w e e r  een  n ijv e r h e id s -  
k a d e  g e w o r d e n  w a a r a a n  w e ld r a  w eer 
tie n ta lle n  s c h e p e n  k u n n e n  a a n le g g e n
D e N e d e r la n d se  f ir m a  d ie  m e t  de 
b e rg in g s w e rk e n  v a n  d e  «B p v e r w ijk »  
V II I  g e la s t  is  z a l in  een  m in i­
m u m  v a n  t i jd  d e  b a g g e r b o o t  l ic h te n . 
D a a r to e  w e rd e n  la n g s  d e  h a v e n d a m  
zes  ju k k e n  g e p la a ts t . M e t tw e e  b o k ­
k e n  z a l d e  g e k a n te ld e  b o o t  d ie  m e t 
h e t  b in n e n s c h ip  te g e n  d e  k a d e m u u r  
l ig t  r e c h tg e tr o k k e n  w o rd e n . D a a r n a  
zu llen  a a n  d e  v ie r  h o e k e n  h y d r a u li ­
s ch e  p e r se n  g e m o n te e r d  w o r d e n  d ie  
h e t  s c h ip  z u lle n  lic h te n n .
EEN EX PERIM EN T DAT 
TEGEN SLO EG
H e t H o lla n d se  m o s e ls c h e e p je  d a t  
te g e n  h e t  e in d e  v a n  v e r le d e n  w eek
a a n g e k o n d ig d  w a s  h a d  d o o r  h e t  
s to rm w e e r  v ie r  d a g e n  v e r t r a g in g  o p ­
g e lo p e n .
D e  la d in g  con su m p tilp m osse len  
h e e ft  er d e r w ijz e  o n d e r  g e le d e n  d a t 
e e n  g ro te  p a r t i j  te r u g  m o e s te n  in  
zee  g e s to r t .
OP D R IFT
I n  h e t  s to rm w e d e r  v a n  v er led en  
w e e k  w e rd  W o e n s d a g  26 O c to b e r  d e
0 .5 2  in  d e  s c h u ilh a v e n  lo s  g e s la g e n  
en  g in g  o p  d r ift .  D e  Z.47 o n d e r g in g  
h e tz e lfd e  lo t  m a a r  d e  «O o s te n d e  I I »  
s le e p b o o t  v a n  d e  fa  D e c lo e d t  b r a c h t  
b e id e  s lo e p e n  te r u g  op .
DE «ASTRI» VLO T !
D in s d a g m o r g e n  w e r d  a a n v a n g  g e ­
m a a k t  m e t  h e t  l ic h te n  v a n  de Z w e e d ­
se  c a r g o  «A s tr i»  d ie  a lh ie r  v e r le d e n  
w e e k  g e z o n k e n  w a s  la n g s  d e  h a v e n ­
d a m . T w e e  N e d e r la n d s e  s p e c ia le  
p o m p s c h e p e n  la g e n  n a a s t  h e t  lek  g e ­
s la g e n  s c h ip . D e  s le p e rs  « G o lia t»  en  
S a lv a d a »  la g e n  k la a r  o m  d e  c a r g o  
w e g  te  tre k k e n . A lle e n  h e t  v o o rru im  
v a n  h e t  s c h ip  m o e s t  le e g g e p o m p t. 
W o e n s d a g m o r g e n  k w a m  h e t  v r a c h t ­
s c h ip  te  d r ijv e n  e n  d e  s le p e rs  k o n d e n  
h e t  o p  e e n  z a n d b a n k  v ó ó r  d e  s c h u il ­
h a v e n  z e t te n  w a a r  h e t  le k  za l ge ­
s to p t  w o r d e n  v o o r a le e r  d e  c a r g o  n a a r  
A n tw e r p e n  z a l g e s le e p t  te r  v e rd e re  
h e r s te llin g .
(Vervolg van blz. 3.)
H e t  i s )  p a s  i n .  1 9 4 9  d a t  w i j  k l a a r  
k w a m e n  a l l e s  t e  h e r s t e l l e n  e n  t e v e n s  
d e  l a a t s t e  v e r b e t e r i n g e n  a a n b r a c h t e n .  
W i j  h e b b e n  m o e i l i j k e  j a r e n  d o o r g e ­
m a a k t  d o c h  k u n n e n  m e t  f i e r h e i d  z e g ­
g e n  d a t  w i j  f l i n k  o p  o n z e  b e n e n  
s t a a n ,  t e n  s p i j t e  d a t  d e  v i s c o n s e r v e n ­
n i j v e r h e i d  t o t  n u  t o e  o p  w e i n i g  o f  
g e e n  s t e u n  v a n  h o g e r  h a n d  h e e f t  m o ­
g e n  r e k e n e n .
S e d e r t  h e t  o p r i c h t e n  d e r  m a a t ­
s c h a p p i j  z i j n  e r  v e r s c h i l e n d e  f a b r i e ­
k e n  b i j g e k o m e n  e n  h e e f t  d e  v i s c o n -  
s e r v e n i n d u s t r i e  i n  B e l g i ë  z i c h  a a n -  
I t f i e n l i j k  o n t w i k k e l d .  J a m m e r  g e n o e g  
w e r k t  z i j  i n  o n g u n s t i g e  v o o r w a a r d e n  
t e n g e v o l g e  v a n  d e  g r o t e  c o n c u r r e n t i e  
d e r  v r e e m d e  f a b r i e k e n .  D e  v o o r n a a m ­
s t e  v o o r t b r e n g e r s ,  h e t z i j  S p a n j e ,  P o r ­
t u g a l ,  N o o r w e g e n  e n  A m e r i k a ,  h e f f e n  
z e e r  h o g e  i n k o m r e c h t e n  w e l k e  d e  
b u i t e n l a n d s e  c o n c u r r e n t i e  t o t a a l  u i t ­
s l u i t e n .
D a a r t e g e n  w a r e n  d e  i n k o m r e c h t e n  
i n  B e l g i ë  t o t  i n  1 9 4 0  o n b e d u i d e n d  e n  
z i j n  z e  s e d e r t  1 9 4 4  t o t a a l  g e s c h o r s t  
v o o r  d e  b i j z o n d e r s t e  v i s c o n s e r v e n .
W i j  h é b b e n  o o k  t e  r e k e n e n  m e t  d e  
u i t e r s t  l a g e  l o n e n  w é l k e  i n  s o m m i g e  
l a n d e n  b e t a a l d  w o r d e n .  A l s  v o o r b e e l d  
S p a n j e  e n  P o r t u g a l  w a a r  d e  v r o u w e n
8  t o t  9  p e s e t a s  o f  e s c u d o s  p e r  d a g ,  
h e t z i j  z o w a t  1 8  f r .  v e r d i e n e n .  H e t  g e ­
v o l g  h i e r v a n  i s  d a t  d e  B e l g i s c h e  
m a r k t  o v e r s t r o o m d  i s  d o o r  v r e e m d e  
p r o d u c t e n  e n  d i t  t e n  n a d e l e  v a n  o n z e  
e i g e n  i n d u s t r i e .
V ER D IEN STELIJK E W ERKERS
H e t  i s  o n s  e e n  o p r e c h t  g e n o e g e n  o p  
d e z e  h e u g e l i j k e  d a g  h u l d e  t e  k u n n e n  
b r e n g e n  a a n  e n k e l e  ï e d e n  v u n  o n s  
p e r s o n e e l ,  w e l k e  i n  d i e n s t  z i j n  s e ­
d e r t  l a n g e  j a r e n .  I n  h e t  b i j z o n d e r  a a n  
o n z e  t r o u w e  w e r k m a n  C a m i e l  V a n -  
t r o o s t ,  w e l k e  v a n  d e  s t i c h t i n g  u e r  
m a a t s c h a p p i j  a f  i n  o n z e  d i e n s t  g e ­
t r e d e n  i s ,  t . t . z .  e e n  g o e d e  5 0  j a a r  g e ­
l e d e n .  D a n  k o m t  o n z e  m a g a z i j n i e r  
H e n r i  V a n d e p i t t e  m e t  3 9  j a r e n  d i e n s t  
e n  5  a n d e r e  m e t  2 5  t o t  2 8  j a r e n  
d i e n s t .  B e i d e  e e r s t e  h e b b e n  r e e d s  
v r o e g e r  e r e t e k e n s  o n t v a n g e n .
O n z e  m a a t s c h a p p i j  w a s  i n  1 9 3 9  g e ­
l u k k i g  w e l v e r d i e n d e  e r e t e k e n s  u i t  t e  
r e i k e n  a a n  1 2  t r o u w e  m e d e w e r k e r s ,  
w e l k e  j a m m e r  g e n o e g  b i j n a  a l l e n  g e ­
s t o r v e n  z i j n .  D e  j u b i l a r i s s e n  h e b b e n  
s t e e d s  b l i j k  g e g e v e n  v a n  t r o u w e ,  e e r ­
l i j k e  e n  v e r d i e n s t e l i j k e  w e r k l i e d e n .  
W i j  w e n s e n  h u n  n o g  v e l e  j a r e n  g e l u k  
e n  g o e d e  g e z o n d h e i d  e n  h o p e n  z e  n o g  
l a n g  a l s  v o o r b e e l d  t e  k u n n e n  s t e l l e n  
a a n  o n s  a n d e r  p e r s o n e e l .
RED E VAN DE HEER SUYS
D a a r o p  n a m  d e  h e e r  S u ys, a ls  a f -  
g e v a a r d ig d e -b e h e e r d e r  v a n  E x ce l­
s io r  h e t  w oord .
H ij d a n k te  d e  o v e rh e d e n  v o o r  h u n  
b e la n g s te llin g  e n  g a f  een  k o r t  g e ­
s ch ie d k u n d ig  o v e r z ic h t  o v e r  h e t  o n t ­
s ta a n  v a n  d e  f ir m a , w e lk e  o p  10 M ei 
1899 te  A n tw e rp e n  g e s t ic h t  w erd .
N a d it  o v e r z ic h t  lu id d e  h e t  s lo t  :
E n  t h a n s  b e v i n d e n  w i j  o n s  i n  
v o l l e  b e d r i j v i g h e i d  !
D o c h  t a l r i j k e  b e p e r k i n g e n  b e ­
l e m m e r e n  d e  n o r m a l e  g a n g  d e r  e c o ­
n o m i s c h e  r e l a t i e s  t u s s e n  d e  E u r o p e s e  
l a n d e n .  W i j  z o u d e n  d u s  m o e t e n  k u n -
JMieuivpoa’ctóe 
vióAeüjtfieCanyen
SPROT- EN HARINGVANGST
N a  d e  h a r d e  N o o rd -W e ste n s to rm  
v a n  D o n d e r d a g  v a n  v o r ig e  w eek  h a d ­
d e n  v ee l v a a r tu ig e n  de sp ro tn e t te n  
g e re e d  g e m a a k t .
Z o  v a a rd e n  deze  d a n  o p  V r i jd a g  
o o k  u it  o p  zo e k  n a a r  d e  z ilv eren  v is ­
je s . T o t  g ro te  v o ld o e n in g  k w a m e n  de 
m e e s te n  ’s a v o n d s  b in n e n  m e t  ta m e ­
l i jk  g o e d e  v a n g s te n  (v a n  100 n a a r  
500 k g r .)  v o o r  deze p e r io d e  v a n  h e t  
ja a r . D e p r ijz e n  w a re n  g o e d  en  lie ­
p e n  t o t  o n g e v e e r  20 fr . h e t  k gr . H et 
is  te  h o p e n  d a t  d e  v a n g s te n  m o g e n  
g o e d  b li jv e n  a l m o e t  v e r w a c h t  w o r ­
d e n  d a t  d e  p r i jz e n  s te rk  zu llen  d a len .
D e  d r iftn e t te n  z ijn  e v e n e e n s  b in ­
n e n g e k o m e n  m e t  d e  eerste  v o lle  h a ­
r in g  v a n  d it  se izoen . V o o r  deze  ta k  
v a n  d e  v is se r ij w en sen  w e  d a t  d e  o p ­
b re n g s t  m o g e  v e rb e te re n  d a a r  h e t 
se izoen  m a a r  en k e le  w e k e n  d u u rt  en  
h e t  a a n ta l de k o rte  p e r io d e  m o e t  v er ­
g o e d e n .
W ERKEN AAN HET KATTESAS
D o o r  d e  N .M .B .S. w e rd  o v e rg e g a a n  
t o t  d e  v e r h o g in g  v a n  d e  sp o o rw e g  lo ­
p e n d  o v e r  h e t  K a tt e s a s  w a a r  een  
n ie u w  b r u g je  za l g e le g d  w ord en .
G e lu k k ig  h e e ft  d it  w e rk  s le ch ts  
é é n  d a g  g e d u u rd  z o d a t  d e  b e le m m e ­
r in g  o v e r  d e  w e g  n a a r  d e  v lo tk o m  o n ­
b e d u id e n d  w as.
D a a r  w e  n u  e lk e  d a g  d e  a a n v o e r  
v a n  s p r o t  m o g e n  v e r w a c h te n  is er 
’s a v o n d s  steed s  een  dru k  v e rk eer  
o v e r  d eze  b a a n  e n  zou  e e n  w e g v e r ­
s p e r r in g  d e  g o e d e  g a n g  v a n  za k en  in  
de w e g  s ta a n . V o o r  d e  sp o e d ig e  u it ­
v o e r in g  d ezer w e rk e n  v e rd ie n e n  de 
te c h n is c h e  d ie n s te n  d er  N .M .B .S . 
d a n  o o k  een  p lu im p je .
VERLICH TIN G
H et s ta d sb e s tu u r  h e e ft  n o g m a a ls  
v o ld o e n in g  g e s c h o n k e n  a a n  d e  v r a a g  
v a n  d e  v is se r ij d o o r  h e t  p la a tse n  v a n  
een  la m p  a a n  d e  h o e k  v a n  d e  n ie u w e  
k a a im u u r  z o d a t  een  g e v a a r li jk  p u n t 
o p  d e  w e g  n a a r  d e  v lo tk o m  u itg e s c h a ­
k e ld  w erd .
n e n  r e k e n e n  o p  d e  R e g e r i n g ,  o p d a t  
o n z e  i n d u s t r i e  -  d i e  o n g e t w i j f e l d  e e n  
n a t i o n a a l  k a r a k t e r  d r a a g t  -  d e  n o d i g e  
s t e u n  z o u  g e n i e t e n  d i e  w i j  v a n  o v e r ­
h e i d s w e g e  m o g e n  v e r w a c h t e n .
E n  h i e r  w i l  i k  m i j  r i c h t e n  t o t  
d e  h e r e n  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s  D e  
K i n d e r  e n  P i e r s ,  o m  h e n  t e  v e r z o e k e n  
t e  w i l l e n  o p t r e d e n  a l s  o n z e  t o l k  b i j  d e  
h e r e n  M i n i s t e r s  v a n  F i n a n c i ë n  e n  
v a n  E c o n o m i s c h e  Z a k e n  e n  v a n  d e  
M i d d e n s t a n d  o p d a t  z i j  o n s  d e  b e ­
s c h e r m i n g  z o u d e n  v e r l e n e n ,  d i e  w i j  
t o t  n u  t o e  z o  z w a a r  g e m i s t  h e b b e n .  
W i j  v e r z o e k e n  h e n  d e  t a l r i j k e  o n d e r -  
h a n d e l i n g e n  t e  w i l l e n  s t e u n e n ,  r e e d s  
g e v o e r d  d o o r  d e  h e e r  M o r e l ,  d e  s y m ­
p a t h i e k e  e n  t o e g e n e g e n  V o o r z i t t e r  d e r  
G r o e p e r i n g  v a n  d e  V i s n i j v e r h e i d ,  d i e  
d e z e  b e l a n g r i j k e  k w e s t i e  z e e r  t e r  h a r ­
t e  n e e m t .
N u  b l i j f t  m i j  n o g  e e n  l a a t s t e  
p l i c h t  t e  v e r v u l l e n ,  d i e  m i j  u i t e r s t  
a a n g e n a a m  i s .  N a m e l i j k  h u l d e  b r e n ­
g e n  a a n  a l  d i e g e n e n  d i e  s a m e n g e ­
w e r k t  h e b b e n  o m  d e  m a a t s c h a p p i j  
E x c e l s i o r  i n  h e t  l e v e n  t e  r o e p e n ,  t e  
d o e n  g r o e i e n  e n  t o t  w e l v a a r t  t e  b r e n ­
g e n  !
I k  h u l d i g  d e  n a g e d a c h t e n i s  d e r  
l e d e n  v a n  d e  R a a d  v a n  B e h e e r  d i e  o n s  
o n l a n g s  d o o r  d e  d o o d  w e r d e n  o n t r u k t .  
L a a t  m i j  n o e m e n  d e  h e r e n  P a u l  C a r ­
b o n  e n  F r a n g o i s  P i e r s .
H i e r n a  b r e n g  i k  h u l d e  a a n  d e  
l e d e n  v a n  d e  t e g e n w o o r d i g e  R a a d ,  n a ­
m e l i j k  a a n  d e  h e r e n  V i c t o r  B r a c h t ,  
B a r o n  L h e u r e u x ,  E d o u a r d  P i e r s  e n  
J o s .  C o l a n s .  H e t  g e l d t  h i e r  v o o r z i c h t i ­
g e  e n  e r v a r e n  b e h e e r d e r s ,  w a a r v a n  
d e  o n d e r v i n d i n g  e n  d e  z a k e n k e n n i s  
een kostbare waarborg vormen voor 
d e  t o e k o m s t  o n z e r  m a a t s c h a p p i j .
E e n  b i j z o n d e r e  m e l d i n g  v o o r  o n ­
z e  ü e h e e r d e r - b e s t u u r d e r  d e  h e e r  
A r m a n d  W a l d a c k .  O n g e v e e r  4 2  j a a r  
g e l e d e n  t r a d  h i j  a l s  b o e k h o u d e r  b i j  
o n s  i n  d i e n s t .  G e l e i d e l i j k  b e k l o m  h i j  
d e  t r a p p e n  d e r  h i e r a r c h i e ,  d a n k  z i j  d e  
w e r k l u s t ,  d e  k e n n i s  e n  d e  t o e w i j d i n g  
d i e  h i j  s t e e d s  a a n  d e  d a g  l e g d e  v o o r  
h e t  b e h a r t i g e n  d e r  b e l a n g e n  o n z e r  
m a a t s c h a p p i j .
I k  v o e g  h i e r  a a n  t o e  d e  v e r t e ­
g e n w o o r d i g e r s  v a n  o n z e  b a n k i n s t e l ­
l i n g e n ,  d e  h e e r  D e  B r o u w e r  e n  d e  
h e e r  P i e r s ,  a l s m e d e  o n z e  h a n d e l s a g e n ­
t e n  d i e  v o o r  e e n  g r o o t  d e e l  b i j g e d r a ­
g e n  h e b b e n  t o t  d e  b l o e i  o n z e  m a a t ­
s c h a p p i j ,  a l s o o k  h e t  k a n t o o r p e r s o n e e l  
o n d e r  d e  k u n d i g e  l e i d i n g  v a n  d e  h e e r  
H o o r n a e r t ,  b o e k h o u d e r ,  d i e  a a n ­
s p r a a k  m a g  m a k e n  o p  o n z e  h o g e  
w a a r d e r i n g .
E n  i k  w i l  h e t  n i e t  o p  m i j n  g e w e ­
t e n  h e b b e n  g e e n  m e l d i n g  t e  m a k e n  
v a n  o n s  g e t r o u w  p e r s o n e e l ,  w a a r v a n  
z o v e e l  l e d e n  d o o r  h u n  g o e d e  e n  l a n g ­
j a r i g e  d i e n s t e n  w a a r d i g  b e v o n d e n  
w e r d e n  o m  a l s  v o o r b e e l d  t e  w o r d e n  
g e s t e l d  e n  t e  w o r d e n  v e r e e r d  m e t  e e n  
w e l v e r d i e n d  e r e t e k e n .
I k  f e l i c i t e e r  n o g m a a l s  d i e g e n e n  
w i e r  v e r d i e n s t e n  z o d o e n d e  w e r d e n  
e r k e n d ,  m e t  s p e c i a l e  v e r m e l d i n g  v a n  
K a m i é l  V a n  T r o o s t  e n  v a n  o n z e  m a ­
g a z i j n i e r  H e n r i  V a n d e p i t t e ,  m e t  r e s ­
p e c t i e v e l i j k  5 0  e n  3 9  j a r e n  o n o n d e r ­
b r o k e n  d i e n s t .
A lle  a a n w e z ig e n  ju ic h te n  deze  red e  
la n g  toe .
NAMENS HET VERBOND DER 
VISN IJVERH EID
b r a c h t  d e  h e e r  M o re l d a a ro p  in  een  
h u m o r is t is ch e  red e  h u ld e  a a n  d e  h e e r  
W a ld a ck . H ij m a a k te  e r  g e b ru ik  v a n  
om  o p  d e  s t ie fm o e d e r li jk e  b e h a n d e ­
l in g  v a n  on ze  v is co n s e rv e n fa b r ie k e n  
te  w ijz e n  en  o p  h e t  fe it  d a t  ze  r e g e l­
m a t ig  in  on ze  h a n d e ls a k k o o rd e n  o p ­
g e o f fe r d  w e rd e n  v o o r  a n d e re  b e la n ­
gen .
H ij h o o p te  d a t  m e n  w e ld r a  b e w u st 
za l w o rd e n  v a n  h e t  b e la n g  v a n  deze  
in d u str ie  e n  e in d ig d e  m e t  een  b e r o e p  
te  d o e n  o p  d e  o v e rh e id  o m  h e n  in  d e ­
ze m o e i li jk e  ta a k  te  s teu n en .
EEN DANKWOORD NAMENS HET 
PERSONEEL
D e h e e r  H o o r n a e r t  m e e n t  d a t  h e t  
e en  m o o ie  t ite l v a n  e e n  a rtik e l v o o r  
d e  p e r s  zou  z ijn , té  v e r m e ld e n  : 
«P io n ie rs  v a n  d e  V is co n se r v e n in d u s -  
tr ie  in  o n s  la n d , ju b ile r e n » . H ij 
b r e n g t  h u ld e  a a n  h e t  w erk  v a n  de 
h e e r  d ir e c te u r  W a ld a ck , d ie  e e n  w e l­
v e rd ie n d e  o n d e r s c h e id in g  m o c h t  in  
o n tv a n g s t  n e m e n . I n  d eze  h u ld e  
w o rd e n  n ie t  v e rg e te n  d e  tw ee  v e te ra ­
n e n  v a n  h e t  b e d r i j f ,  h u n  s y m p a ­
th ie k e  C h a m b e r la in  en  b e d r ijv ig e  
H a rry , z o n d e r  M ie lt je , d e  fa v o r ie t  
v a n  h e t  v ro u w e lijk  p e r so n e e l o v e r  h e t  
h o o fd  te  z ien .
H ij d a n k t  h u n  w erk g ev ers  v o o r  d e  
h e e r li jk e  o n tv a n g s t  d ie  h u n  te  b eu rt 
is  g e v a lle n  en  d e  e re g a s te n  d ie  d o o r  
h u n  a a n w e z ig h e id  o p  d it  fe e s t  b li jk  
g e g e v e n  h e b b e n  v a n  h u n  w a a rd e r in g  
v o o r  E x ce ls io r  e n  h a a r  p erson ee l.
SLOTWOORD VAN DHR SERRUYS
N a m e n s  d e  s ta d  w e e s  d e  h e e r  b u r g e ­
m e e s te r  o p  h e t  fe i t  d a t  d e  s ta d  steed s  
b e re id  is  o m  d e  c o n se r v e n fa b r ie k e n  te  
s teu n en .
H ij w a s  v a n  o o r d e e l d a t  d e  re g e r in g  
ie ts  h o e fd e  " te  d o e n  o m  p r o d u c te n  in  
o n s  la n d  g e fa b r ic e e r d  te  b e sch e rm e n .
H ij s lo o t  m e t  d e  h o o p  u it  te  d r u k ­
k e n  d a t  e r  in  E x ce ls io r  s teed s  s a m e n ­
w e rk in g  tu ssen  b eh eer , b e d ie n d e n  en  
a rb e id e rs  m o c h te  h e e rse n  to t  h e il  
v a n  d e  in d u str ie  en  h e t  la n d .
H et p e r so n e e l b le e f  n o g  en k e le  u ren  
g e z e llig  sa m en , h ie rm e d e  o p  w a a rd ig e  
w ijz e  h e t  v i j f t ig ja r ig  b e s ta a n  v ie re n d  
v a n  o n z e  ou d ste  v is co n s e rv e n fa b r ie k  
v a n  B elg ië .
D U I T S L A N D
Propaganda- actie 
vanuit Bremen
R e e d s  v ó ó r  een  ja a r  w erd  e e n  a a n ­
v a n g  g e n o m e n  m e t  d e  s t ic h t in g  v a n  
e e n  p r o p a g a n d a c o m m is s ie , d ie  s a ­
m e n g e s te ld  w e rd  u it  v e r t e g e n w o o r d i­
g e rs  v a n  d e  red ers , d e  h a n d e la a r s  en  
d e  n ijv e r a a r s . D eze  c o m m iss ie  h e e ft  
a ls  o p d r a c h t  te  b e ra a d s la g e n  e n  te  
b e s lis se n  o v e r  d e  m a a tr e g e le n  d ie  
m o e te n  g e t r o f fe n  w o rd e n . D e  u itv o e ­
r in g  e c h te r  l ig t  in  h a n d e n  v a n  de 
P r o p a g a n d a -a fd e lin g  v a n  d e  m a rk t, 
d ie  e c h te r  g e e n  d e e l u itm a a k t  v a n  h e t  
e ig e n li jk  m a rk tb e s tu u r . Z ij is h e t  in ­
s tr u m e n t  v a n  d e  g e z a m e n li jk e  v is s e ­
r i j  n ijv e r h e id . D e  g e ld e n , w e lk e  v o o r  
d e  p r o p a g a n d a  n o d ig  z ijn , w o rd e n  s a ­
m e n g e b r a c h t  d o o r  f ir m a ’s v a n  B r e ­
m e n . S e d e r t  h e t  b e g in  v a n  h e t  ja a r  
w e rd  re e d s  e e n  en  a n d e r  v e rw e z e n ­
li jk t . P ers, o p e n b a r e  b e s tu re n , g r o o t ­
h a n d e la a r s  in  h e t  b in n e n la n d  e n  d e  
h u iv ro u w e n  w e rd e n  te r d e g e  o n d e r ­
r ic h t  b e tr e f fe n d e  a lle s  w a t  m e t  v is  te  
m a k e n  h e e ft .
D a g -  e n  v a k b la d e n , o f f i c i ë le  in s t a n ­
ties, o n tv a n g e n  m a a n d e lijk s  «D e  Z e e ­
v is d ie n s t» , h o u d e n d e  d e  o f f ic ië le  b e ­
r ic h te n  en  w a a r in  d e  n a d r u k  g e le g d  
w o r d t  o p  d e  v o o r d e le n , d ie  d e  h a v e n  
v a n  B re m e n  a a n b ie d t . V o o r  d e  jo u r ­
n a lis te n , d ie  te  B re m e n  v o o r  h u n  
d a g b la d  w e rk e n  a lsm e d e  v o o r  d e  v e r ­
te g e n w o o r d ig e r s  v a n  d e  r a d io  w o rd t  
w e k e lijk s  een  p e r s c o n fe r e n t ie  g e h o u ­
d e n . V o o r  d e  k le in h a n d e l w e rd e n  a a n  
e e n  v e e l g e lezen  v a k b la d  p r i js l i js te n  
e n  k le e fz e g e ls  g ra t is  g e z o n d e n . V o o r  
h e t  c o n t a c t  m e t  d e  g r o o th a n d e la a r s  
in  h e t  b in n e n la n d  w o r d t  d o o r  d e  r e ­
fe r e n t  v a n  B re m e n m a rk t  p e r s o o n lijk  
g e z o rg d .
L e e r g a n g e n  v o o r  k le in h a n d e la a rs  
u it  h e t  b in n e n la n d  w e rd e n  k o r te lin g s  
in g e r ic h t  en  k e n n e n  ze e r  v e e l b ijv a l. 
N ieu w e p r o p a g a n d a -a f f ic h e s  z i jn  o n t ­
w o rp e n . A a n  d e  d a a r v o o r  u itg e s p r o ­
k e n  p r i js k a m p  k o n d e n  a lle  k u n s te ­
n a a r s  d e e ln e m e n , d ie  in  d e  s tre e k  v a n  
B r e m e n  w o o n a c h t ig  z ijn .
D o c h  h e t  z i jn  v o o r a l  d e  h u isv ro u w e n , 
d ie  h e t  v o o r w e r p  g ew eest z i jn  v a n  een  
g r o o ts e  a ctie . T e  h u n n e r  in te n tie  
w e rd  een  g e ïllu s tre e rd  t i jd s c h r i f t  u it ­
g e g e v e n  e n  o p  700.000 e x e m p la re n  v e r -  
p re id . H et h e e f t  e e n  w a a r  o p v o e d k u n ­
d ig  k a ra k te r  w a n t  d e  h u isv ro u w e n  
le r e n  h ie r in  a lle  w e te n s w a a rd ig h e d e n  
o v e r  v is  en  v is  b e h a n d e lin g  a lsook  
o v e r  d e  b e re id in g . D o o r  m id d e l v a n  
m o o ie  f o t o ’s w o r d t  o o k  d u id e li jk  g e -
m a a k t t  h o e  m e n  s m a a k v o lle  e n  k u n ­
s t ig e  g e r e c h te n  k a n  k la a r  m a k e n . B u i­
te n d ie n  w e rd e n  v is r e c e p te n b o e k je s , 
m e e r  d a n  600.000, e v e n e e n s  g ra t is  
v e rsp re id .
E r is  b o v e n d ie n  n o g  e e n  v e e lk le u r i­
ge  a a n p la k b r ie f, d ie  e e n  a a n s c h o u w e ­
l i jk  b e e ld  g e e f t  v a n  d e  le k k e r n ije n , 
d ie  v a n  u it  B r e m e n  o p  d e  m a r k t  ge ­
b r a c h t  w o rd e n . O r ig in e le  v e r p a k k in ­
g en  zo w e l v o o r  h a l f -  a ls  v o o r  v o l c o n -  
se rv e n  v e r h o g e n  d e  a a n t r e k k in g s ­
k r a c h t  v a n  d e  B re m e n s e  p r o d u c te n .
D it  o v e r z ic h t  m o g e  v o ls ta a n  e n  
o n s .. .  t o t  b e te re  g e v o e le n s  b r e n g e n .
De vooruitgang- 
van de West-Duitse 
visserij
D e v o o r u itg a n g  v a n  d e  W e s td u its e  
v isser ij m o g e  b li jk e n  u it  v o lg e n d e  c i j ­
fe r s  :
1. A a n v o e r  in  H a m b u rg , C u x h a v e n  
e n  B r e m e n  :
1947
A a n ta l v a a r t e n  M ilj .  p o n d
PORTUGAL
Cafióemennijae^heid
d o o r  tre ile rs  
v a n  :
N oo rd ze e 1.740 308.8
IJ s la n d 330 76.4
N oorse  k u st 76 18.2
B e r e n e ila n d 133 35,2
B a re n tsze e 37 11.9
T o t a a l  : 2.316 450.5
1948 :
N oo rd ze e 1.948 331.6
IJ s la n d 429 87,7
N oorse  k u st 299 86,2
B e re n e ila n d 36 10.3
B a re n tsz e e 109 33,9
T o t a a l  : 2.821 549.7
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten
I n  a lle  la n d e n  o n d e r v in d t  m e n  
th a n s  d e  g e v o lg e n  v a n  d e  t i jd e n s  de 
o o r lo g  g e v o lg d e  p o lit ie k , d ie  e r  n a a r  
s tr e e fd e  in  d e  e ig e n  b e h o e f t e n  te 
v o o r z ie n . V o o r a l  P o r tu g a l  h e e f t  h ie r ­
o n d e r  g e w e ld ig  te  l i jd e n . D e  b i jz o n ­
d e r s te  h in d e r n is s e n , d ie  e e n  n o r m a le  
w e r k in g  v a n  z i jn  c o n s e r v e n in d u s tr ie  
v e r h in d e r e n , z i jn  d eze  :
1. d e  o p n e m in g  v a n  c o n s e r v e n  o n d e r  
d e  c a te g o r ie  d e r  lu x e -a r t ik e le n ;
2. d e  v a s ts te l l in g  d e r  c o n t in g e n t e n  o p  
b a s is  v a n  d e  k le in ste  h o e v e lh e d e n  
e n  t e g e n  d e  la a g s te  p r i jz e n .
3. d e  v e r h o g in g  v a n  d e  d o u a n e r e c h ­
te n .
4. d e  h o g e  k o e r s  v a n  d e  P o r tu g e s e  
m u n t.
T c h e c h o -S lo w a k i je ,  P o le n , R o e m e ­
n ie , F in la n d , L e t la n d , O o s te n r i jk  e n  
d e  S o v je tz o n e  In  D u its la n d , d ie  v ó ó r  
d e  o o r lo g  b e la n g r i jk e  a fn e m e r s  w a r e n  
v a n  P o r tu g e s e  s a r d in e s  z i jn  th a n s
NOORW EGEN
H e t h e e f t  e r  d e  s c h i jn  v a n  d a t  d e  
N o re n  v a n  z e e r  n a b ij  a lle  o n tw ik k e ­
l in g s m o g e li jk h e d e n , d ie  z ic h  b i j  de 
u itb a t in g  v a n  d e  z e e v isse r ij v o o r d o e n , 
v o lg e n  e n  o .m . d e  to e p a s s in g  v a n  d e  
e le c t r ic it e it  in  d e z e  n i jv e r h e id  n ie t  
v o o r  e e n  lo l le t je  n e m e n . D e  p r o m o te r s  
v a n  d e z e  n ie u w ig h e id , e n k e le  D u itse  
in g e n ie u rs , w e r d e n  im m e r s  u itg e n o ­
d ig d  o m  e e n  le e r z a a m  c o n t a c t  t o t  
s ta n d  te  b r e n g e n  e n  d e  N o re n  h e t  
A .B .C . v a n  d e  n ie u w s te  n ie u w ig h e id  
a a n  te  le re n . W ij v e r n e m e n  b o v e n d ie n  
d a t  d e  p r o e fn e m in g e n , d ie  o p  w e lis ­
w a a r  k le in e  s c h a a l w e r d e n  g e n o m e n , 
e e n  v o ls t r e k t  b e v r e d ig e n d  r e s u lta a t  
h e b b e n  o p g e le v e r d . L a c h e n d  m e r k t  
m e n  o p  d a t  m e n  w e ld r a  d e  s o o r t  v is  
z a l v a n g e n  w e lk e  g e w e n st  w o r d t  m a a r  
a a n  d e  a n d e r e  k a n t  s c h i jn t  d e  t o e ­
p a s s in g  v a n  d e  a a n g e w e n d e  p r o c é d é ’s 
z o  o v e r tu ig e n d  te  z i jn  g e w e e s t  d a t  d e  
N o re n  re e d s  z o u d e n  b e s lis t  h e b b e n  
e n k e le  s p e c ia lis te n  m e t  e e n  s tu d ie  
v a n  d eze  k w e s tie  te  g e la s te n .
v o o r  d e  Z u id e r lin g e n  v e r lo r e n  a fz e tg e ­
b ie d e n . O ok  A rg e n tin ie  e n  V en ezu e la , 
d ie  v r o e g e r  o o k  o n d e r  d e  g o e d e  k lie n ­
te n  g e re k e n d  w e rd e n , b e h o r e n  n ie t  
m e e r  t o t  d e  in te re s s a n te  a fn e m e r s  
d a a r  zij z e lf  p r o d u c e n te n  g e w o rd e n  
z i jn  .
Z o w e l in  E u ro p a  a ls  in  h e t  o v er ig e  
d e e l v a n  d e  w e re ld  is e e n  b e s te n d ig e  
v e r m in d e r in g  in  -d e  v r a a g  n a a r  c o n ­
se rv e n  d u s  m e rk b a a r . M a a r  to c h  
b l i j f t  P o r tu g a l d e  v o o r n a a m s te  le v e ­
ra n c ie r .
H e t  S p a a n se  v a k b la d  « In d u s tr ia  
C o n se r v e ra »  w ijs t  e r  e v e n w e l o p  d a t  
e e n  v o o r s p o e d ig e  c o n s è r v e n n ijv e r h e id  
s le ch ts  d a n  m o g e li jk  za l z i jn  a ls  h e t  
e c o n o m is c h  e v e n w ic h t  in  E u rop a  za l 
h e rs te ld  z i jn  e n  m a a tr e g e le n  g e n o m e n  
w o r d e n  o m  o v e ra l h e t  v r i je  h a n d e ls ­
v e rk e e r  te  b e w e rk s te llig e n .
E en  w a a r a c h t ig e  h e r o p le v in g  k a n  
w o r d e n  a a n g e w a k k e rd  d o o r  d e  g e l­
d e n  v a n  h e t  M a rs h a llp la n , d ie  z o n d e r  
de  m in s te  t w i j fe l  o o k  d e  v is c o n s e r -  
v e n in d u s tr ie  g u n s t ig  z u lle n  b e in v lo e -  
den .
DENEMARKEN
Succesvolle
exportpolitiek
O fs c h o o n  D e n e m a rk e n , n e t  a ls  alle 
a n d e re  v is p r o d u c e r e n d e  la n d e n , m et 
siteeds g r o e ie n d e  e x p o r tm o e ili jk h e -  
d e n  te  k a m p e n  h e e ft ,  la a t  h e t  zich  
m in d e r  d a n  o o it  o n b e tu ig d  en  b li jf t  
e e n  su cc e sv o lle  e x p o r tp o lit ie k  volgen . 
V a n  d e z e  v a s ts te llin g  le v e re n  d e  v o l­
g e n d e  c i j f e r s  e e n  d o o r s la g g e v e n d  be­
w ijs  : v o o r  d e  e ers te  zes m a a n d en  
v a n  h e t  ja a r  1947 w e rd  v o o r  2.600.000 
k ro n e n  u itg e v o e r d  en  v o o r  d ez e lfd e  
p e r io d e  v a n  1949 k w a m  m e n  tot 
9.000.000 k ro n e n . S p re k e n  d eze  c i j fe r t  
n ie t  v o o r  z ic h  z e lf  ? E n  m o g e n  wij 
d it  la n d  n ie t  b e n ijd e n  ? N ie t a lleen  
o m  z i jn  v e rs ta n d ig e  u itv o e rp o lit ie k  
m a a r  o o k  o m  d e  m a n ie r  w a a ro p  het 
z i jn  b in n e n la n d s  v isv e rb ru ik  w e e t  aan 
te  w a k k e re n , w a n t  se d e rt  en k e le  we­
k en  is  een  f l in k  u itg e ru s te  v lsk eu k en  
in  g a n g  g e z e t  d ie  ’ t  g a n se  la n d  d oor­
k ru ist, v a n  N o o rd  t o t  Z u id  e n  van  
O ost t o t  W e st en  w a a rm e d e  gan s 
g ra tis  vis , o p  a lle  m o g e lijk e  a a n tr e k ­
k e li jk e  w ijz e n  b ere id , w o r d t  a a n g e ­
b o d e n .
uit Yerseke
Visproductle in Marokko
D e v is p r o d u c t ie  in  M a r o k k o  k e n t  een  
v o o r td u r e n d e  o p g a n g . I n  1948 w e rd e n  
in  to ta a l  56.000 T o n  v is  g e v a n g e n , 
w a a rv a n  42.000 T o n  s a r d ie n e n  en  
10.000 T o n  to n ijn .  T o t  o p  1 J u n i 1948 
w a re n  145 c o n s e r v e n fa b r ie k e n  in  
v o lle  b e d r ijv ig h e id . B ij d it  g e ta l w e r ­
d e n  e r  n o g  10 g e v o e g d  in  d e  lo o p  v a n  
d it z e lfd e  ja a r . D e  to t a le  p r o d u c t ie  b e -
::
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Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 
SPECIA LITEITEN  
EX TRA  CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN H EILBO T  
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
F R A N K R I J K
Invoer van IJslandse 
bevroren vis
In  h e t  «J o u rn a l O ff ic ie l »  v e r s c h e e n  
e e n  b e r ic h t  v o lg e n s  h e tw e lk  t o t  o p  20 
N o v e m b e r  337 T o n  b e v r o r e n  IJ s la n d se  
v is  m a g  in g e v o e r d  w o rd e n .
Z e k e r  is  h e t  b e te r  d a t  w ij b e v ro re n  
in  p la a ts  v a n  v e rse  v is  la te n  in v o e re n  
o m d a t  d eze  k a n  g e s to c k e e rd  w o rd e n . 
M e n  m a g  z ic h  e v e n w e l a fv r a g e n  h o e  
d e r g e li jk e  m a a tr e g e le n  in  o v e r e e n ­
s te m m in g  te  b r e n g e n  z i jn  m e t  d e  b e ­
la n g e n  v a n  d e  v issers  a ls  m e n  w e e t 
d a t  o n z e  e ig e n  p r o d u c t ie  m e e r  d a n  
v o ld o e n d e  is  o m  d e  v r a a g  te  v o ld o e n .
De toestand in de 
conservennijverheid
H e e ft  d e  F ra n se  v isser ij z ic h  s in d s  
d e  o o r lo g  w e e r  o n g e v e e r  o p  h a a r  v r o e ­
g e r  p e il  g e h e se n , d a n  k a n  h e t ­
z e lfd e  n ie t  g e z e g d  w o r d e n  v a n  d e  c o n -  
s e rv e n in d str ie . O m  h ie r v a n  o v e r tu ig d  
te  z i jn  v e r g e li jk e n  w e  e v e n  d e  c i j fe r s  :
P r o d u c t ie  in  T o n  :
1938 1940 1946 1948
44.700 40.400 24.400 35.00
A ls  m e n  in  a a n m e r k in g  n e e m t  d a t  
1938 een  n o r m a a l ja a r  is, z ie t  m e n  
d a t  h e t  h u id ig  p r o d u c t ie c i j fe r  o p  v e r ­
re  n a  d e  v ó ó r o o r lo g s e  h o o g te  n ie t  b e ­
re ik t. N ie t te g e n s ta a n d e  d ie  m e r k b a re  
p r o d u c t ie d a lin g  is  e r  n o g  s te e d s  een  
g r o te  o n e v e n w ic h t ig h e id  tu sse n  p r o ­
d u c t ie  en  v erb ru ik . O m  e v e n w ic h t  te  
b e re id e n  d ie n t  m e n  d u s  d e  u itv o e r  te  
v e r h o g e n . M a a r  d a t  g a a t  n ie t  g e ­
m a k k e li jk  w a n t , o fs c h o o n  d e  F ra n se  
c o n s e r v e n  re e d s  v ó ó r  d e  o o r lo g  o p  d e  
w e re ld m a rk t  ze e r  g u n s t ig  s to n d e n  
a a n g e s c h r e v e n , h e e f t  m e n  a lle  m o e ite  
o m  d e  a fz e tm a r k t  o p  e e n  b e h o o r li jk  
p e i l  te  b re n g e n . I n  1948 v o e rd e  m e n  
o n g e v e e r  1.000 T o n  co n s e r v e n  m in d e r  
u it  d a n  in  1938. H o o fd o o r z a a k  v a n  d ie  
m o e i l i jk e  o p g a n g  is  w e l d e  o v e rd re v e n  
p r i js ,  w a a rm e d e  e e n  m e d e d in g in g  ze e r  
la s t ig  g e m a a k t  w o rd t .
D e  k w a lite it  v a n  d e  F r a n s e  s a r d ie ­
n e n  e n  to n ijn c o n s e r v e n  is p r im a  en  
d e  b u ite n a n d s e  k lie n te n  z i jn  in  d e
d r o e g  o n g e v e e r  1.100.000 k is te n  v a n  
100 d o z e n . V o o r  d i t  ja a r  r e k e n t  m e n  
o p  e e n  p r o d u c t ie  v a n  2 m il l io e n  k is ­
te n . V a n  d e z e  v o o r tb r e n g s t  z i j i i_ 9 /1 0  
v o o r  d e  e x p o r t  b e s te m d . D e  b i jz o n d e r ­
ste  a fn e m e r s  n o e m e n  : F r a n k r ijk ,
E n g e la n d , I ta lië , G r ie k e n la n d , J o e ­
g o s la v ië  e n  Z u id -A m e r ik a .
E en  g e lu k  v o o r  d e  M a r o k a a n s e  c o n ­
s e r v e n n ijv e r h e id  d a t  e r  e e n  w a a r a c h ­
t ig e  s a m e n h o r ig h e id  b e s ta a t . T r o u ­
w e n s  b i jn a  a lle  fa b r ie k e n  b e h o r e n  to t  
d r ie  v e n n o o t s c h a p p e n , d ie  g e o r g a ­
n ise e r d  z i jn  in  d e  « F é d é r a t io n  d es  I n ­
d u s tr ie s  d e  la  C o n se r v e »  e n  o p  h a a r  
b e u r t  is  d e z e  a a n g e s lo te n  b ij h e t  
m a c h t ig e  «C o m it é  I n te r n a t io n a l  P e r ­
m a n e n t  d e  la  C o n se r v e » .
D a n k  z ij d e z e  s te rk e  o r g a n is a t ie  
m a g  d e  M a r o k a a n s e  v is c o n s e r v e n n i j-  
v e r h e id  d e  to e k o m s t  m e t  e e n  g e ru st 
g e m o e d  in z ien .
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ITALIË
r e g e l g e n e ig d  een  h o g e r  p r i js  te  b e ­
ta le n  d a n  v o o r  S p a a n s e  e n  P o r tu g e se  
co n s e r v e n  m a a r  d a t  p r i js o n d e r s c h e id  
m a g  n ie t  d e  10 a  15 t.h . te  b o v e n  
g a a n . M o m e n te e l z i jn  ze  n o c h t a n s  30 
k  40 t.h . d u u rd er . A lle  p o g in g e n  w o r ­
d e n  d a n  o o k  d a a r o p  g e r ic h t  d a t  d e  
k o s tp r ijs  zó  la a g  m o g e l i jk  m o e t  g e ­
h o u d e n  w o rd e n . M a a r  d it  m a g  n ie t  
g e s ch ie d e n  te n  k o s te  v a n  d e  k w a li­
te it  w a a r v o o r  een  p e r m a n e n te  z o r g  is 
vere is t .
A lz o  z ie t F r a n k r ijk  z ic h  g e p la a ts t  
v o o r  een  m o e i l i jk  o p  te  lo s s e n  p r o ­
b le e m  : a a n  d e  én e  k a n t  c o n s e r v e n  
v o o r tb r e n g e n  te g e n  p r i jz e n , d ie  een  
v e r h o o g d e  c o n s u m p tie  k u n n e n  h e lp e n  
v e rw e z e n lijk e n  en , a a n  d e  a n d e re  
k a n t  d e  b e k o m m e rn is  o m  d e  h o e d a ­
n ig h e id  n ie t  te  s c h a d e n .
Waarom de Fransen 
weinig vis eten
A ls  m e n  a a n  e e n  F r a n s m a n  v r a a g t  
o f  h i j  v is  lu s t  d a n  lu id t  h e t  a n tw o o r d  
s c h ie r  o n  v e r  a n d e r li jk  o n tk e n n e n d  o f -  i 
w e l b l i jk t  d a t  h i j  w e l v is  e e t  m a a r  d a n  
a lle e n  s c h i jn b a a r  in  g e v a lle n  d a t  h i j  
p r e c ie s  n ie t  w e e t  w a t  a n d e rs  te  e te n .
E n  a ls  m e n  z ic h  a fv r a a g t  w e lk e  d e  
re d e n  is  v a n  de o n b e w u s te  v i ja n d ig ­
h e id  te g e n o v e r  h e t  v is v e r b r u ik  d a n  
m o e t  m e n  to t  h e t  b e s lu it  k o m e n  d a t  
d e  F r a n s e n  e ig e n li jk  « g e e n  v is  k u n n e n  
e te n » .
W ij v e rk a re n  o n s  n a d e r . D o o r  h e t  
f e i t  d a t  o n z e  m e n s e n  w e in ig  o f  g e e n  
o n d e r s c h e id  w e te n  te  m a k e n  tu sse n  
de  v e r s c h ille n d e  v is s o o r te n  b e p e r k e n  
z ij z ic h  in  d e  m e e s te  g e v a lle n  t o t  h e t  
v e rb ru ik  v a n  e n k e le  v a r ie t é ite n  m e t  
h e t  g e v o lg  d a t  e r  e e n  s p o e d ig e  v e r z a ­
d ig in g  k o m t. V a n  v e r z a d ig in g  t o t  
v e r v e lin g  e n  v i ja n d ig h e id  is  s le c h ts  
é é n  sta p .
D e  N a tio n a le  P r o p a g a n d a c o m m is s ie  
h e e ft  re e d s  z e e r  n u t t ig  w e rk  v e r ­
r ich t . H et is  n ie t t e m in  w e n s e li jk  d a t  
z ij d eze  f a c t o r  n ie t  u it  h e t  o o g  v e r ­
liest. D e  k u n s t  o m  v is  te  e te n , v o o r a l  
d u s  w a t  b e tr e f t  d e  n o d ig e  a fw is s e lin g , 
d ie n t  b ij d e  F r a n s e n  t e  w o r d e n  o n ­
d erw ezen .
3iande£óaftfiaa>td
E en  I t a l ia a n s -D e e n s  h a n d e ls a k ­
k o o r d  is  t o t  s ta n d  g e k o m e n . H e t  is 
g e ld ig  v o o r  e e n  ja a r  e n  v o o r z ie t  d e  l e ­
v e r in g  v a n  s te rk  g e z o u te n  v is  v o o r  
e e n  b e d r a g  v a n  34 m il l io e n  K r o n e n  
l i c h t  g e z o u te n  g e d r o o g d e  v is  te n  b e ­
d r a g e  v a n  7 m ill io e n  K r o n e n . D e m a ­
x im u m p r i jz e n  w e r d e n  a ls  v o lg t  o v e r ­
e e n g e k o m e n  : 
l ic h t  g e z o u te n  : 2,60 K r . p e r  k gr. 
s te rk  g e z o u te n  : 1,25 K r . p e r  k g r  
D e  to t a le  in  te  v o e r e n  h o e v e e lh e id  
b e lo o p t  a ld u s  c ir c a  45 m il io e n  p o n d  
s te rk  g e z o u te n  e n  5 m ill io e n  p o n d  
l i c h t  g e z o u te n  v is . O p m e r k in g s w a a r ­
d ig  is  h e t  f e i t  d a t  o n d e r h a v ig  h a n ­
d e ls a k k o o r d  w e r d  a fg e s lo te n  o p  b a ­
sis  v a n  e e n  b i jz o n d e r e  w isse lk oers  
w a a r d o o r  d e  I ta l ia a n s e  in v o e r d e r  d e  
h e l f t  a a n  l ir a ’s u it s p a a r t  te g e n o v e r  
e e n  g e l i jk a a r d ig  a k k o o r d  m e t  een  
d o l la r la n d  b i jv o o r b e e ld .
O o k  C a n a d a  z o u  im m e r s  g a a rn e  
m e t  I ta lië  e e n  w o o r d je  h e b b e n  g e s p r o ­
k en . I n  d e z e  o m s t a n d ig h e d e n  z a l h e t  
w e l o n m o g e l i jk  b l i jk e n  o m  t o t  e e n  a k ­
k o o r d  te  g e ra k e n  e n  z a l m e n  v a n  C a ­
n a d e s e  z i jd e  re e d s  h e e l  t e v r e d e n  z i jn  
a ls  m e n  d e  te k o r te n  v a n  d e  D e e n s e  le -  
I v e r in g e n  z a l m o g e n  a a n v u lle n .
| V o o r  h e t  o g e n b lik  s ta a n  d e  za k en  
z ó  d a t  C a n a d a  in v o e r v e r g u n n in g e n  
lo s k r e e g  v o o r  e e n  to t a le  w a a r d e  v a n  
500.000 d o lla r , w a t  s le c h ts  e e n  g e r in g  
p e r c e n t a g e  v e r t e g e n w o o r d ig t  v a n  d e  
g e v r a a g d e  c o n t in g e n t e n .
Vióóevifttaad vaa* de 
Midde£tand&e Zee
T e  R o m e , o p  h e t  b u r e a u  v a n  d e  
F .A .O . k w a m e n  o n la n g s  v e r t e g e n w o o r ­
d ig e r s  v a n  v e r s c h il le n d e  la n d e n  b i je e n  
m e t  h e t  o o g  o p  d e  s t ic h t in g  v a n  een  
v is s e r i jr a a d  v o o r  h e t  M id d e la n d s  Z e e ­
g e b ie d .
D eze  la n d e n  z i jn  F r a n k r i jk , I ta lië , 
G r ie k e n la n d , Y o e g o -S la v ie  e n  d e  L i­
b a n o n . D o e l  v a n  d e z e  s t ic h t in g  zou  
z i jn  : a a n  d e  o n d e r s c h e id e n li jk e  r e g e ­
r in g e n  a d v ie s  u itb r e n g e n  o v e r  d e  v is -  
s e r i ja a n g e le g e n h e d e n  e n  s a m e n w e r ­
k in g  o p  g e b ie d  v a n  v is s e r ij o n d e rz o e k .
I V o lg e n d e  m a a n d  w o r d t  w a a r s c h i jn -  
I l i jk  o v e r g e g a a n  t o t  d e  d e f in it ie v e  
1 s t ic h t in g .
W ij l  h e t  tw e e d e  a rtik e l v a n  d e  
B ru in isse r  s c h r i jv e r  w a a r in  h i j  zou  
s c h r i jv e n  w a t  e r  v a n  a l d e  n u  b e ­
s ta a n d e  re g e lin g e n  zou  m o e te n  b l i j ­
v e n  g e h a n d h a a fd , n o g  s te e d s  a c h te r ­
w eg e  b le e f , z a l ik  n u  z i jn  a n tw o o rd  
d a t  h ij g a f  o p  m ’n  v o r ig  s c h r i jv e n  b e ­
a n tw o o rd e n . H ij b e g in t  te  g e lo v e n  
s c h r i j f t  h i j ,  d a t  tu sse n  « o n s »  n ie t  een  
zo  h e e l  g r o o t  v e r s c h il  v a n  m e n in g  
b e s ta a t , w a t e v e n w e l n ie t  b e le t  to c h  
n o g  b i jn a  (a l le s  b i je e n )  tw ee  la n g e  
k o lo m m e n  te  v u lle n . Z o u  d it  v o o r t k o ­
m e n  u it  e e n  g e b re k  o m  m e t  w e in ig  
w o o r d e n  te  ze g g e n  w a t  h ij e ig e n li jk  ha-fn  7Hlleri 
m e e n t  ? L a te n  w e  g e e n  o v e rh a a ste  
co n c lu s ie  tr e k k e n  e n  v o lg e n  w e  een s  
w a t  e r  w o r d t  g e s ch re v e n . D a t d e  m o s ­
se len  in  B e lg ië  te  d u u r  z i jn  is ie ts  
w a a r  w e  h e t  o v e r  e e n s  z ijn . D o c h  d a t  
d e r t ie n  V e r m o s in -h e r e n  e v e n v e e l te  
v e r d e le n  h e b b e n  als a lle  m o s s e lk w e ­
k ers  s a m e n  is  n ie t  d e  r e d e n  v a n  d ie  
te  h o g e  p r i js  m a a r  e e n  u itv lo e ise l v a n  
d e  v e rh o u d in g e n . H ij r e p t  e r  e c h te r  
n ie t  v a n  d a t  ook , zo a ls  w ij b e w e e rd e n , 
d e  H o lla n d se  te  g r o te  w in ste n  n e m e n .
H ij la a t  d it  o n b e s p ro k e n . I s  d it  z w i j­
g e n  to e s te m m e n  ? D e  h a n d e l  m o e t  
n ie t  k a p o t . A k k o o rd . Ik  s c h r e e f  e c h ­
te r  n ie t  d a t  d e  C e n tra le  m o e t  v e r d w ij­
n e n  m a a r  d a t  d it  l ic h a a m  «z o  n ie t  g e ­
h e e l e n  a l d a n  t o c h  v o o r  90 t.h . o v e r ­
b o d ig  is » . V o o r  z o v e r  ik  h e t  m e e n  te 
k u n n e n  b e o o r d e le n  is e r  v r i jw e l  n ie ­
m a n d  d ie  A L L E  r e g e lin g  w e g  w e n s t  
m a a r  z a l m e n  er o o k  a l h e e l w e in ig  
v in d e n  d ie  m e t  d e  n u  g e ld e n d e  r e g e ­
l in g e n  v a n  a lle r le i a a rd  v o o r  k w ek ers  
en  h a n d e la a r s  z ic h  k u n n e n  v e re n ig e n .
D it  is  a lth a n s  o p  Y e rse k e  h e t  geva l.
E n  h e t  is  o o k  in  v e r b a n d  h ie r m e e  d a t  
ik  lie v e r  e e rs t u w  tw e e d e  a r tik e l zou  
h e b b e n  g e le z e n  a lv o re n s  te  a n t w o o r ­
d en . U  v e ro n d e rs te lt  d a t  n ie m a n d  C e­
v e m o s  w e g  w il h e b b e n  o m d a t  n u  de 
m o sse ls  (d o o r  d e  k w ek ers ) k u n n e n  
w ord en  g e le v e r d  a a n  f  5 p e r  100 k g .
M ijn  m e n in g  is  d a t  o o k  C e v e m o s  
s tra k s  d e  p r i js  z a l m o e te n  v e rm in d e ­
ren . W a a rm e e  e c h te r  w e e r  n ie t  w il g e ­
z e g d  z i jn  d a t  «a lle s  w e g »  m i jn  leu ze  
is. J u is t  d a a r to e  zou  e r  IE T S  m o e te n  
b li jv e n  o m  te  v e r h in d e r e n  d a t  g o e d e  
m o s s e le n  Z O N D E R  N O O D Z A A K  a a n  
a fb r a a k p r i jz e n  w o r d e n  v e rh a n d e ld  
e n  W A A R A A N  D E  H A N D E L  E N O R M  
V E R D IE N D E . W e z a g e n  d it  g e b e u re n  
v ó ó r  d e  «C e n tra le »  k w a m . D it  d ie n t  to t  
ie d e re  p r i js  te  w o r d e n  v o o r k o m e n . O f 
h e t  d a a r o m  G E W E N S T  is  d a t  d e  m o s -  
s e lp r i js  z a k t ? Z e k e r  n ie t  v o o r  d e  
k w ek ers  m a a r  d a n  k o m e n  w e a ls  v a n ­
z e lf  to e  a a n  d e  v r a a g  d ie  s c h r i jv e r  
o n s  s te lt  : W a a r o m  w e z o  p e s s im is ­
t is c h  z i jn  te  b e w e re n  d a t  d e  n e e r ­
g a n g  in  h e t  m o s s e lb e d r i jf  o n v e r m ij­
d e li jk  is. S c h r i jv e r  v r a a g t  o n s  a f  o f  
d ie  o n v e r m ijd e li jk h e id  w e l z o  n o o d ­
z a k e lijk  is  ? H ij z o u  b e te r  d e  v r a a g  
a n d e rs  s te lle n . D o o r  d e  n o o d z a a k  v a n  
d e  te  v e r w a c h te n  lo o p  d e r  za k e n  
w o r d t  d e  te r u g g a n g  o n v e r m ijd e li jk  
m e n e n  w e. C o lle g a  U  w o o n t  a a n  d e  
w a te rk a n t  e n  w e e t  e v e n g o e d  a ls  ik 
d a t  n a  o n g e v e e r  6 u re n  v lo e d  d e  eb  
w e e r  k o m t. ’ t  W a te r  z a k t  t o t  h e t  la te r  
w e e r  w a st. Is  d it  p r o c e s  v r i jw e l  n a u w ­
k e u r ig  v o o r a f  te  v o o rz ie n , t o c h  g a a t  
h e t  o o k  z o  in  h e t  za k e n le v e n . E n  g e ­
z ie n  w e  n u  in  d e  m o s s e lb e w e g in g  e e n  
f l in k  v lo e d t i j  h a d d e n , k o m t  v a s t  e n  
ze k e r  o o k  w e e r  d e  e b b e  : d e  n e e rg a n g .
M ijn  b e d u n k e n s  is ze  e r  a l e n  h o e  
la n g  e n  h o e  v e r  o f  d ie p  z e  z a l d o o r ­
z e t te n  w e te n  w e  n o g  n ie t. N u k u n t  u  
w e l e n ig e  th e o r e t is c h e  b e r e k e n in g e n  
m a k e n  w a a r b ij ie d e re  B e lg  2 k gr. 
m o s s e le n  p e r  ja a r  m e e r  ee t. Ja , u  zou  
n o g  v e rd e r  k u n n e n  g a a n  e n  re k e n e n  
a ls  zou  m e n  d a t  in  H o lla n d  o o k  een s  
d o e n , d a n  zou  d it  t o t  u itk o m st  g e v e n  
d a t  e r  zo a ls  v o o r h e e n  m o s s e le n  te  
v e e l, s te e d s  m o s s e le n  te  k o r t  z o u d e n  
z ijn . M a a r  d a t  is  e n  b l i j f t  a lle m a a l 
th e o r ie . D e w e r k e lijk h e id  g a f  steed s  
te  z ie n  d a t  v r i jw e l  n o o it  m e e r  d a n  
200.000 to n  te  s l i jt e n  w a s  in  B e lg ië .
I k  v o o rz ie  d a n  o o k  n ie t  d a t  d e  o m z e t  
( a fg e d a c h t  v a n  D e e n se  in v o e r )  v e r  
b e n e d e n  b o v e n  g e n o e m d  k w a n tu m  za l 
d a le n  m a a r  d e  p r i js  za l n ie t  o p  h e t  n u  
z o  h o g e  p e il  te  h a n d h a v e n  z ijn . D a t  u 
to t  d e  c o n c lu s ie  k o m t  d a t  n ie t  ie d e re  
B e lg  in  d e  g e le g e n h e id  is  m o s s e le n  te  
e te n  g e e f t  m i j a a n le id in g  e r  o p  te  
w ijz e n  d a t  o o k  in  B e lg ië  v e le n  g een  
m o s s e le n  e t e n ; z e  sm a k e n  h u n  n ie t .
Y ersek e , 29-10-1949.
D a t  u  m e e n t  d a t  e r  p la a tse n  z i jn  
w a a r  ( in  B e lg ië )  g een  m o sse le n  k o ­
m e n  lig t  n ie t  a a n  V e rm o s in . Ie d e r  
le u rd e r  u it  g e h e e l B e lg ië  k a n  m o s s e ­
le n  b e tre k k e n  en  v e rk o p e n . D a t  ze  v a n  
V e rm o s in  zo  w e in ig  m o g e li jk  r is ico  
n e m e n  is  w e l n ie t  te  o n tk e n n e n  m a a r  
d e  le u rd e rs  (e n  d it  in  v e r b a n d  m e t 
u w  v o lg e n d e  o p m e r k in g )  z i jn  w e l in  
d e  g e le g e n h e id  m e t  m o sse le n  e e n  goed  
d a g g e ld  te  v e r d ie n e n  m a a r  z o  ik  reeds 
e e rd e r  s c h r e e f, d e  m e n s e n  d o e n  d it 
n ie t  m eer . I e m a n d  d ie  d e  la a ts te  25 
ja a r  d it  p r o c e s  z a g  v e r lo p e n  w e e t  dat 
s tra k s  a lle  ou w erw etse  k ru iers  v a n  de 
z i jn  z o n d e r  op v o lg ers . 
«G e lu k k ig  k o m t  s c h r i jv e r  te r u g  op  
z i jn  b e w e r in g  d a t  B ru in isse  a lleen  
o v e r  m in d e r w a a rd ig e  k w e e k g ro n d  zou  
b e s ch ik k e n » , g a a t  s c h r i jv e r  voort . 
D o c h  g e a c h te  h eer , d it  s c h i jn t  een  
m o o ie  v o n d s t , m a a r  u w e e t t o c h  w el 
d a t  ik  ju is t  o m d a t  u m i jn  w o o rd e n  
v e rk e e rd  o v e r b r a c h t  w e l v e r p lic h t  was 
u te  w ijz e n  o p  u w  fo u t  in  d ezen . U  w il 
h e t  n u  zo  v e r d r a a ie n  a ls o f  ik  e e n  fo u t  
b e g in g  te r w ijl  ju is t  u e r  n a a s t  was. 
Ik  b e w e e rd e  n ie t  d a t  «Z ie r ik z e e »  ov er  
d e  g o e d e  k w e e k g ro n d  b e s ch ik t  m a a r 
d a t  d e  b este  g r o n d  la g  « b e n e d e n  Z ie ­
r ik z e e » . D a t  u  s le c h ts  EEN ja a r  w eet 
a a n  te  h a le n  d a t  B ru in isse  b etere  
m o sse le n  g a f  d a n  «b e n e d e n  Z ie r ik ­
z e e » , p le it  ju is t  V O O R  e n  n ie t  T E ­
G E N  m i jn  b ew erin g .
N u n o g  h e t  s p r o o k je  d a t  d e  h ard e  
s c h e lp  v a n  B ru in isse  z o v e e l v o o rd e le n  
zou  b ie d e n . W e e r  ie ts  w a t  m i jn  be­
w e r in g  o m tr e n t  d e  m in d e r e  k w a lite it 
d e r  m e e s te  B ru in is se r  g r o n d e n  staaft. 
W a n t  o p  g o e d e  g r o n d  w a a r  d e  m osse­
le n  v lu g  g ro e ie n  v in d t  m e n  geen 
h a r d e  s ch e lp e n . D ie  k r i jg t  m e n  alleen 
b ij tr a g e  g roe i. W a t ik  o o k  bew eerde 
o p  B ru in isse  h e t  g e v a l te  z i jn . V roe ­
g er, to e n  d e  m o s s e le n  z o v e e l langer 
o n d e r w e g  w a re n  w a s  e e n  h arde 
s c h e lp  v e e l w a a rd , ’k  W il n ie t  zeggen 
d a t  n u  a lle  v o o r d e e l  w e g  is, m a a r  u 
z u lt  t o c h  w e l m o e te n  to e s te m m e n  dat 
m o sse le n  d ie  v a n d a a g  w o r d e n  gevist, 
m o r g e n o c h te n d  re e d s  v o o r  d a g  en 
d a u w  in  d e  u ite rs te  h o e k e n  v a n  B elgië 
a a n k o m e n  e n  d ie  d a g  w o r d e n  ver­
k o c h t , g e e n  b i jz o n d e r e  s ch e lp h a rd -  
h e id  m o e te n  b e z it te n . D a t  t o c h  nog  
w e l ee n s  g o e d e  m o sse le n  k o m e n  van 
v e rs le te n  g r o n d  is  h e tz e lfd e  a ls  w an­
n e e r  ie m a n d  d ie  o p  e e n  l e e f t i jd  w a a r­
o p  v r i jw e l  ie d e r  a n d e r  v e r s le te n  is, 
n o g  b li jk  g e e f t  v a n  b i jz o n d e r e  k ra ch t- 
o n tp lo o iïn g .. D a t d e  m e n s e n  d ie  v roe­
g e r  «d e  V lie t»  v a n  p r im a  m osselen  
v o o rz a g e n , ze  n o g  w e l (E E N S ) hebben , 
sp re e k  ik  n ie t  te g e n . M a a r  als d e  h an ­
d e l g e h e e l v r ij zo  z ijn , z o u d e n  d e  ver­
h o u d in g e n  w e l ie ts  a n d e rs  k o m e n  te 
lig g e n  d a n  v ro e g e r . A ls  j e  t o e n  als 
Y e rs e k e n a a r  m e t  m o s s e le n  (NIET 
V A N  Ö R U IN IS S E ) in  A ntw erpen  
k w a m  d u r fd e n  d e  B ru in is se rs  ijskoud 
v r a g e n  : «W a t  k o m  je  h ie r  d o e n  ? Je 
w e e t  t o c h  w e l d a t  A n tw e r p e n  voor 
o n s  is  ? »  O f  zo a ls  in  M e c h e le n  een 
zek ere  D a a n  v a n  d e  K a a ie  e e n  Yerse­
k e n a a r  to e v o e g d e  to e n  h i j  m eedeelde 
te  k o m e n  o m  za k e n  te  d o e n  m e t  «ZIJN 
K O O P M A N » : « O f  je  k o m e n  m a g  of 
n ie t  l ig t  a a n  m i j» .  U w  s c h r ijv e n  is 
h ie rm e e  b e a n tw o o r d  e n  h e t  w achten  
is  n u  o p  h e t  v o lg e n d e  a rtik e l.
OUDE KLANT
P e r  N o v e m b e r  v e r tre k k e n  d e  eer­
s te  z e n d in g e n  o e s te rs  n a a r  F rankrijk .
SLECH T W EER
D e  p a n n e n a r b e id  w o r d t  verh inderd  
d o o r  h e t  s le ch te  w e e r  z o d a t  In  de 
la a ts te  tw e e  w e k e n  v r i jw e l  g e e n  pan­
n e n  w e rd e n  b in n e n g e b r a c h t .
GEEN REDEN TO T KLAGEN
A lh o e w e l d e  v e r z e n d in g  v a n  oesters 
m in d e r  is, b e s ta a t  n o g  g e e n  red en  tot 
k la g e n .
T E  K LE IN E  HAVEN
B ij d e  la a ts te  s to rm d a g e n  bleek  
o v e r d u id e li jk  d a t  d e  o u d e  h av en  te  
k le in  is. K o m t  e r  n o g  w a t  va n  een  
n ie u w e  ? W e  h o r e n  e r  n ie ts  m eer van .
